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INTRODUCCION. 
i . 
i el movimiento literario de un país ha de 
juzgarse por la importancia de su historia 
así civil como eclesiástica; si la literatura, 
^Hfi^C ^ •Poes:'a y k*s ciencias! siguen de cerca los 
V?|?s sucesos que forman la vida de los pueblos y 
cobran a l i s to y desarrollo á la sombra de los 
y sucesos preclaros que constituyen su historia, ya 
• cantando las glorias de sus héroes, ya narrando 
con inflexible verdad los brillantes hechos realizados por 
sus hijos; si allí donde han tenido lugar, en el trascurso de 
los siglos, acontecimientos que al conmover una sociedad, 
deciden de supervenir y su venturada literatura ha de os-
tentarse necesariamente grande y magnífica, como la ima-
gen fiel y la representación viva de aquellos sucesos; im-
portante y magestuosa debe aparecer la literatura astu-
riana, nacida en un pueblo, cuya historia cuenta tantas 
páginas de gloria y tan insignes hechos como presencia-
ron sus montaña?. 
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Un pueblo,cuya historia es lamas admirable epopeya, 
iniciada en el alzamiento de un puñado de montañeses 
contra el invencible poder de los romanos, cuando estoa 
eran los señores del mundo; continuada con gloria en el 
atrevido pensamiento de recobrar la nacionalidad perdida 
en el aselador torrente de la invasion sarracena, y termi-
nada en el heróico reto lanzado á Napoleon, reto que re-
dujo á polvo el poder del vencedor de tantos reyes: un 
pueblo que con noble orgullo ostenta tan brillante histo-
ria y que tan grande influjo ejerció en la vida política é 
intelectual de la nación, cuyos hijos tanto se distinguie-
ron siempre por su ingenio y su saber, no menos que por 
su valor y pericia militar: un pueblo que ha llevado á cabo 
dentro y fuera de los límites dela provincia tan esclarecidas 
proezas, dignas de eterno renombre: un puebk^cuya lengua 
es aun hoy ejemplo vivo de la importante influencia ejer-
cida en el habla castellana por el idioma latino y en cuya 
tíaaformacion tan interesante se presenta su estudio y el 
de sus primeros monumentos: un pueblo, en fin, que tan 
preciosos elementos de vida intelectual ha llevado siempre 
en su seno, parece debiera ofrecer una historia literaria rica 
y fecunda, y cuyo conocimiento fuera de la más alta im-
portancia. Y sin embargo, desgraciadamente la gloria y 
la grandeza de la historia de Asturias contrastan lastimo-
samente con el carácter é importancia de su literatura, de 
escaso valer, si sólo se atiende al número y variedad de 
sus producciones científicas y literarias. 
Asturias luchó en todas épocas con poderosos obstácu-
los que detuvieron el desarrollo de su cultura, en el ais-
lamiento moral y material á que constantemente se vió re-
ducida; obstáculos fatalmente auxiliados por el carácter 
de sus hijos á quienes distinguió siempre un gran espí-
ritu de apatía, ya reconociese por causa la más exquisita 
modestia, ya fuesen otros muy diferentes los motivos, Ello 
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es quo, por punto general, nose tiene en el país concien-
cia de lo que cada cual vale, y al estimarse en poco la im-
portancia de nuestros escritores, sus obras rara vez, por 
punto general, ven la luz, siendo cuando más un objeto 
de curiosidad para algún aficionado que-se cree feliz con 
poseer alguna copia más ó menos exacta de algún manus-
crito. Níliubo de servir de estímulo el ejemplo dado en to-
dos tiempos por varones eminentes que lamentándose de 
la indiferencia con que eran mirados en el país los asun-
tos literarios, procuraban en vano despertar la afición á 
su estudio. Grande era el pesar que demostraba Jove-
Llanos al contemplar la fria indiferencia con que los h i -
jos de Asturias miraban en su tiempo los estudios histó-
ricos, no pudiendo, con toda la autoridad que le daban su 
talento y su gran sabiduría, no menos que su buen deseo, 
generalizar estos conocimientos, ni plantear una bien dis-
puesta Academia, donde tales asuntos se tratáranr parti-
cularmente los que se referían á estudios histérico-filoló-
gicos sobre el idioma Bable.Y no es que haya faltado nun-
ca, ni falte á los hijos de este país, ni génio ni inteligen-
cia, aun para los estudios más abstractos, y no miren con 
profundo respeto los hechos que tanto enaltecieron su sue-
lo; por el contrario, quizás ninguno cdmo el pueblo astu-
riano, ame tanto las glorias de sus mayores, cuyo recuer-
do venerando despierta siempre en el país los más eleva-
dos pensamientos y hace á sus hijos capaces de las mas 
altas empresas. Pudiórase quizás pensar, que en esas épo-
cas fuese causa poderosa de tanto atraso, la' escasa ins-
trucción que existía en todo el Principado, contra la cual 
necesariamente tenían que luchar los que intentaran ex-
tender el movimiento literario por el país; pero más que 
verdadera causa, puede considerarse esa falta de conoci-
mientos como consecuencia de la indiferencia con que eran 
mirados tales estudios. 
2 
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Si pues han existido siempre en el país tar grandes 
asuntos para hacer importante y digna de estudio su lite-
ratura, y génio y elevada inteligencia para desarrollarlos, 
no hallamos sea otra la causa de la escasez de produccio-
nes, de la falta de libros, que esa natural indolencia, ca-
racterística en sus hijos, que sólo la abandonan, cuando 
salvando los límites de la provincia, aguijoneados por una 
noble emulación, llegan con su talento y su saber á dar 
dias de gloria álas ciencias y á las letras. Por eso son tan 
escasas las noticias publicadas acerca de aquellos escrito-
res que sólo han figurado en el país, cuyas obras corren ca-
si todas manuscritas, y más escasas aun, las que se refie-
ren ála historia literaria de Asturias acerca de la cual no 
existen más que noticias aisladas de nuestros autores, pero 
ninguna compilación más ó menos completa. Y si abando-
no, y grande, ha habido en los tiempos modernos acerca 
de estos estudios, más desconocidos y faltos de luz se nos 
presentan los primeros tiempos de su historia, aunque no 
tanto, que no podamos formar idea de su valor ó impor-
tancia. 
Pruebas palpables de cuanto ligeramente dejamos apun-
tado,hallaremos en la breve exposición del estado que al-
canzó, en todas épocas, la literatura asturiana. 
I I . 
ODOS los historiadores, así antiguos como 
modernos, que con relativa extension se lian 
ocupado de nuestra provincia, han tratado 
en vano de investigar el verdadero origen 
de los asturianos y el significado ó etimo-
logía del nombre de Asturias. Envuelto en 
la oscuridad de los tiempos, ni la tradición n i 
la historia vierten luz alguna sobre los primi-
tivos habitantes del país. Nuestras antiguas 
crónicas, fundándose en hechos aislados y en datos más ó 
menos verosímiles, casi siempre dudosos, pretenden ele-
var el origen de los Astures á épocas remotísimas, pobla-
das de fábulas, pues nada existe de cuantas conjeturas y 
suposiciones sientan los autores, que no aparezca rodeado 
de la duda y delas contradicciones'oonsiguientes á la fal-
ta de datos que pudieran verter alguna luz sobre la pr i -
mera edad de nuestro suelo. De tal manera crece la difi-
cultad en este punto, que no conocemos region alguna de 
la península que cual Asturias, ofrezca aquellos sucesos 
más rodeados de la oscuridad, consecuencia del carácter 
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indomable de sus antiguos moradores, quo jamás pudie-
ron consentir el yugo y la dominación de extrañas gen-
toa, viviendo contentos con su ruda independencia, si bien 
en cambio no participaban de la cultura de las naciones 
extranjeras, De aquí que más allá de la denominación ro-
mana, ó mejor de los tiempos do Augusto, apenas fuera 
conocida esta region, no ya de las demás naciones del 
mundo; pero ni aun de los otros pueblos de la península. 
Los primitivos Asturos sepultados por decirlo así, en 
profundos valles, y rodeados de una parte por elevadísi-
mas montañas y do la otra por la inmensidad del Océano, 
permanecieron luengos siglos sin trato ni comunicación 
con extraños pueblos, viviendo asaz seguros y tranquilos 
con su suerte.Mas un paíá eminentemente belicoso y guer-
rero como el,de los Ástures, naturalmente había de bus-
car su origen en los tiempos heroicos de otra nación tam-
bién guerrera: y con efecto, la mayor parte de nuestras 
antiguas crónicas, reflejo de la tradición, del espíritu y 
del sentimiento de los primitivos hijos del país, recogie-
ron 011 los magníficos tesoros de la mitología griega, un 
origen altamente poético y guerrero. 
Tarea enojosa seria recopilar aquí las diversas opinio-
nes de los autores que so han ocupado de este punto, apo-
yándose unos en conjeturas poco atendibles y los más en 
juieioB de muy escaso fundamento. (1) Una sólo observa-
(1) Vuase sobro esto particular, además do las diferentes .His-
torias de España, Crónicas y tratados gouorales, los estudios parti-
culares que se ocupan do As túr ia s , como las obras dol P . L u i s A . 
de Carballo quo citamos en la Bibliografia de esto libro. E l P . So-
to en su Chronica d é l o s P r i m i j m (le Aalúriai iy Cantábria—Madrid— 
1681: y l a iutorosauto obra lieciicvdos y bellezas de E s p a ñ a — A s t ú -
rias y Loon.—por I J . Francisco J . Parcerisa, escrita y documenta-
da por D . J . M. Quadrado--Madrid—Imp. de i í cpu l l é s—1855—fó l . 
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vacion liaremos sin embargo, respecto ála opinion que fi-
ja el origen de los asturianos en Astur,a.rmigero ó paje de 
armas de Memmon, ó según otros, en A.stir, hijo del fa-
mosísimo Osiris, rey de Egipto. Esta idea de traer del 
Egipto nuestro origen y por lo mismo nuestra antigua ei-
vilizaoion, se enlaza con una reciente opinion emitida por 
nuestro amigo y paisano, el erudito anticuario D. Elias 
Tuñon y Quirós en su Memoria sobre la influencia ibérica 
en la civilización de los pueblos más antiguos de occidente. 
Sin prejuzgar nada en esta interesante cuestión, remiti-
mos al lector á la citada Memoria. (1) 
Otra creencia no poco generalizada, hace descender los 
primeros moradores de este país de los Escitas-Euslcaros 
que on épocas remotas do lahistoria, reunidos en tribus de 
pastores y guerreros, se derramaron por Europa, desde los 
más lejanos paisas de la India llegando algunos hasta la 
parte mas occidental do España. Esta opinion se funda, en-
tre otros hechos, en la analogía da costumbres entre los 
antiguos Asturcs y las de los Escitas y en el nombre de 
'promontorio escítico con que era conocido el Cabo de Peñas, 
uno de los puntos más septentrionales de España, situa-
do en el territorio de Gozon, dondo más tarde se elevaba 
el famoso castillo del mismo nombre (G-auzon) edificado 
por D. Alfonso el Magno. (2) 
(1) E n l a là ib l iogva í ía que forma la segunda parto do osto l i -
bro, pueden vorse las obras, do los autores asturianos aquí citados, 
que caractorizan las diferentes é p o c a s ó per íodos de nuestra l i te-
ratura cu todos tiempos, ó quo más lian contribuido á populari-
zarla. 
(2) Esto cabo so lovanta sobro el mar, on la costa ontre Gijon y 
Aviles, ó inmediato á Luanco, á 300 piés y en él se halla un F a r o 
do primor orden quo sirvo de guia á los navegantes en esta brav ia 
costa. 
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Mas si nuestro ánimo hubiera do inclinarse á alguna 
de las varias opiniones conocidas on esbe punto, no duda-
ríamos en admitir como probable conjetura, con muchas 
apariencias de certeza, la que dice haber sido los Celtas 
los primeros que pisaron el suelo asturiano. Mas fueran ó 
nó los Celtas los primeros moradores de Asturias, parece 
ser lo cierto que nuestro origen más histórico aparece en 
esta raza y que los Astures pueden considerarse como 
originarios de ella. Vestigios notables se conservan hoy 
en nuestra provincia, restos á todas luces de la domina-
ción de aquella raza primitiva. Así Strabon (Lib. 2 fól. 163) 
al describir las costumbres do los antiguos Astures se ex-
presa asi: "Usan vasos de barro amarillo como los Cel-
tas. . . con los enfermos practican la antigua costumbre 
de los Egipcios, poniéndolos en los caminos, para que re-
conocidos por aquellos que tengan experiência y conoci-
miento de aquella enfermedad, con consejo de éstos, se les 
aplique la cura.„ 
Además, la Danza prima (1) y su célebre ijujú proce-
(1) L a Danza prima, baile, juego ó entretenimiento, pues todo 
puedo llamarse, es muy somojanto á las danzas circulares de que 
nos habla H o m e r o — D e s c r i p c i ó n del escudo do Aquiles: RAPSODIA S; 
(Canto X V I l ' I ) v. 590.—(a) R n tiempos antiguos era vm vordado-
ro ejercicio g i m n á s t i c o ó guerrero, en el cual, asidos do las manos 
y e m p u ñ a d a la lanza formaban un gran c írculo , quo al mismo 
tiempo que giraba sobre sí mismo, m o v í a n los brazos de una ma-
nera más ó m é n o s acompasada, lo cual les proporcionaba agilidad 
y ligereza en los miembros. B l canto con quo a c o m p a ñ a b a n los 
movimiontos, iba seguido del fuerte y prolongado i;Mj!Í,que era un 
verdadero alarido ó gritodo g u e r r a , e n é r g i c o yl lonode fuegoyen-
tusiasmo. H o y subsiste eso entretenimiento on las fiestas y diver-
siones de los pueblos y aldeas, y el famoso ijujú con que terminan 
el cánt ico , es hoy como una e x c l a m a c i ó n de contento y a legr ía . 
(a) L a traducc ión do esto canto, liecha por Hermosil la, dice: 
Una danza después allí Vulcano 
ental ló artificiosa, y semejante 
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den, en opinion de respetables anticuarios, de aquellos 
pueblos; no ménos que el Dolmen sobre quase elévala ve-
nerable iglesia de Santa Cruz, en. Cangas de Onis, y otro 
descubierto muy recientemente. (1) 
Pero en medio de la escasez de datos para fijar el orí-
gen del pueblo de Astúrias y la etimología de su nombre, 
creemos sin embargo, que un estudio profundo del idio-
ma asturiano hecho á la luz de la Filología comparada, 
ciencia tan cultivada hoy en Francia y Alemania, sería 
del mayor interés para inyestigar los orígenes de nues-
tra raza. Algo, y aun mucho, ha hecho en este sentido el 
distinguido escritor asturiano don Estanislao Sanchez 
Calvo, en su notable obra Los hombres de los Dioses, 
quien dice en el prólogo de tan excelente libro: "Una 
primera parte de este libro es, y no podia menos de ser, 
preparación de las otras, dedicadas á la interpretación, 
porque la naturaleza del asunto así lo requería. Fué pre-
ciso ante todo, restablecer la importancia del eúskaro 
como lengua propia para la investigación y los estudios 
lingüísticos, y acreditar, después, el ventajoso empleo que 
á la que on otro tiempo en Ja ancha Creta 
D é d a l o i m a g i n ó para la rubia 
Ariadne. Y allí cumzar se veian 
unos y otros asidos de las manos. 
T unas veces 
á la redonda en anchuroso cerco 
danzaban todos con ligera planta 
en fácil giro y en acordes pasos, 
así imitando la voluble rueda 
que el alfarero con l a mano agita 
para quo ruede en torno; y otras veces 
en parejas bailaban divididos. 
(1) " P o e s í a popular de E s p a ñ a . , , — E o m a n c e s tradicionales de 
As túr ias por D . J o s é Amador de los R i o s (carta dirigida á don 
Temando Woff, Viena) Revista ibérica.— A ñ o de 1882, n ú m e r o 1.°. 
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de los idiomas turanianos puede hacerse, para comprobar 
el origen onomatopéíco de los nombres míticos.„ 
nSi d e este modo liemos conseguido esparcir una luz 
inesperada sobre el origen del lenguaje , y romper oso 
círculo de hierro, que podernos llamar el clasicismo indo-
europeo, habremos hecho á la cioncia un señalado servi-
cio, procurándonos á la par la más gloriosa de las satis-
faociones.,, 
Por lo demás, hé aquí que creyendo, como creemos, 
muy antiguo el origen de los asturianos, no podamos en-
tre tan variadas opiniones, formar juicio exacto acerca de 
la etimología de su nombre, si procede de Astir, ó del rio 
Astura, llamado en tiempos posteriores Extula, Stola y en 
la actualidad Esla, derivando el de nuestra provincia de 
la misma voz ó raiz que el nombre Asturica ó Astorga, (1) 
ni lo consideramos de importancia suma para nuestro ob-
jetojni habremos de asegurar que haya sido ésta ó la otra 
nación la que primero pisára nuestro suelo y nos diera con 
su nombre su sencilla civilización y sus especiales costum-
bres. 
Nosotros hallamos aquí huellas de una dominación cel-
ta mas ó menos pasajera; las hallamos igualmente de los 
griegos en algunos términos y palabras; las hallamos así 
mismo de los romanos, como os posible encontrarlas de 
otras naciones y otros pueblos, sin quo esto diga nada res-
pecto de los Aborigénes ó primeros pobladores y sólo ha-
ble en favor de nuestra antiquísima existencia; pues nues-
tra vida, nuestra cultura y nuestras costumbres, son y han 
sido siempre características, eumque participando siempre 
en parto de la vida y de las costumbres de los diversos pue-
blos que por más ó monos tiempo moraron dentro denues-
(1) San Isidoro. E t i m o l o g i a s X . 
tros valles, siando^ues, casi imposible el determinar quie-
nes penetraron los primeros á través de nuestras enmara-
ñadas montañas. (1) 
(1) Y a r i a s son las voce3 y fcónmnoa propios del p a í s de A s t ú -
rias cuya ra iz se encuentra en l a lengua griega, y algunas en l a 
hebrea y cé l t i ca : en esta particularidad han creido encontrar a l -
gunos historiadores el origen ó cuando m ó n o s l a estancia entre los 
antiguos Astures,de ciertas tribus ó determinadas legiones, de ítts 
que sólo se conservan rostos en los nombres de al^tt^OS riosí, -M-
gares ó colonias, cuya f u n d a c i ó n se les ¿ t r i b u y e : tales 'fundamísn-
tos por sí solos, y s in otro apbyo filológico ó h i s t ó r i c o los cree-
mos bastante débi les . "Por lo mismo os quimera, dice el P . Sar-
miento, en sus Memorias p a r a la historia de l a poesía y poetas espa-
ñoles, tomo i . 0 , p â g . 26, hacer pió en averiguar cuál ha sido l a pri-
mera lengua primitiva de E s p a ñ a , que hablaron sua pobladores. 
Só lo digo que tendría alguna c o n e x i ó n con l a hebrea.,, No por eso, 
sin embargo, despojamos del todo, k estas palabras de la impor-
tancia que realmente tienen y cuyo estudio es interesante y curio-
so. Por lo mismo ponemos k cont inuac ión algunas palabras astu-
rianas cuyo origen es hebreo en sentir del P . Carballo; y otras cu-
ya ra íz se encuentra en el griego, siguiendo en esta pai-te l a opi-
nion del Arcediano de Tineo, M a r a ñ o n de Espinosa, de quien dice 
el autor de las Antigüedades de Astúr ias que era persona muy doc-
ta en l a lenga griega. 
Palabras de origen hebreo: 
Buron de Bur-on.—Morada fért i l en alimentos. 
MnKaca—Cima ó cerro saludable. , > 
Narcta—de Nahar—zea—rio impetuoso. (Rio Narcea). 
Nava—Choza ó Oabaña. t 
Peña Ulan—de u lan c ó n c a v o . 
Zoela—Zoel-lae—Lugar alto. 
Palabras de origen celta. 
Varres—Laberr is—Lia , ó la, articulo celta: ber ó berr, lo mis-
mo que P a r ó Parr , lugar fért i l , de buen fruto. 
Palabras de origen griego: 
Ábal la ie—Date á prisa. 
Langreo—Lagueyo—Apacible, delicioso (un valle). 
lama—Lancia—Vico de < »-«/i" . 
• 3 • • . 
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Grande seria la importancia de estas investigaciones 
históricas, si se viesen auxiliadas de algunos monumen-
tos que las sirvieran de norte; pero escasísimos éstos, la 
historia literaria de Asturias tiene que avanzar más y más 
y buscar en la dominación romana, gran parte, sino todos 
los primeros elementos de su idioma y su vida intelectual. 
Mas allá de esta época sólo encontramos hechos aislados, 
cuando no delirios, siempre disculpables, de nuestros cro-
nistas é historiadores: sucesos en los cuales es muy difí-
cil separar la verdad histórica de la parte fabulosa en que 
se hallan envueltos. No es posible, pues, penetrar más allá 
de esos sucesos, ínterin estudios profundos no pongan más 
en claro la confusion que hoy se advierte en los pum^ros 
tiempos de nuestra historia provincial á la que tan ínti-
mamente ligada se halla la literaria. 
L m r c a — s u — barcha—Cabeza de señorío-(mía, vi l la) 
Maã iós—juramento—por Júpiterl 
Ònis—Tierra provechosa—(una villa) 
Vola—Lugar cabeza de jurisdicción: (una comarca—hay v a r i a s 
en As túr ias ) 
Quiros—Lugar de autoridad-Lugar fuerte— 
^ Xarcdey—Campo de griego—(lugar del concejo de Cángas). 
ÉPOCA ROMANA. 
I . 
orna, que necesitó sostener una lucha de dos-
cientos años para sujetar á España, no pu-
do sin embargo, cuando sus legiones domi-
naban el mundo conocido sujetar la ruda 
independencia de los Asfcuro-Cántabrosjque 
tal es la dominación empleada por algunos 
escritores, pues en ésta época aparecen con 
frecuencia unidos, como aliados,éstos dos pueblos á quie-
nes animaba el mismo espíritu de independencia. San-
grienta y dilatada fué esta guerra, que sólo terminó des-
pués de seis años, en la que sufriendo los romanos gran-
des descalabros, necesitaron disponer de sus falanjes mas 
aguerridas, para combatir á un puñado de montañeses, sin-
mas recursos, ni disciplina que el gran espíritu de libertad 
ó independencia que alentaba sus corazones y les infundía 
el valor que hizo temblar á las águilas latinas. Entonces 
más por los consejos de los generales romanos que por las 
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armag, depusieron las suyas los Astures, y, aunque lenta-
mente se avinieron con aquella dominación. 
De ella recibieron grandes elementos que trasforma-
ron su civilización y su lenguaje, produciendo en la íiso-
nomía particular del idioma asturiano, una influencia mar-
cadísima; como pasajera y nada sensible, fué la produci-
da en él por las razas invasoras que precipitándose sobre 
España, arrebataron á los romanos su poder, encontrando 
en los montes Hervasf;os(l) un valladar inexpugnable que 
libertó a los asturjpuos de l^rrupcion de los septentrio-
nales. De este modo pudo conservar, como conservó mas 
tarde al través de los siglos, su idioma, "como en su in-
fancia se mostraba, con su rusticidad varonil y sus senci-
llas preseas. „ (2) Y no menos ̂ scasa,en fin, fué la influen-
cia eiercida niás tarde por la raza árabe (3). 
Pero lír-amistad con que los romanos brindaban al pue-
blo asturiano, mas reconocía por causa el egoismo, que un 
, (1) , CQn..este iioipbre y el de Montes do Arvas, se conoce la 
gran cordyiora que arrancando de los Pirineos, separa á Asturias 
del reino do Leon, y termina en el Cabo de Pinisterre. 
(2) Co lecc ión de p o e s í a s on dialecto asturiano, recopiladas 
por D . J o s ó Cavoda—Oviedo—1839—Discurso p r e l i m i n a r — p á g . 2 . 
-(3) Pocas son las palabras de origen á r a b e cuyo significado 
es peculifir y propio del idioma bable; tales son entre otras: .4?ca-
cér (-Ja escanda, la cebada ó el trigo, indistintamente, cuando es tá 
verde).—Alfayatc(elMstve).—A¡gamar(Alcanzar de lo alto).—Alga-
rabanar (alcanzar á lo largo).—krgaxju{xm espino).— Sltabacj, (ces-
t a pequera de mimbres que se l leva sobre l a cabeza, en lo general 
cQitfrufcfl.).—Otras traen su origen de nombres árabes , que á p e s a r 
de^u a l terac ión , conservan claramente la ra iz del idioma de don-
deproceden. Jove-Llanos cita las siguientes- Oandás (Vi l la y 
puerto de, Astúr ias ,Cándame, Candamio (pueblo y apellido)-KrtMífa 
meyos (Gatidamlnos, en el país ; los naturales deCandamo) .—Ben-
Gfcegá—Canda-mir (Hijo del pr ínc ipe conquistador de Gijou y C a n -
d á s ) — 
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espíritu de suave conquista; no ignoraban las riquezas 
que encerraba su suelo, y hubieron de cuidarse mas en ad-
quirir sus tesoros que en extender sus conocimientos y su 
civilización por el país. Así el pueblo asturiano, si no odia-
ba á HUS conquistadores, tampoco debió admitir de ellos 
más que aquellos elementos precisos de instrucción, pro-
ducto del trato y de la comunicación con sus dominado-
res, señaladamente en el lenguaje, que reoibíèrictd litíeVà'1 
vida, hubo de trasformarse por completo, llegando hasta 
nosotros con el sello genuino y característico de su origen; 
lo que no es en verdad nada extraño, tratándose de un 
pueblo que tan arraigado tuvo siempre el espíritu de in -
dependencia y que llevaba vivo en su alma el recuerdo de 
sus mayores, aquellos terribles Asfcures á quienes ni los 
mas horrendos suplicios habían sido bastantes á doblegar 
y que sonreían gozosos entonando, clavados en la cruz, 
himnos guerreros. 
Y aquél pueblo enfcónoes, pastor y soldado, no podía 
olvidar fácilmente sus antiguos triunfos y en sus juegos 
y en sus danzas, recordaba frecuentemente el grito y 'los 
cantos de guerra con que habia combatido y rechazado á 
sus enemigos. La tradición y la historia sólo han tras-
mitido hasta nosotros los nombres de ese grito—ijujú— 
y de ese himno - E l Pean—cuyo valor y significación 
desconocemos; pero que evidentemente formaba el pean, 
parte de la poesía de los antiguos Astures. 
Hé aquí porque son escasas las obras y los restos que 
se encuentran on Asturias de aquella dominacipu, del to-
do insignificantes comparadas con las magníficas que 
existen en Mérida, la Augusta (Extremadura), en Tarra-
gona y otros muchos puntos de España- En Asturias, 
aparte de los notables vestigios que atestiguan los traba-
jos délos romanos y sus conocimientos de gran valía en 
el arte de la explotâoiou de los minerales de oro y el b'er-
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Ion (cinabrio), principalmente riel primero en la parte 
occidental de la provincia, cuyas obras aún hoy se 
liran por su excelente é ingeniosa construcción: (1) só-
> Hallan muy escasas inscripciones: que además de IPS 
constan en algunas obras, y las que nosotros posee-
, pronto verá la luz la obra mas completa de Epigra-
tsturiana debida al estudio del inteligente paleógrafo 
Hriaço H . Vigil. 
V é a s e nuestra obra "Minera log ía a s t u r i a n a — C a t á l o g o 
)tivo de las sustancias as í m e t á l i c a s como lap ídeas de l a 
cia de Astúr ias , , etc.—Segunda ed ic ión—Oviedo—1884:— 
wmmmmmmmm 
a . 
I S f e ^ v l ; ^ EEO la virdadeva impoi fcancia del dialecto as-
|í)g^Ipji^fjfturiano, bajo el punto de vista filológico é 
I t ' ^(histórico, aparece en épocas posteriores á me-
j l ^ * ^ ^ d i d a que corrompida la lengua del Lacio, 
^ ^ y g í j l j y ! iba lentamente trasformándose el lenguaje y 
apareciendo el romance, en cuyo estudio y sus primeros 
monumentos tan interesante se presenta el idioma cono-
cido con el raro nombre de bable. Y, "para juzgar del es-
tado á que estos elementos de disolución y de ruina la 
condujeron en los años inmediatos á la restauración del 
trono de los godos, es muy á propósito la fam-sa inscrip-
ción de la iglesia de Santa Cruz de Gangas, debida á la 
piedad del rey D. Fabila. Es de la era de 777 correspon-
diente al año de 739, y sucesivamente la copiaron A m -
brosio de Morales, Jove-Llanos y Risco. Pero si en esa lá-
pida se observa ya la inversion de algunas letras y la fal-
ta de diptongos, como muy cuerdamente lo ha notado el 
señor Marina en su Ensayo histórico sobre el origen de las 
lenguas, todavía ofrece mayor desaliño y corrupción, un 
latin más bárbaro y desconcertado, la escritura de funda-
ción del monasterio de Obona, en el año 780.„ (1) 
(1) Caveda . Obra c i t a d a - p á g . 8. 
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Ea la gran-trastonnaoion qne sufrió España, pasando 
de provincia romana á ser monarquía goda, Astúrias que 
mostró siempre gran repugnancia á sor dominada por gen-
tes extrañas, bien avenida entonces con la amistad de los 
romanos, antes que conocer nuevos señores, rechazó pri-
mero en los montes Sérvaseos, la irrupción de los Ván-
dalos, conservando su independencia en las montañas. Y 
cuando España ni era romana, ni habia dejado de serlo, 
ni era vándala, ni alana, ni sueva, ni goda, (1) Asturias 
continuó unida á los romanos, y cuando estos la abando-
naron por completo, so encerró de nuevo en sus monta-
ñas, sintiendo'apenas la influencia de la civilización visi-
goda., De aquí que no conservemos de esta última-época, 
no ya monumentos, ni tradiciones siquiera que nos re-
cuerden el estado de su cultura y su lenguaje; pues per-
dida la influencia de la civilización romana, Asturias hu-
bo de volver á la primitiva sencillez de su régimen polí-
tico y administrativo, de sus costumbres y su lenguaje, 
conservando á la par en toda su pureza el dogma cristia-
no, que penetrára evidentemente en esta provincia desde 
los tiempos apostólicos. 
Un documento precioso existía de esta última época 
y que se conservó en la igles'a de Oviedo hasta el siglo 
X V I . Era un Códice canónico, libro precioso, único de 
que hay noticias de los que fueron escritos en el siglo V I I , 
y que fué reconocido por Ambrosio de Morales, en su via-
je á Asturias, año de 1572, pero que en el s ig loXVI des-
apareció como otros muchos de la rica Librería de nues-
tra Basílica donde se custodiaba. Y es tanto más lamen-
table la pérdida de este venerable Códice, pues como dice 
(1> His tor ia de E s p a ñ a , por D. Modesto Lafuente—Tomo X I , 
- p á g . 2 9 1 . 
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el Sr. Eguren—Mem. ãescrip. ãe los Códices més notables 
conservados en los Archivos eclesiásticos.—Madrid—1859, 
no sólo era importante bajo el concepto canónico, sinó 
también considerado paleográficamente, pot ser en el dia 
muy raros los manuscritos de la época visigoda que exis-
ten ejecutados en la forma de letra romana en que este se 
hallaba. 
La historia de Asturias, pues, incluso la eclesiástica, 
sólo nos ofrece ántes de ésta época, la más completa oscu-
ridad y escasísimos datos sobre que fundar razonadas con-
sideraciones. Así vivió Asturias por largo espacio de tiem-
po una vida propia, para'volver á figurar más tarde, y 
con mayor gloria, al sentir de nuevo y más duramente 
amenazadas, su libertad, su religion y su independencia. 
SIGLO V I I I . 
epultada eu las aguas del Guadalete toda la 
grandeza y poderío de la altiva y prepo-
tente raza visigoda, los que lograron esca-
par de aquella sangrienta catástrofe se re-
fugiaron en lo más fragoso de nuestras mon-
feC^^A tañas, mientras los invasores penetrabanen 
el interior llevando por delante la devas-
tación y la ruina. Y aquí, en el corazón de estas monta-
ñas, nació el glorioso pensamiento de recobrar la racio-
nalidad perdida, levantando con los preciosos restos en 
ellas refugiados, una monarquía que, "trasmitiese con el 
nombre español, la constitución política y militar, la re-
ligion y la corona, las costumbres y el lenguaje ch los go-
dos, á los reinos de Leon y Castilla.,, (1 )Y al recoger den-
tro de sus mor:.tañas loe rostos de la antígut> sociedad v i -
sigoda, en Astúrias no penetró ninguno de los elementos 
que formaban la civilización sarracena, siendo escasísi-
(1) Oaveda. Obra citada p á g . 28. 
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ma.4, según dejamos dicho, hasta las palabras que de orí-
gen arábigo figura- en la lengua asturiana, y refiriéndo-
se esas, en su mayor parte, á la corta estancia en Gijon de 
aquellos conquistadores. 
Pero apenas consolidado el reino de Astúrias por los 
sucesos que tuvieron lugar después del alzamiento de Pe-
layo, sus sucesores en el trono, al mismo tiempo que con-
tinuaban victoriosos la guerra empeñada con los enemi-
gos de-su religion y su libertad, dedicaban sus afanes y 
desvelos á dar impulso á l a civilización y á las Jotras que 
habían de servir de bólidos cimientos á aquella naciente 
monarquía. Empeñados en guerra sangrienta mas allá de 
nuestras montañas y en luchas intestinas y violentas en 
el inteiior, nada más natural que al mismo tiempo que su 
piedad elevaba iglesias y monasterios, encomendara á su 
castoiia los tesoros literarios salvados en la terrible irrup-
ción sarracena. (1) 
Y aquellos asilos venerables fueron entónces los guar-
1) Aparte de los 109 monasterios que enumera Carbal lo , s in 
contar los que aun s u b s i s t í a n en su tiempo, son .notables por su 
importancia ar t í s t i ca é h i s tó ; ioa,las fundaciones de iglesias y mo-
nasterios elevadas por l a grandeza y munificencia de aquellos re -
yes, ó por l a piedad de p r í n c i p e s , magnates ó poderosos. C i t a r e -
mos los m á s notables: F a b i l a edifica en l a era 775 (año 737) prime-
ro de su j'oinado,]a Igles ia d e S a n t a C r u z de CangasdeOnis , como 
recuerdo de los triunfos alcanzados por su padre D . Pelayo; y que 
renovada on el siglo X V I I , p e r d i ó no poco de su valor como obje-
to do arte. Morales (V ia je santo) a l c a n z ó la iglesia tal como h a -
bía sido edificada y copia una láp ida en que consta el objeto de su 
erecc ión . 
D . Alfonso el Católico, levanta á orillas del Sella, junto á C a n ' 
gas la iglesia de San Pedro de Vi l lanueva, monasterio de benedic-
tinos; hermosr. iglesia de tres naves, de tan linda cantería y tan bien 
labrad 1 t^aeparece se acaba de hacer agora. 
E l rey D . Silo s e ñ a l a l a t r a s l a c i ó n de su o ó r t e á. P r a v i a , edifi-
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dadores del saber y de la ciencia, legándonos pruebas in-
signes de su amor á las letras en las copias exactisímas de 
obras notables, debidas á sábios varones, por tantos siglos 
conservadas en sus bibliotecas y en la preciosa librería de 
la catedral de Oviedo. Digno es da especial mención, en-
tre muchos que han desaparecido, el celebrado Códice que 
comprende las Etimologías de San Isidoro, que perteneció 
á la Iglesia de Oviedo, mas tarde á la de Toledo y hoy se 
guarda en la Biblioteca del Escorial: libro escrito en la era, 
771 (año de 733), en los últimos años del reinado de D. 
Pelayo, y notable no sólo bajo el punto de vista histórico 
cando en Santianes, junto à la citada v i l l a , la iglesia dedicada á 
San J u a n Evangelista, en la quo se c o l o c ó aquella c é l e b r e piedra 
cuya inscr ipc ión Silo pr ínc ips fecit, so le ia m á s de trescientas ve-
ces, á partir do la S del centro, en diversos sentidos, y que ha 
ido desapareciendo á pedazos. E l ú l t imo de los trozos fué donado 
à D . Modesto Lafuente, (a) E ] príncipe Aldegastro funda el monas-
terio de Obona á siete leguas de Pravia, que e l i g ió para su retiro 
y sepultura: y D . R s m i r o I edifica los m á s preciosos monumentos 
h i s tór i cos y art ís t icos , Santa Mariade Naranco, y p . Miguel de L i -
no, en l a m o n t a ñ a del Karanco , inmediata á Oviedo; (b) no m ó n o s 
que la hermosa iglesia de Santa Cris t ina de L e n a , que la tradi-
c ión atribuye t a m b i é n á D . R a m i r o . 
(a) Causa verdaderaira el ver con qué desprecio se han ido des-
truyendo tantos preciosos recuerdos de l a historia de Astúr ias : no 
parece s i n ó que todo el mundo tiene derecho á apoderarse de lo 
que no le pertenece, ni pertenece á, nadie, mas que al pueblo astu-
riano, como si nosotros no c n n o c i é s e m o s y sup iéramos apreciar 
tanta riqueza art í s t i ca é h i s tór i ca ; porque no es este só lo el caso 
que tenemos que lamentar. Basta que venga á v e ^ n e a r á As tu-
rias cualquiera, para que nuestros peco avisados ] aisanos regalen, 
objetos y documentos, con lo quo se manifiesta ó nuestra igno-
rancia ó el poco aprecio en que los tenemos. 
(b) V é a s e la descr ipc ión de estas hermosas joyas del arte arqui-
t e c t ó n i c o en el "Ensayo h i s t ó r i c o sobre l a arquitectura,, del s e ñ o r 
C a veda y en el buen trabajo sobre las mismas del Sr. Canel la 
(D- Fermin)- - -V. la B ib l iogra f ía . 
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sino también por su importancia paleográfica. Astúrias en-
tonces, al mismoiiempo que el baluarte de la religion y de 
la nacionalidad, fué la salvaguardia de la civilización y de 
las ciencias y el gran centro de la cultura y del saber, don-
de recibian su educación literaria los que, huyendo dela 
dominación árabe hallaban segaro abrigo eu estos valles. 
La cultura y los conocimientos que trajeran los primeros 
visigodos, aquí refugiados, nada decayeron de su impor-
tancia é interés al penetrar en este reducido país, antes 
bien se acrecentaron notablemente, y los asturianos suce-
sores de aquellos ilustres varones representantes y guar-
dadores de la ciencia supieron en esta.época conservarla 
y ensanchar su ofera, mas de lo que debia esperarse del 
estado de agitación y turbulencia en que se veia envuelta 
la provincia. 
Grande debió ser el número de esos esclarecidos as-
turianos que con tanto lustre supieron trasmitir á otros 
pueblos el saber y la ciencia; sólo, sin embargo, mencio-
na la historia y nos ha trasmitido como más notables, los 
nombres de dos sábios varones, ambos insignes por su sa-
ber; los monjes Beato y Félix, benedictinos los cuales, con 
sus escritos y su palabra, combatían el cisma, defendien-
do la religion católica contra los errores de Élipando. De 
sus obras, algunas han llegado hasta nosotros: la Apolo-
gía dirigida por estos monjes al metropolitano de Toledo 
cuyo auíógrafo se dice que se conserva en la biblioteca 
toledana: los comentarios del Apocalipsi de Beato, del cual 
se conocen varias copias, que forman códices riquísimos, 
con preciosas iluminaciones, ostentado èn su principio la 
cruz de Oviedo; y otros que son documentos que atesti-
guan, no sólo lafé y la piedad de e t̂os nuevos apóstoles, 
sinó también su gran sabiduría, como representantes que 
eran de los estudios literarios, no ya de Astúrias, sinó de 
la España cristiana. 
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E l ejemplo dado por D. Alfonso el Católico, que al 
mismo tiempo que ensanchaba ios límites de su reducido 
reino, aumentaba la bibliotecas de ¡os monasterios y nom-
braba obispos para las Sillas rescatadas á los moros, fué 
seguido por todos los sucesores en el trono de Asturias-
Notables son las donaciones de libros preciosos hechas por 
este rey á su monasterio do Covadonga, que fundára el 
año 740: las de Aldegastro hijo del rey D. Silo que, según 
queda dicho, el año de 780 edificaba el celebrado monas-
terio de Santa María de Obona, bajo la regla de S. Beni-
to, donándole cuantiones bienes et lectionarium et respon-
sorium eè duos Gualterios, et uno dialogormn etpasionarium 
et una regula de Ordini Sancti Benedidi. Asi se extendían 
las ciencias y las artes en el corto espacio de setenta años, 
en medio de guerras encarnizadas, cuyo estruendo no bas-
taba á turbar el desarrollo intelectual iniciado con tanta 
gloria y que tan brillantemente habia de completarse en 
los siglos posteriores. 
ví? vlí ví? tTí vfy vT/ 
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SIGLO IX. 
©SS^^SK® MPUÍÍADO el cetro por un monarca de le-
5 | ^ ^ É É É ^ yantado ánimo é insignes virtudes, al mis-
i l mo tiempo que alcanzaba sobre los secta-
^ rios del islamismo gloriosas victorias co-
, - ^'"jlí m0 âs ê flamas de Mouro y Lutos, Ha-
' ^ â ^ ^ ã ^ harón y Santa Cristina dedicábase con es-
pecial predilección á realizar el gran pensa-
miento de rodear el altar y el trono, (los dos objetos que 
por entonces simbolizaban toda la gloria de España) asen-
tado definitivamente en Oviedo, su pátria, de toda la 
grandeza y explendor con que se habia ostentado en los 
mejores tiempos de la monarquía visigoda. Tal aparece el 
segundo Alfonso á quien sus virtudes merecieron el dic-
tado de Casio.Magnánimo y sábio monarca, uno de los ma-
yores ornamentos de Astúrias, por su esforzado ánimo, su 
saber y sus virtudes y cuyo reinado fué tan próspero y 
dilatado como triste é infortunada fué su vida ánfces de 
ceñir la corona. (1) Y Oviedo entonces, qua necesitaba 
(1) Hijo deD.Frvtela I y de una mujer ílamasda 'Mutíia ó Ñ u -
ña, á quien este monarca habia hecho cautiva en l a guerra con-
tra los alaveses, D . Alfonso habia sido aclamado rey por l a noble-
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haçerse digna de la gran Toledo, á quien representaba 
como centro y lugar de la España cristiana, erudita y sa-
bia, al mismo tiempo que vé engrandecerse su recinto con 
celebrados templos, magníficos palacios, sólidos muros y 
notables acueductos, vé también ostentarse con gloria las 
artes y las ciencias, caminando á la par su cultura mate-
rial é intelectual. En medio de los monumentos erigidos 
por la piedad ó la grandeza de este monarca descuella el 
que simbolizaba su pensamiento, la reedificación de la 
Basílica del Salvador, donde habia de depositarse el Ar-
ca Santa, y en su librería preciosos libros (1) embellecién-
dola y donándola joyas primorosas y libros de la Sagrada 
za, á laruuerte de D. Silo, pero Maurogato que se creia con mejor 
derecho, l l a m ó en su auxilio á los moros, dando motivo esta a l ian-
za al supuesto feudo de las cien doncellas. No pudiendo contrarres-
tar estas fuerzas, D . Alfonso se ret iró á C a n t á b r i a , donde perma-
n e c i ó hasta que habiendo ascendido al trono D . Bermudo, le l la -
m ó para que ae pusiese al frente de sus e j é r c i t o s en calidad de ge-
neral. Su valor y sus conocimientos en el arte do la guerra,no m ó -
nos que sus escelentes costumbres, le granjearon el amor del pue-
blo y del mismo rey, quien renunciando su corona, la c o l o c ó en las 
sienes del Casto D. Alfonso. Sentado en el trono de sus mayores 
y ungido y aclamado rey s e g ú n la costumbre de los godos, comen-
z ó k gobernar su reino el 14 do Setiembre de 791. L a corte que 
hasta e n t ó n c e s no habia tenido lugar s e ñ a l a d o , ni residencia ñ ja ) 
establecida y a en O á n g a s de Onis, y a en P r a v i a ó en otros pue-
blos, fué asentada definitivamente por ésto rey- en Oviedo, t i tu-
l á n d o s e desde esta época los monarcas asturianos, reyes de O v i e -
do, cuya ciudad fué desde este tiempo como ©1 centro de todos los 
sucesos, y su historia, l a historia de l a provincia. 
Grande y glorioso fué e l reinado de D . Alfonso el Casio y se-
(1) H é a q u í el origen h i s t ó r i c o de la venerable y r ica Libre-
r í a d e l a Catedral de Oviedo, de l a cual damos noticias en l a B i b l i o -
graf ía . 
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Escritura, de los Doctores y Padres de la Iglesia, de his-
toria y de varia materia, desplegando en sn consagración 
la mayor magnificencia, y siendo su primer Obispo Adul-
fo, eclesiástico de estirpe goda, varón cuyas leiras, santi-
dad y linaje eran admiradas de todos (1). 
No menos explendor desplegó en su trono, rodeándo-
se do hombres eminentes y v a r o n G s insignes, con cuyos 
sábios consejos pudo este rey dar armonía y estabilidad á 
los diversos elementos que constituían la gobernación del 
Estado. Grande se nos ofrece entonces D. Alfonso el Cas-
to cuando en medio de tan señalados varones intenta au-
guirle en todos sus pormenores a d e m á s de ser ajeno á esto libro, 
nos havia extendernos m á s de lo que corresponde á los l í m i t e s de 
un Bosquejo. Só lo recordaremos que a d e m á s d e l a s brillantes v i c -
torias que a l c a n z ó s ó b r e l o s sarracenos, s e ñ á l a s e su reinado por 
insignes fundaciones de iglesias y monasterios, como las de S. Jtean 
de las D u e ñ a s , monasterio de religiosas, ó de S. Pelayo m á s t a r -
de, que eoiiiunica con el p a n t e ó n r é g i o ó Capilla del rey Vasto de 
la Catedral. S , Tirso el Real, cuya bella fábr ica era más para ad-
mirada quepara descrita, seguu e x p r e s i ó n de los antiguos cronis-
tas: hoy sin embargo no queda resto de aquella celebrada belleza 
que ha desaparecido bajo las sucesivas t r a s í o r m a c i o n e s que su-
frió en siglos posteriores, (a) L u d e S . Ju l ian de los Prados, cono-
cida vulgannonte con el nombro de Santullano, situada a l Norte 
y extramuros de la capital; y muy principalmente la reedificr.cion 
de la iglesia del Salvador, que e m b e l l e c i ó notablemente y d o t ó 
(a) F i g u r a esta iglesia en lugar s e ñ a l a d o en la historia de 
Oviedo, no s ó l o por su a n t i g ü e d a d , sino por haber sido su p ó r t i c o 
en otros tiempos, el sitio donde so reunían los vecinos en Coíicejb 
ó junta para tratar los negocios públ i cos . Desde hace pocos a ñ o s 
hasta este p ó r t i c o ha desaparecido. 
(1) M a r a ñ o n de E s p i n o s a . "Comentarios de l a Santa Ig les ia 
de Oviedo,,—-Parte 1.a Cap. I V . 
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blimar más y más su iglesia, elevándola á la alta digni-
dad Metropolitana. Tal fué uno de los motivos que dieron 
origen al primer concilio celebrado en Oviedo, cuya au-
tenticidad, en vano se ha pretendido poner en duda; con-
cilio venerando, no sólo por su importancia histórica, pues 
en él se trataron también las altas cuestiones del Estado, 
sino por haber sido el primero que se celebró después de 
la destrucción de la monarquía goda. 
Ea efecto, fueron de tal manera los reparos hechos á 
las Actas de este concilio, como asimismo al segundo ce-
lebrado en tiempo de D. Alfonso' el Magno, que se llegó 
hasta excluirlos del número de los Concilios habidos en 
España. Estas Actas fueron publicadas por primera vez 
por el Cardenal de Aguirre, (1) á quien las facilitó el erudi-
to y estudioso Canónigo do la Catedral de Oviedo, D. An-
cón la mayor magnificencia, como depósi to que iba á ser de l a 
miateriosa Arca de las JKeliquias, salvada eu las m o n t a ü a s del 
Monsacro y de aquella venerable y prodigiosa cruz de los Angeles, 
escogida desde entonces por la leal ciudad de Oviedo como em-
blema de su nobleza y b l a s ó n glorioso de sus armas. Oln'a digna y 
do grandioso recuerdo como representac ión quo era de lo que l'uó 
l a insigne iglesia de Toledo en la Corte de Hecaredo. 
D e s p u é s do una. vida engrandecida, no tanto por los laureles 
de la victoria como por las virtudes, el saber y el m a g n á n i m o co-
razón del monarca,Casto, sóbrio , inmaculado, pio y glorioso, ama-
ble á Dios y & los hombres, como elegantemente dice la c r ó n i c a 
de D . Alfonso el Magno, bajó al sepulcro este rey en 20 de M a r -
zo de 842. Su cuerpo fué enterrado con gran pompa en la capilla 
llamada de Ntcestra Señora del rey Casto, donde yace en un modesto 
y sencillo p a n t e ó n . 
(1) Collecfcio m á x i m a conciliorum omnium Hispânia} et novi 
orbis.... cura et studio loeeplii Saenz de Aguirre—Roma—1G99— 
tom. a0 fó l . 166. 
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tonio de Llanea Caraponaanes, el ouallas copió exactísima-
mente de un Códice antiguo que so conservaba en esta 
Iglesia. Pero involucradas las que correspondían á los dos 
Concilios, pues en ambos se trató de la creaccion de la 
Iglesia do Oviedo en Metropolitana, aparecían natural-
mente equivocados los nombres de varios Obispos, quo 
florecieron en distintas épocas, unos en el reinado de don 
Alfonso el Casto y otros en el del Magno. Desde entonces 
crecieron las dudas y su texto se tuvo por apócrifo y fa-
buloso. Sin embargo, el sábio agustino Fr. Manuel del 
Risco (1) considera este Concilio como uno de los docu~ 
mentos más lefjítimos y acreedoras de la pública estimación 
y aceptación de los amantes de la antigüedad por las ver-
daderas y excelentes noticias que nos comunica de aquéllos 
remotos siglos. El mismo docto crítico, prueba y confirma 
la autenticidad de estas Actas y por lo mismo del Conci-
lio, en una juiciosa y erudita Disertación en la que reba-
te y destruye victoriosamente todos los reparos y dudas 
presentado Í por los autores que se han ocupado de este 
importantísimo documento. (2) Y su opinion quedó bien 
cimentada con el hallazgo y reconocimiento de una Es-
critura gótica del siglo X I , que el mismo Kisco tuvo la 
fortuna de encontrar en el Monasterio de benedictinos de 
San Vicente de Oviedo, en el viaje que hizo á Astúrias el 
año de 1790 y que inserta al principio del tomo 38 de la 
España Sagrada. Hoy, después de examinada esa escritu-
ra, no queda dada alguna acerca de la legitimidad de es-
te Concilio, concluyendo por asegurar el citado crítico al 
final de su citada Disertación, que las Actas del Concilio 
(1) E s p a ñ a Sagrada—Tomo X X X V I I — p á g . 158. 
(2) " D i s e r t a c i ó n sobre el Concilio Ovetense publicado por el 
Cardenal de Aguirre , ,—Esp . Sagr. Tomo c i t a d o — p á g . 166. 
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ãe Oviedo tienen la mayor coherencia y armonía con los do-
cumentos más venerables de la antigüedad; y contienen ex-
celentes noticias, qus conducen á la ilustración de la Histo-
ria eclesiástica ij civil de los tiempos âe D. Alfonso el Casto 
y de los anteriores. 
Cnn efecto, ya dejamos indicado, que la duda princi-
pal que ofrecían estas AcUs, referíase á la circunstancia 
de hallarse citados en ellas Obispos cuya Presidencia ha-
bia tenido lugar casi un siglo después. Pero ya mucho 
antes que el P. Risco, nuestro historiador Carballo, expli-
caba este hecho diciendo que solamente hallamos ciertas 
cláusulas en el libro Q-ótico de Testamentos de la-mesma Saw 
ta Iglesia de Oviedo, que por ser tocantes d la exempcion y 
dignidad Metropolitana de la Santa Iglesia las hizo poner 
allí el Obispo D. Pelayo, mezcladas y confundidas con otras 
cláusulas de las del otro Concilio, qus se celebró en tiempo 
del rey Casto, por tocar al mesmo propósito y por tener allí 
junto lo que tocaba á la exempcion y dignidad Arzobispal, 
como consta del mesmo título que dice ANTIQUU.M: PRIVILE-
GIEUM AKOHIEPISOOPATUS ECLESIA. OvETBNsis. Y por esta 
mesma razón se hallan estas cláusulas también confundidas 
en la historia de Sampiro, de donde viene la confusión de 
los autores, que entendiendo que todas aquellas cláusulas 
son de un sólo Concilio, no se saben determinar si fué en 
tiempo de D. Alfonso el Casto ó el Magno, porque algunas 
manifiestamente ddn á entender que fueron en tiempo de 
D. Alfonso el Casto, como realmente lo fueron (1). 
Movido, pue?, el Gasto Rey por los Consejos y razo-
nes del Obispo Adulfo, se dirigió en carta al Sumo Pon-
tífice Leon I I I , refiriéndole las grandezas de la Iglesia de 
Oviedo y el milagro de la Cruz de los Angeles, para quo 
(1) "Àntigtiedadtts de l a Iglesia de Oviedo y Ohvistiandad de 
A s t ú r i a s , , — M S. cap. 83—fól . 112. 
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se dignase confirmar ©1 acuerdo tomado en el Concilio de 
elevar á la alta dignidad Metropolitana la Silla de Ovie-
do. Desde ésta época puede decirse que data la dignidad 
Arzobispal de la Iglesia Ovetense, si bien la confirmación 
Apostólica no la recibió hasta el segundo Ooneilio cele' 
brado en la misma ciudad en el reinado de D. Alfonso el 
Mogno. Tal dice claramente el mismo Concilio en agüe-
llas palabras, Ovetensem TJrbem Metropolüanam eligimiis 
Sedem: y así el libro Gótico de la Catedral de Oviedo, lla-
ma Arzobispos i los primeros Prelados de su Iglesia, 
viéndose en la miniatura que representa á Adulfo, reves-
tido con las insignias de Arzobispo y al pié el letrero 
AdidpJius ArcJnepiscojpus. 
Las Actas de este Concilio fueron publicadas por pri-
mera vez, como dejamos dicho por el Cardenal de Agui-
rre. El P. Carballo las inserta en su obra Antigüedades de 
la Iglesia de Oviedo—(Cap. 62. fol. 76 vuelto): Morales en 
su Crónica general: Trelles, (Asturias ilutrada—Tomo 1.° 
parte 1 * pág. 322) las tradujo al castellano y las inserta 
íntegras, y por fin, el M. .Risco las copia en el Apéndice 
1.° del tomo X X X V I I de la Esp. Sagr. 
Dado ya el impulso, los sucesores en el trono de Astú-
rias continuaron la obra comenzada con tanta gloria por 
el Casto rey, á pesar de verse obligados á emplear sus es-
fuerzos más en combatir á sus enemigos en campañas encar-
nizadas, que en gobernar pacíficamente sus estados. Por 
eso las ciencias y las letras que busoáran un asilo en las 
iglesias y monasterios, únicos santuarios donde entonces 
podían ostentarse con brillantez, eran cultivadas en el si-
lencio de los cláustros, por varones estudiosos que si, es-
casos en número, eran dignos guardadores de la semilla 
que tan abundante no ente habia de fructificar más tarde. 
Hízose además D. Alfonso digno de eterna memoria 
por la solicitud con qus atendía á la conservación de las 
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obras de Isidoro, Ildefonso y otros sabios escritores, dis-
poniendo sa reproducción cuidadosamente, y usándose ya 
de una escritura gallarda y de hermosa forma verdadera-
mente nacional: no menos que el libro de que habla Mo-
rales en su varias veces citado Viaje á las iglesias de Es-
paña, que fué escrito por mandato de este príncipe: titú-
lase, Exposición breve de San Gregorio sobre todo el nuevo 
Testamento. Lleva al principio la Cruz de los Angeles y en 
la cifra ordinaria dice: Aldefonsi Príncipis sum. Es insig-
ne libro, añade el historiador, y de mucha estima por no 
andar aun impreso. 
Las obras celebradas con que D. Alfonso enriqueció á 
Oviedo han desaparecido, y hasta la venerable Basílica 
fué sustituida en el siglo X V, por la suntuosa y esbelta 
qví6 hoy admiramos; pero lo que no ha desaparecido es 
su memoria y el recuerdo de sus hechos consignados en 
las crónicas de D. Alfonso y la Albeldense. Los poetas 
cantaron también sus glorias en tres Jlomances cuyos au-
tores y épocas en que fueron escritos desconocemos. El 
primero se titula La Santa Cruz de Oviedo, el segundo 
Fundaciones piadosas de Alfonso el Gasto y el tercero 
Muerte de Alfonso el Casto.(l) 
(1) D u r a n ; Romancero: Tomo 1.° p á g s . 414,415 y 418. 
SIGLO X. 
_ _ . '¿U¡K, 
•i<m, ^ . . . . 
ntónces apáreosla gran í ignradeD. Alfonso 
el Magno,monarca que á sa piedad inagotable 
y rara munificencia, reunia mia notable ilus-
tración y elevado juicio; el cual compren-
diendo toda la importancia de los estudios 
históricos, fué el primero en alentar á los de 
su corte, y principalmente á los Prelados y hombres de 
ciencia á que mirasen con predilección tan interesantes 
asuntos, y empleasen su pluma y su saber en trazar la 
historia de los sucesos siempre heróicos y brillantes que 
venían sucedióndose casi sin interrupción por espacio de 
dos siglos. Noble pensamiento que hacia ensancharla es-
fera de la civilización y la cultura y que extendía más 
allá de los monasterios, los estudios históricos; que tanta 
influencia habian de ejercer más tarde en el progreso de 
las letras. Así vemos á este príncipe dirigirse al Obispo 
Sebastian, excitándole á que escribiese y consignase loS: 
sucesos que formaban la historia de sus predecesores. Tal 
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sucedió en efecto,y ya emprendiese tan noble empresa el 
mismo Obispo ú otra personado la corte de D.Alfonso, ello 
es que por inspiración deeste monarca,yá sus sábios ¿ilus-
trados consejos, deben las letras y la historia un monu-
mento notable, la primera Crónica escrita en medio de los 
triunfos alcanzados por las armas cristianas. Aquí, pues, 
en la antigua corte de D. Fruela y de D. Alfonso el Oas-
to, en la ciudad de los Obispos, (1) en la noble y leal ciu-
dad de Oviedo, trazábanse por primera vez en caracteres 
escritos, los grandes Lechos que dieron origen á aquella 
sociedad inquieta aun y temerosa por su porvenir y sil 
destino. 
Trazada la senda, otro sábio, trascurrido breve tiem-
po, proseguía la obra comenzada en la Crónica de D. A l -
fonso, continuando la narración de los sucesos del reina-
do de éste príncipe en la no ménos notable Crónica A l -
béldense; y un eclesiástico, el monje Leodegundo de Santa 
María deLimanes,áuna legua de Oviedo, trazaba iaHisto-
ria general de los acontecimientos de España, cuyo libro 
se conservó hasta el tiempo de Morales en la Librería de 
la catedral de Oviedo. 
Del mismo modo que su predecesor el Gasto, encomen-
daba la reproducción de libros interesantes, cuya escasez 
hacia temer desapareciesen para siempre. Encargadas las 
copias á personas muy versadas en las letras, eran fiel-
mente trasladadas en códices que hoy admiramos por la 
belleza de la letra y el esmero y perfección de la escritura 
y los adornos. Faltaba aun, para completar la obra del 
Casto rey, el engrandecimiento de la Iglesia de Oviedo, 
(1) Ciudad de los Obispos, así l lamada por el gran n ú m e r o dePre-
¡ados , que aquí se refugiaron, cuando sus iglesias y ciudades fue-
ron ocupadas por los sarracenos-- l lIn aquilibus libris antiquis Ove-
tum dicitur: cívitas Epicoparum—iArzobispo D. Rodrigo: de R e v u s 
hisp. l ib. á - c g . 18) 
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hasta el punto que no dependiera de otra alguna; y la 
erección en Metropolitana, ya tratada en el primer Conci-
lio, recibió en el segundo, celebrado en Oviedo, en tiem-
po de este rey, la confirmación apostólica, que D. Alfon-
so liabia solicitado del Papa quien, con él consentimiento 
del y & su instancia, elevó en efecto á la dignidad metro-
politana. La sabiduría de este rey, no menos que la de los 
ilustres Prelados que asistieron al Concilio, dedúcese de 
las palabras que ponen las Actas en boca del monarca, 
por más que estas se hallen en extremo compendiadas. 
Como recuerdo de este grandioso suceso, Mzo el Magnp 
rey á la Iglesia de Oviedo aquella gran donación de pre-
ciosidades y riquezas y muchos é interesantes libros,, que 
sobrepujó á las de todos sus antecesores, y á la que no al-
canzaron las más espléndidas desús sucesores en el trono. 
(1) Grande es la importancia de todos estos libros, pero 
sobre ella está la de esas dos Grônicas, la de D. Alfonso 
y la Albeldense, monumentos literarios de nuestra historia 
nacional, y de un valor inestimable para conocer la his-
toria de Asturias en estos primeros siglos; pues que fue-
ron escritos dentro de las mismas montañas que presen-
ciaron aquellos brillantes hechos, tan sencillamente con-
(1) Concedimus i n primis ex facnltatibus nostris p r o s í a t á 
Ovetensi Ecc le s i í e ornamenta áurea , a r g é n t e a , eborea,5auro tóxta 
Pal l ia et siriga plúrima- Libros etiam divinas páginaj plurimoa: 
(Carfca-donacion de D . Alfonso I I I el Magno i l a Ig les ia del S a l -
vador de Oviedo—Esp. Sagr. tomo 3 7 — A p é n d i c e X f , por error 
dice X . ) 
No m é n o s notable es l a d o n a c i ó n del mismo rey al monasterio 
de Santo Adriano de T u ñ o n , f u n d a c i ó n suya; F u s i l e s í g n u m ununa 
galnaprestem silgas duos l ibros ec l e s iás t i cos , c ó m i c o uno: o r a - . 
tionum quinto: manuale antiphonarium uno: salterio uno: ordi 
num, PassioDum et alios libros quantos ad clericos pertinent— 
(Esp . Sagr. T o m o 3 7 — A p é n d i c e X I I . ) • ? : ^; 
6 
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signados en ambas crónicas, é importantísimos también 
como monumentos venerandos para la historia de nues-
tra lengua, pues que su dicción ó lenguaje revelan ya la 
corrupción y decadencia de la lengua latina y "la tras-
formacion que empezaba lentamente á realizarse en el se-
no de aquella sociedad, trasformacion á que forzosamen-
te debían someterse todos los elementos que abrigaban aun 
alguna vida.„(l) Léanse en efecto los documentos relati-
vos á esta época y de los cuales copiamos en la nota ante-
rior algunas palabras y se Verá qué trasformacion tan 
notable vá sufriendo el latin, empleando ya entonces pa-
labras perfectamente castellanas tal como hoy se usan. 
Sensible es en verdad, que todavia hoy ignoremos quié-
nes fueron los sábios autores de éstas Crónicas, circuns-
tancia que si en nada amengua su valor é importancia, 
seria no obstante de algún interés, especialmente la co-
nocida con el nombre de Crónica de D. Alfo7iso;^nes á ser 
cierta la opinion de algunos críticos, que la atribuyen al 
mismo rey, añadiría á los altos timbres de este monarca 
otro no menos glorioso y preciado. 
Pero la extension que este rey diera á sus domini os 
ensanchando sus conquistas, penetrando en el interior y 
rescatando de los invasores pueblos y ciudades que venían 
á aumentar el poder de sus estados, iba poco á poôo ha-
ciendo decaer la preponderancia de Asturias, acabando 
por oscurécerse con las reyertas intestinas de los suceso-
res en el trono y la importancia que daba á Leon su po-
sición mas ventajosa, como mas avanzada al teatro de los 
sucesos, que necesariamente habian de tener lugar en el 
corazón dé Castilla. Y á pesar del respeto con que los mo-
(L Amador de los Rios . "Historia cr í t i ca de ]a l iteratura es-
p a ñ o l a . , , — T o m o I I — p á g . 160. 
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narcas de Leon continuaron mirando ¡a antigua Oórfce, 
visitándola con freouencia y no olvidándola eu sus dona-
ciones y testamentos, fué decayendo tan visitablemente 
de su antiguo esplendor, que causa admiración como pa-
sados apenas muy escasos siglos, liabian desaparecido pa-
ra siempre sus palacios, sus castillos y todas.lag gran-
des obras hijas de la solicitud y magnifioencia de los dos 
Alfonsos, quedando hoy de ellas escasas ruinas que ates-
tiguan la grandeza de esta antigua corte. 
En media de esto, grandes infortunios sufrió el mag-
nánimo rey; pero sobre todos fué para él el mas cruel ver 
levantarse en contra suya á su mismo hijo primogénito 
D. Garcia, casado con la hija del Conde D. Ñuño Fernan-
dez, que impaciente por empuñar el cetro, intentó arran-
carle de las manos del todavia vigoroso monarca. Sabida 
la rebelión por el rey, vuela á Zamora donde se hallaba e l , 
infante, le prende y cargado de cadenas le conduce al castillo 
de Gauzon.Entonces el condeD.Nuñose sublevó abierta-
mente y los hijos de D. Alfonso hicieron alianza contra 
su padre y la misma reina Jimena de condición aviesa y 
corazón hipócrita, entró en el complot que juntos concer-
taron para destronar al rey. Por sus instigaciones la ma-
yor parte de los castillos situados en tierra de Leon, A l -
ba, Gordon y Luna dieron el grito de independencia, p i -
diendo al mismo tiempo que pasase la corona al rebelde 
infante. D.Alfonso entóneos, grande hasta en el infortunio, 
aunque confiaba en poder destruir á sus enemigos, hacien-
do en ellos ejemplar castigo, quiso más ceder á las pre-
tensiones de sus ingratos hijos, y. lleno de pena y aflic-
ción, los arrojó aquella corona que ya habían empañado 
los crímenes de quien estaba destinado á ceñirla. Retiró-
se el Rey á su palacio de Boides, en las inmediaciones de 
Gijón, donde permaneció breve tiempo, saliendo en pe-
regrinación al sepulcro del Apóstol Santiago, y desde allí, 
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tal V'Bá purificado da algún remordimiento, se dirigió á 
Astorga, dónde aun habia de dar la última prueba de su 
grandeza de alma, pidiendo al rey su hijo, le permitiera 
llevar otra vez sus armas siempre victoriosas, contra los 
sarracenos, á quienes volvió á vencer y arrollar, ciñendo 
á su frente nuevos laureles.Retirado en Zamora le acome-
tió la enfermedad que habia de conducirle al sepulcro, y 
en la noche del 20 de Diciembre de 910 cerró sus ojos á 
la vida. Sus restos fueron conducidos á Astorga y desde 
aquí á Oviedo, dónde con su esposa, quizás arrepentida 
de sus extravíos, yace en el panteón de los reyes, tosco y 
modesto sepulcro, en la capilla del rey Casio de la Cate-
dral. Este sepulcro fué examinado por Morales, en cuyo 
tiempo se leia sobre él esta insoripcion: 
I N T R O I R E A M G E L V M P E R C V T I E N T E M 
y de ella dice el mismo historiador, que apareciendo co-
mo aparece incompleta, su principio hay que buscarlo en 
la inscripción colocada sobre la puerta del castillo-forta-
leaa, edificado por D. Alfonso, y debajo de la cruz de la 
victoria allí esculpida, que dice: 
S 1 G N V M . S A L V T I S . P O N E . D O M I N E . I N -
D O M I B V S . I S T I S . E T . N O N - P E R M I T T A S -
( I N T R O I R E A N G E L V M P E R C V T I E N T E M ) 
dé lo que deduce el cronista de Felipe I I que la sepultu-
ra; es de quien edificó el castillo y que el final de esta, 
inscripción quiso al rey reservarla para colocarla encima 
àe m temba. Es verdad que hoy aparece completa sobre 
la oitada: puerta, mas no sabemos'si fué colocada después 
é-ai Morales se equivocó grandemente, 
Pero si con la traslación de la Oorbe á Leon, Asturias 
perdió mucho de su importancia, no siendo ya el centro' 
intelectual die los buenos tiempos de D. Alfonso el Magno; 
si Oviedo no escuchaba ya la voz elocuente de quellos sá-
táosi .vanottesj que reuttidos en. los concilios con igual soli-
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citud ateridian á las cosas da la Iglesia que á la salud 
del reino; si Oviedo veia con pena alejarse de sn recinto 
á sus esclarecidos hijos, sucesores de aquellos eruditos 
crouistas que iniciaron con tanta gloria el movimiento l i -
terario, despertando la afición á los estudios históricos; 
en cambio hubo de ver con dolor cuanto iba perdiendo 
de su esplendor aquél trono nacido en sus montañas, y 
como enmudecieran sus cronistas é historiadores, dejando 
trascurrir más de un siglo sin que ninguno trazára los 
sucesos posteriores al reinado de D. Alfonso él Magno. 
Grande debió ser entóneos la emigración de Astúrias y 
notable el aislamiento á que ésta se redujera, cayendo en 
una paralización completa los estudios literarios; sus va-
rones más señalados en las letras yen la milicia, signieron 
á la Corte, y aun muchos de sus vasallos de Astúrias iban 
á aumentar el poder de los nuevos estados, que volvían á 
hacer suyos aquellos reyes, movidos sin duda por el ali-
ciente de adquirir mayores y más grandes propiedades. 
Por otra parte, las grandes turbulencias y las guerras fra-
tricidas en que se vierou envueltos aquellos monarcas en 
el siglo X , no eran ocasiones las más propicias para aten-
der al estudio de las letras que tanto aman la paz y el so-
siego. 
Pero Asturias que estaba destinada por la Providencia 
á ser el baluarte de la civilización y la cultura y á quien 
volvían los ojos aquellos reyes cuando veían en peligro 
inminente la libertad y las armas cristianas, volvió á ser 
el puerto seguro para los que perseguidos por la espada 
de Almanzor, buscaban un asilo en la fragosidad de sus 
montañas, y otra vez el depósito fiel de venerandas reli-
quias y libros insignes salvados en aquella nueva irrup-
ción. Pero apenas cobrado aliento, Veremundo el Gotoso 
que con los suyos se habia refugiado en Astúrias, anima-
do por el deseo de pelear que mauifestabap los, bra,vos hi-
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jos de éstos valles, abandona á Oviedo, y conducido en 
hombros de sus vasallos (1) arrolla en los campos de Calat-
Anosor el poder y toda la gloria que alcanzara en cien 
victorias el gran caudillo y el adalid más esforzado del is-
lamismo. 




ANTOS disturbios y tan señalada série de tras-
tornos, necesariamonte Ifabian de paralizar 
los estudios literarios en oasi toda España, 
principalmente en Asturias, que desde que 
vió alejarse segunda vez la Corte y con ella 
sus hijos más eminentes, hallóse juguete de 
ambiciones mezquinas y pretensiones bastardas. Un acon-
tecimiento, sin embargo, que por entonces no podía te-
ner gran importancia en el concepto literario, ha sido 
mirado en estos tiempos con particular interés y es obje-
to de las investigaciones de los sabios. 
Alfonso V I que siguiendo la piadosa costumbre de sus 
precedesores se dirigió á Asturias el año de 1075, visitóla 
Basílica del Salvador concediéndola gracias y privilegios 
y deseando abrir y reconocer, como así se verificó, aque-
lla preciosa Arca que guardaba las sagradas reliquias y 
que en vano intentaron abrir otras manos. (1) Grande 
(1) Refiere la tradic ión que cuantas vecos se i n t e n t ó abrir esta 
Arca, otras tantas hubieron de retroceder asombrados, cegando 
á unos y dejando á otros paral í t icos; pero que preparados el r e y 
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fué entónces la liberalidad y munificencia del monarca, 
otorgando fueros á Oviedo y Aviles, pues aunque no cons-
ta claramente su fecha, parece que fueron concedidos por 
D, Alfonso V I . Es verdad que sean ó no estos fueros del 
siglo X I , su importancia histórica y filológica, hay que 
buscarlas en la confirmación de estos privilegios, hecha 
por D. Alfonso V I I , el año 1145 para el de Oviedo, y en 
1155 para el de Aviles, pues los originales de uno y otro 
se han perdido, sabiéndose el cómo en cuanto al de A v i -
lés, El año de 1274, cremose el Privilegio, decia Martin 
Benayas, personero de Aviles, á D. Alfonso el Sabio en 
defensa de su villa y contra D. Alonso de Molina, hijo na-
tural de este monarca y señor de Oviedo, que pretendía 
cobrar en su término portazgo y castillería á los vecinos 
de Avilós, cuando por su fuero estaban exentos desde la 
mar ata Leon. Pero aun así, el Ayuntamiento de esta v i -
lla guarda en su archivo el privilegio original de confir-
mación de D. Alfonso V I I , cuya Carta-puebla, traducida 
en esta confirmación al lenguaje vulgar, es un documen-
to legítimo, el primero escrito en este idioma y por lo 
mismo importantísimo para Ja historia de la lengua cas-
tellana. (1) 
En cuanto al de Oviedo sólo se conserva en el Archi-
y los de su séqui to (outre los que se contaban su hermana d o ñ a 
Urraca , el famoso C i d Campeador y varios Obispos) con rigurosos 
ayunos y fervientes oraciones, verif ieóse tan solemne acto con la 
mayor pompa, el 13 de Marzo del a ñ o 1075 y examinado el sagra-
do depós i to , el rey hizo co nstouir una nueva A r c a de plata y una 
suntuosa capil la donde hoy se guardan. 
(1) "Historia de l a l i teratura española, , por M . Gr. T i c k n o r 
traducida a l castellano por D . Pascual Gayangos y D . E n r i q u e 
Vedia—Madrid—1866—Tomo I — p á g . 16 y I V p á g . 187 nota. 
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vo do su Ayuntamiento, el privilegio de confirmación 
de D. Fernando IV , hecha en Valladolid á 8 de Agosto 
de 1295, pues la confirmación de D. Alfonso V i l existe 
en la Biblioteca nacional. 
Grande importancia tienen los estudios paleográfico-
histórioos acerca de estos Fueros y muy particularmente 
del Fuero de Aviles por las controversias á que han dado 
origen. El Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, y Orbe, 
en la sesión celebrada el año de 1865 por la Academia 
Española para solemnizar el aniversario de su fundación 
leyó un erudito Discurso sobre el fuero de Aviles (L) cu 
que intenta demostrar que esta notable documenlo no 
pertenece al año de 1155, sino que su antigüedad sólo da-
ta del 1274; idea nada original, pues ya había sido emiti-
da por el Marqués de Pidal, que habia sospechado de su 
autenticidad, pero sin atreverse á razonar sobre ella. La 
opinion del distinguido académico hizo honda sensación 
en los escritores asturianos, y muy principalmente en los 
hijos de Aviles, no tanto por la bondad de los juicios del 
señor Guerra, cuanto por lo ocasión y el sitio elegidos 
para rasgar aquel venerable pergamino, que desde enton-
ces perdia evidentemente toda su importancia histórica y 
paleográfica. 
Pero ya muchos años ántes, el Sr. D, Rafael Gonzales 
Llanos, "hombre generoso y digno de esclarecerse por sus 
estudios históricos, y malogrado é injustamente desaten-
dido por causas leves y espíritu de partido, que falleció en 
temprana edad, cuando empezaba su noble carrera,, (2, se 
(1) " E l Fuero de Aviles. Discurso le ído en l a Junta, p ú b l i c a do 
la Rea l Academia E s p a ñ o l a pai-a solemnizar el aniversario do s u 
fundac ión p o r . . . . Madrid—Impronta nacional—1865—4 may. 192 
p â g s . y el fac-sísni le fotografiado del pergamino original. 




ocupó con bnen juicio efe este Fuero. Digno hijo el señor 
Gonzalez Llanos, de la floreoietite villa de Aviles, falle-
ció el año 1845. En su Examen 'paleogmfico-histôrico del 
Códice y Codujo del Espéculo ó espejo de todos los dereclios, 
propúsose probar quo los Fueros de Oviedo y Aviles fue-
ron dados por D. Alfonso V I ; y el erudito y sábio Archi-
vero de la casa del Duque de Medinaceli, á quien tanto 
disfcinguian por U lucidéz de su talento y sus conocimien-
tos históricos, Martinez de la Rosa, Bravo Murillo, Alca-
lá Galiano, Pacheco, Gallardo y Duran , dió en este em-
peño gallardas muestras de su saber y su portentosa eru-
dición. Muerto este esclarecido defensor de la Carta-
puebla de Aviles, parecia vencer el Sr. Fernandez Guer-
ra; pero D. liamon González Llanos, hevmano del autor 
del Examen palcocjmfico-histórico, salió ¡d paso al acadé-
mico de la Lengua y en diversos artículos publicados en 
el Diario Español, de Madrid; en El Faro Asturiano, de 
Oviedo (Marzo de 1866) con el título de Aviles ij su Fue-
ro, examina el discurso del Sr. Fernandez Guerra, y con 
gran erudición y copiosos datos históricos defiende el 
Fuero de Aviles contra las pretensiones del docto acadé-
mico. Noble conducta la de e.ute generoso asturiano, que 
nos recuerda los buenos tiempos de Campomanes, Jove-
Llanos, Martinez Marina y de su malogrado hermano en 
quien el Fuero de Aviles tuvo tan hábil cronista, y cuya 
historia continuó con tanto brillo este escritor. 
Pero todavía otro erudito esoritor, razonador profando, 
el respetable B. José Arias de Miranda, hubo de terciar 
en el debate, sosteniendo )a autenticidad del Fuero de 
Aviles en un excelente trabajo titulado Refutación al Dis-
curso del limo. Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra y Or-
be. , . . sobre la ilegitimidad del antiquísimo Fuero da Avi-
les. Sin embargo, el amor entrañable que profesamos á 
nuestra provincia, no turba nuestra razón hasta el punto 
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de asentir, sin exámou ninguno á todas las creencias Jal 
país, y no dar lugar á los razonamientos más ó menos 
meditados de personas que no piensen como nosotros. 
Hasta hoy confesamos que nuestra opinion es la de Gon-
zalez Llanos y Arias de Miranda, pues no encontramos en 
el análisis crítico del Sr. Guerra y Orbe esa esquisita dia-
léctica y demostración profunda que deben resplandecer 
en estudios y controversias de este género. 

SIGLO X I I . 
â as agitaciones contínuas que en el siglo an-
Lo 
1"! - I f ! '<> 
jjso terior trabajaban á Astúrias, onyos pueblos 
^ eran víctimas de las ambiciones de los po-
derosos y rioos-homes, dejáronse sentir oon 
toda su violencia al empezar el siglo X I I ; 
^ ^ ^ S ^ y cor),tra tanto mal creyó hallar benéfico re-
$ medio el sábio y eminente escritor, Obispo 
de Oviedo, D. Pelayo; Oran letrado de Santa Teología y 
famoso predicador de su tiempo, y en cosas de Sagrada Es-
critura muy curioso y en historias humanas muy versado, 
como dice el docto Arcediano de Tineo, Marañon de Es-
pinosa, en sus Comentarios de la Santa Iglesia de Oviedo, 
convocando en Asamblea á todos los más distinguidos de 
los diferentes pueblos de la provincia, inclusosuMerino Ma-
yor Suero Vermudez. Y con efecto, unPrelado de la inteli-
gencia y grandeza de alma de D. Pelayo, no podia l imi-
tarse al engrandecimiento de su Iglesia, de lo que dió in-
signes pruebas, y mirar con indiferencia los males que 
aquejaban á toda la provincia con el desenfreno y la vio-
lencia que se habian desbordado por todas partes, en que 
los poderosos oprimian y vejaban á los desvalidos, y el 
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pillaje y la licencia prevalecían contra el derecho y la 
justicia. Los pueblos qae no hallaban seguridad en sus 
propiedades y en sus personas, clamaban contra tanta tur-
bulencia, demandando un remedio que atajase aquella di-
solución general; en que atropellada la justicia y escar-
necido hasta el santuario en que, ni la virtud hallaba se-
guro asilo, sólo el vicio dominaba por doquiera, fomen-
tado por el robo y el asesinato. Poseído el noble Prelado 
de inmensa aflicción y comprendiendo que sólo la union 
de los buenos podia poner coto á la ambioion de loa mal-
vados, convocó á Junta general y reunidos en la Catedral 
de Oviedo en la fiesta de Pentecostés el año de 1115, el 
Obispo inspirado por el desaliento de que se hallaban to-
dos poseídos, les habló con tal energía y elocuencia que 
llevando la confianza á todos los ánimos, les prometió que 
si seguian sus consejos, haria desaparecer aquél estado de 
anarquía, haciendo que la autoridad se robusteciese y se 
respetase la justicia. 
Las palabras del Obispo fueron acogidas con aclamacio-
nes de aprobación y todas sus disposiciones aceptadas con 
el mayor entusiasmo. Tres fueron los artículos propuestos 
por D. Pelayo á la aprobación de la Junta, y ellos solos bas-
taron para que desapareciese tanta iniquidad y renaciese 
en la provincia la tranquilidad y el sosiego. Sancionadas 
las actas de esta Junta por D.1 Urraca, recibieron el carác-
ter legal, contribuyendo así por otra parte á mejorar el es-
tado político de la provincia. Y aparte de este gran méri-
to del Obispo D. Pelayo, su acuerdo al convocar esta Jun-
ta envuelve otro cuya importancia fué de la mayor tras-
cendencia para todo el país: esta reunion, esencialmente 
popular, pues en ella se hallaban representados casi todos 
los territorios de la provincia, fué el principio de la Junta 
General del Principado, que tan gran papel representó en 
siglos posteriores en todos los sucesos políticos, y cuyo orí -
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gen histórico aparece claramente en esta popular asamblea; 
si bien no faltan autores que la remontan á épocas ante-
riores. Y aquellos breves artículos, merecieron de tal ma-
nera la aprobación de todos les buenos ciudadanos, que in-
distintamente los aceptaron y tuvieron en grau respeto, 
aun aquellos que profesaban distintas creencias religiosas; 
et audita placuit omnibus hominibus sub mio hábitantibm, 
tan Christianis, quan Paganis vel Jadeéis, 
Mucho deben las letras y la historia á este insigne 
Prelado y mucho también su Iglesia de Oviedo, á la que 
dispensó una especialísima protección, añadiéndola nue-
vas dignidades y obteniendo para elladelPapaPasoualII 
la confirmación del privilegio do exención de cualquier 
metrópoli, que no fuera la Romana: justa distinción para 
quien habia sido el centro y la cabeza de la España cris-
tiana, y cuya Iglesia habia simbolizado, lo que en épocas 
anteriores, la Iglesia de Toledo, hoy Primada de todas las 
Españas. (1) 
Pero el gran mérito de nuestro Obispo, aparece en los 
muchos escritos que nos ha legado, sobre todo el famoso 
Libro Gótico, recopilación riquísima de gran número de 
privilegios y testamentos, del más grande valor para 
nuestra historia provincial, asi civil como literaria; y que 
si algunos le ha,n merecido , quizás con injusticia, el dic-
tado de fabuloso, cuando movido de un noblesentimiento 
pudo alterar algún tanto los antiguos cronicones, no es 
de ningún modo acreedor á tan duro epíteto, cuando con 
(1) Por ol Concordato celobi-ado ontre su Santidad, Pio I X y 
S. M. Catól ica D.a Isabel I I , el 10 de Marzo do 3851, ratificado en 
l . " de Abril , y mandado observar ol 17 de Octubre, por su art." 8.° 
cesó la exención del Obispado de Oviedo y se liií.o su fragànoo del 
Metropolitano de Santiago. H í z o s o oste Concordato, siendo Minis-
tro de Estado, e l escritor asturiano, D . Pedro J o s é Pidal . 
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notable sencillez y gran vardad, refiere los sucesos más 
ó ménos cercanos á su época, ó aquellos de que fué testi-
go presencial; mas es lo cierto que sus escritos han dado 
lugar á graves é interesantes controversias entre los crí-
ticos. Pero lo que no han podido ménos de reconocer cuan-
tos se han ocupado de este escritor, es la vasta erudición 
y el profundo saber de que dió hartas pruebas en la lar-
ga y aprovechada vida que disfrutó. Su librería era se-
lecta y escogida, y de ella se conservaban muchos libros 
en la Santa Iglesia, en tiempo de Carballo, y algunas co-
sas de su mesma mano. 
No discutiremos aquí la mayor ó menor justicia con que 
algunos críticos desde el P. Mariana, han calificado á es-
te diligente escritor, haciendo caer sobre él el dictado de 
fabuloso. Lo que si diremos que esa cuestión es digna de 
meditado estudio, que uo cabe, ni con mucho, en un sen-
cillo y breve Bosqiwjo literario. (1) 
Como cronista, pues, como teólogo y orador elocuen-
te, el Obispo D. Pelayo simboliza todo el movimiento l i -
(1) L o s estudios cr í t i cos sobre los Cronicones que desde el siglo 
X V H comenzaron á hacer escritores de gran Hombradía, fueron 
brillantemente desenvueltos por el Sr . Godoy A l c á n t a r a en su 
Historia crítica de los falsos cronicones. No es un ligero Bosquejo, 
como decimos en el texto, relativo a l a l iteratura de un p a í s , d o n -
de caben consideraciones acerca de ésto punto en lo que se re-
fiere á los escritores asturiano»; só lo diremos que el fondo de los 
sucesos narrados en osas sencillas obras, lo tenemos porperfecta-
mente verdadero; por m á s quo m á s tarde determinadas escuelas 
ó instituciones hayan alterado ó falseado esas narraciones para 
acomodarlas á su modo de pensar ó á su objeto é intenciones. L a 
cr í t ica p o d r á muy justamente desentrañar lo que h a y a de cierto 
ó fabuloso en esas relaciones, pero pretender que desaparezca por 
falso ó no realizado todo lo escrito en esas crónicas , equivale á 
borrar de una plumada toda l a historia de esos siglos. 
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teravio de su época y es lafigura más eminente de la his-
toria de Astúrias en el siglo X I I . 
Mas en los tiempos que recorremos, mientras los reyes 
de Castilla atendían á destruir más y más el poder de los 
sarracenos, Astúrias, muerto ya el Obispo D. Pelayo , no 
gozaba un momento de sosiego y las rebeliones más obs-
tinadas volvieron á enseñorearse de toda la provincia. Un 
rico-home, el poderoso D. G-onzalo Pelaez, aprovechando 
la ocasión de aquellas guerras de los monarcas castella-
nos y la distancia dela Corte, establecida ya en Toledo, 
(año de 1132) intentó sublevar la provincia para que sus-
trayéndose al dominio de la Corona, se declarase inde-
pendiente aclamándole á él por dueño y señor. Alfonso V I I 
corrió apresuradamente á destruir el alzamiento, lo que 
no pudo conseguir en un principio, pues Pelaez contaba 
con partidarios decididos y era dueño de vários castillos 
reales, entre otros el famoso de Gauzon, de los que se ha-
bia apoderado sin gran resistencia por parte de sus alcai-
des. Estas revueltas continuaron por algún tiempo, hasta 
la muerte de su promovedor D. Gonzalo, acaecida en Por-
tugal. 
Nada,pues, tiene de extraño, que en tan terribles con-
vulsiones, que no lograban sofocar los mismos reyes, pe-
reciesen los archivos, y que Oviedo y Avilés viesen des-
aparecer ó cremarse sus Cartas-pueblas ó Fueros, que no 
todos los pueblos, y principalmente sus magnates, habían 
de mirar con gran complacencia. 
Honran este siglo y principios del siguiente, por su 
estilo arquitectónico y sus bellezas, las iglesias edificadas 
en esta época, tales como la de San Juan de Amandi, á 
muy corta distancia de Villaviciosa, ediñcada el año de 
1134, ornada de labores y columnas bizantinas: el mo-
nasterio de monjas benedictinas de Santa Maria de la Ve-
ga, extramuros de Oviedo, año de 1153, fundado por el 
8 
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arrepentimiento, y enriquecido por la generosidad de la 
hermosa Gontrode, dama de D. Alfonso V I I : el monaste-
rio de Valde-Dios que, obra del siglo I X , fué reedificado 
á principios del siglo X I I I , conservándose no poco de su 
primitiva belleza; el convento de religiosas de Santa Cla-
ra, de Oviedo, del orden de San Francisco en el que tam-
bién campea la arquitectura bizantina, y otros varios. 
SIGLO XII I . 
^|r«âfÍ*t 08 siglos pasan dolorosamente sin que las le-
'̂'1 ff? letras asturianas den señales de esa vida qtwcon 
4!!!̂ rf''É¡|| tanto lustre y lozanía mostraban en los siglos 
_< - v í "^anteriores. Cuando Asturias uo tomaba parte 
en las discordias que agitaban átodo el reino 
era presa de guerras intestinas, que hubieron 
de acabar por completo hasta con su misma historia por 
las pérdidas que en ellas padecían sus archivos y biblio-
tecas. Por eso,para evitar en lo posible las vejaciones que 
con tal motivo sufrían los pueblos pequeños, el rey D.Al -
fonso el Sábio formó con algunos como Villaviciosa, T i -
neo y otros pueblas ó cabezas de concejo, concediéndoles 
privilegios y franquicias. Y este estado de agitación y 
abatimiento hirieron casi de muerte las letras y las artes, 
llegando las primeras al más doloroso estado de postra-
ción y haciendo las segundas el último esfuerzo, como pa-
ra resistir á tanta decadencia y tanta ruina. 
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Siu embargo, por este tiempo, 1207, un monje benito 
del monasterio de Oorias i^r. Gonzalo ele Juan, (á quien 
llama Carballo equivocadamente Fr. Gregorio) escribía 
el famoso Tumbo de Corias; que es la historia de aquél 
insigne monasterio desde su fundación y la série de los 
Abades que le rigieron básta la época del autor. Contiene 
además noticias curiosas de otros monasterios de la mis-
ma religion, como el de San Salvador de Cornellana, de 
vários reyes de Castilla, Obispos de Oviedo etc., que en 
donaciones, escrituras ó en otros actos intervinieron de al-
guna manera en los asuntos del monasterio, Es notable 
este códice por la exactitud de las noticias, tomadas de las 
Escrituras originales y otros documentos que se guarda-
ban en el Archivo do aquella casa y que este estudioso 
monje extractó con gran diligencia y acierto. 
Alfonso él Sábio concedió como todos sus predeceso-
res grandes mercedes á la Iglesia de Oviedo (1) la que de 
dia en dia iba adquiriendo una preponderancia extrema-
da que pretendía hacer valer con los más orgullosos in-
fanzones y hasta con la misma ciudad de Oviedo de la 
que fácilmente obtenía fueros y prerogativas. Tal os en-
tre otros, el que por Caria otorgada en 18 de Agosto—no 
de Marzo como dice el M. Risco—de la era 1252 (año de 
1314) el Concejo de Oviedo prometió al Obispo don Fer-
nando Alvarez y su Iglesia, do tener siempre abierta la 
puerta de la Cuesta de la Noceda. Indican algunos escrito-
res que el objeto de ese privilegio, era para quo por dicha 
puerta entrasen libres de todo derecho ¡os abastos nece-
sarios para el consumo de los canónigos y más personas 
(1) T a m b i é n al Á y n n t a i n i e n t o <le esta ciudad le c o n c e d i ó en la 
E r a 129G, el derecho de las cucharas, p r e s t a c i ó n de una p e q u e ñ a 
medida de granos por cada fanega de las que cosechaban sus ve-
cinos. 
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pertenecientes á la Iglesia—(Risco, Esp. Sagr. tomo 
X X X V I I I , pág. 226). Sin embargo, el pergamino origi-
nal que tenemos á la vista nada dice de ésto. Por otra 
parte el Obispo D. Gonzalo obligó á las Abades del mo-
nasterio de San Vicente de Oviedo á prometer, an-
tes de tomar posesión de sus Abadías, estar sujetos y dar 
en todo obediencia á los Prelados de la Diócesis. Ade-
más, en esta época ya poseía la Catedral de Oviedo casi 
la tercera parte del territorio de Astúrias, y para su con-
servación y defensa de los colonos, lo daba en encomien~ 
da á los más fuertes infanzones, los cuales habitaban en 
castillos enclavados en la misma encomienda y levanta-
dos en sitios que dominaban una gran extension. Tales 
eran los de Alba de Quirós, Burón, Cancio, Gozon, Le-
na, Miranda de Somiedo-Pajares, Proaza, Las Regueras, 
Santianes, San Pedro de Teberga, Tudela y Priorio. (1) 
Grande era por todos conceptos la importancia que ós-
(1) E s raro que nada se sepa acerca de la fundac ión del P a l a -
cio-Castillo de Priorio y en qué é p o c a fué incorporado á l a iglesia 
de Oviedo. E n las varias donaciones desde el siglo I X , se ha l lan 
Memorias de la mayor parte de las iglesias, v i l las y lugares, con 
otros derechos y vasallos dados por diferentes reyes á la Iglesia y 
Obispos de Oviedo; h á b l a s e en ellas de Cáces , Siones, P i n t o r í a , Go-
dos y otros p r ó x i m o s á Priorio, pero ni de é s t e ni de sus Torres se 
habla en ninguna de ellaSj acaso por no existir e n t ó n c e s ó por per-
tenecer â a l g ú n particular y no ser realengo. E n los libros de Tes-
tameniosj Regla co'orada que existen en el Archivo de la Santa Ig le -
sia, no se halla noticia de las Torres ó Castil lo de Priorio ó P a l a -
cio Ep i scopa l de las Caldas; pero como este Cast i l lo p e r t e n e c i ó á 
l a dignidad Episcopal, no ser íad i f i c i l hallar noticias en el Archivo 
secreto de l a Mitra, tanto sobre su clonación, ai l a hubo, como so-
bre el convenio do paz que se dice celebrado con motivo del deiTi-
bo del Castillo. D í c o s e s i é s t e formó parte del Condado ue Norefia, 
pero no es exacto. E n la d o n a c i ó n hecha por D . J u a n I en las cor-
tes de Segovia, fecha 20 de Setiembre de 1383 del Condado de i \o-
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ta época gozaba la Iglesia de Oviedo, cuyos Prelados se 
distinguiaa por su sabiduría, como lo prueba la asistencia 
del Obispo D.Juan al Concilio 4." Lateranense, celebrado 
en 1215. Pero si grande era la influencia ejercida por la 
Iglesia Catedral de Oviedo, no menor era la de los Mo-
nasterios, pues los Bernardos gozaban de jurisdicción c i -
vi l y criminal en todos los pueblos y terrenos de su pro-
piedad; y en el territorio de los Benitos de Belmonte no 
podían sus colonos y vasallos contraer matrimonio sin el 
consentimiento del Abad, privilegio de que aun disfruta-
ban en el siglo X V I I ; y de tal manera intervenían en es-
te acto que señalaban el número de convidados que po-
dían asistir á las bodas. Doy licencia dice un documento 
autógrafo que tenemos á la vista, á Joan Fernandez Ochoa 
para que el dia de la voda de su hijo pueda convidar hasta 
doce personas. Fecha en diez y ocho de Octubre de mil y 
seiscientos veinte. Fr. Joan de Helguero. 
Consecuencia de este estado y del abandono y mise-
ria en que se hallaban las clases trabajadoras, principal-
reña á l a Ig les ia de Oviedo y su Obispo D . Gutierre no se especi-
fican los estados, villas, lugares y derechos que aquel c o m p r e n d í a . 
Pero en la escritura de division y repartimiento que dicho D . G u -
tierre hizo en el a ñ o siguiente do 1884 del Condado, entre su mesa 
episcopal y la Santa Igles ia ,se mencionan todas y cada una de sus 
pertenencias y nada se dice de l a parroquia de Prior io n i de sus 
Torres; de lo que se infiere que no formaron parte de' dicho C o n -
dado. P o r ú l t i m o , só lo en el libro Becerro de la Catedral de Ovie-
do, se ha l la lo siguiente: Ribera de Y u s o — L a s tierras que eran Cas-
tañedo y nozakros de Nogales que el Obispo D . Sancho compró y diópor 
salida á la casa fuerte de Priorio (fija sus t é r m i n o s y concluye) anda 
todo con dicha casa de Priorio. 
Nada tiene esto de e x t r a ñ o pues sin duda el cabildo C a t e d r a l 
de Oviedo ignora que hay u n a Donación que hizo el rey D. F e r n a n -
do I V el a ñ o de 1305 al concejo de Oviedo de los lugares de IVio-
rio, Puerto y C a c e s — A c a d . de la Hist . E . 107. 
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mente los labradores; la escasez y pobreza de loa alimen-
tos, lo miserable de ha albergues, lo andrajoso de sus ves-
tidos y la falta completa de buenas condiciones en la sa-
lubridad pública y como resultado necasario un estado 
moral en extremo aflictivo, érnn causas todas que contri-
buían poderosamonte al desarrollo y propagación dê  en-
fermedades cuyo virus ó germen, sino tiene su asiento en 
las referidas causas, crece y se desarrolla bajo la influen-
cia perniciosa de aquellos elementos ó necesita de ellos pa-
ra brotar y desarrollarse. Tal sucede con las enfermeda-
des denominadas Sarna, Lepra, mal de la rosa y otras 
propias de Asturias, siendo la mas terrible de todas y ca-
racterística de este país la que durante largos siglos azo-
tó á Asturias, la conocida con el nombre de Pelagra ó mal 
de la rosa; especie de lepra casi incurable, y que en ,1o ge-
neral dá al enfermo un aspecto repugnante. Los pela-
grosos son conocidos en el país con el nombre de Mula-
tos y los hospitales ó albergues para estos desgraciados 
con el de Malaterías. Era tal repugnancia y el horror que 
causaba esta verdadera epidemia de la iñiseria que las 
Ordenanzas formadas en este mismo siglo (año de 1274) 
para la ciudad y concejo de Oviedo, disponían entra otras 
cosas, no se permitiese á los Malatos la entrada en la ciu-
dad mas que una vez al año, el dia de la Oruz, y eso sólo 
hasta el mediodía, so pena de que el que faltare á esta 
prescripción por la primera vez sdquenle aquillobadas de 
la villa é por la segunda lo batan ê por la tercera que lo 
quemen. 

. . . . . . . . 
SIGLO XIV. 
. t C Ü ' i ^ 0 ménos padoeió AsUirias cuando D. Enri-
Hj ' . l i ^ quo de Trastamara, huyendo do las violeu-hÁÚ cias do su hermano D. Pedro de Castilla, se 
. . ) ' \ AJV- P/l W 
^^•'yT&tSP* acogió á esto pais, al año 1352 siendo reci-
' w 0011 entusiasmo por los vasallos de sus 
^ estados de Gijón y de íforeña y por los deu-
dos del poderoso D. Rodrigo Alvarez de Asturias, de quien 
el infante ora hijo adoptivo y al que legó sus cuantiosos 
bienes, por testamento otorgado el año do 1331. Pero es-
cepto estos pequeños territorios casi toda la provincia se-
guía el pendón de D. Pedro: y la famosa Junta celebra-
da en Santa María de la Vega, extramuros de Oviedo, en 
Noviembre de 13G7, sancionó la resolución de que se ha-
llaban animados los asturianos do defender con sus vidas 
y haciendas el trono de su rey contra las protensiones del 
bastardo. 
Thi cronista, tan modesto como ilustrado, y del que por 
desgracia tenemos escasísimas noticias, el Abad Don Diego, 
nos dejó consignados en su apreciable Memorial todos estos 
sucesos, y otros no menos notables de principios del siglo 
XV, de los cuales fué testigo ocular. Es mas que proba-
9 
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ble que quien tanto amor profesaba á las leiras y estudios 
históricos, dejase otra clase de escritos, además de otros 
dos que insertamos en la Bibliografía, que permaneceriau 
ocultos en la librería de su monasterio, y que mas tarde 
habrán desaparecido, como otros muchos. 
También en el siglo X I V , en premio de los servicios 
prestados por la Iglesia de Oviedo al rey D. Juan I , cuan-
do conspiraba contra él, y llamaba en su auxilio, armas 
extranjeras su hermano bastardo D. Alfonso, hijo de don 
Enrique, (á quien este cediera sus estados de Gijon y de 
Noreña) aquel rey hizo cesión á la Catedral y á su Obis-
po D. Gutierre y sucesores en la Mitra, del Señorio y es-
tados de Noreña, por privilegio dado en Segovia á 20 de 
Setiembre de 1383. (1) 
Este mismo sábio Prelado, comprendiendo cuanta era 
la importancia histórica que encerraba el Archivo de la 
Catedral y temeroso de que con el uso frecuente de aque-
llos documentos se inutilizasen ó perdiesen, hizo formar 
los libros llamados Becerro, Regla colorada y Begla blan-
ca, que contienen copias exactas de las donaciones, pri-
vilegios y demás documentos interesantísimos para la 
Iglesia de Oviedo. 
De ésta época data también la institución del título de 
Principado de Asturias (1338) en favor del heredero in-
mediato del trono, éparacada uno de ellos,primogénito en 
vida de su padre, é después de él á sus hijos é descendien-
tes, todavia el primogénito mayor de grado en grado perpe-
(1) Desde e h t ó n c e s los Obispos de Oviedo tomaron e l t í t u l o de 
cbndes de Noreña y ejercieron completa jar i sd icc ion en todo aquel 
territorio, nombrando cada tres años el Alca ide y Alcalde Mayor 
de su For ta leza , castillo, v i l ja y condado. A s í leemos en un nom-
bramiento hecho á favor de D. A n d r é s L l a n e s Arguelles, de aque-
lla villa de Noreña que tenemos á la vista. 
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tuamentepara siemprejamds,ê no á otro alguno; con lo cual 
el rey D. Juan I quiso conservar unidos á la Corona unos 
Estados objeto de tantos disturbios y sublevaciones, y 
porque os? cumplía al bien de la RepíMica de estos reynos 
y al pacífico estado y tranquilidad de ellos. El primer i n -
fante que obtuvo ésta dignidad fué D. Enrique, más tar-
de tercero rey de este nombre; pero el vínculo rógio ó ma-
yorazgo de Astúrias, no fué instituido hasta el año de 
1444, y de él tomó posesiouotro Enrique, más tarde cuar-
to de la série. (1) 
Mas los asturianos, si bien se conformaron con éste 
acuerdo, y basta cierto punto privilegio para ellos, con lo 
( i ) Distlnguonse en este siglo ilustres asturianos como milita-
ros, por su valor y h e r ó i c o s hechos de armas; como artistas por su 
g é n i o , y como hombres de Estado por su ciencia y su pericia en 
los asuntos del reino. F i g u r a entre otros, R u i Verez de kmlés , de-
nodado caudillo, tan valiente mil i tar como atrevido marino. D i a z -
Pornando—el segundo Maestre de la órdeu cabal ler ía de Sant ia-
go y uno de sus fundadores—-Pertó de Quiñones—Frey D . Ñ u ñ o -
valeroso caballero y Maestre de la órden de Oalatrava—Martinez 
de Oviedo—D. G onzalo—esforzado Capitán y Maestre de l a ó r d e n 
do A l c á n t a r a , â quien en premio de grandes servicios hizo matar 
injustamente el rey Alfonso el onceno—Gonzalez de Oviedo—Don 
Diego—Gran privado del rey D . Pedro, Merino Mayor de As tu-
rias y Adelantado de Leon , hijo del Maestre D . G o n z a l o — M a r t í -
nez de Oviedo—D. Suero—llamado en las c r ó n i c a s el asturiano, so-
brino do D, Gonzalo y como oste Maestro de la órdon de A l c á n t a -
ra}* uno de los caballeros m á s fieles y leales del rey D . Pedro— 
Alvarez de Asturias—D. Ilodrigo—uno de los caballeros m á s pode-
rosos y de m á s v a l í a de A s t ú r i a s en la mitad del siglo X I V y pa-
dre adoptivo del infante D. E n r i q u e de Trastamara—Llanos-Se-
bastian—Arquitecto de crédi to , natural de Gijon (1368)—Candamo 
de las Tablas—Juan—Arquitecto que d e b i ó de gozar en su tiempo 
do gran fama y opinion, pues su nombre figura en sitios muy pre 
ferentes do nuestra bas í l i ca—Bórceros—Fernán Rodriguez—acre-
ditado Arquitecto que res id ía t o d a v í a en Oviedo en el siglo X V . 
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cual evitaban mayores males, por las vejaciones quo les cau-
saba la poderosa familia de los Quiñones , que hasta se 
oponia á las mismas decisiones de los monarcas, hubieron 
de imponer sus condiciones al rey, y reunida la Junta 
genera] de la provincia, en Aviles, el año de 1444 , y más 
tarde las comunidades todas de Astúrias, dirigieron al rey 
aquellas célebres Peticiones á las que contestó el monarca, 
que le placía y tenia por bien de vos confirmar é aprobar 
los vuestro?privilegios é sentencias é buenos usos é costum-
bres, é libertades, é franquezas, é estatutos usados, é guar-
dados que invistes é tenedes. . . é quiero é mando que vos 
valan é sean guardados. E prometo por mi fé Real é juro á 
Dios. . . que temé é guardaré é cumpliré todo lo contenido 
en la dicha 'petición. ( I ) 
Mas á medida que los pueblos de Asturias recibían sus 
Cartas-pueblas y la provincia en general sabias y bené-
ficas Ordenanzas, y los Obispos como D. Alfonso dotaban 
á los pueblos de su Iglesia de Constituciones y Ordenan-
zas, afirmaban más y más sas libertades y derechos polí-
ticos, .oponiendo con sus fueros un dique seguro á las pre-
tensiones de los poderosos: entonces la esfera del saber 
iba ensanchándose y el pueblo hallaba la representación 
que le correspondia en la gestión de los negocios públicos, 
adquiriendo así una gran extension sus conocimientos y 
(1) A r c h i v o de l a J u n t a Genera l del P r i n c i p a d o — E l s e ñ o r don 
P r á n c i s c o Mart ínez M a r i n a , dice que e l docto as tur iano 1). J u a n 
Perez V i l l a m i l h izo ana copia e x a c t í s i m a del o r i g i n a l de este Oua-
cierno de peticiones, que se conserva en l a casa del M a r q u é s do V a l -
decarzana, y quo a q u é l e rudi to y d i l igen te escr i tor inse r t a on su 
obra Teoría de las Cortes, torn. I l l — A p é n d i c e X . p á g . 68 de l a se-
gunda par te . 
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su cultura. (1) Notable debiera ser, por lo mismo, la im-
portancia de esos fueros, como documentos que derrama-
sen luz vivísima en el lenguaje asturiano, su origen y 
desarrollo; pues, como dice el sábio y erudito Duran, "to-
dos esos antiguos fueros, privilegios y Cartas-pueblas, es-
critos ya en latin ya en romance, además de hallarse en 
ellos condensada la historia política de España, son indu-
dablemente los documentos más importantes para el estu-
dio de la historia de la lengua castellana, en las trasfor-
maciones sucesivas que iba sufriendo el latin, al conver-
tirse en romance.,, (2) 
Mas toda esa importancia desaparece ó no existe en las 
Cartas-pueblas asturianas, ni en sus -Romances, si de ellos 
se quiere deducir las trasformaciones porque sucesiva-
mente debió ir pasando el rico idioma baile, por la rara 
particularidad de no hallarse ninguno escrito en el len-
guaje propio y peculiar del país. Particularidad especia-
lísima que ofrecen, no ya las Cartas-pueblas,cuyo lengua-
je necesariamente había de ser el general ú oficial del pais, 
sino los mismos Romances asturianos, com í la mayor par-
te de sus poesías hasta el siglo xvn, y que ha llamado en 
todos tiempos la atención de nuestros críticos, sin que 
hasta hoy hubiese sido explicada satisfactoriamente. 
Hemos llamado rico á este "nuestro idioma, y lo es en 
efecto por la variedad de giros,por sus locuciones del más 
gráfico y exacto significado, por el número de sus verbos 
que tan admirablemente expresan las ideas, sin necesidad 
de circunloquios enojosos. Entre los muchos que pudié-
(1) V é a s e sobre este punto el bien escrito art ículo titulado las 
Xni'ujuas Obispa l ías âe A s t ú r i a s por 1). Manuel Pedregal y C a ñ e d o , 
inserto en l a R e v . de As túr ias . 'Pomo 2.° p á g . 188. 
(2) D u r á n . Romancero general. Discurso preliminar.. 
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ramos citar, sólo apuntaremos uno por no hacer Irrga 
esta digresión. En casi todas las lenguas, sobre todo en 
las modernas, se dice la caza del león, la caza de la lie-
bre, del ratón ó de la perdiz; en el idioma bable para ex-
presar la caza del ratón por al gato, hay el verbo murar: 
el gato está murando se dice en bable, cuando el felino, 
respirando de una manera especial, se halla cerca de la 
madriguera del ratón esperando su salida.—Murar de la-
tin mus muris, el ratón. (1) 
Y reanudando nuestro pensamiento; (2 ) ¿esos Roman-
ces tradicionales escritos en lenguaje castellano 3' de épo-
ca más moderna que el siglo que reseñamos, pueden con-
siderarse como la verdadera, la genuina poesía popular 
de Astúrias? Esos Romances tan varios en su forma y pen-
samiento, recogidos cuidadosamente y publicados poco 
há por un escritor tan docto como erudito, tienen la im-
portancia que se les atribuye en la historia de la poesía 
asturiana? (3) Tan pebre en elementos artísticos y litera-
rios se considera al pueblo asturiano que no hayaconoci-
(1) Sobre el estudio de este especial idioma pueden consultar-
se los trabajos del Sr . Jove-Llanos; el excelente Discurso sobre el 
id ioma asturiano del Sr. Caveda. que figura a l frente de su citada 
obra; los estudios del Sr. A r i a s de Miranda y del S r . Canel la Seca-
des ( F e r m í n ) y otros autores cuyos escritos figuran en la Bibl io-
graf ía . 
(2) Y a en otra o c a s i ó n (a) nos hemos ocupado de este intere-
sante punto, y aun á riesgo de repetirnos, volvemos sobre é l , pues 
su conocimiento es de la mayor importancia en nuestra historia l i -
teraria. 
(3) Amador de los Rios, p o e s í a popular de E s p a ñ a . Romances 
tradicionales de Asturias. Madrid, 1862,4 .° . 
(a) "Noticias h i s t ó r i c a s sobre la prensa p e r i ó d i c a de Asturias 
Oviedo,,—1868—Imprenta de D.Domingo G . Solís—4° 
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do otra poesía qne esos JRomances bastardos por su origen 
y abigarrados en el lenguaje y el pensamiento? En la v i -
da de los pueblos como en la vida de los individuos, hay 
siempre, bueno ó malo, algo propio, original, no recibido 
de nadie y que distingue y caracteriza su fisonomía espe-
cial. Hé aquí porque no podemos considerar los JRoman-
ces tradicionales de Astúrias como su verdadera poesía po-
pular, pues que esta existe y se halla aún hoy eu todas 
partes, no escrita ni coleccionada, sino viva en el alma 
del pueblo, con todos los caracteres que distinguen al país 
donde nació. 
En efecto, ya dejamos indicado que al desaparecer con 
la traslación de la Corte á Leon, la influencia en que el 
desarrollo intelectual del pais habían ejercido aquellos sá-
bios varones, ornamento de la monarquía, cuyo ejemplo 
seguía el pueblo, y los monasterios, á donde el estudio y 
el saber se habian refugiado como huyendo del estruen-
do de las armas, el movimiento literario no sólo se para-
lizó, sinó que hubo de retroceder lastimosamente entre-
gado ásus propias fuerzas que fueron pronto aniquiladas 
por el aislamiento á que se vió reducido y la escasez de 
sus hijos que continuasen la obra de sus predecesores De 
aquí ha pretendido deducirse, que limitado y pobre en 
sus elementos, e] pueblo asturiano uo podía comunicar ni 
á sus cantares, ni á sus romances, la vida que no. tenía, 
viéndose obligado á admitir la forma y íiasta el pensa-
miento de la poesia popular de países extraños. Conse-
cuencia poco meditada que no podemos en manera algu-
na admitir, porque no consideramos tales Romances co-
mo la legítima poesía del pueblo asturiano. 
Es cierto que aquel pueblo, sencillo en sus costumbres 
y con escasos gérmenes de vida intelectual, necesaria-
mente habia de hallar algo de sorprendente y extraordi-
nario en todo aquello que ni habia nacido en sus monta-
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ñas, m formado parte de su vida y sus costumbres, y que 
por lo mismo admiraba y recibia de buen grado los ro-
mances historióos y caballerescos importados lentamente 
de pueblos extranjeros, que hacia suyos, por más que no 
formasen parte de su historia y tradiciones, ni represen-
tasen sus costumbres y sus creencias: familiarizados en-
tonces en el pais, el mismo aislamiento y las mismas cau-
sas contribuían á que se conservasen en toda su pureza y 
con el sello característico y genuino de su origen. Y á pe-
sar de que el pueblo asturiano tuvo siempre en tanta ve-
neración y estima los grandes sucesos que enaltecieron su 
suelo, viviendo como identificado con el recuerdo de los 
hechos y el pensamiento de sus héroes, cuyos nombres, 
aún hoy, vé en todas partes y oye resonar do quiera, ha-
llaba también novedad y maravilla en los romances de 
D. Bueso y de la Princesa Alexandra, cuyo relato le cau-
tivaba por lo extraordinario délos sucesos ó el atractivo de 
las aventuras. Mas de esta circunstancia especialísima 
¿habrá de deducirse que ellos solos forman la poesía po-
pular de Asturias ó que no existe otra fuente á dónde acu-
dir en busca de la originalidad que caracteriza siempre la 
poesía popular de un país? En manera alguna: la poesía 
popular asturiana no ha de buscarse en nuestro concep-
to, en los Romances tradicionales, los cuales excepto á lo 
más los religiosos, que respiran lafé y el sentimiento pro. 
pios del pueblo asturiano, los creemos exóticos, ó sí ori-
ginales y nacidos en él, ni el pensamiento ni el lenguaje 
le pertenecen. 
La poesía popular de Astúrias vive hoy, como en los 
primeros siglos de la poesía, encarnada en el corazón del 
pueblo: en sus cuentos y consejas, en sus tradiciones y 
cantares y en sus adagios ó sentencias, se halla con varia 
y muy diversa metrificación toda esa poesía popular, ora 
llena de fé y de sentimiento, ora de ternura ó de inten-
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oionada malicia, pero siempre sencilla y armoniosa y con 
el sello de una originalidad perfecta. 
Y es verdad: Asturias ofrece COTÍ relación á la poesía 
tan gran originalidad como tal vez no se encuentre en 
país alguno: la fantástica imaginación del pueblo astu-
riano, no tieno.rival en su Mitología, así llamada con grá-
fica propiedad y que es la base de sus innumerables y be-
llísimas tradiciones y leyendas. (1) Es en esta parte As-
turias un país privilegiado, en que á cada paso brotan del 
fondo de sus grutas, de las aguas de sus rios, de la espu-
ma de sus torrentes, de las ruinas de sus castillos y del 
interior de sus bosques, fantásticos mitos, genios misterio-
sos, que el pueblo teme, venera ó respeta y que, como 
fuente de la más pura poesía, son el origen de tiernas y 
maravillosas legendas, de dulces y melancólicas baladas y 
de fatídicas extraordinarias consejas. Por eso los cantares 
y leyendas asturianas llenos de poesía y sentimiento, tie-
nen como los de Alemania sus ondinas y como los de Fran-
cia sus hechiceras, sin faltar en ellos genios del mal, no 
siempre temibles, sino agradecidos ó rencorosos, según 
que reciban favores ó desprecios. 
Desde las Xafias, hermosas ninfas, ligeras como la bri-
sa, de formas diminutas y fantásticas, que habitan a l pié de 
puras fuentes ó de arrolles cristalinos, hasta los Familia-
res, duendes ó diablillos, vengativos ó apasionados, cuen-
ta la poética fantasía del pueblo asturiano prodigioso nú-
mero de esos seres que forman la más pura poesía, y en 
cuyos encantos y bellezas más de una vez se inspiraron 
bs poetas asturianos de todos tiempos. Estos mitos cons-
( l ) E l eruditoy distinguido c a t e d r á t i c o de L i tera tura dela U n i -
versidad do Santiago, D . Gumersindo Laverde Ruiz , nuestro que-
rido amigo, ha publicado un excelente trabajo sobre la Mitologia 
Asturiana, c u y a lectura recomendamos â nuestros lectores. 
10 
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tituyen la verdadera poesía popular asturiana de todas 
épocas, y son el alma de esas poéticas creencias tan arrai-
gadas en el corazón de todo el pueblo, y que bajo el ve-
lo de una aparente superstición encierran máximas dt* h.. 
más pura moral. 
Hé ahí la verdadera poesía popular de Astúrias, á cv-
yo estudio detenido debieran dirigir sus observación?.;-, 
nuestros eruditos, recogiendo esa ranltitud de cantares, 
poesías y leyendas que corren de boca en boca por "] 
pueblo. (1) Plácenos manifestar que tal empresa La sido 
acometida por uu laborioso é ilustrado asturiano, muy co-
nocedor de nuestras costumbres y de cuyos excelentes 
conocimientos y buen criterio es de esperar una obra es-
crita con gran erudición y acierto para lo cual cuenta con 
numerosos y excelentes materiales recogidos por él mis-
mo en los pueblos y aldeas de la provincia, que formarán 
una interesante Historia de la poesía asturiana. Creemos 
que no se dejará esperar mucho tiempo esta obra, pro-
ducto del estudio de nuestro amigo y paisano D. Alejan-
(1) C o n el carácter de a n ó n i m o se p u b l i c ó e l a ñ o de 1858, en 
Val ladol id un folleto titulado: Oreencias populares âe A s t ú r i a s . — 
Valladol id, 1858.—Imprenta de D . F r a n c i s c o M . P e r i l l á n . — 8 . ° — 
24 p á g i n a s . — D e s p u é s de una l igera i n t r o d u c c i ó n sobre los sé-
res que con diversos nombres forman el a lma de esas creencias, co-
mienzan las descripciones que comprenden L a s Xanas , L a s L a -
banderas, L o s Ñ u v e r o s , L o s Ventolines, L o s E s p u m e r o s , L a Hues-
te, E l Moro y L a s Ayalgas . 
Por desgracia este trabajo adolece de no escasos defectos que 
• han evitado en sus a r t í c u l o s sobre el mismo punto, el citado s e ñ o r 
Laverde en su Mitología asturiana, publicado en el n ú m e r o 44 del 
año 4,° de E l Museo JJnivenal, a ñ o 1862: y el publicado en l a Be-
vista Española por D. J o s é Arias de Miranda, quo es el trabajo m á s 
exacto y concienzudo de cuantos Se lian publicado hasta el dia so-
bre las Creencias populares de Astúrias . 
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(Irino Menendez de Laurea, prestando coa su publicación 
un gran bien á la literatura pátria y nn servicio especial 
á las letras asturianas. Entonces y con razón habrá dicho 
el citado Sr. Duran que "deben considerarse" las Asturias 
como cuna del lenguaje y poesía nacional sin mezcla de 
imitación extraña.,, (1) 
(1) Duran. "Romancero general español . , , T o m o 1.°. Discurso 
reliminar p á g i n a L I L Edic ión de Rivadeneira . 

SIGLO XV. 
ero llega el siglo XV, época da mayores fcur-
bulencias, si cabe, que los siglos anteriores,y 
Jf | f la historia de Astúrias no ofrece más que pá-
á P * * ^ ^ ^ ginas tristes de las discordias que, oon prove-
cho suyo, fomentaban los Quiñones y otros 
bandos, que en su orgullo y ambición orejan pertenecer-
Ies este noble suelo/al cual trataban con la más cruel t i -
ranía y á quienes el país no consiguió reprimir y espul-
sar sino después de gravísimos conflictos. 
En tanto los reyes de Castilla rodeábanse de asturia-
nos eminentes, cuyos consejos escuchaban y cuya ciencia 
auxiliaba eficazmente á aquellos monarcas en la mejor di-
rección de los asuntos del reino. Juan de Oviedo (1) co-
( í ) J u a n de Oviedo, secretario del rey Enrique I V por los afios 
de 1443, fué ,una de las personas de maj or privanza y crédito de l a 
C á m a r a del rey: pues el monarca en sus ú l t i m o s momentos, «o otor-
gó ningún testamento, pero liizo escribir algunas cosas á J u a n de 
Oviedo, su secretario, de quien mucho se naba, (as) E n la, Acade-
mia de l a His tor ia hay copia de una escritura, que se conserva en 
el Archivo de Simancas, dada á 20.de Agosto de 1464; y otra dp 
19 de Junio del mismo a ñ o , firmadas por el Secretario J u a n de 
Oviedo. 
(a) Mariana. "Historia general de España. , , ' L i b r o S X 1 V , ca-
pí tu lo I V . 
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mo secretario de Enrique I V y el ilustre Alonso ãe Quin-
tcmilla (1) en la corte de los Reyes Católicos, eran dignos 
hijos y representantes de este olvidado pais, que parecia 
caminar á la más lastimosa postración. 
(1) Alonso Alvarez de Quintani l la , natura l de P a d e r n i — C a j i -
g a l — p e q u e ñ o pueblo situado á media legua Oriente de Oviedo, 
fué uno de los varones m á s s e ñ a l a d o s en la C ó r t e de los E e y e s 
C a t ó l i c o s , por su ciencia, s u profando ingenio y s u e locuencia. 
Si Quintani l la no tuviera t í t u l o s ciertos para ser considerado co-
mo uno de los hombres más eminentes desusiglo, b a s t á r a l e el haber 
sido el gran protector de C r i s t ó b a l C o l ó n , comprendiendo en su 
claro talento, c u á n grande era el pensamiento que bul l ía en l a 
mente del s á b i o G e n o v ê s y c u á n exactos los c á l c u l o s j reflexiones 
que Colón le e x p o n í a mientras con generoso d e s i n t e r é s le a m p a -
raba en sn casa y le sentaba en su mesa. Quintani l la figuraba ade-
mas en aquella é p o c a como hábi l 'y elocuente orador discreto,agu-
d o é i n g e n i o s o e n p r o m o v e r y poderoso y eficaz en persuadir, como 
dice de é l Antonio de Nebri ja . Tantos conocimientos, tanta per ic ia 
en el arte de gobernar, como valor y p o l í t i c a p a r a l levar á t é r m i n o 
las m á s d i f í c i l e s empresas, l lenaban de a d m i r a c i ó n al insigne y 
sáb io Nebrija , que no podia explicarse c ó m o l a oscura provincia de 
A s t ú r i a s ( in obscura quoque patria) produjera hombres de tanta 
va l la y elevado á n i m o como Quintani l la . Mucho nos duele que as í 
se exprese e l buen g r a m á t i c o y cronista de los E e y e s C a t ó l i c o s , 
pues m á s que en d e m é r i t o y desprestigio nuestro cae en desdoro 
suyo esa ignorancia de nuestro suelo y de nuestra historia: fa l ta 
g r a v í s i m a en quien de suyo está obligado á conocer y apreciar 
bien l a historia de aquellos paises á quienes debe algo la n a c i ó n 
toda s i ha de tener conciencia de lo que narra y conocimiento de 
lo que escribe. E n t r e otros m é r i t o s dignos de loa del i lustre Q u i n -
tani l la e s tá lo que propuso en l a s C ó r t e s celebradas en Madrigal el 
año de 1476 para que se crease un cuerpo de p r o t e c c i ó n con e l 
nombre de Santa Hermandad, que velase incesantemente por l a v i -
da y tranquil idad de los pueblos; pensamiento que fué acogido por 
unanimidad por todos los asistentes á las Cortes, a p l a z á n d o s e su 
e x á m e n para las que h a b í a n de celebrarse en D u e ñ a s , en las que 
d e s p u é s de un elocuente discurso de Quintani l la , que las c r ó n i c a s 
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Pero las sábias y enérgicas disposioiones de su Gober-
nador Hernando de la Vega, consignadas en las Ordenan-
zas que dió al Principado, sancionadas por los Reyes Ca-
tólicos en Medina del Campo á 16 de Junio de 1494, con-
cluyeron por entonces con los bandos que minaban al país 
y cortaron de miz la altanería de los proceres y podero-
sos, restituyendo á Asturias la calma y el sosiego. Acalla-
das entonces las discordias, respetada la autoridad y tran-
quila la provincia, parecía prepararse Asturias á tomar 
parte en el gran movimiento literario y científico que se 
hacia sentir por todas partes en este siglo y el siguiente. 
Mas por esta época, y parte del siglo X V I , aún hubo 
de paralizarse su cultura merced á un conjunto de cir-
cunstancias que hacían que las ciencias y las letras no ad-
quiriesen todo el desarrollo que habían alcanzado en el 
resto de la península. La falta casi absoluta de comunica-
ciones y la escasísima instrucción que recibían sus natu-
rales, limitada á un corto número de esclesiásticos y á la 
que daban los monasterios (1), no permitían que aquellos 
conocimientos, privilegio de varones estudiosos que vivían 
en el retiro del Claustro ó de individuos del alto clero de 
la Iglesia Catedral, cundiesen por todo el Principado y 
nos h a n trasmitido, se acordó el establecimiento de este Inst itu-
to, (a) 
(1) E l convento de benedictinos de Oviedo, era quien confer ía 
los escasos grados a c a d é m i c o s que e n t ó n e o s se rec ib ían en A s túr ias . 
(a) E s t a i n s t i t u c i ó n , que como se v é , t en ía por objeto perseguir 
A los ladrones, asegurando as í la tranquilidad en los caminos, go-
zó de grandes privilegios. Sus individuos recibieron el nombre de 
cuadrilleros porque iban de cuatro en cuatro, así como l a actual 
G u a r d i a c iv i l camina por pareias, cuyo instituto puede decirse to-
m ó origen en la Santa Hermandad. 
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la ciencia se generalizase y el círculo del saber se exten-
diese. 
Sin embargo, los estadios teológicos eran cultivados 
por esta época con notable brillo en la provincia, hallán-
dose dignamente representados en el docto Arcediano de 
Villaviciosa de la Santa Iglesia de Oviedo, el Doctor 
D. JuanGonzalezContreras, autor del libro de la .Puríaima 
Concepción, compuesto el año 1436 y que propuso este 
mismo año, al Concilio general de Basilea con el fin de 
promover la solemne declaración de la Iglesia, y á cuyo 
concilio fué enviado por la Universidad de Salamanca. 
No menor representación tenían la Jurisprudencia y la 
ciencia de la legislación, en los escritos del Doctor Alva-
rez de Noreña (D. Eodrigo) citado ¡sor los contemporá-
neos por sus Determinaciones. 
Tal era el escaso desarrollo que las ciencias adquirían 
en la provincia en el último tercio del siglo XV, para os-
tentarse con mayor brillantez en el siguiente. 
SIGLO XVI . 
® un cuando no siempre en el recinto del Prin-
cipado, señalábanse fuera de él gran número 
de asturianos por su talento, su saber y su 
elocuencia. Distinguidos humanistas, después 
3>) de recibir en su país natal ligeros conoci-
[ mientos de idiomas, hacían brillar su inge-
nio en celebradas universidades y colegios insignes. El 
pr jsbítero Alfonso de Proaza, ardiente defensor de las 
doctrinas de Raimundo Lulio y su compañero y sucesor 
Alfonso Ordoñez, retórico notable y orador famoso, lucían 
sus talentos en las aulas de la Universidad de Valencia, 
á cuya ciudad ensalzaba muy justamente Proaza en una 
elegante oración latina publicada en 1505 y en un cele-
brado Bomance. Los estudios teológicos eran cultivados 
con singular predilección; y el Convento del Rosario de 
Oviedo, del orden de Predicadores, fundado el año de 
1518, educaba en las ciencias sagradas, oradores, que mo-
vidos del mayor celo por la religion se trasladaban á Amé-
rica. Fr. Alfonso de Noreña, docto teólogo del orden de 
Predicadores, natural de la villa de Noreña, que siendo 
jóven y abogado por la Ohancillería de Valladolid y muy 
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versado en el derecho, profesó en aquella ciudad, vistien-
do la :cogulla de Santo Domingo, en cuya orden obtuvo 
diversas dignidades como la de Provincial de Gruatemala 
(1580). Fr. Pedro de Premia, (1580) y otros que propaga-
ban en aquellas apartadas regiones la fó y la verdad evan-
gélica. No menos notables eran los servicios prestados 
por varones eminentes de la Compañía de Jesús,—Alva-
ro Alfonso,-(1542)-que tan poderosamente combatían con 
su pluma y su palabra los errores del cisma y la doctri-
na de Lutero. 
Doctos jurisconsultos explicaban en sus escritos las 
leyes, glosándolas y comentaviándolas con notable luci-
dez: Cifuentes—Miguel (1553) natural de Gijon (en la ca-
sa llamada de San Nicolás) sábio glosador de las leyes 
de Toro: Cantera—Diego de la — del Concejo de Právia, 
que siendo Juez de causas en Murcia, escribió Qvwstiones 
criminales; Hevia Bolaños—Juan (1588) natural de Ovie-
do y alumno del Colegio de San Gregorio ó de los Pardos 
de esta ciudad, que pasó al Perú donde adquirió gran nom-
bradla en el foro, y hóchose notable por su obra Curia F i -
lípica y otros libros; Valdes—Alfonso Migo (1588) hábil 
jurisconsulto; Quiros y Valdês—Alar Un, de Cangas de T i -
neo, una de las esperanzas del célebre Colegio Mayor de 
San Bartolomé de Salamanca, si la muerte no le hubiera 
arrebatado en muy temprana edad, pero que sin embargo 
dejó en sus escritos pruebas claras de su talento.— Valdês— 
Jacobo, natural de Salas, sobrino del ilustre fundador de 
la Universidad de Oviedo de que hablaremos luego; y 
otros no monos señalados, que honraban con la toga y con 
la pluma la noble profesión de las abogacía (1) 
(1) T a m b i é n en esto siglo se cuentan asturianos insignes en l a 
milicia, en las artes y en la iglesia; entre otros varios-recordamos 
á Qerecedo ( J u a n Á A r q u i t e c t o bien acreditado y Maestro mayor de 
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La cveaoion de los cronistas raales en tiempo de Don 
Alfonso el Onceno, despertó bien pronto Ja aficiona los es-, 
tndios históricos^y los archivos y bibliotecas eran consulta-
dos con solícito afán áfin de que la verdad histórica apa-
reciese con toda su pureza. Asturias no quedó entonces re-
zagada á pesar de su completo aislamiento y la escasez; de. 
sus hijos dedicados á estos estudios; de aquí que si este pe-
ríodo de su historia literaria uo podemos considerarle co-
mo el mas brillante bajo el punto de vista de los conoci-
mientos históricos, es el de mayor consideración por refe-
rirse sus historiadores á sucesos puramente del país, de 
gran interés para conocer y apreciar su pasado. Aparte 
del escritor de genealogias D.Pedro Bermudez, de Gran-
das de Salime, secretario del Condestable de Castilla fi-
gura brillantemente, 2). Tirso de Aviles—1570—sábio ca-
pitular de la Santa Iglesia, natural de Boigues, concejo de 
lasRegüeras, ( l ) que es el primero en acometer la difícil ta-
rea de reseñar éstos sucesos, en particular los de su épo-
ca; siendo bajo este aspecto sus Antigüedades de Asturias 
un libro apreciable,diguo de la notoria ilustración de este 
obras de la Catedral de Oviedo — G a r c í a Escucha (Ignacio) el mas 
antíg-uo du nuestros escultores de que h a y noticia cierta.— Fer -
nandez de la Plaza (Garcia) natural de Tineo, bravo mil itar del 
tiempo del Emperador Gái ios V , que con su valor y b izarr ía , supo 
enaltecer el nombre español , llevando á ca lo un hecho por d e m á s 
insigne y digno de memoria.—Solís (Pedro) venerable y piadoso 
Dean de la Santa Iglesia de M o n d o ñ e d o y uno de los hijos predi-
lectos de Avi lés ; Posada (el capi tán) natural de Dele i tosa .—Lla-
nos—Gobernador de Flandes y el primer m a r q u é s de Deleitosa. 
(1) V é a s e su b iograf ía en el ar t ícu lo que publicamos en L a 
I l u s t r a c i ó n C a n t á b r i c a — T o m . IV—1882—Madr id—Imp. de E . E u -
b i ñ o s — p à g . 40. 
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erudito canónigo de nuestra Catedral. El mayor mérito, 
sin embargo, del historiador D. Tirso, está en sus escri-
tos genealógicos y sobre antigüedades. La historia de As-
turias le debe mucho con haber conservado y trasmitido 
hasta nosotros en su Sumario de antigüedades en letreros 
y lápidas del tiempo délos romanos, muchas inseripciones 
que hoy han desaparecido y cu3'o conocimiento es tan 
interesante para la mejor inteligencia de los sucesos en 
ellas consignados. Notable es también su Sumario de ar-
mas y Linajes de Astúrias, que los genealogistas consul-
tan hoy con interés. Por desgracia, la mayor parte de las 
obras del canónigo de Avilés se han perdido, conserván-
dose tan sólo copias, más ó menos exactas de sus manus-
critos. (1) Pérdida tau sensible habremos también de la-
(1) C o n objeto de toner una edic ión completa que contuviera 
todas las variantes de los tros ú n i c o s manuscritos conocidos que 
e x i s t í a n en Oviedo, el ilustrado y erudito bibliotecario de la uni-
versidad de Oviedo, nuestro malogrado amigo el Sr . D . Aqui l ino 
Suarez B á r c e n a , e m p r e n d i ó la pub l i cac ión del Sumario, anotando 
s r s variantes ó i lus trándo lo con notas, adiciones y documentos 
formando un tomo en fólio, lleno de erudic ión y de excelentes é 
importantes noticias h i s tór i cas (a). L a circunstancia de haberse 
hecho esta publ icac ión en la cuarta plana de un per iódico de l a 
capital de Astúi-ias, aunque independiente por completo del texto 
del per iód ico y formando un libro aparte, h izo que sean hoy m u y 
raros estos ejemplares, y lo que es más sensible, que se hal len i n -
completos, habiendo cesado la publ i cac ión con l a vida del p e r i ó -
dico, sin que terminase esta edic ión . Mas tardo l a sensible p é r -
dida de este laborioso y entendido escritor, hizo que quedase qui-
z á s para siempre incompleta esta curiosa e d i c i ó n . 
(a) "Sumario de Armas de linajes de A s t ú r i a s recopilado do v a -
rios autores por D . Tirso do Aviles, c a n ó n i g o de l a Santa I g l e s i a 
de Oviedo; dalo á luz por primera vez con notas é ilustraciones, 
don Aquilino Suareü B á r c e n a . , , Oviedo. Imprenta de don Benito 
Gonzalez, 1862, un tomo fó l . 
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mentarla respecto de todos los historiadores de esta épo-
ca; circunstancia que, á la verdad, na podemos explicar 
ni comprender. 
El afio de 1556 vió Asturias penetrar en sus montañas 
el prodigioso invento de Gruttemberg; uu impresor cuyo 
nombre ha llegado hasta nosotros, fué el primero en es-
tablecer en Oriedo una imprenta, y su primer trabajo 
consérvase aún en el archivo de la Santa Iglesia. (1) ¿Có-
mo, pues, aquellos sábios escritores,Tirso de A.viles, Ma-
rañen de Espinosa, el P. Carballo y otros, no daban á la 
imprenta sus trabajos, legando á la posteridad obras escri-
tas con conciencia y objeto de continuadas vigilias y des-
velos? ¿Seiía tal su modestia que no las creyesen dignas 
de tanta gloria, ó tan precario su estado que no les permi-
tiese atender á los gastos de una impresión más ó menos 
esmerada? No acertamos á contestar á estas preguntas: 
lo que ú sabetaes por desgracia es que, visto el poco de-
seo que en Asturias se manifestaba de emprender publi-
caciones, el impresor Paz hubo de levantar sus prensas y 
abandonar el Principado, pues ya en el año 1587, eran 
llevadas las obras á Valladolid para su impresión. Acaso 
influiría no poco en ese desaliento, el ver que, con men-
gua de nuestra historia y gloriosos antecedentes, extraían-
se del Archivo de ntrestra basílica preciosos libros y do-
cumentos, que iban á aumentar la riqueza literaria de 
extrañas bibliotecrs, cuando nó de librerías particulares. 
El P. Carballo, y en especial el Arcediano de Tineo, la-
(1) "Breviai-ium seciindum morera almse eclesie Oveten.nuper 
impressum apud Ovetum.,, Anno Dom. 1556, 8.° 505 hoj . A l fin 
dice: Escudebatur Oveti per Augustinus de P a z . 
E n él, entre otras cosas notables ó curiosas, se refiere como 
fué abierta e l arca santa de las reliquias quo se venera en la b a s í -
l ica del Salvador de Oviedo, por orden del rey D.. Alfonso V I . 
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mentábanse indignados de tamaña impudencia, porque 
habian visto sucederse durante el siglo X V I tres gran-
des cercenamientos en esta venerable librería, uno de los 
más insignes deposit >s de libros preciados y documentos 
importantísimos. 
También en el retiro del claustro, monjes eruditos tra-
zaban la historia de sus Institutos en crónicas excelentes 
como la escrita por el P. M. Yepes, 1592, á la sazón Abad 
del monasterio de San Vicente de Oviedo, de la orden 
de benedictinos, donde escribió gran parte, sino toda la 
la obra; y el dominico Fr . Alvaro de Rojas, natural de Ta-
ña, en Tineo, que á fines del siglo X V I , escribía la Fun-
dación é historia del Convento del Rosarlo de Oviedo. Dig-
no de respeto y de consideración es también pora Astú-
rias, por más que no viera la luz en nuestro suelo, donde 
pasó casi toda su vida, el respetable D. Alfonso Marañan 
de Espinosa, maá conocido con el nombre de Arcediano de 
Tineo (cuya dignidad gozaba en la Catedral de Oviedo) 
por sus trabajos sobre la historia eclesiástica de Asturias, 
comprobada con los documentos guardados en el Archivo 
de la Santa Iglesia, los que minuciosamente podía exa-
minar el Arcediano por la posición que le daban su em-
pleo y dignidad. Corren también sus obras manuscritas 
excepto sus Estatutos y Constitucioms de lo Santa Iglesia 
de Oviedo, escritos á ruegos del Obispo D. Diego Aponte 
de Quiñones, é impresos en Valladolid en 1587. (1) 
Como se vé los conocimientos y el saber hallábanse 
reducido á estrecho círculo y la provincia en general no 
(1) Son obras a d e m á s del Arcediano, las siguientes: 
—"Comentarios do la Santa Ig les ia Catedral de Oviedo.,, MS. 
Ex i s te el original en l a Biblioteca del Instituto de Gijon, á quien 
lo rega ló J o v e Llanos . 
—"A'ida del l imo, y l i m o . Sr. D . Diego de Muros, Obispo de 
Oviedo y fundador del colegio de San Salvador de Oviedo, e l Ma-
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participaba de esa cultura,limitada á determinados indivi-
duos del clero. Este aislamiento moral y material, fatal 
para Asturias y que ha sido siempre, y es aún h.oy, causa 
inmediata y profunda de su atraso intelectualy de la cons-
tante emigración de sus mejores talentos, y que recono-
cia entonces, como ya indicamos, por causa, la apatía de 
sus naturales, favorecida por la falta de vías de comuni-
cación tanto interiores como exteriores; hallábase además 
fatalmente auxiliada por el desorden introducido en la 
administración pública del país; desorden que en gran 
parte hubieron de cortarlas Ordenanzas dadas á Asturias 
á fines de este siglo y solicitadas con vivo empeño por 
Sancho de Inclan Arango, Procurador General del Prin-
cipado y Alferez Mayor do la villa y concejo de Pravia, 
y sancionadas por Felipe I I el año de 1594, siendo Gober-
nador de Asturias Duarte de Acuña. 
Grandes fueron los beneficios que recibió la provin-
cia con estas Ordenanzas i la sombra de las que los pue-
blos disfrutaban pacíficamente sus derechos, preparando 
así el espíritu del pais para recibir ia educación literaria 
que con tanta lentitud penetraba en esta época por todas 
las clases. Mas hasta entonces la enseñanza era reducidí-
sima y en extremo limitada, de tal modo que sólo hijos 
del país, privilegiados por la fortuna ó de ingenio arroja-
do, podían salvando tantas dificultades ir á recibir en las 
áulas de ya afamadas Escuelas la instrucción que no en-
yor de la Universidad de Salamanca., , M8. E n l a Biblioteca de l a 
Universidad de Oviedo. 
—"Memorias del Principado de A s t ú r i a s , , M S . citada por Pel l i -
cer en el Memoria l , por D . Franeisco de /os Bios, fól. 5. y en l a Jus* 
tificacion de l a grandeza del Conie de Miranda , pár . 22, n ú m . 26. 
—"Linajes de As túr ias . , , MS . 
—"Reliquias de l a Cáraara santa de Oviedo.,, 
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contraban en su patria: por eso admira que siendo tan l i -
mitada la extension de la provincia, ocupasen en esta épo-
ca numerosos nombres de sus hijos lugares señalados en 
las Iglesias de España é Indias, en las Audiencias y Ohan-
cillerías y hasta en los más elevados puestos de los Con-
sejos y Cámara de Castilla, cuya enumeración aquí sería 
por demás prolija. 
Un acontecimiento de gran importancia para la edu-
cación literaria de Asturias vino á realizarse en la mitad 
del siglo X V I , como precursor de otro de mayor trascen-
dencia, que muy pronto habia de formar una de las pá-
ginas más brillantes de la historia literaria del Principa-
do. Un asturiano ilustre, el Arzobispo de Sevilla D. Fer-
nando de Valdes, en medio délos árduos negocios de que 
estuvo rodeado siempre, ya como Inquisidor y Prelado 
ya como Eegente del reino y Presidente de Castilla, no 
se olvidaba de su provincia, y viendo con dolor la escasa 
instrucción que recibían sus hermanos, formó el noble 
propósito de poner remedio á tanto mal. Fué su primer 
pensamiento la creación de un colegio en la ciudad de 
Oviedo, donde recibiesen la enseñanza de Gramática lati-
na y Retórica cuantos quisiesen, sin retribución ninguna 
en un principio y más tarde con la ínfima de seis reales 
anuales. 
Así se realizó en efecto; y el afio de 1584 se inaugu-
raba para las citadas enseñanzas, bajo la dirección de en-
tendidos profesores y con acertados Estatutos, el Colegio 
de San Gregorio ó de Los Pardoŝ  así llamados por el co-
lor de la beca que vestían sus alumnos. (1) 
Eápidos y provechosos fueron los resultados de este 
(1) E n l a Memoria acerca del Estado de la enseñanza de la U n i -
versidad ¿le Oviedo, en los años de 1858 á 1860, se dice que este co-
legio fué abierto á los estudios el ario de 1557. S u f u n d a c i ó n , s in 
colegio, hasta el punto de colmar las esperanzas del insig-
ne Arzobispo, que ensanchando entonces su pensamieufco, 
quiso erigir una Universidad, de donde, en mayor ssoala 
y con más grandes elementos, se propagasen las ciencias 
y el saber hasta el último rincón del Principado, Largas 
páginas necesitaríamos para exponer la historia de esta 
renombrada Escuela literaria de cuyas aulas salieron tan-
tos y tan eminentes varones como en diferentes épocas 
han ilustrado nuestra historia nacional y dado dias de glo-
ria á las ciencias y á las letras. 
En este siglo la marina de guerra española alcanzó 
extraordinario desarrollo, y el pabellón de sus navios flo-
tó con gloria en todos los mares, ya on los combates, ya 
en expediciones arriesgadas del más provechoso resultado. 
Astúrias cuenta en este siglo numerosos hijos, que como 
marinos y escritores honran, no sólo á la provincia, sino 
á la nación toda. 
Menendez de Aviles—Pedro, — natural de Aviles, patria 
ilustre de arrojados marinos, bravos militares y varones 
distinguidos en letras y artes. Varón insigne, de vasta ins-
trucción, ánimo esforzado y peregrino ingenio en los asun-
tos do la marina, que sin otro impulso que el mayor en-
grandecimiento de la patria sacrificó sus intereses, sus 
comodidades y su vida en bien de la nación, haciendo 
respetado y temible en loa mares el nombre español. 
embargo, es de 1534, como lo atestigua l a inscr ipc ión colocada en 
la fachada de edificio que aun hoy subsiste, dice así: 
N O V 1 L I S A N C T I G R E G O R I I C O L L E G I U M 
A N T I Q . O M N I B U S O P U S P A T R I A 
A M O R E M M E M O R I E S E R 
V A N S E X I L L . R E V . D O N F E R 
D I N A N D I D E V A L D E S - P W 
D A T O R I S . A N N O 1534. 
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Flores de Valdês—Diego—de San Esteban cie las Hor-
teras, en Tineo, Capitán general de la Carrera de Indias. 
—Sotó de Meras—Dr. Gonzalo, natural de Tineo y cu-
ñado del Adelantado de la Florida, Menendez de Aviles, 
á quien acompañó en sus viajes y conquista de la Florida, 
en calidad de Cronista—Bio Riaño— Andrés del—natu-
ral deLangreo, marino y escritor, y otros varios —Escri-
tores militares, como Menéndez de Yaldés—Francisco -
Esforzado militar de la casa de San Andrés de Coinella-
na, que así manejaba la espada en Flándes como la plu-
ma en su excelente otra Espejo y disciplina militar—Ber-
mudez— Pedro—de Castropol, que sirvió en los Paises-
Bajos al mando del gran duque de Alba, y más tarde tu-
vo el cargo de Castellano perpetuo del Castillo de Biana 
en Portugal, -que escribió su propia vida, y notables he-
chos. 
SIGLO XVII . 
1^, rígida la Universidad el año de 1604, des-
pués dé grandes contratiempos, ó inútiles obs-
¡1$ táculos con que el sucesor y heredero del Ar-
jp^ zobispo Valdés se oponía á su creación (1) pues 
su ilustre fundador falleció antes de tener la 
dicha de verla erigida, abrióse por fin á los 
estudios en Setiembre del año 1608, siendo su primer Rec-
tor el ya citado D. Alfonso Marañen de Espinosa. 
(1) L a Provinc ia luchaba en vano con los ilustres herederos de l 
Arzobispo de Sevil la, que se o p o n í a n con toda su influencia y v a l i -
miento á tan saludable f u n d a c i ó n , pero e l digno Dean de l a Santa 
Igles ia , D. J u a n Alonso Asiegoy Kivera , que c o n o c í a toda l a mag-
nitud é importancia del asunto, no dudó en sacrificar su p o s i c i ó n 
y su fortuna, porque se realizase la m á s noble y benéf ica de todas 
las fundaciones.Impulsado p o r t a n n o b l e s s e n t i m i e n t o s . e m p e ñ a s u s 
rentas y se traslada á Madrid cen objeto de trabajar sin descanso 
con todo su celo y entusiasmo i fin de que la Universidad se er i -
giera; y d e s p u é s de una lucha e m p e ñ a d í s i m a con los poderosos he-
rederos del Arzobispo, tuvo la s a t i s f a c c i ó n de v e r coronados sus es-
fuerzos logrando l a R e a l c é d u l a que acreditaba el permiso para que 
se fundase esta E s c u e l a l i teraria. Bien puede asegurarse que s in 
los nobles p r o p ó s i t o s del i lustre Dean A s í e g o , acaso no ex i s t i r ía 
este centro de e n s e ñ a n z a que tantos beneficios d e r r a m ó p o r la pro-
vincia. Por desgracia no se conserva retrato alguno del d i g n í s i m o 
Doan, en la r i c a Iconoteca universitaria de Oviedo. 
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La capital del Principado contaba entonces con tres 
centros de enseñanza á cual más notables, pero á los que 
la Universidad eclipsó muy pronto. E l colegio de San G-re-
gorio continuó dando los estudios de Humanidades, coma 
primer paso para ingresar en las facultades mayores de 
esta reciente Escuela literaria; y el Colegio de regulares 
de la Compañía de Jesús, que fundado en el año de 1578 
intentaba tener participación en los estudios dados en la 
Universidad y aun trabajó,aunque en vano, contra su ins-
talación, era también un centro importante de enseñanza, 
en el que se formaban escritores distinguidos en las cien-
cias sagradas y en la historia. 
Un sábio canónigo de la Santa Iglesia, Rector del Co-
legio de San Gregorio y más tarde jesuíta en su Colegio 
de Oviedo, el respetable P. Alfonso de Carballo—1604 (1) 
continuó la obra iniciada por Tirso de Avilés, trazándola 
historia así civil como eclesiástica de Asturias. Apesar del 
cuidado y especial tino con que este ilustrado jesuita pro-
curó escribirla examinando al efecto el archivo de la Ca-
tedral de Oviedo (que tenía á su cargo) y la mayor parle 
de los de Castilla, sus obras tuvieron la misma suerte que 
laa de sus antecesores, quedando manuscritas, y sólo una 
vió la luz un siglo después, merced á la solicitud é inte-
rés que porias glorias del país manifestó un insigne hijo 
de Asturias. (2) Obras notables consultadas con frecuencia 
nos legó éste docto asturiano, no siendo la menos intere-
sante su Discurso sobre la Merindad de Asturias. 
(1) Puede verse su b iograf ía on nuestro trabajo sobre u n a de 
las obras de C a r b a l l o — R w i s t a d e A s t ú r i a s — A ñ o II—1878— p á g . 257, 
275 y 200. 
(2) »' E l eminente cardenal D. Alvaro Cienfuegos que r e v i s ó ó hi-
zo imprimir la obra de Carballo Antigi isdadès y cosas memorables de 
A s t ú r i a s . 
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De esto modo se iniciaba el movimiento literario en 
Astórias al principiar el siglo décimo séptimo, adquirien-
do durante todo él un notable desarrollo particularmente 
en la poesía é historia. Es verdad que el estado político 
de la provincia liabia mejorado notablemente con las nue-
vas Ordenanzas de su Gobernador D. Lorenzo Santos de 
San Pedro, dadas como complemento delas anteriores de 
Duarte de Acuña, y las redactadas por el Dr. Alvares Ace-
vedo (D. Pedro) para la villa de Casbfopol de donde era 
natural y Alcalde mayor en tiempo de Felipe I I , y cuyos 
Fueros de dicha villa reformó además el "Dr. Acevedo; y 
la enseñanza se había propagado con rapidez á todos los 
puntos del Principado, merced á la vasta instrucción y 
profundos conocimientos de los sábio? Doctores y Maes-
tros quo contaba en su seno esta ilustre Universidad. En 
ella se formaron y fueron más tarde profesores de su Claus-
tro, teólogos y jurisconsultos como Fr. Juan Caballero, 
Maestro de la Orden de Santo Domingo, natural de T i -
nco. Serrano de Paz—Tomás—jurisconsulto y canonista, 
muy conocedor de las lenguas griega y latina, quien co-
mo abogado del Cabildo-Catedral, figuró mucho en los 
caraos que fe hicieron por éste á su Obispo D. Bernardo 
Caballero de Paredes, y cuyas obrasse conservan manus-
critas en esta Universidad; Valdês —Juan, —natural de Gi-
jón, autor de várias obras jurídicas; el eminente ArgüeUes 
Valdês—Antonio -primer Marqués delaParanzaé ilustre 
Presidente del Consejo de Castilla; su hermano D.Fran-
cisco, Abad de la Colegiata de Arbas; Arguelles de Somon-
te—Antonio—u&tm&l de Gijón, Freile de la orden de Ca-
ballería de Santiago y Capellán de honor del rey Carlos 
I I I , autor de la Descripción jurídica del Real sitio de Aran-
juez; Fuertes y Martes—Juan—y otros, como el doctísi-
mo Fr. Juan dela Asuncion, venerable religioso Carme-
lita descalzo, llamado en el mundo Juan de 'Manes Oam" 
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pomanes, natural de Oviedo, según las crónicas de la ó r -
den y General de su Religion; su saber y su talento raya-
ban tan alto, que los hombres mas doctos le consultaban 
y era llamado el Salomon de [España. Les colegios y las 
Academias se disputaban el honor de tenerlo en su seno 
y en gran número s© conservan de él retratos, (1) En la 
misma Universidad recibian conocimientos más ó menos 
completos, humanistas, genealogistas ó historiadores, co-
mo Menendez Carreña—Bartolomé—de Oviedo,Cura pár-
roco de San Martin de Arguelles, en Siero; Doriga Val-
dês—Sancho— natural del lugar de Doriga, en el Concejo 
de Sálas, canónigo de Toledo ó Inquisidor de Granada, 
autor de varios Memoriales por las casas do Nava, Peñal-
va, Noreña, Alvarez de Astúrias y otras; Duque de Es-
trada- Fernando - Señor de la casa de Estrada on Lla-
nes, que escribió sobre su genealogía y servicios de sus 
ascedientes: Gonzalez—Martin, -buen hijo de Asturias, 
que siendo estudiante en Valladolid y á consecuencia de 
una disputa con sus compañeros sobro la importancia de 
las provincias de dónde cada cual era natural, escribió 
Glorias de Asturias. Ron Valcarcel—Antonio—primogé-
nito de las casas de Cecos, Ibias y Marentes, las cuales 
renunció en su hermano D. Alfonso para vestir la sotana 
de la compañía de Jesú^, si bien más tarde renunció de la 
misma, y á t^uien Franckenau — (Bibliot.hisp. geneal. he-
ráldica—fol, 44) llama varón ejercitadísimo en tocia clase 
de estudios y muy versado en genealogías y heráldica; y que 
varón doctísimo le apellida Pellicer, en el Memorial por el 
Conde de Miranda, fól. 112; Rodriguez de Leon—íedro— 
(1) E r a hermano este escritor de D. Antonio do Llanes C a m -
pomanos, c a n ó n i g o y dignidad de Arcediano de Tineo, en la I g l e -
sia de Oviedo, entre quienes m e d i ó una larga correspondencia so-
bre muy diversos asuntos, que tenemos á l a vista. 
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que vió la luzenOorberajol dominicano Fr. Tomás de Lla-
no, que escribió Nobiliario de casas y linajes de España; 
Fr. Tomas de Leon, jesuíta, celebrado por sus contempo-
ráneos; Caso Nava y Miranda—Juan de—Señor del Coto 
de Sorribas, en el concejo de Caso; Caballero del hábito do 
Santiago y Begidor perpetuo de la ciudad de Oviedo; Cá-
sela y Valdês—Pedro— Eelator del Consejo y Contaduría 
mayor de Hacienda.— Perez de Peredo- Juan — Canónigo 
de la Catedral de Oviedo. — Or tig da Valdês—Fernando — 
de Villaviciosa, escritor de grandes esperanzas, pues an-
tes de la edad de 24 años en que murió—Í6á8 —ya ha-
bía publicado obras notables. 
Los asuntos marítimos ocupaban la atención de los es-
critores asturianos en este siglo; y entre otros Avello Val-
dês—Juan—licenciado en jurisprudencia y oidor de la 
Chancillería de Valladolid; por su cargo de Visitador ge-
neral del reino de Panamá y Tierra-firme, en cuyo desti-
no pudo adquirir muchas noticias para su Diccionario de 
los nombres de los navios, sits aparejos, etc.'Alvarez Quiño-
nes—Lope— y otros muchos sábios varones que después 
de completar sus estudios en los afamados Colegios Ma-
yores elevábanse por su saber ó sus virtudes á los más al-
tos puestos del Estado y de la Iglesia (1). 
Consérvanse de este siglo historias genealógicas deape-
(1) F lorecen t a m b i é n en este siglo asturianos afamados en las 
artes,'on l a milicia, en la marina y en l a magistratura.—Fernandez 
de la Vega (Luis) el escultor mas distinguido y de mayor m é r i t o 
que produjo A s t ú r i a s . — R o n (Juan Antonio) y su hermano Pablo, 
escultores t a m b i é n . — Yillanueva (Juan) acreditado escultor y celo-
s í s i m o art ista por el adelantamiento y perfecc ión de las bellas ar-
tes—1689. Bor ja (Antonio) escultor que ha dejado no poca fama en 
Asturias . Ferrado (Cristóbal) pintor de gran valer que l l e v ó susta-
lentos á bri l lar fuera de su pátr ia—1641.—Cwrnño de M i r a n d a 
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llidos, villas y lugares, manuscritas y anónimas, suma-
mente interesantes por las noticias que contienen relati-
vas á la historia particular de los pueblos ó personas ilus-
tres do determinados apellidos: son apreciables en este 
concepto, Arbol de los descendientes de la casa de Trasona, 
MS. 4." 11 hoj. Hemos vistcruna copia de este libro en 
poder del Sr. D. Ciríaco M. Vigil, persona muy entendida 
en genealogías: y en el mismo libro y como su continua-
ción, Árbol genealógico de los progenitores de la casa y so-
lar de Trasona. Son ambos una curiosa relación con no-
ticias biográficas de una larga série de personas notables 
pertenecientes al apellido de Rodriguez de Leon.—Ge-
nealogía de la casa de Miranda en Asturias.— MS. 4." 
El autógrafo existía según Franckenau (D. Juan Lúeas 
Cortés) en el archivo de la casa do los marqueses de V a l -
decarzana, etc. 
Si notable se nos ofrece en este siglo la cultura intelec-
tual con relación á las ciencias con no menos brillantez 
se ostenta en orden á la poesía, apaivoiendo por primera 
vez, á lo menos que se sepa, en caracteres escritos, nues-
tra poesía babk. Aparte del celebrado dramaturgo, hijo 
de Aviles, Bances Candamo {Francisco) Í040, que hacía 
brillar su ingenio en las Cortes do Felipe IV y Carlos I I , 
si bien cuando ya el teatro español caminaba á su deca-
( j u a n ) , el p r í n c i p e de los pintores asturianos y uno d é l o s m á s in -
signes de su é p o c a , fué pintor de c á m a r a de Felipe I V — 1 G 6 4 . — 
Collado (Hateo), marino que s i r v i ó con el grado do Brigadier á las 
ó r d e n e s d é l o s marqueses de S p í n o l a y la Victoria,—Gonzalez de 
Trelles (Benito) Ministro do l a Cá ínara do Cast i l la ; Menmdez de 
Aviles (Gabriel) , del Consejo y C á m a r a de Casti l la , del hábi to del 
A l c á n t a r a y primer Condo de Canalejas (ÍG54).—Queipo de L l a n o 
(Alvaro) diligente y entendido Corregidor de Madrid, en tiempo 
de Fel ipe I V , y el primer Conde de Toreno. 
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ciencia (1), otros poetas más modestos en sus aspiraciones, 
pero de feliz ingenio y elevada inspiración, cantaban en 
el pais las glorias, las costumbres y las creencias de este 
suelo. Descuella en primera línea por su génio poético y 
fecunda imaginación, el popular y festivo poeta bable, el 
que más felizmente ha manejado el dialecto asturiano, 
Gonzalez Reguera—Antonio—mas conocido con el signi-
ficativo nombre de Anton de Mari-Reguera. De ingenio 
peregrino y delicado y fácil y espontánea inspiración, el 
poeta Reguera comunicó á todas sus composiciones, la 
(1) Bances Candamo es la person i f i cac ión del infortunio y de 
la desgracia, quo casi siempre a c o m p a ñ a n al g é n i o desde su cuna-
N a c i ó pobre, y de corta edad vio moriç á su buen padre en l a 
miseria (a) y cuando su talento le h a b í a elevado liasta el punto 
de merecer los m á s seña lados favores y distinciones del monarca 
Carlos I I , l a envidia y l a e m u l a c i ó n , lanzaron sus envenenados 
tiros contra el honrado poeta, que abrumado con el peso de l a 
calumnia y lleno su corazón de amargura, m u r i ó en un destierro 
pobre ¿ i g n o r a d o . 
(a) E n uno de los libros de Bautizados y "úifuntos do l a parro-
quia de Sabugo, arrabal de la v i l l a de Avi ló?, se hal la l a part ida 
de defunción dol padre de nuestro poeta que á la letra dice a s í : 
" E n veinte y nueve do Abri l de mil seiscientos y sesenta y tres 
„murió Domingo Bances, sastre,pobre, habiendo recibido.los Sau-
„tos Sacramentos: no hizo testamento: e n t e r r ó s e en esta iglesia 
„y por verdad lo firmo. F e c h a ut supra (Firmado) Francisco M e -
nendez Solis.,, 
Ticknov en su H i s to r i a de la l i t e ra tu ra española, traducida al cas-
tellano por D Pascual Gayangos y D. Enr ique de Vedia, tomo 
I I I , fólio 99, dice al hablar del poeta Candamo que, era u n crballe.-
ro de antiguo é i lus t re linage: si por caballero, entiende Ticknor , que 
era de noble origen é hidalgos sentimientos, nada m á s cierto; pe-
ro si quiere expresar, como parece, que i su h i d a l g u í a , r e u n í a bie-
nes de fortuna que le h a c í a n un caballero, se equivoca; el poeta 
Candamo no h e r e d ó de su pobre padre m á s que un nombre hon-
rado y un c o r a z ó n noble y generoso. 
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sencillez y el atractivo de las escenas en que inspiraba 
su musa. Pero el retiro en que pasó casi toda su vida y 
el carácter sacerdotal de que se hallaba revestido, habie-
ron de apagar más de una vez el fuego de su lozana ima-
ginación; y sus obras rara vez traspasaban los estrechos 
límites del pueblo en que vivía, temeroso de que aquellos 
fáciles y alegres versos, revelasen el carácter asaz festi-
vo de un virtuoso sacerdote. 
El año de 1639 declarada la Silla Apostólica por Pa-
trona de la diócesis de Oviedo á Santa Eulalia de Mérida, 
y entre las fiestas que se celebraban en la capital, con el ob-
jeto de conmemorar tan fausto acontecimiento, no fué la 
menos notable el Certámen abierto para cantar las v i r tu-
des de la insigne mártir y del que fué Juez el Obispo de 
Oviedo, D. Antonio Yaldés. La mayor parte de los vates 
asturianos acudieron á esta justa literaria, con poesías en 
latin, griego y castellano, y sólo una de Gonzalez Regue-
ra fué escrita en el idioma asturiano, no obstante ser h i -
jos del país y conocedores de la riqueza de su lengua la 
mayor parte de los justadores. Empeño por cierto censu-
rable el de los eruditos, en abandonar el idioma propio, 
aun en asuntos puramente provinciales, dando la prefe-
rencia á las lenguas sabias, para hacer así mayor gala de 
saber y erudición. Nada más natural que existiendo en el 
país un idioma notable por el número, variedad y armo-
nía de sus voces, que tan al vivo representan las costum-
bres y la vida material y moral de los asturianos, traza-
sen nuestros poetas en su misma lengua aquellos asuntos 
relativos á tradiciones venerables en el país ó á hechos 
cuyo recuerdo permanecía vivo en su memoria, ó expre-
sasen, en fin, en su propio lenguaje, el sentimiento y la 
pasión que en ellos despertaban determinados aconteci-
mientos. 
¿Será tal vez la causa de este fenómeno literario, el 
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que el idioma bable, más que popular es erudito, como 
erudita es también su literatura? Una particularidad de 
todos tiempos y que aun hoy observamos dá nlgun valor 
á esta conjetura: nuestros aldeanos gozan y se recrean 
más en los romances de ciego, importados de Valladolid^ 
que con las propias poesías asturianas: leen y reñeren con 
vivo interés, las aventuras de Roldan ó de Rosaura del 
guante y se adormecen con el relato de una poesía bable 
por más porpular que sea su asunto. Pero si la poesía 
asturiana y por lo mismo sus romances, tienen más de 
eruditos que de populares ¿cuál será entonces la razón de 
que nuestros poetas eruditos, jamás revistan sus pensa-
mientos con las galas del idioma bable y le olviden como 
popular y poco digno de figurar en estos Certámenes? 
¿Cómo pueden explicarse el que, cuando tantos héroes han 
tenido sus cantores, ningún poeta bable haya Cantado al 
héroe de Covadonga, cuando este glorioso caudillo de-
bió haber sido el alma de un poema en dialecto asturiano? 
Puntos son estos de suyo curiosos é interesantes y cuyo 
verdadero conocimiento sería de gran valor en el estudio 
dela literatura y poesía asturianas, tan poco cultivadas 
hasta el dia y sobre los cuales, como se vé, solo apunta-
mos ligeramente algunas ideas para no apartarnos del 
objeto que nos propusimos en este trabajo. 
Mas este idioma injustamente relegado á pintar tan 
sólo las costumbres sencillas de los habitantes del cam-
po, cuyos hábitos y sentimientos fueron siempre contan-
to ingénio y tan admirablemente descritos por los poe-
tas bables, era digno de mayores consideraciones y acree-
dor á ser presentado con,todas sus galas y atavíos en es-
tos Certámenes, exclusivamente provinciales por su obje-
to é intención. Ni hubo de servir de estímulo el ejemplo 
dado por Reguera, pues en los sucesivos juegos literarios 
verificados en este mismo siglo, muerto ya aquél poeta, 
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ni una sola composición figuró en ningún Oertámen, es-
crita en la lengua del país. Tal vez entonces, los asuntos 
objeto de esta especie de juegos florales, hnbiéranse hecho 
más populares y no patrimonio exclusivo de los eruditos, 
cómo eruditos y no pocas veces empalagosos eran los ver-
soscon tanta admiración aplaudidos y con tanto entusias-
mo premiados entónces. Rico en giros y armonioso en 
sús palabras, nada le falta al idioma bable para expresar 
todos los sentimientoi de que se halle animado el poeta, 
ofreciéndole á la par este bello país, magníficas escenas 
donde inspirar su musa. Hé aquí por qué el Romance de 
Eeguera, que alcanzó uno de los primeros premios en 
a(juéÍ Certamen, ha llegado hasta nosotros guardado co-
mo un tesoro por los buenos apreciadores de nuestras r i -
quezas literarias y es considerado hoy como el monumen-
to más venerable de la poesía bable, no por su mérito, que 
es muy inferior al de otras composiciones del mismo vate, 
sino por ser la primera poesía, de que se sabe á ciencia 
cierta que fuese escrita en el idioma asturiano. 
De aquí nació también la gran popularidad que al-
canzó Reguera y que, á semejanza de Quevedo, cuantas 
poesías en bable aparecían en Astúrias, cuantos chistes 
se citaban por su oportunidad ó agudeza, todos eran atri-
buidos al popular poeta y su nombro corría de boca en bo-
ca respetado y admirado por el pueblo. (1) Otras muchas 
poesías escribió Gonzalez Reguera, que en gran número 
(1) E l P . Â a d r é s Mendo do la c o m p a ñ í a do J e s ú s do Oviedo, 
eucribió tina 'Relación do estas fiestas (a) incluyendo en ella todas 
las composiciones premiadas en el Certáraen. Como otras muchas 
obras escritas en Asturias, no ha llegado á publicarse 
(«) Re lac ión de las ficstan celebrada* en Oviedo el año l6Bf), con 
motivo t l t la, d t c l a m ú m del patronato do Santa E u l a l i a de M é r i d a , 
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han llegado hasta nosotros figurando las más nptables en 
la citada Colección del Sr. Oaveda. 
El idioma bable ha sido poco cultivado hasta la época 
actual, en que poetas de expontânea inspiración y gran 
originalidad han resucitado los buenos tiempos de Anton 
de Mari-Reguera, y cuyos nombres citaremos más ade-
lante. 
En la mitad de este mismo siglo, se celebraron en la 
capital del principado otros dos Certámenes, dignos de 
mención ambos, por el número de composiciones premia-
das y la importancia de sus autores. En el primero, cele-
brado por elCláustro de la Universidad (1665)en ]a muer-
te de Felipe IV, con objeto de cantar las glorias de este 
monarca, tomaron parto algunos doctores y maestros de 
sus estudios, presentando composiciones en latin y caste-
llano y algunas en griego. (1) Dió motivo al segundo en 
el siguiente año, la fundación de la Cofradía, de Santa 
Eulalia y sus Constituciones, dadas por el Opispo D. Am-
brosio Ignacio Espínola y Guzman. En él, con objeto de 
ensalzar las virtudes da la insigne Mártir, se presentaron 
muchas composiciones aunque de escasa importancia l i -
teraria, pues la decadencia del buen gusto y de la litera-
tura empezaba á sentirse ya por todas partes. Estas com-
posiciones recogidas y clasificadas por el Secretario del 
Certamen, D. Felipe Bernardo de Quirós y Benavides, 
caballero del hábito de Santiago, fueron publicadas por 
el mismo con noticias curiosas acerca de la Mártir y de 
la traslación de sus cenizas á Oviedo. 
Notable número de poetas y escritores del apellido 
(1) Relación de las exequias que en la muerte del rey Nuestro Se-
ñor D o n Felipe Quarto el Grande hizo l a Vniversidad de Oviedo.— 
Madrid.—Por Pablo de V a l . — A ñ o de 1666. = 4 . °—En ella figuran 
cuarenta autores. 
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Bernardo de Quiros figuran en esta época, tanto dentro 
como fuera de la provincia, así como Duque de Estrada 
Diego—y González Caunedo—Miguel. Pero el más nota-
ble de los escritores, el que cierra brillantemente este si-
glo y se ostenta á una gran altura en el siguiente, es el 
insigne Cardenal de la Iglesia Romana, D . Alvaro Cien-
fuegos y Sierra, docto jesuitay profundo teólogo. (1) Edu-
cado en nuestra Escuela literaria y trasladado como otros 
muchos, á la ciudad de Salamanca, conducido per la fa-
ma que rodeaba aquella celebrada Universidad y sus fa-
mosos Colegios Mayores, pudo desplegar allí su ingenio, 
logrando admirasen sus áulas y maestros, como admiró 
más tarde l a misma capital del Orbe cristiano, su profun-
do talento y lo vasto de sus conocimientos teológicos. Si 
otros títulos no poseyera este eminente jesuíta, para ser 
considerado con el mayor respeto y admiración por todos 
los que en algo estimen nuestras glorias literarias, bastá-
rale el haber salvado de una pérdida casi inevitable al 
manuscrito del P. Carballo, titulado Antigüedades y cosas 
memorables de Asturias, dándole á luz á sus expensas, bien 
que con algunas alteraciones, que no por eso amenguan el 
mérito que con su publicación contrajo el eminente Car-
denal, 
(1) Puede verse su b i o g r a f í a en l a Revista Univers i ta r ia de M a -
drid, y su r e i m p r e s i ó n en l a Revista de Astur ias —Oviedo—1883— 
p á g . 28. 
SIGLO XVIIL 
^ iverso colorido y muy distinta fase comienzan 
á tomarlas letras en el siglo XVíII , par ticular-
mente en su mitad y último tercio. La revolu-
ll) cion política y social, que ya á principios de 
^ este siglo trabajaba á las naciones, hubo de 
% ejercer notabilísima influencia en el estudio 
de las letras, en el nuevo aspecto que comenzaban á tomar 
todos los ramos del saber, especialmente la filosofía y las 
ciencias sociales. La lucha estaba empeñada: la antigua y 
la moderns sociedad, se disputaban el predominio en las 
ciencias,, en la literatura y en la historia; y la aparición 
de la Crítica, como ciencia que tan poderosamente había 
de auxiliar á las demás y particularmente á la Historia, 
fué el principal obstáculo con que tuvieron que luchar, 
los que en mitad de este siglo y en su último tercio se 
oponían tenazmente á tan benéfica innovación. 
Asturias y sus hijos más eminentes, impulsados por la 
nueva corriente, consagraron su saber y su inteligencia 
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á preparar la semilla, cuyos frutos habian de recoger sus 
sucesores á la aparición del siglo actual. Así la generali-
dad de nuestros escritores de aquella época, emprendie-
ron la nueva senda y sin romper do lleno con los anti-
guos sistemas, penetraban en la ciencia, guiados por los 
buenos principios de la verdadera crítica. Y esa tenden-
cia innovadora, ese espíritu dela nueva idea, nacía vigo-
roso en la humilde celda de un monje benedictino del Mo-
nasterio de San Vicente de Oviedo, el P. Fr. Benito Ge-
rónimo Feijoo, cuyas doctrinas y poderosos razonamien-
tos, salvando los estrechos límites-de la provincia, se ex-
tendían rápidamente por toda España. Gloria y grande 
alcanzó con sus obras este sábio y eminente monje, cuyo 
mérito no fueron bastante á eclipsar, ni los escritos de sus 
émulos, ni los violentos ataques de sus encarnizados ene-
migos. Fuerte en sus creencias y enriquecido con un co-
pioso caudal de erudición, logró el Maestro Feijoo, abrir-
se paso á través de la ignorancia y el error, y que la 
verdad de sus principios prevaleciese contra los extra-
viados sistemas entónces triunfantes. Aunque Feijoo no 
vió la luz en el Principado, honróse éste en tener por h i -
jo adoptivo á tan distinguido escritor, que pasó gran par-
te de su vida en Astúrias, donde trazó casi todas sus obras 
y en cuyo suelo reposan sus conizas. 
Nuestra provincia contó entonces, además con un ele-
mento que habia de ejercer vital influjo en sus progresos 
intelectuales; tal fué la reaparición de la imprenta á prin-
cipios de este siglo: acontecimiento de suma importan-
cia en su historia literaria,pues sibienenunprincipio dió 
escasos frutos, sirvió para despertar más tarde on el país, 
la afición á la tipografía, y más que todo para que sacu-
diendo los naturales su característica apatía, adoptasen la 
publicación como medio eficaz y poderoso de propagar los 
oohbcimientos humanos. Es verdad, que en esta época, 
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como en las anteriores, todavía nuestros ingenios, no ha-
llando suficiente campo donde dar pasto á su inteligen-
cia, en los limitados elementos con que Astúrias contó 
siempre, para la manifestación y desarrollo del pensamien-
to, lanzábanse más allá de sus montañas en busca de 
otros centros de más dilatado círculo y de mayor vida in-
telectual. 
Numerosos, y de gran valor, son los escritores que nos 
ofrece este siglo en su primer tercio; ya pintores como el 
Lábil miniaturista y pintor de cámara Francisco Antonio 
Menendez, que así manejaba la pluma como los pinceles, 
ya teólogos como el gran Cardenal Cienfuegos; Candamo 
—Fr. Pedro) Uría—Fr. Benito—y Alvares Morales—Fr, 
Bernardo—fecundo escritor, monje bernardo, natural de 
Sariego, Villaviciosa; ya escritores y militares, como el 
celebrado Marqués de Santa Cruz de Marcenado, y Lucu-
ce y ¿once—Pedro, Teniente General del Cuerpo de I n -
geniaros militares, natural de Avilés, peritísimo en el ar-
te dela fortificación, sobra cuyos asuntos y otros diversos, 
escribió varias obras muy apreciadas. Noriega y Alvarado 
—Diego José—bizarro militar, natural y Señor de la Casa 
de Noriega, en Llanes, Marqués de Hermosilla y Coronel 
del Regimiento caballería de Montesa; aiendo capitán á la 
edad do diez y nueve años, escribió una obra didáctica 
para el arma de Caballería. Humanistas de crédito, expli-
caba las lenguas en esta y otras Escuelas, como Diaz 
Miranda—Jacinto—natural de Bayo, en el concejo de Gra-
do, Chantre de la Santa Iglesia de Oviedo y catedrático 
de griego de su Universidad, que publicó Los doce libros 
del Emperador Marco Aurelio, Traducidos del griego.— 
Oviedo y Portal- -Rodrigo—laborioso y entendido escritor 
que dió á luz diferentes obras; y Gonzalez Valdês—Juan 
Antonio—modesto, cuanto instruido preceptor del ilustre 
historiador Conde de Toreno, que escribió y tradajo obras 
14 
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muy estimadas. Historiadores y genealogistas, como L l a -
nes Arguelles—Alonso—sábio prelado de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Sevilla, natural de Noreña; Trespala-
cios y Mier—Juan Alonso— canónigo de Córdoba, natu-
ral de Allés, en el concejo de Peñamellera, que escribió, 
además de algunas ob'ras de derecho político, una histo-
ria del valle de Peñamellera; Suares—Juan Antonio—na-
tural de Lástres, que abandonó la carrera literaria para pa-
sar á la milicia; Bernardo de Quiros (Francisco) Marqués 
de Camposagrado; y el sábio cronista de la orden del Cister 
F r . Roberto Muñiz, erudito monje bernardo, natural de 
Sabugo, Aviles, nos ofrecen crónicas ó historias particu-
lares, escritas con buena crítica y excelente juicio. No 
faltan, sin embargo, escritores que dando gran importan-
cia á los falsos cronicones se apartan de toda crítica, riü-
diendo así culto exagerado á las antiguas escuelas, como 
Juan de Caso y el conocidísimo Trelles, en su Asturias 
ilustrada. En este punto, no pocos escritores asturianos, 
dejáronse llevar por la corriente de las crónicas fabulosas 
ó exageradas y llenaron sus escritos de errores y delirios, 
tanto más lamentables, cuanto que empleaban, quizás sin 
saberlo, su talento, digno de más elevado objeto, en alterar 
la historia, desfigurando notablemente los hechos, para 
acomodarlos á su intención y pensamiento. Son asimismo 
de esta época varios trabajos y escritos anónimos de espe-
cialísimo interés para Astúrias. 
Módicos como el sábio y distinguido Doctor Casal-Oas-
par—trazaban por prim ara vez la historia natural y médi-
ca del Principado, cuya obra es aim hoy citada con res-
peto por los médicos nacionales y extranjeros. Poetas 
bables y castellanos figuran en este siglo, como Bernardo 
ãe Quiros—Francisco—á quien llama el Marqués de Mar-
cenado,, hombre de singular entendimiento y el P. Feijoo 
alaba hasta el punto de parecemos exagerados sus elogios; 
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y Posada dice qug vio y copió varios Romances de Ber-
nardo de Quirós impresos y manuscritos hasta formar un 
tomo en 4.°, habiendo entre ellos algunos que se publica-
ron como de Gerardo Lobo, Una poetisa bable, ZX" Esco-
lástica Teresa Consul, monja benedictina profesa en el 
Monasterio de Santa Maria de la Vega de Oviedo, escribió 
tambion diversas poesías y saínetes que la mayqr parte 
se han perdido, habiendo logrado nosotros ver tan solo un 
Entremés, escrito para ser representado por las religiosas 
en el misino convento. También figura en este siglo otra es-
critora Z).a Maria Catalina de Caso ,muy versadas.» varios 
conocimientos. 
Las ciencias sociales y particularmente la Economía 
política, recibían extraordinario itnpülso con los escritos 
de sábios economistas como Campillo y Cosío—José—ex-
clarecido ministro de Felipe V; Acevedo y Pola—Joaquin 
María —y otros varios. La Jurisprudencia y las ciencias 
morales y políticas, adquirían notable brillo con la eleva-
da inteligencia y profundo saber del Conde deCampomanes, 
gloria insigne y de las más legítimas de este noble país, 
quien tanto le debe por la protección que dispensó á las 
letras asturianas. La Universidad de Oviedo y la Socie-
dad Económica,de Asturias, son testimonio elocuente del 
amor y el celo con que el sábio y virtuoso Fiscal del Con-
sejo de Castilla, velaba por la instrucción y el desarrollo 
literario del país que le viera nacer. Valdes—Juan—Abo-
gado, natural de Gijon. — Villaverde—Cipriano y Pedro— 
Luis —Juan y Lopez Dóriga, mercaderes y naturales de 
Oviedo. 
Son asimismo dignos de especial mención por referir-
se sus trabajos científicos á asuntos del país, Alvarez Cdba-
llero-Eugenio Manuel;-Peon Pedro Antonio; Puente—Mi-
guel —entre otros muchos cuyos trabajos son poco cono-
cidos ó han desaparecido. Digno es también de elogio el 
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pensamiento de un distinguido militar, natural de Aller, 
el brigadier de Ingenieros, D. Lorenzo Solís, que además 
de establecer con sus propios fondos estudios de latinidad 
en la provincia, consignaba en su testamento, la respeta-
ble sumado cuarenta mil duros, con destino á una Biblio-
teca que debía de establecerse en el Colegio de Regulares 
de la Compañía de Jesús de Oviedo; lo que si bien no lle-
gó á verificarse á causa de la expulsion, fué establecida 
con excelente acierto, en laUniversidad literaria. 
A la sombra de la Sociedad Económica y por su in -
fluencia, las ciencias cobraban en el Principado, una vida 
hasta entonces desconocida, y los escritos de sus indivi-
duos divulgaban en toda la provincia conocimientos en-
teramente nuevos, hijos de la observación y del más dete-
nido estudio. Arango 8ierra-Alonso-na.tmal do Cudillero, 
brigadier de ejército y autor de varias Memorias científi-
cas y trabajos literarios;Consté Jove— Francisco—de V i -
llar, en el concejo de Siero, que publicó diversas obras di-
dácticas de Agricultura; y Gonzalez Berbeo—Juan Anto-
nio—ilustrado abogado, natural de Oviedo y catedrático 
de su Universidad, y el laborioso Conde de Tormo, literato 
y hombre de ciencia, abuelo del ilustre autor de la Histo-
toria del levantamiento, guerra y revolución de España, de-
dicábanse con incansable afán á propagar la ciencia, ha-
ciendo publicaciones interesantes y adquiriendo de este 
modo la imprenta del Principado notable incremento. 
Distinguíase entre todos, por lo vasto de sus conoci-
mientos y el vivísimo interés con que miraba á la provin-
cia, el ilustre Jove-Llanos, incansable en promover por 
todos los medios el desarrollo de las ciencias y la litera- ' 
tura en Asturias. El Instituto Asturiano será siempre un 
monumento que al mismo tiempo que eternice su memo-
ria, atestigüe que altura no alcanzaron las ciencias exac-
tas y naturales en Astárias, morcod á los aventajados 
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alumnos que salían de sus cátedras. Mayores y máMápi-
dos habrían sido los resultados de su celo en favolWâ Jas 
letras asturianas, si el sábio autor de la Ley Agraria, hu-
biese encontrado en el país, mejor disposición y más entu-
siasmo por esta clase de estudios; pues su proyectada Áca-
demia de Oviedo, donde habían de tratarse los asuntos 
históricos del país y particularmente los estudios filológi-
cos sobre sus poemas, sus romances y todos los monumen-
tos del idioma asturiano, hubiera producido excelentes es-
critos acerca del no muy conocido Bable y un importan-
tisimo Diccionario de esta lengua, cuya necesidad se sien-
te más y más. (1) "No era, dice á este propósito un elo-
cuente escritor moderno, un simple entretenimiento el es-
mero oon que aquel sábio se afanaba en recoger los refra-
ues, cantares, poemas y demás monumentos de la lengua 
Bable: eran en él un pensamiento sério, formal, que !e lle-
vó á trabajar incansablemente en crear, aunque en vano, 
una Academia, que formase un Diccionario Bable. (2 ) 
Pocos eran, á la verdad, los asturianos que secunda-
ban los nobles, pensamientos del sábio Jove-Llanos; pero 
. entre ellos figura muy justamente por su portentosa eru-
dición y sus especiales conocimientos como historiador, 
humanista y anticuario, el amigo querido del fundador 
del Instituto Asturiano, el entendido escritor D. Carlos 
(1) Los trabajos o r i g í n a l o s del Diccionario Bable, fueron com-
prados no hace mucho t iempo, en una prender ia de M a d r i d , por 
un asturiano t an entendido como celoso, de l a g l o r i a y el lus t re de 
las letras asturianas. Gracias á esta fel iz easualidafl, tenemos l a 
esperanza de que vea l a luz notablemente aumentado esto t rabajo 
que do otro modo habr ia desaparecido qn iüá s para siempre, como 
tantos otros manuscri tos impor tan tes do nuestros escritores. 
(2) P i d a l . A r t í c u l o c r í t i co sobre la Colección depoes í r s en dialec-
to asturiano, recopiladas por D . José Caveda, publ icado en la Revis-
ta de M a d r i d , tomo I I I , de l a Segunda Sér ie , p i g . 583. 
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Gonmlez Posada, natural de Oandás, que siguiendo las 
huellas de su ilustre paisano y amigo intimo, componía 
obras del mayor interés para la provincia. 
Y si las ciencias recibían notable impulso en toda Es-
paña, merced á las sabias Academias y Sociedades Econó-
micas, no era en verdad tan lisonjero el estado de la lite-
ratura, en este último tercio y fines del siglo X V I I I . Pero 
al lado de los nombres de varones insignes,que lahistoria 
literaria dela nación ha consignado en sus páginas, figu-
ran eminences asturianos, que no apartándose de la bue-
na escuela literaria, opusieron con su ingenio y buen gus-
to poria poesia, un dique seguro á la extraviada literatu-
ra que intentaba cundir por todas partes.Con los Melendez, 
P. Gonzalez, Quintana y tantos otros, compartía la gloria 
Jove-Llanos, digno de gran respeto, aún bajo este punto 
de vista, no menos que por sus conocimientos históricos 
y su gran saber. 
SIGLO XIX. 
mm 
A nueva era de saber, instrucción y cultura 
inaugurada en la provincia por los nobles es-
fuerzos de fíes varones eminentes, Campo-
manes, Jove-Llanos y Toreno, cada cual en 
su esfera y por diferentes caminos, dió bien 
pronto benéficos resultados, que no'sólo mejo-
raron notablemente el estado de su industria 
y comercio, sino que colocaron las ciencias y las artes á 
una gran altura en el país. Y este incremento y desarro-
llo que tomaban todos las esferas del saber, cobró mayor 
vuelo con los nuevos conocimientos que la prensa, el libro 
y la Sociedad económica propagaban con maravillosa ra-
pidez. Y fué el primero y más grande resultado de este 
adelanto la formación de un Diccionario geográfico-Ustó-
rico de Astúrias: obra importantísima que es sensible nu 
viera la luz pública. Los nombres do los entendidos astu-
rianos que trabajaron en su redacción son garantía cierta 
del valor de esta estimable obra. 
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Pero al par que las ciencias y Jas letras, cundían por 
todas partes las ideas sociales, que muy pronto habían de 
cambiar la organización política de España. Ajeno sería 
á este trabajo, el exponer extensas consideraciones sobre 
la poderosa influencia que ejercieron en la nación aque-
llas ideas, que invadiendo todas las clases, se infiltraban 
con su mágico poder en el corazón del pueblo. Tan sólo 
consignaremos, que ni loa desaciertos de una Oórte cor-
rompida, uí la invasion más inicua que han presenciado 
los siglos, hubieran sido causas bastantes á operar un 
cambio radical, en el sistema político do España, si aque-
llas ideas no estuviesen arraigadas en la conciencia de 
toda la nación y su realización no fuese una necesidad 
imprescindible. 
Asturias, cuya condición social habia mejorado nota-
blemente, cuya prensa y centros de enseñanza propaga-
ban con rapidéz el saber, mejorando así el estado de su 
ilustración y su cultura, sintió también la influencia de las 
nuevas ideas por cuya realización trabajaban sin casar la 
mayor parte do sus escritores y hombres políticos. Como 
primer paso en la sonda porque penetraba la provincia, 
Asturias conoció la necesidad de Ordenanzas que estuvie-
ran en consonancia con el nuevo espíritu político, y en 
180:1: so redactaron unas, si bien no alcanzaron la sanción 
real.Numerosos escritores figuran en principios de este si-
glo, entre los cuales citaremos á Caveda y Solares—Fran-
cisco de Faida,—Bdnces Valdês—Antonio Juan de,—Ver eg 
Acevedo—Felipe,—Ganel Acevedo, Perez Valdês, Siñeriz 
y Moran Ar/jiielles—José—por referirse sus escritos y 
obras á asuntos puramente provinciales. 
España caminaba así lentamente á. su regeneración so-
cial y política, cuando sobrevino la revolución nacional 
más grande y gloriosa que cuenta la historia. El dos de 
Mayo de 1808, formará la página más brillante de la his-
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toria de este siglo y quizás de los venideros; este 'heróico 
hecho trasmitido á todos los pueblos de la península en 
una Proclama, lacónica pero elocuente, trazada por mano 
asturiana, encendió en ellos el entusiasmo que arrolló tan-
tas veces en los campos de batalla la arrogancia de las 
águilas francesas. L a Prodama ãel Alcalde Ae Móstoles, dè-
bida á la pluma de un escritor asturiano, D. Juan Perez 
Villamil, tiene una parte no pequeña en aquellos brillan-
tes sucesos. 
No fué la provincia de Astúrias la última que acudió 
al llamamiento de la pátria; por el contrario, apenas tu-
vo conocimiento de los planes que tramaba Napoleon con-
tra las libertades y derechos de la nación, reunida aa J i m -
ia General, que en circunstancias especiales como esta re-
sumía en sí todos los poderes como soberana absoluta, de-
claró la guerra al atrevido invasor y despachó embajado-
res que concertasen con el rey de Inglaterra un tratado 
de paz y alianza y demandasen los auxilios necesarios pa-
ra hacer frente á las contingencias de una guerra inevi-
table. E l Conde de Toreno?entónoea vizconde de Matar-
rosa, D. Angel de la Vega Infanzón y D . Fernando Alva-
rez Miranda, en calidad de Secretario, recibieron aquella 
importante misión que cumplieron pronta y felizmente. 
Astúrias entre tanto sostenía y alimentaba el entu-
siasmo con enérgicasfVocZaJMas(]) y con la publicación de 
Diarios que rebosaban el más santo patriotismo: entón-
(1) Son curiosas las Cartas que Fernando V l l . d i r i g i a desde B a -
y o n a á la J u n t a de Estado de Oviedo y a l Jefe deArmas: dice una de 
las cartas: 
Pr imer sobre: A la Real Sociedad de Oviedo.—Segundo sobre; R e -
servada: A l Jefe de Armas de A s t ú r i a s . — N o b h s asturianos: Estoy ro -
âeaão por todas partes: soy vict ima de la perfidia: vosotros salvasteis l a 
E s p a ñ a en peores circunstancias y hoy aprisionado no os p i ã o l a corona 
pero s i que vindiqueis,arreglando el p lan en las provincias inmediatas, 
vuestra libertad, de no admi t i r u n yugo extranjero y sujetéis estepérjfl-
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ees vió por primera vez la luz en la capital del Principa-
do, un periódico, la Gaceta de Oviedo, ele la cual, como de 
todos los periódicos, nos hemos ocupado en la reseña liis-
.tórica de estas publicacioues, que dimos á luz el año de 
1868, con el título de Noticias históricas de la pxnsa pe-
riodística de Astúrias. 
Y este estado de turbulencia y agitación en quese baila-
ba la península hubo de influir necesariamente en nues-
tros estados de América, y el reino de Nueva-España, su-
frió en estos cambios la misma suerte que la Metrópoli. 
En todos aquellos sucesos, y en los que prepararon la re-
volución y su emancipación de la corona de España, to-
do enemigo que despoja de sus derechos á vuestro desgraciado P r í n c i p e 
Fei-nando. Bayona 8 de Mayo de 1808. 
E s t a carta, impresa en Oviedo, fué comunicada 4 la provincia 
con fecha 26 de Mayo del mismo a ñ o . 
E n el correo dol 17 de Junio de 1808, se rec ib ió en Oviedo otra 
carta, con un sobre A l Director de, la Beal Sociedad Económica y un 
segundo sobro A la Jun ta de Estado de Oviedo. E s t a b a firmada por 
Fernando V I I y escrita con lápiz: decía asi: Amados pueblos: A u n -
que son desfiguradas las noticias que me llegan, s in embargo, me con-
vencen de vuestros esfuerzos, hijos de vuestra fidelidad y de vuestro 
amor, y y a sólo debo hablaros de m i reconocimiento y de vuestra cons-
tancia. /Plegue a l cielo pueda i r á a c r e d ü á r o s l o a l g ú n dia! Acaso de-
pende solo de mestra consecuencia. P a r a vuestro valor es muy débi l la 
barrera que seos opone. E l heroismo de vuestros compatriotas en el Mor-
te; las nuevas ideas de aquellos dominios y el suceso de Córdoba; todo os 
cmvida Debo preveniros la esireclia atención en cortar el paso de 
vuestro int ruso Monarca que se previene á sa l i r y la de su amado M u -
r a l que regresa á esta. Si llegáseis ü pisar la Francia, esta Franc ia m i -
serable esclava, aseguradla no será inquietada; que sólo buscais l a -per-
sona de su usurpador; la de m i ti» y hermano, la mia y la de Godoy y 
sus sequaces. Sí, esta Francia debe mereceros toda consideración; e l l a es 
inocente en las tramas que alborotan toda la Europa: llora incesante-
ntente la p é r d i d a de seis millones de ciudadanos sacrificados por u n ca-
pricho orgulloso y en su alma celebra los rompimientos de los Empera-
dores. Si lapropmxion y confianza correspondieran á mis deseos, todos 
los dias, todos los dias os certif icaría de m i existencia, los g a s t a r í a 
enteros en que Palafox, Ezpeleta, Cervellon, Cas taños , Mor ía , Chavar-
r ia , Maturana , F i l ang ie r i , Cuesta y los Navias, supieran mis ideas; 
mas no pude, su ¡Ay! A u n se d a r á po r bien satisfecho de que lleguen 
á las Juntas centrales estas lincas ilegibles que forma del modo que 
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marón parte activa varios asturianos, distinguiéndose en-
tre todos por sus opiniones y escritos en favor de la cau-
sa de España el virtuoso Obispo de Valladolid de Me-
choacan, y escritor distinguido D- Manuel Alad y Quei-
po. 
Reunidas las Cortes de Cádiz, dejóse oir en aquellas 
solemnes discusiones la voz elocuente de los Diputados 
por Asturias, y á uno de ellos, D. Agustin ArgiXettes, le fué 
encomendada la redacción del Preámbulo de aquél Códi-
go político: Toreno, Inguanzo, Argiiéttes, Vega Infanzón, 
Sierra y Llanes, Cañedo y Vigil, Vazquez y Cabello en las 
ptmle vuestro infe l iz Monarca en su destierro y 7 de J u n i o . — F e r n a n -
do (Es tá rubricada). 
E s t a carta fué imprest y publicada en Oviedo por acuerdo de 
la Junta Genertil; cuya Junta hac ía también circular Proclamas 
e n é r g i c a s &obre diversos asuntos, principalmente acerca de la or-
gan izac ión del E jé rc i to defensivo Asturiano, del que fué nombrado 
General en Jefe el Exorno. Sr. D . Joaquin de Navia , Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado. A posar de todo, el 25 de Enero de 1810, 
las tropas invasoras lograron penetrar en l a provincia, y el gene-
r a l Bonnet o c u p ó á Oviedo á l a cabeza de 6.000 franceses; recha-
zados los invasores, volvieron á caer sobre la capital, y en comita-
tes diversos, en que no sal ían bien librados los franceses que te-
nían que icforZar frecuentemente su ejército, el año de 1811 vol-
v i ó á penetrar Bonnet en As túr ias y m á s tarde el general Schulz, 
h a l l á n d o s e el año 1812, los franceses en plena p o s e s i ó n de l a capi-
tal del Principado,pero con lainquietud que es consiguiente y ejer -
ciendo los mayores actos de rigor, hasta el punto de tener necesi-
dad los habitantes de Oviedo, de proveerse de una carta de segu-
ridad y presentar un fiador, para poder pasear por las inmediacio-
nes de la ciudad: h é aquí copia de un documento de este g é n e r o 
que tenemos en nuestro poder. Prineipado de k s t ú r i a s . — T o l i d a de 
Oviedo.—Nos D o n Miguel Wafsermayer, Comisario General de Po l i -
cía del Principado de As tú r i a s . Concedemos Carta de Seguridad á 
" D o n Gregorio Blanco,, vecino de esta ciudad, que vive en la calle de " l a 
Ferreria, n ú m . 27,,, profesión '•'Abogado,,, que sale á pasearse á las i n -
mediaciones y dentro del pueblo, s i n servirle para otro objeto, y como 
t a l , le asegura y f í a á l a responsabilidad de ello, " D . Jose/" Alvarez^ 
que vive en la calle de "E¿ Sol, n ú m . 12".—Oviedo ã siete de Junio de 
1 8 1 2 . — M . Wafsermayer. E n . l a orla dice. Decreto del ESCOMO. Señor 
General Conde de Dorsenne, de diez y seis de Octubre de m i l ochocien-
tos once. 
extraordinarias, y Martinez Marina, Menendez de L m r -
ca, .Flores Extrada, Canga-Arguelles, en las ordinarias, 
fueron los asturianos que merecieron la alta honra de re-
presentar á la provincia en aquella asamblea; y si bien 
participaban de opiniones extremas, viéndose precisados 
á combatir en defensa de sus creencias políticas, no por eso 
se han heeho ménos dignos del aprecio y consideración 
que alcanzaron como legisladores, como políticos y escri-
tores distinguidos, (t) Algún tiempo después, un ilustre 
escritor asturiano, el Conde de Toreno, trazaba los suce-
sos de aquella guerra memorable y sus consecuencias, le-
gando á la literatura pátria un monumento insigne con su 
Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. 
Desde esta época la política absorvió todo el pensa-
miento de nuestros escritores, y sus primeras produccio-
nes eran consagradas á la defensa de una de las dos ideas 
que se disputaban el predominio en la opinion pública. 
Pero en medio del calor y de la virulencia con que en 
Astúrias, se defendían los principios de la libertad ó del 
absolutismo, algunos escritores no perdían de vista el es-
tudio de investigaciones históricas, ya recogiendo datos 
con que ilustrar el alzamiento de Asturias, como Valdês 
Alvarez—llamón, ya Haciendo publicaciones importantes 
en el país. En medio de este general movimiento, la pren-
sa periódica era la que más se extendía por todo el Prin-
cipado, y al empezar la segunda época de la revolución 
(1820), Asturias fué una de las provincias donde más rá-
pidos progresos hicieron las publicaciones periódicas. E l 
Conciliador de la Nación y del Bey, E l Ciudadano, ElMo-
(1) Sfuclio espacio n e c e s i t a r i á m o s para dar cuenta de las nu-
merosas obras de gran valer , que estos ilustres asturianos han 
dado á d u z . E s t a s noticias constan detalladamente, en lo posible 
en la Bibliografía,. 
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mo, El Aristarco, La ensalada periodística y otros, erau 
los diarios de osta época, donde por primera vez reeibian 
nuestros escritores el bautismo de hombres políticos y de 
letras; siendo este período, la verdadera era á que corres-
ponde el mayor movimiento periodístico de Asturias, has-
ta la época actual, como lo fué también de las ciencias 
políticas, filosóficas y sociales. 
No menor era la consideración que gozaban las bollas 
artes, cuya historia era dignamente ilustrada por un dis-
tinguido escritor y artista, Cean Bermudez—Juan kgus-
tin—, cuyas obras ya impresas, ya manuscritas tanto enal-
tecen el nombre de este asturiano. En aquel saludable y 
general movimiento todas las ciencias y las artes sufrie-
ron una poderosa reacción, y los escritos sobre'Agrionltu-
ra, Minería, Industria y Economía política, se extendían 
por todo el Principado, ineiced ala acertada iniciativa de 
la Sociedad Económica y á la laboriosidad de varones es-
tudiosos y entendidos. y 
Y cuando este desarrollo, siempre creoiento y progre-
sivo, tuvo momentos en que parecía estacionarse en la 
tercera decada de este siglo, un escritor á quien siempre 
distinguió su gran amor al país; sus conocimientos, y su 
excesiva modestia, el Excmo. Sr. D. José Gaveda, uno de 
los hijos mas distinguidos de que puede gloriarse Astu-
rias, sostuvo con sus publicaciones el movimiento litera-
rio, dando á este período una vida hacia tiempo descono-
cida en la historia literaria de Asturias. Su Memoria his-
tórica sobre la Junta general del Principado.- La Colección 
de poesías en dialecto asturiano y su Historia de Oviedo 
que conserva inédita la Academia de la Historia, son tres 
obras, entre otras muchas publicadas y escritas, que ellas 
solas bastaran, si o'̂ ros títulos no tuviera á la pública es-
timación, para ser considerado el señor Caveda con el 
mayor respeto por los amantes de las letras asturianas* 
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Desde esta época comiénzala que podemos llamar ge-
neración actual, digna heredera de aquellos eábíos varo-
nes, por su entusiasmo y amor hacia el país, y no menos 
distinguida por su saber é ilustración. Largo es el catá-
logo de escritores y poetas asturianos que corresponden 
al período contemporáneo. Algunos, por desgracia para 
las letras asturianas han desaparecido en estos últimos 
a,ños.Gonzalez Llanos—Rafael — "hombre generoso y dig-
no de esclarecerse por sus estudios históricos y malogra-
do é injustamente desatendido por causas leves y espíri-
tu de partido, que falleció en temprana edad, cuando em-
pezaba su noble carreran (l)fué digno hijo de la florecien-
te villa de Aviles, y falleció el año de 1845. Sus escritos 
en la Revista de Madrid, y sobre todo, el examen paleo-
grdfiio-histórico del Códice y Código del Espéculo ó espejo 
de todcs los derechos—Madrid, 1845,—dieron á este escri-
tor fama merecida por la notabilísima erudición y vastos 
conocimientos históricos y literarios que campean en to-
das sus obras. El Exámenpaleorjrdfico-JñstÓJ'ico es digno de 
especial examen, no sólo por su valor literario é histórico, 
sinó por la importancia que ha adquirido recientemente 
en la cuestión suscitada por un docto literato, que en oca-, 
sion solemne señaló como no auténtica la Carta-puebla"de 
Aviles. E l Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra, en la se-
sión celebrada el año de 1865 por la Real Academia Es-
pañola para solemnizar el aniversario de su fundación, 
Jeyó un erudito Discurso sobre el Fuero de Avilés en 
que intenta demostrar que este notable doeumento no per-
tenece al año 1085, sino que su antigüedad sólo data del 
1274; idea ya emitida por el Marqués de Pidal, que ha-
i l ) D u r a n . Romancero: P r ó l o g o , p á g . X V I J I . ( E d i c i ó n de R i v a -
deneira). 
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bia sospechado de su autenticidad, pero sin atreverse á 
razonar sobre ella. La opinion del distinguido académi-
co hizo honda sensación en los escritores asturianos, y 
muy principalmente en los hijos de Aviles, no tanto por 
la bondad de los juicios del señor Guerra, cuanto por la 
ocasión y el sitio elegido para rasgar aquél venerable per-
gamino, que desde entonces perdia evidentemente toda 
•su importancia histórica y paleográfica. Entre los escri-
tores asturianos que más denodadamente combatieron el 
propósito del Sr. Guerra, estáD. Ramon Gonzalez Llanos, 
hermano del autor del Examenpaleográficó-histórico,quien 
en diversos artículos publicados en el Diario "Español, de 
Madrid, en E l Faro Asturiano, de Oviedo (Marzo delSSG), 
y en E l 'Eco de kvilés ('Junio y Agosto de 1866), con el tí-
tulo de kvilés y su Fuero, examina el Discurso del señor 
Guerra, y con gran erudición y copiosos datos históricos 
defiende el Fuero de kvilés contra las pretensiones del 
ilustrado académico. Noble conducta la de este generoso 
asturiano, que nos recuerda los buenos tiempos de Cam-
pomanes, Jove-Llanos, Martinez Marina y de su rúalo-
grado hermano, en quien el Huero de Aviles tuvo un há-
bil cronista, cuya historia continúa con tanto brillo este 
escritor contemporáneo. 
Otro erudito escritor asturiano y razonador profundo, 
el respetable D. José Arias de Miranda, ha publicado 
también sobre este curiosísimo asunto un excelente tra-
bajo con el título de Refutación al Discurso del limo. 
Sr. D. Aureliano Fernandez Quena y Orbe... sobre la legi-
timidad del antiquísimo fuero de. Aviles—Madrid—oficina 
tipográfica del Hospicio, 1867. Sin embargo, el amor en-
trañable que profesamos á nuestra provincia, no turba 
nuestra razón hasta el punto de asentir, sin exámen al-
guno, á todas las creencias de nnesto país, y no dar lugar, 
á los razonamientos más ó menos meditados, de perso-
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nas que no piensen como nosotros. Hasta hoy confesa-
mos que nuestra opinion es la de G onzalez Llanos y Arias 
de Miranda, y que ya elejamos dicho no encontramos en 
el análisis del Sr. Guerra, esa exquisita dialéctica y de-
mostración profunda que deben resplandecer en estudios 
y controversias de este género. 
Otros escritores se hicieron también dignos de respe-
to, en este período contemporáneo por sus conocimientos 
jurídicos como DiazLasjpra—Manuel—que escribió sobre 
práctica forense; Garda Casielles—Benito—digno magis-
tradodela AudienciadeOviedo;—Mony Velarde —D. Arias 
respetabley virtuoso magistrado á quienes los sucesos polí-
ticos de 1811 alejaron de su pátria, muriendo prisionero de 
Estado en país extranjero. Alvarez Lorenzana—Juan—ol 
gran publicista, quizás la pluma mejor cortada de su 
tiempo, no sólo de España sino de Europa, pero que la 
hizo por desgracia muy avara de publicaciones; y otros, 
por el entusiasmo con que se dedicaban á estudiar la his-
toria y las tradiciones del país: descuella entre ellos el 
8r. Caunedo, quien además de varias obras de instruc-
ción y literatura, escribió Recuerdos históricos de Oviedo, 
colección de 14 artículos publicados en el Album de la J u -
ventud, periódico científico y literario de Oviedo. L a 
Crónica de los Príncipes de Asturias— y el Album de un 
viaje por Astúrias—obra interesante por las noticias cu-
riosas que contiene. Otros muchos cuya sóla enumeración 
sería harto prolija, dan notable realce á la literatura as-
turiana contemporánea. El ilustro filósofo, Fr. Zeferino 
Gonzalez; el profundo economista y orador señalado, Ma-
nuel Pedregal y Cañedo; el laureado escritor, José Gar-
cía Barzanallana; el infatigable periodista, Antonio Bal-
bin de Unquera; é\ erudito y castizo escritor Estanislao 
Sanchez Calvo; el fogoso orador parlamentario, Alejandro 
Pidal; el activo propagandista de los derechos de Cuba y 
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distinguido orador D. Rafael Maria Labra; Toreno, el po-
lítico y hombre de Estado que conserva la buena fcradi» 
cion de sus ilustres predecesores y Posada Herrera el más 
anciano de' los políticos de Asturias, tienen ya adquirido 
alto renombre como publicistas y oi'adores. 
Y'continuando la série, el estudioso y muy erudito F e v 
min Ganellay Secades, ilustrado Catedrático de la Universi-
dad de Oviedo, que entre otros trabajos apreoiables, tiene 
la Historia de la Universidad de Oviedo—libro notable, dig-
no de la ilustre Escuela, cuyos méritos narra el jóvea pro-
fesor de sus Estudios. Julio Somoza, el más entusiasta ad» 
mirador del sábio Jove-Llanos, cuyo nombre irá unido al 
del insigne autor de E l Delincuente honrado, [jor la gran* 
de y completísima edición que prepara de las obras de 
aquél gran carácter. 
Braulio Vigon, el erudito cronista do Colunga, que 
como Fortunato "Belgas, tan preciosos estudios sobre 
asuntos importantes de Asturias, tienen en cartera, y que 
un lamentable dolce far niente, no les permite la activi-
dad suficiente para darlos á la estampa. Rogelio Jove y 
Bravo, el infatigable periodista, Alfredo O. Dóriga, poeta 
y periodista también y otros muchos. 
El período de actividad periodística, en él concepto 
científico y litarario, iniciado el año 1842 con la aparición 
de E l Nalon, y secundado más tarde por E l Sin Nombre 
(1845), el Allnm de la Juventud (1853), E l Nalon (1854), 
la Revista Universal (1856), La Tradición (1857), la Re -
vista de Astúrias (1858), y E l Invierno (1859), adquirió 
notable incremento en estos últimos veinte años, con las 
interesá,ntes Revistas, que como L a Joven Astór¿as(l862) 
y L a Revista Ovetense (1866), dejaban ver en sus colum-
nas trabajos científicos y literarios del más alto interés. 
La Literatura y la historia provincial 4© Asturias,, .sLefcfij 
mucho á esos jóvenes de levantado ánimo, gri»?& safeer y 
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claro ingenio, que con laudable afán han procurado, en 
diferentes épocas, impulsar y sostener el movimiento lite-
rario de nuestra provincia, con escritos de la más alta es-
timación, por referirse en su mayor parte á objetos pura -
mente provinciales. 
Hoy las publicaciones literarias, no se distinguen se-
guramente por su número, pero una sola, la que continúa 
brillantemente la tradición de los buenos tiempos de las 
Bevistas, acrecentada con notables y novísimos conoci-
mientos, la Revista de Astúrias, sería suficiente, sí otras 
publicaciones no existieran, para patentizar e) estado flo-
reciente que alcanzan hoy, como en otras épocas, en la 
provincia, los estudios científicos y literarios. Es su D'\-
rector FélixãeAramburu J^tZoa^a^lJinspiradopoeta y es-
critor castizo. Antiguo periodista, redactor incansable en 
diferentes publicaciones y muy particularmente en L a 
Jôvm Astürias (1862), distinguióse siempre el Sr. Aram-
buru por su amor á las glorias y recuerdos del país que 
que le vió nacer. Docto profesor en lá cátedra que hon-
rosamente desempeña en nuestra Universidad, orador elo-
cuente y de fácil y elegante palabra en la Academia de 
Jurisprudencia, el Director de la Revista de Asturias, es 
uno de los jóvenes de más porvenir entre los escritores 
contemporáneos. Y si como prosista merece este digno 
hijo de Asturias no pocos encomios, como poeta se halla 
sin duda alguna, á una altura envidiable. Aparte de su 
muchas composiciones en que ha derramado las galas de 
su ingenio, su drama Vida por honra, representado por 
primera vez en Oviedo en medio de grandes aplausos, es 
un "ensayo felicísimo de un estro poderoso que ahora em-
(1) Desgraciadamente l a Revista ha dejado muy recientemen-
te de publicarse; pero sirven de buen recuerdo sus cinco tomos y 
parte del sexto, 
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pieza á sentir la inspiración fecunda del arte grande, de 
alto vuelo que ni se paga de aplausos, ni siente, las mor-
deduras de los insectos literarios,,, como dice hablando 
de esta obra y su autor un crítico, que no se distingue 
seguramente por la prodigalidad en los elogios. (1) Los 
aplausos con que eran recibidos aquellos versos, llenos 
de pasión y sentimiento, y la ovación de que fué objeto 
el joven vate, deb^n alentarle á proseguir cultivando, pa-
ra honra de las letras asturianas, un arte que tan á mara-
villa conoce y con tal riqueza de atavíos embellece. 
De otros dos escritores asturianos, educados también 
en la buena escuela literaria, dotados de clarísimo talento 
y de un criterio excelente, haremos aquí mención. Leo-
poldo Alas< estudioso como pocos, con una inteligencia 
privilegiada y un caudal de conocimientos en literatura, 
en las ciencias filosóficas y en el derecho que sorprende 
y admira, ha llegado, jóven aún, á hacer su nombre res-
petable en la república de las letras. Pequeño de cuerpo, 
pero de un espíritu superior y con una extension prodi-
giosa de conocimientos, nuestro escritor ha sabido con-
quistarse un alto puesto entre los críticos de primer ór-
den. Severo en sus juicios, pero siempre de intención rec-
ta y desapasionada, juzga las obras de otros ingénios con 
cierto desenfado y estilo festivo por punto general, pero 
con una crítica razonada, digna y levantada. Todos sus 
escritos, que son numerosos, se distinguen por lo culto de 
la frase y el estilo especial y característico que ha pro-
porcionado á Clarín la fama que disfruta. Mas no se 
señala solo el Sr. Alas como crítico de buen sentido y 
gran alcance, sino también como pensador profundo y 
poeta de sentimiento. Prueba elocuente de lo primero es , 
(1) D . Leopoldo A l a s (Glcrin)—Artículo critico—Kev. de kstú-
rias 1878—tomo l . 0 p á g . 264 
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én excélente trabajo sobre el Concepto del Derecho y el de 
la Moralidad y como poeta le acredita, además de va-
rias y señtidas composiciones, su poema legendario Las 
Wilis, que vio la luz en la Eevista de Astúrias, 1878, pá-
gina 102. 
Sabemos que el Sr. Alas prepara para dar á la estam-
pa un libro de crítica titulado Solos de Clatin, en que co-
lecciona muchos de los artículos publicados en diversos 
periódicos y Revistas y algunos nuevos, y otro, tanto ó 
más importante, que aparecerá en Barcelona, ilustrado 
por tellicer, con el nombre de E l cerebro de España.^Bien 
venidos sean estos libros; como desearíamos que no que-
dase en él olvido otra obra, Preparación d la Filosofía ana-
Uticü, que el Si". Alas tiene hace tiempo escrita. 
Armando Palacio, se llama el otro escritor asturiano á 
qiiiô aludimos, crítico también y-escritor ameno y elegan-
te. Su libro Los oradores del Ateneo, es un trabajo acabado 
modelo de galanura en el lenguaje, belleza en el estilo, y 
aóieító y éecelencia en los juicios que el discreto escritor 
h&cô de personas de tanto mérito como Castelar, Moreno 
Niètõ, Valerá, Pedregal, Azcarate, Móret y otros vários. 
Los novelistas españoles, es otra obra de este original es-
órítor, trazada con la misma galanura y el singular grace-
jo eon que el Sr. Palacio esmalta todas sus producciones; 
así como el Nuevo viaje al Parnaso, estudio crítico bien 
meditado y felizmente descrito. Honra además con su 
ptoma lás columnas de importantes Revistas y fué redac-
tor en jefè de la Revista Europea. 
Pero el crítico que ha dado también pruebas de sus fe-
Mees disposiciones para la novela en ligeros ensayos, como 
el cuento que con el humorístico título de Crótalus hórri* 
dus publicó en la Revista de Astúrias, 1878, pág. 505, 
acaba de dar á conocer que esas disposiciones para aquel 
difícil género las posee en alto grado. %l señorito Ocia-
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vio, acredita seguramente al Sr. Palacios como novelista 
de grau ingenio; así lo reconoció la prensa de Madrid y la 
de Asturias, no menós que la acogida dispensada por el 
público en general ásus otras obras Agitas fuertes y Alar-
ia y Maria que mei^ció ser traducida al ruso. 
Otros en esfera más modesta, pero no menos: impor-
tante por referirse sus trabajos al país, figuran muy dig-
namente entre los escritores asturianos de la época aotuali 
Ciríaco M. Vigil, tan modesto como versadísimo .en las 
antigüedades y genealogías de Astúrias, es un laborioso 
escritor que posee coleccionadas todas Jas inscripciones 
de Oviedo y la mayor parte de las del Principado, copia-
das hábilmente eon toda exactitud, con los mismos carao-
téres y en idéntica forma que presentan las originales. Es 
poseedor, asimismo, de raros manuscritos que, por bien 
de la historia de Asturias, debiera publicar el entendido 
paleógrafo, adicionándolos con notas, comentarios y acla-
raciones. Citar además otros muchísimos escritores dela 
época actual como Vigil Escalera, Suarez Bravo, Pande 
y Valle, Menendez Bayon, Menendez Pidal, San Julian, 
Vital Aza etc. seria hacer una muy larga lista, pero todos 
figurarán en la Bibliografía. 
También en este período honran la literatura asturiana, 
inspiradas poetisas y escritoras como Emilia Mijares, Bo-
bustiana Armiño y Micaela de Silva, escritora tan castiza 
y de tanto ingenio como poco conocida. Enriqueta Gon-
zalez Rubin (La Gallina cioga) Antonia Orts y Linares, 
Teodora Pavon de Vega, Aurora Carreño, Eva Oanel y 
otras de gran sentimiento y elegante estiló. 
La poesía hable, que desde los tiempos de Gonzalez 
Reguera no habia manifestado felizmente hasta el si-
glo X V I I I , es cultivada en la época actual por poetas del 
mas delicado ingenio. Varios son los vates asturianos 
que hoy manejan hábilmente nuestro idioma, pero três 
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especialmente por su genio poético, su originalidad y ca-
ractéres representan brillantemente la gaya ciencia en es-
te país. E l tantas veces citado en este Jiosqvejo D. José 
Caveda, se distingue por lo clásico de la forma y la ter-
nura y la delicadeza de los conceptos,. En su referida y 
muy estimada Colección de poesías en dialecto asturiano, 
figuran algunas bajo el epígrafe de Autores desconocidos 
que la opinion pública atribuye al mismo Sr. Caveda; así 
como el notabilísimo Romance al Príncipe de Astúrias, 
hoy Rey de España, publicado en G-ijon el año de 1859. 
Juan Maria Acebal, minucioso observador de las costum-
bres populares, retrata admirablemente los hábitos y es-
cenas de la vida campestre, dominando en sus composi-
ciones la mayor pureza en el lenguaje y las más bellas y 
felices imágenes; y Teodoro Cuesta, cuya juguetona mu-
sa presta tanta animación y colorido á todas sus poesías, 
es el Anton de Mari-Reguera del siglo X I X : alegre y fes-
tivo, sus creaciones son risueñas como las escenas y los 
tipos originalísimos que describe. Cuenta este autor nu-
merosas poesías que piensa coleccionar y dar á la estam-
pa, con lo cual prestará un gran'servicio á la literatura 
«asturiana, como le prestarían los demás poetas bables que 
siguieran su ejemplo. Abandonen para ello la costumbre 
inveterada de cultivar el idioma bable como un mero pa-
satiempo, cuando es por muchos conceptos digno demás 
elevado objeto; procuren que el carácter de rusticidad que 
generalmente tienen sus poemas y romances, revista un 
aspecto más sério, más formal y literario, y de este modo 
además de perfeccionarse el idioma asturiano, sin perder 
el sello genuino y característico de su origen, la musa as-
turiana hallará nuevos y más brillantes horizontes donde 
extenderse. Para conseguir tan altos fines, nada falta á 
nuestros ingénios; inspiración fecunda, imaginación ex-
pléndida, espíritu observador y delicado, y profundó co-
nocimiento del lenguaje asturiano, son los elementos fe-
licísimos oou que cuentan los poetas bables; fáltales tan 
sólo voluntad paia realizarlo. 
La prensa periodística de los actuales momentos res-
ponde á las tradiciones de este poderoso elemento de cui-
tara en Asturias, y en la actualidad cuenta la provincia 
con periódicos de tanto valer cDino E l Seo ãe Astúrias', 
E l Qarlayon, E l Porvenir de Astúrias, L a Revista Asta-
riana de Ciencias Médicas^ L a Democracia Asturiana., E l 
Auseva, E l Minués (periódico satírico con caricaturas) L a 
Teocracia y otros políticos, satíricos ó profesionales, que 
ven la luz en Oviedo. E l Comercio, L a Opinion, Oijon, E l 
Fuete, L a Veleta, L a Voz da Oijon y otros que se publican 
en la pátria de Jove-Llauos. LaCrónica de Luarca,&n esta 
villa, E l Nalon en Právia. L a luz de Aiilés y E l Cantábri-
co que aparecen en Aviles. L a Voz de Cadülero en este 
puerto del Cantábrico, etc. 
Aparte de tanto mérito en el moviinientó intelectual 
contemporáneo de Astúrias, todavia record-aremos aquí, 
porque redunda en gloria, y no pequeña, de los escritores 
asturianos, un hecho interesante, que nosotros no califica-
remos en su valía é importancia. Durante algún tiempo 
en lo que vá de siglo, las ciencias de aplicación inmedia-
ta habían absorvido toda la atención de nuestros escritores, 
y los estudiosfilosóficosparecian como adormidos, en medio 
del movimiento rápido y creciente de las ciencias naturales 
y físicas, de las sociales, políticas y ecoaómicas. Y al lado 
del progreso intelectual que se realizaba en estas ciencias, 
consecuencia necesaria de la época que atravesaban, pa-
recía empresa atrevida el renovar los tiempos de la ya ol-
vidada filosofía, haciendo renacer estudios que con tanto 
lustre engrandecieron nuestros ingenios del siglo X V I 
esíefenómeno, que como un gran mérito cuenta Astúrias, 
en su historia literaria contemporánea, se ha realizado, 
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sin embargo, y es lo que constituye el hecho á que nos 
referimos, en el cual Asturias representa señalado papel. 
.Tal es el movimiento nacido en el Principado, que se ob-
serva hoy en la península, hacia el estudio de las tradi-
ciones filosóficas de nuestra pátria y de cuyo estudio se 
debe á escritores asturianos, no sólo la iniciativr, sino 
él haberle continuado con fruto, hasta cl dia, en diversas 
é interesantes publicaciones. Numerosos datos pudiéramos 
aducir en confirmación de este hecho,pero basta á nuestro 
intento señalar aquí, que el primero que con sus Intro-
ducciones y eruditas Notas k las ediciones del Examen de 
' ingenios •para las ciencias, del Dr. Juan Huarte de San 
Juan—Madrid, 184:5, y á la obra de Doña Oliva Sabu-
go de Nantes Barrera, Nueva Filosofia de la naturaleza 
del hombre no conocida, y alcanzada délos grandes filósofos 
antiguos,—Madrid, 1847; sus artículos sobre el filósofo es-
pañol Alvarez, y otros varios, despertó, en España las tra-
diciones de la Filosofía Ibérica, fué el distinguido médico 
y escritor asturiano, Dr. D.Ildefonso Martinez. Este pen-
samiento fué dignamente secundado y en gran escalades-
arrollado, por el docto jesuíta, P. José Fernandez Cuevas 
m sus Phüosophice rudimenta, obra que fué recibida con 
general aplauso por los amantes de los estudios filosóficos 
por la copiosa doctrina, la erudición y excelentes conoci-
mientos que derramó en ella, no-menos que por la pureza 
de la dicción con que se halla escrito libro tan bien me-
ditado; por el malogrado escritor D. Aquilino Suarez 
Bárcena, bibliotecario de la Universidad de Oviedo, en 
, sus escritos sobre Raymundo de Salmnde, Fray Frailan 
Diaz, Miguel Servet, el Cardenal Gienfuegos y otros várias; 
y , por D. Alejandrino Menendez de Luarca, en sus ínteie-
santes artículos titulados Reseña histórica de la Filosofía 
de España, que vieron todos la luz en la importante publi-
cación Revista de Instrucción pública, tomo 2.° (1856 á 
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1857), Pero entre todos estos asturianos hízose notable 
por ol entusiasmo con que miró siempre estos estudios, el 
distinguido y antiguo catedrático de Retórica y poética 
del Instituto de Lugo, hoy cate_drático de Literatura de 
la Universidad de Santiago, D. Gumersindo Laverde y 
Buiz, quien con tanto ingenio como sus paisanos y con un 
gran conocimiento de la filosofía española, extendió en in -
teresantes artículos su desarrollo ¡legando hasta el pun-
to de intentar en Oviedo, el año de 1859, Ja patriótica 
empresa de publicar una Biblioteca de filósofos ibéricos, lo 
que si no llegó á verificarse por causas ajenas á su vo-
luntad, el sólo pensamiento dá una idea de su amor háoia 
nuestras glorias y de sus conocimientos y saber: no obs-
tante, su idea quedó consignada en el extenso Prospecto 
que circuló entonces profusamente-y dió ocasión á que se 
ocupasen de ella las Revistas extranjeras. (I) Y última-
mente por la originalidad y el ingenio, el ilustre escritor 
asturiano D . Ramon de Campoamor en su Discurso de re-
cepción á la Academia Espafiola y en otras varias obras. 
Iniciado de este modo el pensamiento, escritores seña-
lados han venido después á impulsarle, contribuyendo 
con sus escritos á que se despertase más y más el entu-
siasmo por estos estudios. Son dignos de especial men-
ción bajo este concepto, aunque no son hijos de âsturias, 
(1) E s t e i lu s t rad í s imo asturiano,"cuyas investigaciones sobre la 
h i s t ó r i a de l a ciencia e spaño la , no han sido galardoneadas cual 
de justicia merecen,,, como con gran verdad dice otro escritor filó, 
sofo. (a) p u b l i c ó notables articules en las fimsía de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , Mevista Ibér ica, C r ó n i c a de Ainhos mumlos, Ta Ooncorelia., etc., 
y ú l t i m a m e n t e sus Ensayos cr í t icos sobre Filosofia, L i t e r a t u r a é Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . — L u g o 1868. 
(a) V i d a r t . — L a 'Filosofia E s p a ñ o l a . — M a d r i d , 1866, p á g . 69. 
17 
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D. Jtian Valera, por sus artículos sobre Quevedo, publi-
cados en La América, año 1860, y otros contenidos en 
sus dos tomos de Estudios sobre literatura, política y cos-
tumbres de nuestros dias, 1864; D. Patricio de Azcarate, en 
su obra Exposición histórico-crítica de los sistemas filosófi-
cos modernos, 1861, cuyo autor confiesa que su amor á los 
estudios filosóficos se despertó en G-ijon, en la librería 
que. perteneció al Sr. Jove-Llanos: D. Francisco de Pau-
la Canalejas, en otros que vieron la luz en El Eco Univer-
sitario y la Revista Ibérica, 1862; en la Crónica ele Ambos 
Mundos, 1860; el juicio crítioo de la obra del Sr. Sanz del 
Bio, Sistema de la Filosofía; su obra Estado actual de la 
Filosofía en las naciones teimas—Madrid, 1861, y otra 
sobre Raimundo Lidio; y por último, el Capitán de A r t i -
llería, D, Lilis Vidart,mx\o menos celoso ó incansable en 
promover la tradición filosófica de tmestr* pátria en sus 
estudios, Breves consideraciones sobre el estado actual de 
la Filosofía en España, publicados en diversos periódicos; 
los interesantes Apuntes sobre la historia de la Filosofía en 
la península ibérica, que vieron la luz en la Revista his-
pano-americana, 1865, y últimamente su obra La Filoso-
fía Española.—Madrid, 1866, 8.", 406 págs. 
Hé aquí, que, sin arrogancia, puede asegurarse que 
Astúrias ha hecho más en estos últimos años por la reno-
vación de la Filosofía ibérica, que el resto de España, co-
rrespondiéndole cuando ménos la iniciativa. Este solo he-
cho, sin que nosotros juzguemos de su oportunidad ni im-
portancia, pero que debemos mencionarle en nuestra ca-
lidad de cronistas, dá á conocer la importancia de nues-
tros escritores contemporáneos y su gran valer, lo que 
unido al movimiento literario que se observa en la pro-
vincia hacen aparecer en este período interesante y dig-
na la historia intelectual de Astúrias, y acreedores á la 
mayor consideración, sus estudiosos hijos. 
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Dos de ellos merecerán de nosotros en este moraento*un 
recuerdo, por el respeto y la veneración que nos inspiran; 
en el uno, que ya no existe, sugran erudición, su elocuen-
cia y lo extenso de sus oonocimiencos históricos y litera-
rios; el sábio y respetable D. Pedro José Pidal, gloria in-
signe de la España contemporánea y uno de los mas ilustres 
escritores asturianos del siglo actual: y en el otro, poeta y 
filósofo de peregrino ingenio, señalado por su originalidad, 
D. Ramon deOampoamor, no menos esclarecido por su sa-
ber, el alto concepto que lia adquirido por las felices y ori-
ginalísimas concepciones que ha derramado en sus obras, 
y la especialidad de su inimitable y característico estilo. 
La erudición y el profundo criterio en el uno, y en el otro 
su gran talento y sus creaciones como poeta y filósofo, 
son las prendas con que estos dos ilustres asturianos han 
alcanzado la más justa y legítima celebridad éntrelos es-
critores contemporáneos de primer orden. 
Mi 

''JEiU la ^Bibliografia qutj damos á continuación, pudi-
mos haber-' seguido uno dc^ los dos métodos generalmente^ 
adoptados, ó insertar' primero las obras- impresas y ã conti-
nuación las manuscritas ó (¡UCJ SO comervan inéditas, b bien 
ponerlas indistintamente, pero por" orden cronológico; hemos 
preferido este segundo medio, porque; asi se nota mas fácil-
mentes el curso de los estudios del escritor, por más que por' 
circunstancias, muchas veces ajenas al autor', ¿ÍÍO no haya 
podido dar' á luí todos sus traba/os. 
3Zo todos los escritores asturianos des los diversos siglos 
figuran en esta ^Bibliografía; sino los necesarios para poder1 
forma?~' juicio del estado é importancia des nuestra literatu-
ra en todos tiempos; pero si cuantos ses han ocupado con mas 
o menos extension, des las cosas,y asuntos des ¿flsturias, 

fOOBAfiA. 
SIGLO V I I I . 
A N Ó N I M O S . " 
I. — " C ó d i c e c a n ó n i c o , , — M S . — A ñ o 733.—Comprende las E t i -
mologias de San Isidoro. 
I I . —"Santora l . , , -Cód icenotab le escrito para l ) .Frue laI . -Af io753 . 
B E A T O — S A T T — (1) 
I .—"Apologia. , ,—Escrito en union del Obispo Ether io . 
Insigne monumento así bajo el punto de vist& 
pateográfico como h i s t ó r i c o , q u e se dice se couser* 
vaba a u t ó g r a f o en la Biblioteca toledana; pero pa-
rece sor que é s t e c ó d i c e de Toledo es una copia 
hecha á fines del siglo X y que l leva por t í t a i o : 
Liber E t h e r i i adversus fflipandum. 
D i ó s e diferentes veces i l a estampa, pub l i cán-
dole Pedro Steverio en sn Collectione ins ignium 
audorum tan grceconm quan la t inorum, de rebtts ecle-
siasticis, M . D C X V I , con este t í tu lo : 
(l) En las Adiciones al Diccionario teológico ie Bergier, se lée en la pá-
gina 78: "Boato era un santo preslbítero del Principa 2o fle Astítvias en Espa-
ña, de ilustre familia-» 
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—"Heteri i Episcopi Uxamensis et Beat i presbyteri adversus 
El ipandum, EpiscopuniToletanuin de adoptione Chr i s t i filii Dei . , , 
H á l l a s e también en l a ed ic ión de P a r í s , M á x i m a Bibliotheca 
Vetemm P a t n m . 
D i v í d e s e este tratado en dos libros; en el pri-
mero exponen el s ímbolo de la fé, cual se habia de-
finido en el Concil io u & N i c e a y s e ñ a l a n la h e r é t i c a 
doctrina del Arzobispo de Toledo; en el segundo 
tratan de Cristo y de su iglesia. "Fiados, dice un 
erudito escritor, en la sinceridad de su doctrina y" 
en la santidad de sus fines; animados de aqué l fer-
viente celo que d i s t ingu ió en otro tiempo á. los P a -
dres de l a Ig les ia y habia resplandecido en I lde-
fonso; e n é r g i c o s , insistentes, vigorosos como la ver-
dad que sustentaban, acometen pues E t h e r i o y 
Beato al metropolitano de Toledo, que en vano 
intenta guarecerse bajo la autoridad, m a ñ o s a m e n -
te invocada, de Isidoro y Eugenio , de Ildefonso y 
Jul ian, h a c i é n d o l e zozobrar en el p i é l a g o de las 
Santas Escr i turas , á que se habia imprudentemen-
te arrojado,(1) 
I I . — " I n Apocalypsium loannis,,.—(Dedicado â Etherio) . A ñ o 
786. F i g u r a también con el t í tu lo de: 
— " E x p o s i c i ó n de San B e a t o , , . — P e r g a m i n o — f o l — C ó d i c e del 
siglo X . 
U n c ó d i c e existe en la Biblioteca nacional , que 
per tenec ió á 8. Isidoro de Leon, que tiene en l a 
primera h o j a una elegante Alpha, que llena toda l a 
plana, enlazada con l íneas de oro do gusto bizanti-
no: en la segunda plana se ostenta la cruz deOvie-
do, tan hermosa y r ica como l a primera. 
Otro c ó d i c e también del siglo X , se conserva 
en la E s c u e l a Superior de Diplomacia , escrito en 
vitela á dos columnas y con preciosas ilumina,-
ciones. 
— " C A R T A - P U E B L A D E L M O N A S T E R I O D E O B O N A . , , 
—16 do Enero de 780.—Esp. Sagr. tom. 37 p á g . 306. 
Documento curioso ó i m p o r t a n t í s i m o por ser 
el mas antiguo de los de su clase en .nstúrias . E l 
original se h a perdido ó e x t r a í d o de los expedien-
tes judiciales de la Audiencia de Oviedo, donde 
existia. 
(1) Amador do los Rios.—"Historia critica de la literatura española, 
Tomo II.—pasf. (i!). 
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SIGLO IX. 
A N O N I M O S . 
I . —"Et imolog íaB de San Isidoro.,, 
Dos c ó d i c e s que pertenecieron á la Catedral de 
Oviedo y hoy se guardan en l a Biblioteca del E s -
corial, l í a el l ema del laberinto sencillo y sin or -
nato, pero hermoso y bien dispuesto se lee (en a m -
bos manuscritos) Adefonsi p i t i c i p i s librum. 
I I . — " E x p o s i c i ó n breve de San Gregorio sobre todo el Nuevo 
Testamento.,, 
L l e v a a l principio la Cruz de los Angeles y en 
la cifra ordinaria dice: Adefonsi principis sum, 
I I I . —"Beati August. De Oivitate Dei , , . 
Códice de l a primera mitad, del siglo I X , que 
per tenec ió á l a catedral de Oviedo. 
I V . — " C A T E D B A L D E O V I E D O . , , L I B K E K U DE LA 
D e s p u é s de la rota del Guadalete, en cuyas 
aguas quedó sepultado todo el poder y esplendor 
de la floreciente y sábia nac ión visigoda; los ven-, 
cidos, temerosos de caer bajo el yugo de los sa-
rracenos, se refugiaron en lo mas fragoso de estas 
m o n t a ñ a s , buscando entre sus breñas un asilo á s u 
infortunio y desventura. Entre l ó s que lograron 
escapar con vida de aquella sangrienta catás trofe , 
se cuenta à D . Pelayo, noble godo, hijo de F a v i l a , 
antiguo duque do Cantábria , el cual se r e f u g i ó en 
Astúr ias , en c o m p a ñ í a del Arzobispo de Toledo 
Urbano, portador de las lieliquias y libros m á s 
preciados de s u Iglesia (1). Depositadas unas y 
(1) El M-Florez intenta probar (Tomo Vda la España Sagrada) que no 
fué Urbano, sino el Arzobispo Cixila, quien trajo las Kelíquias desde la im-
perial ciudad, hasta las montañas de Asfciirias; para nuostro intento, es indi-
ferente que este snceso, taya tenido lagar en tiempo (Je Urbano ó en el pon-
tifioádo de Cixila. 
18 
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otros en l a cueva del Monsacrn ó Monitagro, en las 
m o n t a ñ a s del Aromo ó Moroin, permanecieron en 
aquella gruta, hasta que reedificada la iglesia del 
Salvador en Ja ciirte de Oviedo, ias Rel iquias fue-
ron trasladadas á la C á m a r a Santa, por el Casto 
rey D. Alfonso y los libros depositados en la mis-
ma Iglesia. T a l fué el glorioso principio que tuvo 
esta l i b r e r í a , siendo considerada desde e n t ó n c e s , 
como un depós i to insigne de notables monumen-
tos. Desde aquella época, fué e n r i q u e c i é n d o s e con 
manuscritos.y libros interesantes, que los reyes de 
Astúr ias l iacian depositar en este asilo de l a ve-
nerable basil ica. L a s Actas de los Concilios cele-
brados en Oviedo, los acuerdos de los mismos mo-
nai-cas, sus Privilegios y donaciones concedidos á, 
l a Iglesia de Oviedo y â otros pueblos de l a mo-
narquia, las crón icas que breve, pero verazmente 
referían los sucesos acaecidos en este antiguo rei-
no, todo venia â formar parte de este d e p ó s i t o y 
era alU cuidadosamente conservado. L o s escritos 
del Obispo de Oviedo D . Pelayo, los manuscritos 
de D . Ti rso de Aviles, ae D . Alfonso M a r a ñ a n de E s -
pinosa, del 1J. Carballo y otros varios; todos estos 
i m p o r t a n t í s i m o s inanuscritos, en particular para 
nuestra historia provincial, acrecentaban el valor 
de aquella rica Librería . De esta suerte se habia 
formado en tan modesto archivo, un precioso ar -
senalde datos y noticias,consultado frecuentemen-
te por cuantos deseaban conocer & foudo y beber 
en pura fuente todo lo que á, nuestra historia na -
cional a t a ñ e . O i l Gonzalez D á v i l a , Ambrosio de Mo-
rales, Carballo, M a r a ñ a n de E s p i n o í a , el P .M. Florez, 
Pellicer, el M . Risco y otros muchos, hallaron aquí 
grandes, elementos con que ilustraron sns escritos, 
si bien y a algunos lo encontraron notablemente 
cercenado. 
H a l l á n d o s e en Sevilla, el año de 1500, el Obis-
po de Oviedo D. J u a n D a z a en l a corte de los R e -
yes Cató l icos , hubo de hablar con estos diferentes 
veces sobre la a n t i g ü e d a d y e x e n c i ó n de la Igle-
sia de Oviedo y de los libros que se guardaban en 
su libreria; n a c i ó de aquí el deseo y l a curiosidad 
por parte de los Reyes C a t ó l i c o s de informarse 
mas detenidamente de las prerrogativas que go-
zaba esta Iglesia, sus limites etc. E n t ó n c e s el Obis-
po dir ig ió al Cabildo de Oviedo una carta en que le 
manifestaba, era ¿a voluntad de sus Altezas de ver a l -
gunos libros della, especialmente aquellos en que se 
puede ha l la r los nombres de los Obispados Antiguos 
y los l ímites de las diócesis de ellos, y los que son ex-
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ceptos é otras cosas de privilegios y exenciems, así de 
Iglesias, como de otras cosas del reino. Pedimos os de 
gracia nos los envieis con nuestro hermano el Doctor, 
porque queremos con él fablar algunas cosas, que ha-
berlas de escribir, n i nos tenemos tiempo y caso que le 
tubiesemos seria larga escritura. 
E l cabildo c o n t e s t ó á esta carta con otra en que 
decia: Bescibimos la letra de V. S, en que mandaba fue-
se el Doctor de Herrera, Maestre-Escuela, nuestro íier-
matw á esa corte y llevase algunos libros antiguos de 
la Iglesia lleva dos libros que nos parecieron ser/ 
mas conformes á lo que por su carta mandó, así por l a 
letra antigua dellos, como porque fablan de la Division 
de los Obispados ó Arzobispados de España. 
Ta les son los primeros libros de que tenemos 
noticia cierta hayan salido de esta l ibrería , p a r a 
no volver jamás ; desde entonces se sucedieron 
con frecnencia esta clase de despojos y aun otros 
mas atrevidos, llevados A cabo impugnemente y 
cubiertos con un aparente secreto. 
E l año de 1500, el Obispo de Oviedo D. Francis.» 
co Mendoza, s a c ó del Archivo de su Iglesia, .gran 
n ú m e r o de libros que destinaba para el Colegio 
Mayor que acababa de fundar en Salamanca. 
Su sucesor en la Mitra de Oviedo, D. Diego de 
Muros, dejó á. su muerto acaecida á fines del a ñ o 
1525, al Colegio de San Salvador de Oviedo de Sa -
lamanca, fundac ión ds este ilustre Prelado, su es-
celente Biblioteca, entre cuyos libros figuraban 
notables C ó d i c e s g ó t i c o s de la Ig l e s ia de Oviedo. 
E l año de 1557 prestáronse al Obispo de Ciudad-
Rodrigo D . Pedro Ponce de Leon varios libros en-
tro ellos el -celebrado llamado Itacio, del nombre 
de su autor, que c o n t e n í a l a antigua division de 
Obispados: otro de Concilios antiguos, otro de de-
cretos y e p í s t o l a s de Papas y otro de S. G e r ó n i m o 
sobre el Apocalipsis con preciosas íltimiriâdiohèB, ' 
sin que ninguno de ellos fuera devuelto; antes 
bien corrían de mano en mano entre los e tadi tosy 
sábios , pues Ambrosio de Morales (Crónica -libro 
X . Apéndice ) dice haberle prestado el mismo Don 
Pedro Ponce Obispo de Plasencia, uñ libro muy 
antiguo de letra g ó t i c a de l a Iglesia d é Oviedò ."En 
é l h a b i a muchas- Histonas dé E s p a ñ a ; lo que m á s 
me s irv ió de él''pára esta mia fueron las obras del 
rey Sisebuto que estaban allí aun m á s copiosas 
que en el libro de Alcalá. , , 
A consecuencia del viaje que hizo en 1572, A m -
brosio de Morales á l a Iglesia de Oviedo, por ¿rden 
del rey Fel ipe I I y de la Eelacion que de este viaje 
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hizo aquel coronista, el monarca de tal manera 
d e b i ó de reconocer l a importancia de esta L i b r e -
r ía , que no v a c i l ó en mandar llevar los más nota-
bles cód ices , para que enriquecieran la c é l e b r e 
Biblioteca del E s c o r i a l . 
Por fin en 1750 y por encargo del Ministro de 
Estado D. J o s é de Carbaja l , se sacaron de este 
Archivo y L i b r e r í a multitud de documentos, que 
fueron trasladados á la Corte . 
A s í fué desapareciendo lentamente este precio-
so d e p ó s i t o do libros insignes, h á c i a el cual todos 
ereian tener a l g ú n d é r e c h o con tal que por su dig-
nidad ó p o s i c i ó n ocupasen un puesto en los asien-
tos del c a p í t u l o . Y a el erudito Arcediano de T i -
neo, D . Alfonso M a r a ñ e n de Espinosa, que flore-
c í a á fines del siglo X V I , se lamentaba de la esca-
sez de libros en su Iglesia, con que poder consultar 
puntos oscuros ó nuevos, referentes á la historia 
e c l e s i á s t i c a de Oviedo; porgue todo lo han hurtado, 
exclama indignado, a s í esta historia , como otros mu-
chos libros góticos, con gran d a ñ o y afrenta nuestra. 
(1) E l sáb io c a n ó n i g o de la misma D . Pedro Anas -
tasio de Ú b e d a , entro los varios apuntamientos co-
piaay extractos q u e h i z o d e e s t a L i b r e r í a y s u A r c h i -
vo, figura e l siguiente respecto de los libros: R a z ó n 
de tos libros antiguos que se han sacado de la l ib re r ía 
dela igle-ia de Oviedo y adonde fueron, según resulta de 
los Acuerdos capitulares: y en sus manuscritos h á l l a s e 
uno que dice NOTAS á las l istas de, los libros que se 
creia exist ir en la Santa Iglesia de Oviedo, Mmit idos 
por orden de D . José de Carbajal y Lancaster, Secre-
tar io de Estado. Y a e n t ó n e s s (1750) se dudaba hu-
biesen podido desaparecer tan estimables monu-
mentos y s in embargo aun en tiempos muy mo-
dernos no se respetaron los escasos pero preciosos 
restos do esta Librer ía , que se extraian con el m á s 
pueril pretexto; para evitar t a m a ñ o e scánda lo y 
atrevimiento se t o m ó un Acuerdo capitular. 
A s í cercenado cont inuó hasta que la desamorti-
zac ión , mal l levada á cabo, t a l ó por completo aquel 
venerado asilo, dó se guardaban aun los m á s pre-
ciados documentos de nuestra historia civi l y ecle-
s iá s t i ca . 
F o r m a n t a m b i é n parte de esta l ibrería cinco 
C ó d i c e s de inestimable valor por los documentos 
que contienen, que aunque copias de los originales 
que se guardan en el mismo archivo, e s tán hechas 
Ctíiíentánòs de la Santa Iglesia do Oviedo—MS. 
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con conciencia y exactitud y son las más , c o e t á n e a s 
de los mismos manuscritos originales. 
—"Libro G ó t i c o . „ - - ( V ó a s e D . Pelayo el Obispo de Oviedo. S i -
glo X I I . ) 
—"Libro Becerro., ,—MS.—pergamino en fó l . M S hojas. 
F u é esc-ito este libro por órden y direcc ión del 
Obispo de Oviedo D . G u t i e r r e ; quien temeroso 
que con el uso frecuente de los documentos origi-
nales, se inutilizasen ó perdiesen hizo copiarlos en 
este y los dos libros siguientes del mismo modo que 
el Obispo D . Pelayo, lo habia hecho con el libro 
G ó t i c o . — C o n t i e n e este Códice una R e l a c i ó n de to-
das las iglesias de Astúr ias , Cartas, Privilogios,E8-
tatutos y Constituciones de la Ig l e s ia do Oviedo 
y damas Iglesias y monasterios de A s t ú r i a s . — V i -
sitas y Sinodos hechos en el Obispado.—Rentas de 
la Mitra y dignidades, Arcedianatos, Arciprestaz-
gos etc. Relaciones de las alhajas, piedras, libros 
y ornamentos. Y los libros de coro é iglesia, y or-
namentos que e l obispo D . Gutierre, r e g a l ó para 
el servicio de las cuatro cape l lan ías que fundó en 
l a Santa Igles ia . 
—"Regla Colorada,, de los"Priv i l eg ios ,é donaciones é cartas, é 
pesipi isas .é instrumentos, ó albalas ó aeñorios que pertenescen á l a 
Santa Iglesia. , ,—MS. p e r g a m i n o , — f ó l . 144 h o j a s , — E r a 1481 (Año 
de 1393). 
F u é formado este libro, como el anterior, por 
órden de D . Gutierre, por los notarios Alvar Fer -
nandez de Cabeza y Alfonso Gonzalez do Leon . 
— « R e g l a b l a n c a , , — M S . pergamino fól.-Era 1422(Afio de 1883). 
Comienza con el, contrato.'celebrado.pft« el itosr, 
tre Alfonso Alvarez de Quintani l lá , con l a Santa 
Igles ia de Oviedo, eu virtud del que por varias 
mercedes concedidas por Quintani l lá a l Cabildo de 
Oviedo, este promet ía ir en procesión á la iglesia 
del Convepto de Santa Clara , en dia señalado. Con-
tiene a d e m á s los P r é s t a m o s , beneficios, juguerias, 
horas canón icas , oficios y obligaciones de los dife-
rentes individuos y dignidades del Clero-Catedral 
el ceremonial, Bu las y Privilegios. 
— « P r e c i o s a ó libro de Calendas.,, MS. p e r g a m i n o — f ó l . 
L l á m a s e así este libro,, aludiendo al vers ícu lo 
que se canta, después de la Kalenda, Pretiosa in 
c o n s p é o t u Dómini.r—Mors Sanctorum ejus. 
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E s el rezo por los Reyes, Obispos y d e m á s per-
sonas piadosas á quienes la iglesia de Oviedo con-
sagra un recuerdo en sus oraciones: contiene t a m -
bién l a division de los Estados de Norefia entre el 
Obispo de Oviedo y l a mesa capitular y otras va-
rias donaciones y Memorias dignas de examen. 
F U E R O D E G I J O W . 
De origen desconocido, pero se ha'ce remontar 
su data á l a é p o c a de jD. Alfonso I t el Casto. F u é 
confirmado en algunos de sus ar t í cu los por D . A l -
fonso X I en Carrion, año de Ii3i7. l isp.Sag. tom. 37. 
F U E R O D E L O S V A S A L L O S D E L A I G L E S I A D E O -
V I E D O . 
Dado por D . Ordoño I en 20 de Abri l de 857. 
Confirmado por D . Fernando I en 1.° de Mayo de 
1036.—Arch, d e l a Catedral de Oviedo.—Libro (jó-
t ico .—Esp. S a g . tomo 3 8 — p á g . 300. 
SIGLO X. 
D . A L F O N S O I I I , E L M A G N O . 
—"Episto la Regis Adefons i l IT a d C l e r u m et populunTuronen-
s e n „ — A n n o 906.—Esp. S a g r . T o m o X I X — p á g . 346—ExAndroea 
Queretano i m AToí¿s ad Bib . Chmiacensem—pág. 50. 
E l año de 903 quemaron los Normandos l a ciu-
dad de T u r s , entre cuyas l lamas ardió la iglesia de 
San Martin turenense. E l clero trató de reedificarla 
& toda costa, pero careciendo de medios, r e s u r t i ó á 
l a piedad y munificencia de D . Alfonso: al efecto 
en carta dirigida al rey por é l Obispo Sisnando; le 
proponían l a venta de una corona imperial de oro 
y pedrería. E l rey c o n t e s t ó con é s t a carta, en la 
que dice, que desde luego aceptaba l a corona siem-
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pre que fuese digna de m serenidad. Que sus naves 
añade, irían por Mayo á. la ciudad de Burdeos y 
que all i pod ían enviar là Corona que recogida por 
un navio y a c o m p a ñ a d a de dos ó tres personas 
quedando las otras naves allí, llegasen á su v i s ta 
con la corona y si le gustaba la comprarla; que de 
no ser de su agrado la d e v o l v e r í a intacta y que los 
portadores no r e g r e s a r í a n disgustados porq ue los 
gratif icaría y enviaría a d e m á s a l g ú n socorro para 
la fábrica . 
A N O N I M O S . 
I . — " C r ó n i c a do D. Alfonso... 
Dos varones, ambos insignes, pasan como au-
tores de esta interesante historia, conocida co-
munmente con el nombre de Crónica de D . Alfonso, 
bien porque e l Magno rey 1). Alfonso fuese su au-
tor, ya porque hubiese sido escrita por su encar-
go. Atribuida és ta Crónica por el Obispo de Ovie-
do D . Pelayo, el primero que l a copió de un cód i -
ce antiguo de la Iglesia de Oviedo, al Obispo de 
Salamanca, Sebas t ián , corrió desde aquella é p o c a 
como escrita por este Prelado; participando de la 
misma opinion Morales, Sandoval y otros autores. 
Mas en tiempos posteriores, doctos crí t icos y sá -
bios historiadores (N ico lás Antonio, Mariana, F e r -
reras, Pell icer y otros) dieron como autor verda-
dero de esta C r ó n i c a al mismo rey D . Alfonso, se-
g ú n quo de sus estudios, sobre este notable docu-
mento y de su comienzo, dedujeron; Adefonsus Rex 
Sebastiano nostra Sahitem. 
Mas contra tan autorizados pareceres, el erudito 
y profundo P . M. Florez, apoyado t a m b i é n en 
textos de la misma Crónica, y en la opinion, hasta 
e n t ó n c e s desconocida del I \ Mariana, hallada en-
tre sus manuscritos, intentó probar que su autor 
no pudo ser e l rey D . Alfonso, como é l mismo en 
un principio h a b í a creido, devolviendo esta gloria 
al Obispo de Salamanca. Así divididos los parece-
res, sobre el verdadero autor de este notable libro, 
no existe hasta hoy una razón decisiva que incline 
el á n i m o á u n a ú otra opinion; que todos los datos 
que se exponen en favor de determinado parecer, 
no pasan de l a c a t e g o r í a de conjeturas m á s ó mó-
nos probables, esto DO admite duda: pues t ien, h é 
aquí que nosotros, atendida lacircunstancia de h a -
ber sido escrita é s ta Crónica en Oviedo ó dentro de 
las m o n t a ñ a s de Astúrias , como de muchas de sus 
expresiones se colige—in hano p a t r i a m Á s t n r i e n -
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sen—In hwcregione Astitriensem—; el hallarse d iv i -
didos los pareceres sobre su verdadero autor, por 
m i s que pese mucho y sea de gran valor l a opi-
nion del P . M . Florez; y por fin que si bien existen 
graves sospechas de que sea su autor alguno de los 
jfrelados de l a C ó r t e do D . Alfonso, no tienen sin 
embargo l a evidencia que es necesaria para deci-
dir de lleno en tan delicado asunto, nosotros apo-
yados en estas consideraciones, la colocamos entre 
los eacritos de autor a n ó n i m o asturiano ó que re-
sidia en la antigua córte de A s t ú r i a s . 
Var ias son las impresiones hechas de és ta Oró-
nica, desde la primera copia que hizo el Obispo 
D . Pelayo, cuando recopi ló diversas historias, sa-
cadas de antiguos códices: en todas ellas se obser-
van algunas variantes, pero casi todos los autores 
le han conservado el t ítulo de Crónica de D. Alfon-
so, escepto el M. Florez. 
1, —"Ohrónicon Adefonsi Regis Cognomento Magni ad Sebas-
tianum Salmanticensen Episcopum,, 
Con este t í tu lo fué hal lada entre los papeles 
del P . Mariana, cuya copia s a c ó de un códice g ó t i -
co Soriense y al pió do ella l a opinion de este sá -
bio historiador, acerca del autor do la Crónica , 
que modifica la emitida en su H i s to r i a de" E s p a ñ a . 
2. — C h r ó n i c a Adefonsi I I I Regis Asturianum, Cognomento 
As i la publica D. Juan de Forreras en la P a r t e 
X V I do su H i s t o r i a de, E s p a ñ a , con notas castella-
nas al final. 
8 . — " C h r ó n i c a Adefonsi R e g í s , , — ? . M . Berganza en su Crí-
tica á la Historia de España do Ferreras . (1) 
4.—"Sebaatiani Chronicon nomine Alfonsi tercii recens vul -
gatum.,, 
E l M. Florez , que como hemos dicho, opina que 
el autor de esta Crónica es el Obispo Sebastian la 
- (1) "Ferraras oonvonci.lo con crítico desengaño en el Tribunal de los doc-
tos oon los cronicones corregidos que escribieron el rey D. Alfonso III el 
Magno, Sampiro, Obispo de Astorga; Pelagic, Obispo de Oviedo; Isidoro, 
Obispo Pacense; el anónimo Iriense; „ por el P. M. Fr. Francisco de Bergan-
za, predicador general de la!órden de S. Bonito y Abad que ha sido del Real 
Monasteriovde Cardeña—Madrid—1729—Imp. de 55. del Hierro—4.0 
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dá á luz con este titulo eu la lOsp. Sagr.—Tomo 
X I I I , A p é n d i c e 7." con notas y las vaviantes ob-
servadas en las ediciones anteriores. 
l l . - ^ C r ó n i c a Albeldense. 
Se ignora t a m b i é n quien sea el autor de este 
precioso libro; pero todos los cr í t i cos 3' autores es-
tán contestes en que fué escrito é n la ciudad de 
Oviedo y los m á s . que su sábio autor fué un astu-
riano. S i otras razones no existiesen, serian bas-
tantes á comprobar este juicio, el gran mvnaero 
de expresiones de esta Crónica que indican de una 
manera evidente haber sido escrita en la ciudad 
de D . Alfonso el (hsfo; tales son entre ottas, aieme-
llas en que hablando del sepulcro de este rey dice 
H i c t u m u l a t u s yaeet, (Aqiá está enterrado) rèf ir ién-
dose necesariamente al s í t io eu q-ue está, enterrado. 
E n é s t a y otras razones do gran peso, se apoya el 
M . Florez para atribuir ésto c r o n i c ó n á escritor 
asturiano ó cuando m é n o s que r e s i d í a en A s t ñ r i a s . 
E o han faltado, sin embargo,, escritores que pre-
tendieron fijar autor conocido 4 esta Crónica, fttvi-
b u y é n d o l a unos á Dulcidlo presb í t ero toledano y 
otros á un Prior del Monasterio de 41belda. Ambas 
opiniones son muy débi les : ¡a primera es tá perfec-
tamente impugnada por D. N i c o l á s Antonio (Bib . 
Hi?p. Vétus , tom. 1, lib. 6, n ina . 254) y por-el M . 
Florez (Esp . Sagr . T o m . X I I I , p á g . 419) los cuales . 
dicen que en mauora alguna pudo ser Duloidio e l 
autor de este Cronicón , "puesto que en é l se habla 
del presbítero de Toledo, como de una persona ex-
t r a ñ a â la obra y que cuando su autor estaba es-
cribiendo, dice la Crónica que P u l c i d i o nohabia vuel-
to de Córdoba, k donde fuera en calidad de Ê m -
bajador del rey D . Alfonso I I I . P a r t i ó en Setiembre, 
dice y estamos en Novkmbreg n o h a m t e l t ó . 
L a segunda opinion de ser su autor D. Ronjan , 
Prior del Monasterio de Albelda, es m é n o s admi-
sible con solo recordar que ésto convento fué fun-
dado más de cuarenta. aj)os d e s p u é s (924) de escri-
to el cronicón. H a recibido esta crónica muy dife-
rentes nombres. E l P . Moret la l l ama i i m ü i a n e n s e 
ó de S. Millan por haberse sacado de un manuscri-
to de é s to Monasterio; otros con t e l l i cer l a nom-
bran de D u l á d i o , poro el nombre que m á s ha pre-
valecido y adoptado por Mariana, F lorez , M a s -
deu etc., es el de Álbeláense po..- haberse conserva-
do en el celebrado Códice de Concilios que s é guar-
da en el monasterio del ¡Escorial, procedente del 
Monasterio de Albelda v haber s-ido un m o n i é de 
" 19 
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esta casa quien le copió y c o n t i n u ó . Es te monje 
llamado V i g i l ó V i g i l a fué quien recop i ló y escri-
b i ó el gran Códice de setenta y un concilios y cien-
to y una E p í s t o l a s j Decretales y en el cual e s t á 
incluida é s t a historia hasta l a E r a 1014 (año 976). 
1. — " C h r ó n i c a de E s p a ñ a , , de Dulc íd io , P r e s b í t e r o toledano, 
Obispo de Salamanca y Embajador del S e r e n í s i m o rey D . Alfonso 
el Magno, tercero de este nombre al califa de Córdoba el a ñ o de 
D C C C L X X X I U - , con las observaciones de D . J o s é Pellicer de 
Osau y Tovar—Barce lona—1663—4.° 
2. —"Ohron icón Albaidense, editun ab incerto auctore, E r a 
D C C G C X X I , ad ditum é V i g i l a monacho Albaidense. E r a M X I I I . , , 
A p é n d i c e I V del tomo X I I I de la E s p . Sagr . 
3. — " C h r o n i c ó n Albeldense conscriptum ab incerto auctore 
E r a 921 additum ab alio quopiam usque ad E r a n 1014.,, 
Copiado así por el P. Mariana. 
4 — " C h r ó n i c a de l a E s p a ñ a Emil ianense explicada con notas, 
lat inas y traducidas con adiciones al idioma castellano,, por el R . 
P . M . F r . J u a n del S a z — M a d r i d — 1 7 2 4 — 8 . ° 
5. —"Chronicon Albaidense ceditum ab incerto auctore addifcam 
á Vig i la Monacho Albaidense., ,—Juan de Perreras en su H i » ( . de 
España P a r t . XVI—Madr id—1727 . 
6. ="Chronicon E m i l i a n e n s e . „ = F r . Francisco de Berganza== 
" A n t i g ü e d a d e s de España . , , 
7. ="Chronicon A l d e l b e n s e . , ^ A p é n d i c e 6 del t o m . j X I I I dela. 
E s p . Sag. 
SIGLO X I . 
• • — F U E R O D E A V I L E S . - V é a s e lo dicho en las p á g i n a s 48 
y siguientes, y 118 y 119. 
— F Ü E B O D E O V I E D Ó . = I d e m idem. 
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LEODEGTJÜSTDO.—Monje benedictino del Monasterio de No-
velseto, Kovotelo ó Bobetella. (1) 
—"Historias españolas . , , 
Morales, (Crónica general de E s p a ñ a — L i b r o 
X V — c a p . 33.) hablando de este escritor dice, que 
en un libro ant iqu í s imo de l a l ibér ia de l a Iglesia 
de Oviedo,se leia al principio lo siguiente que tras-
lada del latin al castellano: "Vosotros los que leé i s 
oste libro acordaos de mi el p e q u e ñ o siervo Leo-
degundo, que lo escribí en el Monasterio de Bobe-
tella, reinando e l rey D. Alonso en la E r a de aove-
cientos y cincuenta.,, 
SIGLO XI I . 
D O N P E L A Y O — E L O B I S P O - D E Ovinno. 
I — " L i b e r cbronicorum ab exordio mundi usque E r a M C L X X , , 
MS. 73 hojas en la Bib . Nac. 
Se ocupan de este códice D; N i c o l á s Antonio 
(Bib. hip. vefcus-tomo 2.° p á g . 14) y el P . M. Bisco 
( E s p . Sagr. tomo X X X V I I T , pág. 10). 101 primevo 
niega que D . Pelayo halla escrito este libro, por-
que llegando estos anales en su narrac ión hasta el 
a ñ o de 1132, en esta época hacia dos años que el 
(1) Ignoramos si esta Iglesia llamadfl hoy Santa Maria de Limanes (Es-
critura (leí rey P. Ramiro—Apónd. XIV—•Tomo 37 dela Esp. Sa^r.) situada 
á una logua do Oviodo, en oi monto llamado do la Grandota, era en aquel 
tiempo Monasterio-Carballo(Antíg. de Astiírias—pág.—!;21)rto cita este Mo-
nasterio, entre los ciento nueve que existían en Asturias en el siglo IX pero 
dice que entiende que casi todas las iglesias'to Astúrias, estaban servidas 
por Monjes de San Benito; cuya participación explica el juicioso historiador 
á nuestro entendei con gran fundamento. 
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Obispo h a b í a muerto, s e g ú n el c ó m p u t o de aqué l 
b ib l iógrafo , por hallarse y a sucesor en la Mitra de 
Oviedo; mas este reparo no tiene g r a n fundamen-
to, pues s e g ú n el M . Risco, las.memorias recogidas 
de D . Pelayo y los documentos que se refieren á 
su vida, demuestran que v i v i ó hasta el año de 1153, 
y que el sucesor entró en el Obispado, no por muer-
te, sino por renuncia . 
L o s mismos anotadores de D . N i c o l á s Antonio 
aseguran que es obra de D . Pelayo. E l autor de la 
H i s t . c r i t . de la L i t e r a t u r a española, , tom. 2,° pág i -
na 157, cita un c ó d i c e que existe en la Bib. Nac. 
I'1 1 3 4 í o l . may. á d o s columnas con preciosas v iñe -
tas en los principios de los c a p í t u l o s y letra al pa-
recer del siglo X . I I ! , que contiene casi todas las 
obras de D. F e l ayo, y a las recogidas por él, y a las 
originales. E l t í tu lo do este c ó d i c e es t a m b i é n , L i -
her chronicorum abexoi-diomundiusquo l ira M C E X X . 
•"Itacio.,, 
Con este titulo formó D. Pelayo un c ó d i c e que 
no debe confundirse con el idacio Lemicense, que 
algunos l laman t a m b i é n llardo. Es te códice de don 
Pelayo e x i s t í a en la Iglesia de Oviedo, poro á fines 
del pasado siglo cuando el M . Risco se t r a s l a d ó k 
Oviedo con objeto de reconocerle, habia desapare-
cido. Puede verse su d e s c r i p c i ó n en el tomo I V de 
la E s p . Sagr. 
—"Pelagii Ovetensis Episcopi Chronicon l í e g u m Legionen-
Bsp. Sagr. tomo X i V p á g . 480. 
E s esta crón ica una vei-dadera c o n t i n u a c i ó n de 
la de Sampiro que termina en D. Ramiro I I I . Don 
Pelayo comienza su narrac ión en el reinado de 
Vermudo 11, afio 982. continúa, los sucesos de 127 
a ñ o s y concluye en la muerte de D. Alfonso V I (el 
que ganó á Toledo) año 1109. A s í como Sampiro 
nada escr ib ió de los á l t i m o s reyes de su tiempo, 
tampoco P . Pelayo dice nada de los que a l canzó , 
no trazando l a historia de D . Alfonso V I I y su ma-
dre. Así los reyes cuyas Memorias escribe este 
Obispo son, Vermudo TI, Alfonso V , Vermudo I I I , 
Fernando I T I , Sancho I y Alfonso V I . 
- Sandoval publ icó esta historia en su libro Cin-
co Obispos. 
—"Pelagii Ovetensis episcopi historia de Arcoa Sanctoe, que© 
sservautur, ,—Esp. Sagr. tomo. 37 A p ó n d . X V . 
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V — " G e n e a l o g í a s de los Reyes Godos.,, 
Traducida a l castellano por Ambrosio de Mo-
rales é inserta en su Crónica general de España , l ib. 
X l l , cap.29.—Comprende desde ol rey Oliindasvin-
to en adelante, y s e g ú n e l citado coronista el mis -
mo D. Pelayo dice en el libro qne las escribió de su 
2)ropia mano. 
V I — "Histor ia do la ig les ia y Ciudad de Oviedo.,, 
Citada por Ambrosio de Morales, en el Catálogo 
de los libros de la Santa Igles ia de Oviedo, que i n -
serta en su Viaje Santo; y dice que contenía los 
Privilegios y B u l a s que los Sumos Pont í f i c e s otor-
garon á l a iglesia y ciudad de Oviedo. 
V I I — "Libro Gót i co de los Testamentos,,—MS. en vitela—180 
hojas—Siglo X I I — l á m i n a s ó i l u m i n a c i o n e s — L i b r e r í a de la Cate-
dral de Oviedo. 
E n la primera hoja dice: Este Héroes de l o s P r i ' 
vilegios et Testamentos de l a Iglesia de Oviedo—En l a 
segunda hoja: PelagiusEpiscopus hocopus fieri juss i t . 
A la vuelta de l a primera hoja es tá pintado con 
oro y colores un Apostolado en cuyo centro se ha -
l la el Eterno y en la part e inferior el rey Alfonso 
el Casto orando y detrás y corea de ól un page de 
armas: l leva otras siete l á m i n a s y retratos de v a -
rios Papas y Obispos. E n é l se hal lan los testa-
mentos ó donaciones, así llamados de D . Alfonso 
el Casto, Ordoño I , Alfonso I I I , Ordoño I I , F r u e l a 
I I , Ramiro I , Veremundo I I , l a reina Velasqaita, 
Alfonso V , y otros varios de Obispos, CondeSj B a -
rones, Bulas Pontificias, fundaciones de iglesias.y 
monasterios,historia de l a tras lac ión del A r c a San-
ta y otras cosas interesantes. L ibro notable y cu 
l i o s í s i m o que merece sor descrito en una Mono-
grafia. 
V I I I . — "Concilio Ovetense.,,—Habitam E r a M O L T I I anno 
Chvisti M C X V M!?. Bib. de la iglesia de Toledo.—Inserto en l a 
E s p a ñ a Sag. tomo 3 3 — A p é n d . I I . 
Y a dejamos indicado cuál habia sido ol objeto 
de esta reunion ó asamblea que posteriormente h a 
sido considerada como un Concilio, tanto por e l 
Cardonal Aguirre que le inserta en su Colección de 
los Concilios de E s p a ñ a , como por otros autores, 
fundándose para ello ea que el manuscrito origi-
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nal encontrado en el Archivo de l a Catedral de 
Toledo, confirman y suscriben el documento varios 
Obispos de diversas d ióces i s de España; pero si se 
tiene en cuenta que ] a, Con f i r m a d on de estos P r e l a -
dos fué evidentemente posterior í l a Junta, pues 
algunos que suscriben las actas no presidian aun 
sus iglesias, sino que fueron nombrados a l g ú n 
tiempo d e s p u é s para regirlas, no habiendo asistido 
á la reunion m á s que la nobleza y el pueblo, como 
se dice al principio de las Actas y coinoObispo ú n i -
camente V . Pelayo, só lo puedo considerarse esta 
Asamblea como una reunion esencialmente popu-
lar y no como un Concilio. 
I L E G I O D E B E L M O N T E . 
De origen desconocido. Confirmado por D . A l -
fonso V i l en 1151: por él se hace á todos los vec i -
nos de l a j u r i s d i c c i ó n vasallos del A b a d del Mo-
nasterio de Benedictinos de Santa M a r i a d e L a p e -
do ó de Belmonte. 
I L E G I O D E V I L L A N U E V A D E O S C O S . 
Otorgado por D . Fernando IT en Mayorga á 24 
de F'ebrero de 1196 en favor del Monasterio de 
Santa Maria de Vi l lanueva do Oseos á quien le 
concede jur i sd icc ión completa sobre sus morado-
res .—Arch , de l a Audiencia de Oviedo. 
SIGLO XII I . 
0 D E C A S T R O P O L . 
Dado por el Obispo de Oviedo D . Fernando 
Alonso en 15 de Marzo do 1298.—Archivo de la 
Catedral. L i b r o K e g l a Colorada ,—fól . 28 vto. 
O D E L E N A . 
Carta de p o b l a c i ó n concedida al Concejo de L e -
na por D . Alfonso el Sábio, en 6 de A b r i l de la E r a 
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1304. (Afio da 1266) E n su Ayuntamiento y copia 
en la Acad. de la Hist . E . 107. 
F U E R O D E L U A R C â . Ó F U E R O D E V A L D É S . 
Fuero de p o b l a c i ó n del Concejo de V a l d é s de 
que es capital la V i l l a de L u a r c a , concedido por el 
vey D. Alfonso el Sáòio en B á v g o s á 29 de Mayo 
d e l a 1¡I a 1008 ( A ñ o 1270). 
E n su Ayuntamiento y Copia en la Acad . de l a 
Hist . E . 107 .—Colecc ión do documentos concer-
nientes a l Principado de As túr ias recogidos por 
D . Gaspar Melchor de Jove-Llanos— i tomos í ó l . 
(tomo 3.°) 
F U E R O D E L L A T Í E S . 
E s l e Fuero fué otorgado por D. Alfonso (el X I ) 
rey de Leon y Gal ic ia , en Benavente, el 1.° de O c -
tubre de 1206'.—Confirmado por D . Juan I en las 
Córtes de Segovia k 10 de Octubre de la E r a 1421 
( A ñ o de 1383.) 
". . . . Por muchos trabajos é daños que por 
nuestro servicio recibieron agora quando nos fie-
mos sobre Gijon queriéndoles ser de ello g a l a r d ó n 
porque valan mas é sean mas honrrados, viemos 
un privilegio que nos enviaron mostrar de gracias 
ó mercedes que los reyes de onde nos venimos les 
ovieron fecho confirmado del rey D . Alfonso nues-
tro abuelo é el rey D . Enrique nuestro padre que 
dios perdone, escrito en pergamino de cuero é r o -
dado et otrc s i , un nuestro A lba lá firmado de nues-
tro nombre el tenor dfil qual es este que sigue:"In-
serta el Privi legio y luego la conf irmación. 
H á l l a s e copia de este Fuero y las confirmacio-
nes (V. Siglo X I V ) en l a Bib. de Jove-Llanos, hoy 
en el Instituto de Gi jón .—Vol . I .0 
F U E R O D E N A V A . 
Privilegio y fuero de Pob lac ión del Concejo de 
Nava otorgado por el rey D. Alfonso de Cast i l la y 
de Leon en Burgos á 22 de Junio de la E r a 1308.— 
A ñ o de 1270.—Confirmado por D . Enriçjue I I I eu 
Medina á 20 de Diciembre de 1458. Copia con u n a 
sentencia sobre t é r m i n o s de dicho Concejo de N a -
v a y Pi lona en la Citada Acad. y en la B ib . del 
Instituto de Gijon. vol. I . " 
P R I V I L E G I O D E N O R A Á N O R A . 
Concedido por la ciudad de Oviedo al antiguo 
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Concejo de Nora Oviedo 1.° de Ju l io de 1243.— 
Acad. de la l l i s t . Colee, de Mart inez Marina.—• 
tom. 8,° 
F U E R O D E XiA P O L A D E S I E B O . 
Otorgado por D. Alfonso X , eu Burgos á 14 de 
Agosto de 1270. —Arch, del Ayunt . de esta vi l la. 
F U E R O D E V I L L A V I C I O S A . 
Dado por D . Alfonso X , en Vitoria á 17 de Oc-
tubre de 1270. 
J U A N — F r . G O N Z A L O D E — D E T I N E O - ? 
I . — R e g i s t r u m Corionse & Gondisalvo loann i s fuit scriptum,, 
— E r a M G G X L V . 
E l M . Uisco la inserta en el A p ó n d . X I V , del 
tomo 3 8 p á g . 297 de la E s p . Sagr . con este t í t u l o . 
I I . — " B r e v i s historia fundationis Monasterii Oauriensis ex a n -
tiguo c ó d i c e deprompta et c irca annum 1208 ab ejusdem Monas-
terii Monacho scripta,,. 
1 — O R D E N A N Z A S . 
Desde principio del Siglo X I I tuvieron los pue-
blos do Asturias para su o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n 
interior una J u n t a General del Principado formada 
por los representantes de los diversos Concejos 
para velar por sus franquezas y libertades, tanto 
en el órdon po l í t i co como en el administrativo. E s -
ta Junta cuya r e p r e s e n t a c i ó n h i s t ó r i c a aparece 
como hemos visto en la famosa asamblea celebra-
da en la Pascua do Pentecostes del a ñ o 1115, bajo 
la presidencia del Obispo de Oviedo D. l'elayo, h í -
zose en todas é p o c a s digna de su alta mis ión y en 
ella y en s u Procitrntíor general del Principado h a -
llaron siempre los pueblos amparo y defensa en 
sus derechos y g a r a n t í a en sus fueros y libertades. 
E s t a Junta, d i c t ó en diversas é p o c a s sabias y be-
n ó ü c a s Ordenanzas que los Reyes sancionaban, co-
mo destinadas á cimentar s ó l i d a m e n t e la buena 
admin i s trac ión y gobierno del Principado; así co-
mo las redactadas por los mismos pueblos que h a -
llaban la s a n c i ó n en la Junta . 
2—"Ordenanzas formadas para la ciudad de Oviedo en la E r a 
1.283,, (Año de 1245) siendo Merino Mayor D . G a r c i a . 
- Í5â -
A r c h , del Ayuntamiento de Oviedo—Copia en 
l a Aoad. de la l í i s t o r í a . — t o m . V I I I de la C o l . . de 
papeles del Sr. Mart ínez Marina. 
Ref iérense estas Ordenanzas en sus nueve ar-
t í cu los a los fraudes que so c o m e t í a n por los carni-
ceros, panaderos y otros traficantes, para cuyos 
delitos establecen penas pecuniarias: a d o p t á n d o s e 
a l mismo tiempo medidas relativas A. la policia 
urbana. 
3.—"Ordenanzas formadas p a r a la ciudad y Concejo de Ovie-
do, en l a É r a 1312 ( A ñ o de 1274)—Arch. ãéT Ayunt. 
Constan de sesenta y nueve ar t í cu los que Éráfcaft 
do los abastos y venta de comestibles; de l a l im-
pieza y salubridad de la pob lac ión: del lujo de las* 
mujeres y excesivo gasto en los entierros; de Bs-
j u d í o s ó usureros que con sus próstaraos causaban 
graves d a ñ o s á los vecinos y de los malatos ó le-
prosos á quienes se prohibe entrar en la ciudad 
has ta l a pena de sor quemados à l a tercera reinci-
dencia. 
COÜTSTITITCIONBS D E L A I G L E S I A D E O V I E D O — 
D i s t i n g u i ó s e sobremanera, en todas é p o c a s la 
Ig les ia de Oviedo, por su excelente organiaacion y 
el acierto y sabidur ía de sus Constituciones, siendo 
ta l su reputac ión en los primeros siglos hasta el 
X I I I , quesegun el Arzobispo D. Rodrigo acudían 
las d e m á s Iglesias del reino à la de Oviedo ,á tomar 
consejo y pedir leyes para su gobierno. A d e m á s de 
las Ordenanzas que tradicionalmente rigen esta 
Igles ia , los diferentes Prelados que ocuparon s a Si-
. Ha, cuidaron de mejorar su régimenr interior die* 
tando Consti 'MÜones de Indole diversa. 
1—Constituciones del Obispo de Oviedo D . J u a n Gonzalez,,— 
M S . 1216— 
Insertas en el L ibro Preciosa ( V . L ibrer ía de l a 
Catedral de Oviedo—Siglo I X . ) 
l í e f iórense á las cuentas que debe rendir cada 
a ñ o el tesorero de la.Catedral de todos los bienes 
que , administraba de la mesa capitular. 
2—''Constituciones del Obispo D . J u a n Gonzalez,,—MS.-^1218— 
Copiada» en» el imsmodibrm pot' ellas se s eña lan 
20 
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el número de c a n ó n i g o s y racioneros que habiaa 
de componer el Cabildo. 
SIGLO XIV. 
I G O — E L A B A D D . — D e Oviedo— 
.—"Linajes y casas de A s t ú r i a s y Tratado de la de N a v a y 
sos de l a de Norenna, ,—MS. 
Citan esta obra, Carballo; D e l linaje de Valdes 
% 17, fól. 9: D ó r i g a V a l d ê s , Memor i a l de la Casa de 
As tú r ias , f ó l . 83: Trel les , Á s i ú r i a s Ihts trada, tomo 
I I I , fol. I á 8 , y otros autores. 
I—"Memor ia l del Abad D. Diego„- . - jUS . 
Con este t í tu lo corre una obra que refiere todos 
los sucesos que acaecieron en Oviedo cuando las 
guerras de D . Pedro y su hermano D . E n r i q u e y 
los acontecimientos posteriores de que el autor fué 
testigo presencial. 
[ I I . — " V i d a del Conde D , Rodrigo Alvarez de A s t ú r i a s , , — M S . 
da por Trel les , A s t ú r i a s I lus t rada , tomo I I I , p á g . 180. 
P T S T I T U C I O K E S . 
I—"Constituciones del Obispo D . J u a n de Campo, ,—MS. 1331. 
Citadas por el M . Bisco que dice haberlas vis-
to en un Calendario que se conserva en el archivo 
de la Catedral . Kstán escritas en lat in pero su ti-
tulo en romance. 
2.—"Constituciones del Obispo D . J u a n , , — M S . 1337. 
C o n s é r v a n s e también en el citado archivo. Son 
dos la primera contra los que matasen á los cléri-
gos de su iglesia y la' segunda contra los que se 
apoderasen de sus bienes. 
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ñ—^Consói tuc iones del Obispo da Oviedo D . Gutierre de Tole-
d o „ - M S . 1378,1383. 
F u e r o n dadas estas constitucioues en 2 de E n e -
ro de 1378 y 14= de Febrero de 1383 y se hallan en 
el citado libro Preciosa. 
F U E K O D E L A N G - E E O . 
Concedido por la Igles ia de Oviedo—1338—Arch, de la Cate-
dral; libro B,egla Colorada fé l . 63. 
O R D E N A N Z A S . 
—"Ordenanzas que D . Alfonso, Obispo de Oviedo, hizo en C a s -
tvopol, a ñ o de 1376 para la po.blacion y buen gobierno del Conce-
jo de Rivadeo que era de su iglesia y publicadas d e s p u é s del fa -
llecimiento del O b i s p o , , — A ñ o de 1377. 
SIGLO XV. 
A L V A R E Z D E N O E E N A — R O D R I G O — D E ft oRisfU. 
— " D e t e r m i n a c i ó n del Doctor Norefia.,, 
E l Doctor Infante en su Forma Ubellandi^ al c i -
tar esta obra del Doctor N o r e ñ a , le apellida A l v a -
rez de N u r u e ñ a , 
F U E R O D E C A S O . 
Dado por D . J u a n I I en Arevalo á 9de Junio de 1447. 
O R D E N A N Z A S . ' 
1.—"Ordenanzas de l a Pobla y Concejo de Grado formadas i 7 
de Febrero de 1441; presidiendo l a Junta Hernando Gonzalez del 
Castillo, Gobernador de A s t ú r i a s y publicadas el 12 del mismo 
mes,,—MS. . 
H a s t a ésta época estaba todo el gobierno dal 
Concejo de Grado en los gremios y linajes; pero 
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por estas Ordenanzas se dispone el modo deser ele' 
g í d o s los Jueces , Regidores, Alcalde, Porsonero y 
otros oficios; s eñá lanse sus obligaciones y se orde-
na que no h a y a bandos ó partidos en el Concejo. 
2.—"Ordenanzas y asiento que el Licenciado D.Hernando d e l a 
Vega, Corregidor y Just ic ia Mayor de Asturias, formó el a ñ o do 
1494, sancionadas por los Reyes Cató l i cos en Medina del Campo 
á 16 de Junio del año 1494. 
Estas Ordenanzas se refieren al modo de ele-
gir los oficios de Just ic ia y aun cuando fueron lie-
d la s para la ciudad do Oviedo y su Concojo, se 
aplicaron igualmente â todo el Principado. C o n 
ollas pudo el celoso Coiregidor reprimir la altane-
r ía do los l í e v i a s y Arguelles, Bernaldos y Oma-
ñ a s y de los Quiñones que so disputaban los pri-
meros puestos en l a Admin i s trac ión de J u s t i c i a y 
principalmente en la Junta general del P r i n c i -
pado. 
O V I E D O . — J U A N D E — D E OVIEDO. 
—"Como Secretario del rey D. Enrique I V , que no otorgó n i n -
g ú n testamento, e scr ib ió para el monarca, de quien mucho se fiaba a l -
g u n a » cosas. 
—"Escr i turas firmadas por el Secretario Juan de Oviedo, de 
las cuales hay copias en la Academia de la Historia. 
Q U I N T A N I L L A . — A L F O N S O AI.VARHZ DE—De Paderni :Caxigal 
(lugar inmediato á Oviedo). 
—"Discurso pronunciado por D . Alfonso Alvarez de Quintani -
l laen las C ó r t e s celebradas en D u e ñ a s el año de 1476,,. 
"Chrónica do los muy altos y esc larec ido» l i e -
yer Cat l ió l i cos D. Fernando y í).0 Isabel de glo-
riosa memoria . . . . Compuesta en romance por 
Hernando del Pulgar, Chronista de los dichos l i e -
yes Cat l ió l i cos , ,—Impresa en Z a r a g o z a . — A ñ o do 
1569.—Cap. 69. 
E s un discurso notab i l í s imo , y no podemos re-
sistir á copiar siquiera sea la introducción: "Tío se 
yo, Señores , como se puede morar tierra que su 
des trucc ión propia no siente y donde los morado-
res de ella son venidos á tan extremo infortunio, 
que han perdido y a la defensa que aún á los ani-
males bratos es otorgada. No nos debemos quejar 
por c i e r t o , S e ñ o r e s de los tyranos, ni nos quejemos 
de los robadores! m á s acusemos nuestra discordia 
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y nuestro malo y poco consejo, que los ha criado y 
de p e q u e ñ o n ú m e r o ha hecho grande, forque sin 
duda, si buen Consejo t u v i é s e m o s , ni hubiera tan-
tos malos, ni snfrierades tantos males, Y lo mas 
grave que yo siento es, que aquella libertad que la 
natura nos dió y nuestros primeros ganaron con 
buen esfuerzo, nosotros l a habernos perdido con 
cobardia y c a i m i e n t o , . s o m e t i é n d o n o s á los tyranos 
de los quá les si no nos libertamos, ijuien podrá es-
cusar que no crezca mas la subjeccion de los bue-
nos y el poder de los malos que ayer eran servido-
res y oy los vemos señores por que tomaron oficio 
de robar. .No heredastes por cierto, Señorea esta 
subjeccion que padeceis de vuestros antecesores; 
los quales como quiera que fuesen pequeño n ú m e -
ro en aquella t ierra de las A s t ú r i a s , do yo soy na-
tural, pero con deseo de libertad, como varones ga-
naron la mayor parte de las E s p a ñ a s que ocupa-
ban los moros enemigos de nuestra santa fé; y sa-
cudieron de si e l yugo de servidumbre que t en ían . 
Ni menos tomamos doctrina de aquellos buenos 
Castellanos que hicieron l a e s t á t u a del Conde Her-
n á n Gronzalez su señor que estaba preso en el re i -
no de Navarra y siguiendo aquella figura de piedra 
ganaron libertad para él y para ellos. Ni menos to-
rnamos de otros notables varones, cuya memoria 
es inmortal en las tierras porque ganaron libertad 
para sí y para sus reinos y provincias; los cuales 
vieron gloria en ser libres y nosotros habernos pe-
na por ser subjetos. Muchas veces veo que algu-
nos sufren con poca paciencia el yugo suave que 
por ley y por razón debemos al cetro real; y nos 
agraviamos y gastarnos y aun trabajando busca-
mos forma por nos libertar del; y desta otra sub-
jeccion (que pecamos en sufrir, por ser contra toda 
ley divina y humana) no trabajaremos y gastare-
mos por nos libertar. No puedo yo S e ñ o r e s por 
cierto entender, como pueda ser que nac ión caste-
llana, que minen buenamente sufrió imperio de 
gente ex traña , agora por falta de buen concejo su-
fra cruel s eñor io de i a suya y de los malos y per-
versos della. No tengamos por Dios, Señores nues-
tro entendimiento tan amortiguado; n i se resfrie 
tanto en nosotros la caridad y se olvide el amor de 
nuestras casas propias, que no sintamos el perdi-
miento nuestro y delias y remediemos luego los 
males que vienen de los hombres, antes que ven-
gan los que nos pueden venir de Dios „ 
Y termina asi: 
" Y por tanto nuestro parecer ser, qtie luego de-
b é i s diputar entre voeotros Caballeros y letrados 
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que vean los casos desta hermandad que debe-
mos hacer, y cuales y cuantas deben ser: y sobre 
ellos establezcan y instituyan las leyes y ordenan-
zas que entendieren y con las penas que les pare-
ciere. A s í mesmo so deben diputar entre vosotros 
personas que entiendan luego en el repartimiento 
del dinero, como quanto se debe repartir y que 
personas lo deben pagar y otro si en la gente que 
se debe juntar y en los capitanes que se deban ele-
gir y cnanto sueldo se les dobe dar. E s t o hecho, 
esperamos en Dios que conseguiremos el fin de l a 
seguridad que deseamos que fué la s é p t i m a y ú l t i -
ma parte desta mi propos ic ión . , ,—V. p á g . 78. 
SIGLO XVI. 
A N O N I M O S — 
I . —"Breviarum secundum moren almse ecclesie oveten. nuper 
impressum apud Ovetum.,, Anno Dom. 1556 -8." 505 hojas. 
Al fin: Escudebatur Oveti per Augnstinus de Paz— 
Libro venerable y curioso por ser el primero 
que se i m p r i m i ó en Oviedo, y, acaso el ú n i c o por 
el impresor i - 'az .Ene lS ínodo celebrado en esta ciu-
dad por el limo, señor D. Cr i s tóva l Rojas de S a n -
doval, Obispo de Oviedo; el cloro de la d i ó c e s i s le 
supl icó se sirviese mandar hacer una i m p r e s i ó n del 
Breviar io , por ser ya raros los que ex i s t í an , ó irse 
perdiendo con este motivo el rezo en la d i ó c e s i s . 
E n su consecuencia se hizo esta i m p r e s i ó n del cual 
existe un ejemplar en la l ibrer ía de la Catedral de 
Oviedo. 
fln él entre otras cosas notables y curiosas re-
fiere, como fué abierta el Arca Santa de las Rel i -
quia?, por orden del rey D. Alfonso V I . 
I I . — " R e l a c i ó n d é l o s milagros obrados por l a virgen del Ace-
bo, Santuario de la parroquia de Linares (Cangas de Tineo) MS . 
1680 (Existente en el mismo Santuario) 
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I I I . —"Diezmo sobre las Ballenas que so cojlan en Candás y 
Luanco, ,—Oviedo—1Ü'27—MS. orig. 
Sostuvo el Cabildo Catedral de Oviedo pleito 
con ü . Domingo García del Busto, Arcipreste del 
Concejo de G ozon, como heredero de Pedro Men-
dez su tio que fué fiador dt>l diezmo de las Bal le-
nas "que m a t ó y debía de pagar en los puertos de 
Candás y Luanco N i c u l á s de Auzur, Vizcaino, a l 
dicho Cabildo, y sus arrendatarios,, y que "por se 
quitar de pleitos se ponga el asunto en manos del 
Sr . I ) . Juan de Torres Osorio, Obispo de Oviedo 
nombrándose por parte del Cabildo y del Arcipres-
te ae Gozon una persona que transija las diferen-
cias y lo sometiera á la de l iberac ión de dicho Obis-
po.,, Ignoramos que sentencia h a b r á xecaido en es-
te curioso pleito, pues no acou ipaña al proceso. . 
I V . —"Transacion en el pleito sobre jur i sd icc ión y otras cosas 
entre el Obispo de Oviedo D. Antonio V a l d é s y el Cabildo Cate-
d r a l , , — E n la ciudad de Oviedo á 22 de Setiembre, de 1636—(Im-
preso pero s i n lugar ni imprenta)—fól . 8 hoj. Bib. del Inst, de 
Jove-Llanos . 
A V I L E S Y H E V I A — T I R S O . - D e B ó l g u e s (Concejo de las 
Regueras.) 
I . — " A n t i g ü e d a d e s del Principado de Astúr ias , ,—MS.—fól . 
Reunidos en un volumen en fól . en la Academia 
dela R i s loria, C.117, se ha l la este libro y el siguien-
te, conocido con el nombre de ¡ iumario de á r m a s , 
con estos t í tu los Tomo 1." Origen y an t igüedad de 
las principales casas solares de armas p i n t a r del P r i n -
cipado de Asturias—Tomo 2.° D e l origen, a n t i g ü e d a d 
y cosas notables del solar de Covadonga, mmumentos 
antiguos de la ciudad de Oviedo y resto del Principado 
de A s t ú r i a s . 
I I . — "Sumario de armas ¿le linajes de Asturias recopilado de 
varios autores, por el C a n ó n i g o de la Santa Iglesia Catedral de 
Oviedo D „ MS—Oviedo—1580—4o 
E l original de esta obra se ha perdido; pero 
existen varias copias que difieren algo entre si. Y a 
hemos dicho que el bii liotecario de la Universidad 
nuestro malogrado amigo D . Aquilino Suarez B á r -
cena, hizo una edición, l a primera, de este intere-
sante Sumario. E n un ejemplar que hemos visto 
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perteneciente al D r . D . Benito M e n é n d e z V a l d ê s , 
Hector que fué de la Universidad de Oviedo (1797, 
1798) hay al final de letra del Sr. V a l d ê s , unas d o -
l i d a s á e l a casa de Nava Alvarez de la? A s t ú r i a s . — 
MS. 4.° 9 hoj. 
I I I . —"Sumario do algunas a n t i g ü e d a d e s en letreros y láp idas 
de Asturias del tiempo de los Ilomanos y Reyes que están, sepul-
tados en su Principado desde el S e ñ o r Don Pelayo, ,—MS. 
I V . — " C a t á l o g o de los Arzobispos y Obispos de que S3 tiene 
memoria vbo en é s t a Santa Igles ia de Oviedo, desdo su primera 
fundac ión que fué en tiempo de los V á n d a l o s hasta el ano de. . . 
MS. E s t á unido á l a mayor parte de los ejemplares de las A n t i -
güedades de Asturias . Alcanza hasta el a ñ o 1585 en el pontifica-
do de I V D i e g o Apontes de Quiñones . 
V . ^ " V i d a de Diego Menendez Va ldês , llamado el Valiente, ,— 
MS. 
Sobre este personaje, que quizás tenga mas de f a n t á s t i c o que 
de real, se dice que escribieron t a m b i é n el P . Carballo y D . Alfon-
so M a r a ñ o n de Espinosa. 
B E B M Ü D E Z . — P E D R O . — D O Castropol. 
—"IIistoria.de su vida. , ,—MS. 
Se conservaba original en el archivo de s'i casa 
en Castropol, cuyo manuscrito han leido personas 
que hoy viven, pero ha desaparecido. 
B E R M U D E Z . — P U D R O . — D e Grandas de Salime. 
" G e n e a l o g í a s de la casa do V e l a s c o . , , — A ñ o de 1571—MS. 
C A B B A W E S . — D I E G O D E . — Del Concejo de Vil laviciosa. 
I .—Portada grabada en cayo centro e s t á l a cruz roja de l a ó r -
don de Santiago.—"Armadura espiritual compuesta por el Maes-
tro Diego d e C a b r a n e s . , , — M e r i d a — M D X L V — f ó l . 282 hoj. y 8 a l 
principio de Licencia, Aprobac ión , I n t r o d u c c i ó n y T a b l a . — L a 
Licencia tiene la fecha en Toledo á 22 de Setiembre de 1525.— 
Texto á dos columnas, 
A l final dice: A loor y gloria de Dios Todopo-
deroso y de la S a c r a t í s i m a Virgen María madre 
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suya y s e ñ o r a nuestra y de loS fciénáténtrirááos 
A p ó s t o l e s S .Pedro y Santiago; fué impresa la p r é -
senle obra para coman utilidad de los fieles cris-
tianos en la. nombrada pueUa de 6uahipe'(9tc)por 
FraLcisco Diaz llomano. A c a b ó s e en la antigua 
ciudad de Merida A diez y nueve días del mes de 
A g o s t o — A ñ o de 1545, 
I I . — " L l a v e espiritual para abrir l a alta materia de lá predes-
t inación. ,— Toledo—1529—Por Gaspar de Avila—i.0 
C A N T E R A . . — D I E G O DE LA.—Del Concejo de Pravia . 
I . — 1—"(¿usestionis criminales tan gentes Ivdicen-, Aocvsatç»-
rem, Rou Probationem, Punitionenque Dolictorum AvtoreDid* . 
co á Cantera, olin collego Di v i Amiliani in. Academia Salmantices-
s i nunc autemlnquisitore apos tó l i co , in Regno Murcice—Salmanti-
cce—Escudebat Cornelius B o n a r d u s — M . D X X X I X — f ó l . — 6 9 2 p á -
ginas y. 14 hojas de D e d i c a t o r i a — A p r o b a c i ó n — E r r a t a s é Ind-táe. 
2— Otra ed ic ión del mismo año en Francfort . 
C I P U E N T E S - M I G U E L — D e Gijón—(casa de San Nico lás ) 
1. —1.—"(Escudos de armas reales),, Nova lectura site dettlara-
tio legum Taurinarum edita â Michaels de Cifuentes, ciui oveten-
sis: e t naturali ratione originis villa de Q-ijónu^SalmantiCEff^-lSâC 
— f ó l . — X X X V I I I hoj. Tort í s á dos columnas. 
2. —"Nova lectura,,. . . . Salmanticse—1546—fól . 
3— "Nova lectura,,. . . . M e d i n » Campi-—1555—fól'. 
F u é traducida con este titulo: 
4 .—Glosa a l Quaderno do las leyes nuevas de Toro. Quaderno 
de las leyes y nuevas decisiones, hechas y ordenadas en la ciudad 
de Toro , sobre las dudas de derecho que continuamente s o l í a » y 
suelen ocurrir, ,—Medina del Campo. Por Pedro Cuesta —1546— 
fól. 
II .—Ordenamiento R e a l .de Castilla. Con notas.,, Medina del 
C a m p o — 1 5 5 5 — f ó l . — N i c . Ant. Bib. nov. tom. 9." 
" C O N S T I T U C I O N E S Y E S T A T U T O S D E L A - I G í i E S I A 
D E O V I E D O , , — V a l l a d o l i d — 1 5 8 7 — 4 . ° 
21 
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r E B W A W D E Z O V I E D O . — L u i s - D e Oviedo. 
T.—"Methodo de collection y r e p o s i c i ó n do las medicinas s im-
ples. , ,—Madrid—Por Alfonso ü o m e z ~ 1 5 8 1 — 4 . " 
I I . —'-Methodo de l a Colleccion y repos i c ión de las medicinas 
simples. V á añadido ol tercer libro en el qnal so trata do los L e -
tuarios, Xaraues , Pildoras, Trociscos y Azeytes que es tán cu uso.,, 
Afio de 1595.—lin Madrid.—Por L u i s Sanchez— 4..°—360 hojas mas 
26 de Dedicatoria. A p r o b a c i ó n etc. 
I I I . —-'Methodo de la co l ecc ión y repos i c ión de las medicinas 
simples, de su correcc ión y p r e p a r a c i ó n y de l a c o m p o s i c i ó n de 
los lectuarios etc. V a a ñ a d i d o en algunos lugares el torcer l i -
bro y todo e! cuarto libro en que se trata de la c o m p o s i c i ó n de 
los Ungüentos , cerotes y emplastos que es tán en uso y las recetas.,, 
Madrid—Por Lui s S a n c h e z — A ñ o 1622—foi. 524 p á g s . y 21 hoj . 
sin foliar. 
I V . —"Tratado de l a Botica .—Madrid .—Por L u i s Sanchez.— 
1621—fól . 
Y . — ' ' D e los A n t í d o t o s . 
P L O B E S D E V A L D Ê S . — D I E G O . — D e S. Esteban de las Horte-
ras (Concejo de Tineo) | 
I , — " R e l a c i ó n del Viaje que hizo la armada do S . M . de que era 
General D . Diego Florez de V a l d ê s , desde 26 de Setiembre de 
1581 que s a l i ó de San L u c a r hasta 19 de E n e r o de 1583, que se 
apartó de ella en la boca del rio de la Plata, D. Alonso de Soto-
mayor con tres navios y l a gente que l levaba para Chi le y lo ocu-
rrido á este en el mismo rio hasta que d e s e m b a r c ó en la ciudad 
de Buenos-Aires, ,—MS. orig. en el A r c h . gen. de Indias de Sevi -
l la . Copia en la Direc . de Hidrogr. tomp 22—titulado,, Armadas y 
F lotas de Indias , ,—Su comercio y n a v e g a c i ó n — 1 5 7 2 á 1500. 
I I . — " D e s c r i p c i ó n sucinta del rio de la P l a t a y del camino y le-, 
guas que hay para Chile y o l Perú. , ,—MS. Orig. en el A r c h , de 
Indias de Sevi l la . 
I I I . — " M e m o r i a presentada al K e y pobre l a importancia de po-
blar y fortificar el puerto de S. Vicente y todos los otros de la 
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C o s t a del Bvasi l hasta el rio de l a Plata , p a r a estorvar y ofender 
á los enemigos en sus tentativas de penetrar hasta el P e r ú , , — 
M S . — O n g . en el A r c h , de Sev. 1-eg. 2." de Cartas , Consultas 
ate. 
I V . —"Dos cartas al l í e y sobre sucosos de la Armada y F l o t a 
de T i e r r a . - F i r m e , , — M S . Agosto de 1587. Orig. como los ante-
riores. 
V . —Parecer que dió sobre )a fábrica de seis Navios que se ha -
bian de hacer en las costas de Vizcaya , para e) roconocimiento y 
n a v e g a c i ó n de las costas de N u e v a - E s p a ñ a y T i e r r a - F i r m e ; con 
otros pinitos respectivos al e x á m e n de Pilotos, visitas de las naos 
en el rio Sevilla, nombramientos de Capitanes de b u q u é s BiBroan-
t e s „ etc.—MS. O r i g . en el A r c h . gen. de Indias de Sevilla: copia 
en la Dir. gen. .do Hidrog. tomo 22. 
V I . —-"Memorial presentado al Rey sobre l á s e g u r i d a d y guar-
d a de la n a v e g a c i ó n y puertos do Indias, ,—MS. Orig . en el aveh. 
gen. de Indias, de Sevi l la—Leg. 9 de Relaciones y Í3escripoio»es . 
— C o p i a en la D i r . de F i d r o g r . tomo 22, 
V I L — " P a r e c e r del general Diego Flores de V a l d ó s , sobre los 
inconvenientes y dificultades de traer el oro y plata, as i de V . M . ' 
come de particulares de las provincias de T i e r r a - F i r m e y Nueva* 
E s p a ñ a , , — M S . origin, como los anteriores. 
H E V I A B O L A Ñ O S . — J u A t f — D e Oviedo. 
I . — " C u r i a Phi l ipica. Primero y Segundo tomo. E l primero di-
vidido en cinco partes, en las que se trata breve y compendiosa-
mente de los juicios civiles y criminales, ec l e s iá s t i cos y seculares . 
y de lo qne sobre ellos e s tá dispuesto por derecho y resoluciones 
de Doctores: út i l para los profesores de ambos derechos y Fueros, 
Jueces , Abogados, Escribanos, Procuradores y otras personas. E l 
segundo tomo distribuido en tres libros, tratado la Mercanc ía y 
c o n t r a t a c i ó n de t ierra y mar: út i l y provechosa para Mercaderes, 
Negociadores, Navegantes y sus consulados, Ministros de los ju i -
cios y profesores de Jurisprudencia , , .—Lima—1603—4.° 
F u é tal el créd i to que a lcanzó ésta obra que las ediciones se 
sucedieron prodigiosamente. 




5— " C u m 
6— "Cnria 
Y — " C u r i a 
8 - "Curia 
9 - «Curia 
M ) - " C « r i a 
n — « O u t i a . , , . . 
1 2 - « C n r i f l . . . . . . 
IS—-«CBria. . . . . 
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id. J u a n Godinez—1612—id. 
id. V iuda de Alonso Martin—1627—id. 
Madrid Cárlos S a n d i a — 1 6 4 4 — f ó l . 
id. Melchor Sanchez—1657—id. 
id. Imprenta Real—1684—id. 
id. 1717—id. 
id. Manuel Fernandez—1733—id. 
id. J u a n de S. Martin—1767—id. 
id. J . M a r í n — 1 7 9 7 — i d . 
id. ftamon l í u i z — 1 7 9 7 — i d . 
id. 1825—id. 2. tora, 
id. 1841—id. 
Í I . — " I l u s t r a c i ó n y c o n t i n u a c i ó n de l a C u r i a Phi l ipica poi- clon 
J o s é Manuel Dominguez Vicenle,de la Academia d e l a His tor ia y 
del Ooasejo de S . M. „— Valencia = 1770. 
D e l » segunda parle se hizo una ed ic ión especial con el t i tu-
lo de: 
I I I — " L a b e r i n t o de Comercio terrestre y naval donde breve y 
c<Hüpen{Hosafnewte ee trata de l a M orean c ia y C o n t r a t a c i ó n de 
t ierra y mar; M ñ y provechoso para Mercaderes, Negociadores, 
Nafé'géwites y é u s consulados. Ministros de los juicios, profesores 
de Derecho e t c . , — L i m a — P o r Francisco del C a n t o — 1 6 1 7 — 4 . ° 
— « L a b e r i n t o . . . Madrid—1619. 4.° 
M E N E N D E Z D E A V I L É S - P E D R O — ( l ) - D e A v i l é s 
í — " R e l a c i ó n precisa para saber lo que se camina por l a longi-
tud del E s t e al Oeste,,—MS. orig. entre los que se conservaban en 
la Biblioteca de San Isidro de Madrid. 
I I — "Oattas de marear en las costas de Indias, ,—MS. Son no-
tables y pertenecieron a l historiador de Indias , B a r c i a . 
III—'"Oa»-ía al Iley fecha en Sevil la á 27 de Jul io de 1555, so-
bre las reglas é instrucciones que debieran tenerse presentes en to-
il) PablicamoB en la actualidad su biografia en Los ftos Mundos -Bovis-
t» de Ciencias etc.-Baajfia-lSSí-̂ lfiSS. 
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dos los sucesos que pudieran ¡xcaecer en ¡ft Mota que par t ía para 
Indias y de l a cual iba por C a p i t á n general,,—MS. 
I V . — " M e m o r i a l al R e y (sin fecha) proponiendo ciertas adicio-' 
nes á l a i n s t r u c c i ó n que lo daba para el mando de doce galeones 
agaleradqs. . ,—MS.—Navarrete.—Bib. marit. e spañola . 
V —"Memorial que d i ó . . . . y los acuerdos do Prior, y Cónsu le s , 
con el Decreto que en su vista dió el Consejo de las Indias, s ç b r e ; 
la H a b e i í a que se quería echar á las mercader ías que so cavgábatí 
aquel viaje, p a r a costear la Armada destinada à convoyarlas— 
A ñ o 1561.—MS. orig. on el A r c h , d e l u d í a s de Sev. Copia en la 
Dir . de Hidr. tomo 21 de .MSS. . 
V I — "Instruo';ion que dió el General Pedro Menendez de A.vi-
les á los Capitanes, Maestras y Pilotos do la F l o t a y Armada, de 
Indias que l l e v ó â su cargo el año de 1562, de la órdeu que l ia-
bian de observar diñ ante el v i a j e . „ ~ M S . orig. y copia donde el 
anterior. 
V I I — "Memor ia l sobre el gobierno que lian de tener las flotas 
en l a visita y embarco de Mercader ías . , ,—MS. orig, como el an-
terior. 
V I I I — "Garfa al Rey sobre la fortificación y defensa del puerto 
de Santo Don ingo y dol (lo San J u a n de Puerto-Rico y sobre 
asuntos de l a armada de su cargo., ,—MS.—Navarrete: 13 ib. ci-
tada. 
I X — " y e m o r i a l al Presidente del Consejo de Indias sobre el 
medio de traer â E s p a ñ a el dinero que había en la isla do Sto. Do-
mingo, procedente d é l o s navios naufragados de la Flota de su h i -
jo D . Juan. , ,—MS. orig. en el A r c h , de Indias de Sevilla. 
X — "Memor ia l qno escribió á S. M. ha l lándose preso en Sevi -
lla, con sn hermano Bar to lomé—1.° de Enero de 1564.,,—MS. 
X T — " M c i i u r i a l al Key , que jándose do los Jueces de la contra-
t a c i ó n por no haber cumplido el mandato do concluir dentro de 
quince días el procedo sobre el asunto de su p r i s i ó n . . , — M S . — 
Marzo de 1564—orig. en el A rch. de las Indias de Sevilla. . 
X I I — " M e m o r i a l k S. IT. sobre ios agravios y malos trafcamien-
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tos q u e . i e c i W ó de los Oficiales de la Casa de l a C o n t r a t a c i ó n de 
Sevi l la . , ,—MS. ovig. en el A r c h . deSev . , copia on la D ir . de ITidr . 
tomo 21. 
X I ! I — " C a r t e a l E e y , c u l a que dice hasta el año do 1554 los 
Generales de Flotas y Armadas de Indias, eran nombrados por 
losJueces de l a casa de Contra tac ión de Sevilla, y qne por los ma-
los «sncesos que de ello resultaron, se re servó S. M . estos n o m -
bramientos, siendo él , el primor General nombrado por el R e y en 
dicho año de 1554,,—MS, F e c h a en Sevil la A 8 de 1504.—Na-
varrete .—Bib. citada. 
X I Y—"Beprejentacion á S. M. (sin fecha) sobre J a forticacion 
de la costa do la F l o r i d a y arrojar de all! k los frnnceses p a r a 
evitarlos robos que por su i n m e d i a c i ó n al canal de Bahama, h a -
c ían eñ las flotas y navios sueltos.,,—MS. orig. en el Arch, de I n -
dias, L e g . 8 de Patronato real. 
X V — "Trece-Cartas al R e y , dando cuenta de sus navegaciones 
y jornadas desde que sal ió do E s p a ñ a para la conquista y pobla-
c ión de la F l o r i d a y de la toma del fuerte que ha1 inn hecho los 
franceses.,,—MS. (Desdo 13 á ó Agosto de 1565 hasta 30.do Agosto 
de 1566) A r c h , de I n d i a s — L e g . 17,18, 19,20 y 21 de Cartas de I n -
dias. 
X V I — "Ca r t a desde el F u e r t e de S. Agustin, sobre el mart ir io 
que sufrió e l P. Martinez, do la C o m p a ñ í a de J e s ú s , en la F l o r i d a 
y dirigida á un padre de la misma C o m p a i í i a , amigo suyo, r e s i -
dente en Cadiz, ,—15 de Octubre t.e 15GG.—US. 
Inserta en al Chromo-his to r ía de ta Compañía Ae 
Jesñs , en la provincia de Toledo, por el P. A l c á z a r . — 
tomo I I—fó l . 151. 
X V I I — "Carte al E e y , dando cuenta de su n a v e g a c i ó n y l lega-
da á S. Fe l ipe con la A m a d a de su cargo, a l mando de Rodrigo 
Adan de Y a r z a y Almirante Diego de la Rivera , con órden de re-
gresar despue? A Puerto-Rico, k donde él iría á e sperar la . , ,—Fuer-
te de San Fel ipe á 22 de Jul io 1571—MS. A r c h , de I n d i a . — L e g . 
21 de Curtas de Indias. 
M E N E N D E Z D E A V I L E S — D I K G O — D e Uornel lana. 
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I — ̂ D e s c r i p c i ó n de l a ciudad y puerto de Puerto-Rico que di-
rigió al rey coa un discurso sobre loque so necesita para su d e f e n » 
sa,,—2.1 de Febrero de 1587—MS. orig. fVroh. do I n d i a s—L e g , de 
Papeles tocantes á la j u n t a de Puerto-Rico—Copia en l a Dir . do 
Higr . Tomo 22 de MSS. 
I I — "Descr ipc ión del mismo puerto y su fort i f icación, con un 
mapa,,—10 de J ulio de 1587—MS. orig. Arch.. Indias-?—Seg. 9 .° <ie 
Relación y Descripciones. 
I I I — "Bcíacion dirigida a l Presidente del-Consejo R e a l de I n -
dias, de los puertos de la' is la de Puerto-Rico y de los de C u b a y 
Jamaica , donde se guarecen los Corsarios, proponiendo medidas 
por tierra y mar contra ellos,,—MS. Or ig . A.rch. de Ind ias . - -Leg , 
de Papeles diversos sin fecha. 
M E T C E N D E Z M Á R Q U E Z — P E D R O - D e A v i l é s . ' 
I — " R e p r e s e n t a c i ó n sobre la fábrica y aderezo d é l o s Galeones 
y las ventajas que resultan de hacerlo en l a Habana y no en E s -
p a ñ a . , , — M S . orig. en el Arch , de Indias, Sevilla, 
I I — "Reconocimiento de la Costa Oriental do la Florida.,,-— 
A ñ o de 1573. 
Hál lanso varios fracmentos de este escrito en 
el Ensayo cronológico para la historia general de la 
Flor ida , por D . Gabriel Cárdenas , pAg. 147; y de 
este trabajo, dice que aunque fué entregado á don 
J u a n de Ovando, y és te le dió k D . Juan de Ve las -
co, C o s m ó g r a f o y coronista del R e y , parece que se 
perdió , y en este temor copia varios trozos que h a -
^ bia sacado del mismo original. 
I I I — "Descr ipc ión de la Virginia y d e l a Florida, ,—MS. otig. 
en el A r c h , de Indias de Sevilla. 
I V . — " C a r t a dirigida al R e y dándo cuenta de su viaje, desde su 
salida de Vizcaya , hasta su llegada à l a Habana, recorriendo l a s 
islas de Barlovento en busca de Corsarios, ,—Habana l . ' .de Ju l io ' 
de 1574= Copia Dir . de Hidrogr. tomo. 22 de M.S.S. 
Y.—"So l i c i t ud á su General D , Cristóbal E r a s o , p id iéndole dos 
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fragatas y cuarenta hombres, para repasar el fuerte de Santa E l e -
na , ,—Habana 15 de Junio de 1577—MS. orig, A r c h , do Indias . 
V I — " C a r t a al rey dándo cuenta del apresamiento de un corsa-
rio francés en el puerto de S a n Mateo; y de acontecimientos suce-
sivos, con otros navios de l a misma n a c i ó n , . — S a n A g u s t í n de la 
F lor ida 15 de Octubre de 1580—MS. orig. A r c h , de Indias . 
Vi l—"Cariaref ir iendo l a llegada del corsario francés Francisco 
Drak.oon veinte y tres navios gruesos y diez y nueve p e q u e ñ o s : su 
ataque al fuerte de San Agustin, su retirada por la resistencia que 
se le hizo y repet ic ión del ataque por h a b é r s e l e pasado dos espa-
ñole?, que le dijeron la poca gente que habia en el fuerte del cual 
al fin se apoderaron y saquearon, ,—La F l o r i d a á 17 de Junio de 
1586—MS. orig. Arch , de Indias . 
V I H — " B e t o c i o » que d i ó al Consejo Rea l de las Indias e l afio 
de 1589 s ó b r e l o tocante a l socorro y c o n s e r v a c i ó n do la F lor ida . , , 
M S . orig. Arch , de Indias. 
M E N E N D E Z VALDÊS—FRANCISCO—De S. Andrés de Corne-
Uana. 
I .—1;—"Espejo y disciplina militar en el cual se trata del oficio 
de Sargento Mayor,,—Bruselas—1586 —4.° 
2^-Espejo B r u s e l a s — 1 5 9 0 - 4 . ° 
3— Espejo Madrid—1591—8.° 
4— Espejo A m b é r e s — 1 6 0 1 — 4 . " 
E s t á dedicado al famoso Duque de Alba, Gene-
ral de las guerras de Flandes, gran favorecedor de 
Valdós , á quien habia sido recomendado por su pa-
dre D. Hernando. 
Navarrete.—(Bib. marit. e s p a ñ o l a ) habla cíe otra 
ed ic ión , que dice haber visto y en cuya portada se 
lee: < 
5.— "Espejo y disciplina militar por el Maestre de Campo 
Francisco Valdós . E n el cual se trata del Oficio de Sargento Mayor 
con el Discurso sobro la f o r m a c i ó n de reducir l a disciplina militar 
á mejor y antiguo estado, por D . Sancho de Londoilo, Maestre de 
C a m p o , , — E n Bruselas en C a s a de Roger Velpius en T Agui la de 
Oro, cerca delPalatio—1596—87 p á g , en forma de d i á l o g o . 
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N O R E Ñ A — F R . ALFONSO ME - D e N o r e ñ a . 
I . —"Trac ta lus super administratione el regimine spirituai l 
FideHum in Indiis Bu l la P i i V—Romee Anno M D L X V I I die 
X X I V mai-tii apud S . Petrum data: Pratibus ordinum Mendican-
tium ooncesa.., Inserto en la obra de R e m é s a l e s Historia de la i V o -
vincia de Chiapa—fól . 616. 
I I . —"Tracta tus de electione canónica juxta Decreta Goncil i i 
Trident ini et statuta Capitul i generalis Bonon i se—Auno 
M D L X I V . 
Es te Tratado procedió , s e g ú n el cronista de l a 
órden el P. R e m é s a l e s (Historia de la provincia 
de Chiapa—fól . 616) de unas actas d,e Capitulo, "que 
sonde excelente gobierno por b a b e í l a s encomen-
dado el provincial *al doc t í s imo F r . Alonso de No-
reña. , , 
I I I . —Respuestas á varias dudas de casos de conciencia agita-
das y discutidas en el Capitulo provincial de Chiapa, el 28 de 
E n e r o de 1568, en el Convento de Vera—Paz , aprobadas, conclui-
das y d e t e r m i n a d a s . , , — C o l e c c i ó n que hizo ó i lus tró connotas e l 
P . N o r e ñ a . Scriptores Dominicani—tom. 2 .°—fól . 296. 
O R D E N A N Z A S . 
—"Del Principado de As túr ias formadas por su Corregidor 
el Licenciado D . Duarte de A c u ñ a — A ñ o de 1594 y sancionadas 
por Fel ipe I I en el Pardo á 3 2 de Noviembre del mismo a ñ o . — 
A r c h , de la D ip . de Oviedo, 
P E R E Z D E G R A D O — D R . HERNÁN—De Grado. 
— " I n f o r m a c i ó n que env ió de l a isla de G r a n Canaria al Pres i -
dente del Consejo R e a l de las Indias , sobre la n a v e g a c i ó n que h i -
cieron algunos navios de I n d i a â aquellas islas viniendo de regre-
so para los reinos de E s p a ñ a . , , — C a n a r i a á 20 de Marzo de 1574— 
M S . Or ig . en e l A r c h , gener. de Indias—Cop. en la Dir . de H i -
drog. 
P R O A Z A — A I P O N S O DE—De Proeza . 
I . — "Oratio luculenta de laudibus urbis Valentise,,—Apud L a u -
rentium Butz G e r m a n u n — 1 5 0 5 — 4 . ° 
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De esta obra traduce varios trozos el l icencia-
do Escolano en su H i s to r i a de Valencia, bien que 
l l a m á n d o l e unas veces Peraza y otras Proaza (1) 
I I . — " R o m a n c e hecho por Alfonso de Proaza en loor de la C i u -
dad de Valencia . , ,—Duran. Romancero general—torn. 2 .° pâg . 421 y 
676—edición de Rivadeneira. 
I I I . — " A l final de la D ispu ta con H o m e ñ o Sarraceno, p u b l i c ó l a 
Exposic ión de las doctrinas de Raimundo L u l i o , elegantemente 
expuestas. (2) 
I V , — " E l año de 1526 aparece Proaza como corrector del l ibro 
de Caba l l er ía Las Sergas de Esplandian (3); a l final de cuyo libro 
s é lee: 
"Alfonso de Proaza. corrector'de la i m p r e s i ó n ál lector;,, ( tó l io 
C X X V ) . Son seis coplas de arte mayor. 
QXTIRÓS Y V A L D É S — M A R T I N — D e C á n g a s de Tineo. 
1.—"Modas vivendi Processum.,,—MS. 
(1) "Década primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Bey-
no de Valencia, por el Lic. Gaspar Escolano,,—Valencia 1610—fól. 1118 y ai-
guientes. 
(2) Además del Catálogo razonado que hizo Pioaza de todas las Obras de 
Raimundo Lulio, del cual se valió D- Nicolás Antonio para su biblioteca, 
reimprimió las siguientes: 
—"Dísputatio Raymundí Lullí et Homeri Saraceni,... ValentiíB—1510. 
—"Liber de demonstratione„-Valentise-1510. 
—"Liber oorrelativorun innatorum„-Valentiee-15r,>-l.o 
—Ars expositiva, seu lectura, super artem inventivam et tabulam gene-
ralem-n—Valentise—1515—i.o 
—"Liber de ascensu et doscensu intellectus.,—Valenti»—1519. 
—"Lógica nova„- ValentiiB-lSlO. 
—"Liber de substantia-, 
(8) "Las Sergas de muy ezforgado ó inuencible cauallero Esplanian hijo 
de Amadis de gaula. Nueuamente impreso. (Al fin) Fué impreso el presen-
te libro en la muy noble y muy leal cibdad d1 S.milla en casa de Juan. Va-
rela de Salamanca. E acabóse ádiez dias de Abril. Año del nascimiento de 
uro Saluador Jesu christo de mill e quinientos e veyute i seys años, fól. 
letra gótica, á dos columnas--! 19 hoj. 
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Se conservaba en la Biblioteca del Colegio M a -
yor de San B a r t o l o m é de Salamanca, el Viqjo: y a l 
a ñ o de su muerte fué publicado en la misma ciu-
dad. 
2.—"Modus vivendi Processrum.,,—Salmanticse—Apud P e t r u s 
C o s i ó — 1 6 0 0 — f ó l . 
B ib . de los escritores qan han sido individuos 
de los seis Colegios Mayores por D . J o s é R e z a -
bal y ü g a r t e — M a d r i d — S a n c h a — 1 8 0 5 . 
E I O R I A N O—ANDRÉS D E L — D e Langreo. 
I . — " H i d r o g r a f í a en que se enseña l a n a v e g a c i ó n por l a a l tu-
r a y derrota y la graduac ión de los puertos . , ,—1685—á.° 
I I . = " T r a t a d o de un instrumento para conocerla Nor destacion 
de l a aguja de marear.,, 
R O J A S = F R . ALVARO DE—De Tineo. 
— " F u n d a c i ó n del Convento de Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
de Oviedo., ,—MS. 
C o n s e r v á b a s e en este Convento con ol nombre 
de L ibro Becerro. Sobre esta obra fueron calcadas 
después las varias His tor ias que se han hecho de 
este convento de dominicos; tales como la H i s t o r i a 
de esta Casa, herba el año 1688; el l iesümen que de 
ella hizo en 1771, F r . T o m á s de Santo Domingo, 
hijo del mismo Convento, y la H i s to r i a del Conven-
to del Rosario de la ciudad de Oviedo,-por F r . J u a n 
de Toboada. 
R O J A S D E S A N T A M A E I A - F R . ALVARO DE—De Tafia 
(Concejo de Tineo.) 
I . —"Tn Apocalypsin Sancti loannis, commentaria.,,—MS. 
I I . —"Comentarios sobre el capí tulo V I I de Daniel y IV" de Z a -
car ía s . , ,—MS. 
L a Gaceta de M a d r i d (10 de Febrero de 1733) publ icó el anun-
cio de és tas obras con este t í tu lo : 
I I I . —"Commentarii in Apocalypsim, et in caput I V Zachar í se 
et V I I Danielis: obra p ó s t u m a . Su autor el V . P . F r . Alvaro de 
Roxas , Franciscano Descalzo.—Sevilla.—Por Pedro J o s é D i a z . — 
A ñ o de 1 7 3 2 . — F ó l . 542 p á g s . 
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E s t á dedicado al Cardenal Bel luga por el Padre 
F r a y J u a n Molano de San Vicente, descalzo, de 
quien es el P r ó l o g o , la vida del autor y los í n d i c e s . 
S O L Í S D E M E R Á S - D i t . GONZALO—De Tineo . 
—"Memorial que hizo el Doctor..., de todas las jornadas y 
sucesos del Adelantado Pedro Menendez de Aviles, su c u ñ a d o y 
de la Conquista de la F lor ida y Just ic ia que hizo en Juan l l ibao 
y otros franceses,,—1565—MS. fól . 
E s t á original en el Archivo de l a Casa del Ade-
lantado y copia de él en la l ibrer ía de B á r c i a , el 
historiador de India". 
I I . — " H i s t o r i a de la Conquista de la F lor ida , ,—? 
V A L D Ê S — A LFONSO ISIGO HE—De Oviedo. 
—"Tractatus Eleemosinarum,ex visceribus et medullis utr iun-
que J u r i s e x c e p t ú a , , — M a t r i t i — 1 5 8 8 — A p u d viduan Alfonsus G o -
m e z — f ó l . 
VALDÊS— J A C O B O — D e S i l a s . 
' I .—1. "Additiones ad Roder ic i Suarez lecturas variorum j u -
r ium. , ,—Val lado l id—1590—fól . 
2.—"Additiones ad Opera Omnia Roderici Suarez,,—Antuerpise 
— 1 6 6 1 — f ó l . 
I I . — " D e Dignitate Regum Regnorumque Hispanie. . . . G r a n a -
tro—Apud Ferdinandus D i a z M o n t o y a — 1 6 0 2 — f ó l . 
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S I G L O X V I I . 
A N Ó N I M O S . 
I .—"Memorial del pleito que l a ciudad do Oviedo y Principado 
de Astúr ias , tratan con Gutierre Bernardo de Quirós y Lope de 
Miranda, vecinos de dicho Principado. , ,—1612—fól . 46 hoj. Al fin 
de és tas se interrumpe l a impres ión , signen dos hojas en blanco, 
16 impresas s in pag inac ión , otra en blanco y luego la prueba de 
los de Quirós y Miranda que es upa hoja sin loliar, otra en blanco 
y 24 impresas y numeradas. 
Susc i tó se este pleito á consecuencia de las Or-
ãenanzas que el Licenciado Duarte de A c u ñ a pro-
puso á la Junta general del Principado de Astii-
r iasy que este y sobre todo la ciudad de Oviedo h a -
bian solicitado con e m p e ñ o del Consejo, por me-
dio de su Procarador general Sancho de Inc lan 
Arango, Alferez Mayor de la vi l la y Concejo de 
Prav ia , las que propuestas á la J u n t a fueron apro-
badas en 1594. L'or ellas, y la nueva organ izac ión 
po l í t i ca y administrativa dada al Principado se 
privaba a las casas de Quirós y de Miranda de l a 
prerogativa que gozaban de tener voz y voto en l a 
J u n t a general, ántes que los d e m á s Procuradores. 
Contra é s t a reso luc ión no sólo se opusieron los re-
presentantes de aquellas, familias, en. la primera 
Junta en que se dió cuenta y se aprobaron las O r -
denanzas, sino que con su asistencia k las sesiones 
hasta el año de 1612 protestaron del acuerdo y de 
las Ordenanzas en cuanto les privaba de un dere-
cho que l a Jut í ta les d isputó en varias ocasiones, 
dando motivo á un pleito entre las citadas casas y 
el Principado. Fallado en favor de é s t e ú l t imo , 
perdieron desde entonces su privilegio las casas de 
Quirós y de Miranda. 
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I I . — " R e l a c i ó n de las exeqvias qve en la mverte del R e y 
Nvestro S e ñ o r Don Fel ipe qvarto el grande, rey de las E s p a ñ a s y 
Emperador da las Indias, hizo la Vnivers idad de Oviedo, en el 
Principado de Asturias. Ofréce la en la R e a l mano de la R e y n a 
nuestra s eñora D o ñ a María Ana de Austria , Gobernadora destos 
R e y n o s . L a misma Vnivers idad. , ,—En Madrid—Por Pablo de Val . 
A ñ o de 1666—292 p á g s . 9 hojas a l principio sin foliar y 3 a l fin. 
A esta Be lac im a c o m p a ñ a n las diversas compo-
sicioneB p o é t i c a s presentadas y premiadas en el 
Certúmen abierto en la misma Univers idad para 
cantar las glorias de Felipe I V , 
I I I . —"Breve apuntamiento y e x p r e s i ó n de los ascendientes P a -
ternos y Maternos de la S e ñ o r a D o ñ a Leonor E u l a l i a Tre l l e s y 
Valdés , Marquesa de Santa María del Vi l l ar , Condesa de S a n R o -
man».,—MS. (Sin año) 6 hoj. fol. y un árbol g e n e a l ó g i c o . Arch ivo 
del M a r q u é s de Santa Cruz de Marcenado. E s una d e s c r i p c i ó n de 
la nobleza y armas de los de aquel apellido. 
I V . — " G e n e a l o g í a de la Casa de Miranda en A s t ú r i a s . , , — M S . 
E l au tógra fo exis t ía s e g ú n Pranckenau, (D. J u a n L ú e a s C o r -
tés) en el Archivo de la casa de los Marqueses de Valdecarzana. 
V . —"Proceso y E s c r i t u r a s de como el Estado de U á n g a s y 
Tineo pertenece â la Corona Real . , ,—MS. en la Bib . del E s c o r i a l . 
Pranckenau. Bib. hist, heral . fól. 71. 
Enrique I I I dueño y s e ñ o r de estas vi l las , las 
donó á su sobrino e l M a r q u é s de Vil lena, siendo 
m á s tarde, restituidas á la corona. E l mismo R e y 
higo merced á los pobladores de la vi l la de C á n g a s 
de todas las heredades que t e n í a en aquel Conce-
jo, habiendo de pagarle en cada a ñ o cierta pen-
sion. 
A R Ç I - í j E L L E S D E ^ M É B E S Y VALDÉS—ANTONIO—(1)—De 
Móres (Concejo de Siero.) 
(1) El nombre de este escritor figura al fronte de varias obras quo le fue-
ron dedicadas; siendo entre otras, la más curiosa, por las noticias que con-
tiene'del Presidente de Castilla, los Sermone» varios deiP- Silva—Madrid— 
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A d e m á s de sus muchos y laminosos escritos como Pisca! dal 
Consejo, p u b l i c ó varios á. consecuencia de cuestiones que sostuvo 
con la Universidad de Salamanca^ qua no hemos logrado ver. 
—"De pactis resolutis in diem addictionis et. conimissario in 
venditione.,,—MS. 4 ° 
H á l l a s e esta obra en buena c o n s e r v a c i ó n én l a 
Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 
A B G Ü E L L E S D E M É R E S Y V A L D Ê S , —FRANCISCO,— De 
Móres (Con cojo de Siero). 
— " B i o g r a f í a y servicios de D . Antonio Arguelles M é r e s y V a l -
des, Presidente do Casti l la . ,—MS. 
l iemos hallado una copia (quizás la ún ica qué 
exista) en un libro antiguo de rentas y apeos que 
se conserva en el Archivo de la casa ã e Arguelles 
M é r e s . 
A R G U E L L E S . D E S O M O N T E , — A N T O N I O . — D e Gijón. 
— " D e s c r i p c i ó n jur íd ica del Real , Pontificio y Magistral sitio 
de Aranjuez: en defensa de sus inmunidades y exenciones, contra) 
l a nueva aserta transacion del a ñ o 1674.— A l R e y nuestro señor 
D , Cárlos I I .„—Madrid .—Por l a viuda de D . J u a n del Barrio.- -
1 6 9 7 - f ó l . — 5 2 h o j . 
A V E L L O VALDÉS.—JUAN .—De L u a r c a . 
I , —"Diccionario de los nombres de los navios, sus aparejos 
t é r m i n o s que usan los marineros on sus locuciones y son propios 
en las materias de la mar, puertos, cabos, golfos, islas y otras co-
sas conducibles,,—MS. Orig. en la Biblioteca del Escorial—1673 
— T e r m i n a en l a letra R . 
I I . —"De los derechos, leyes y cédulas de la n a v e g a c i ó n á I n -
1C97—fól., en cuya Dcdiratoria (que se ha suprimido en la segunda edición) 
hace una prolija y especial relación del origeny descendencia de la casa, de 
Argüelles con otras noticias curicsas: es un trabajo más completo y acabado 
que el que hace Trelles en su Asturias ilustrada,- cópiase integra esta Dedi-
catoria en el Sumario <*« Armas y linajes, del canónigo D. Tirso de Avilés, 
impreso en Oviedo el año de 1869. 
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dias, de las Ordenanzas del n ismo tribunal y de sus materias na-
vales. Dividida en tres tratados,—Dedicada a l R e y Cárlos I I . . , — 
MS. Orig. B ib . del Escorial: Copia Dep. h idrográ f i co de Madrid, 
mandada sacar por el Ministro de Marina D . Antonio V a l d é s 
1 7 8 9 -
B A N C f i S C A N D A M O . — F R Í N C Í S C O ANTOMIO.—De A v i l é s . 
1. 1.—"Obras l ír icas de D . Francisco Antonio B á n c e s C a n d a -
mo, superintendente de Rer.tas reales de Ocaña , San Clemente» 
Ubeda y Baeza etc. Que saca á luz 4 D . J u l i a n del R io M a r i n y 
las dedica á la Exorna. S r a . Duquesa del Arco, Condesa de Mon-
tenuevo, la Puebla etc.—Con priv i leg io .—En Madrid á costa de 
Nico lás R o d r í g u e z Francos , impresor de libros,, (sin fecha) 1720? 
16.° 
2. —"Obras lyricas de. . . . que saca á luz D . Ju l ian del R i o M a -
r i n y dedica al Excmo. S r . Conde de S. Es teban de Gormoz .—Con 
Pr iv i l eg io .—En Madrid (sin año) 1729? A costa defFrancisco Mar-
tínez Abad, impresor de l ibros—16 . °—164 y 32 l ioj . al principio 
con la Dedicatoria, Vida y escritos de D. Franc i sco B á n c e s C á n d a -
me, Aprobac ión , Poesias laudatorias, etc. 
I I . 1 .—' 'Poes ías c ó m i c a s . Obras p ó s t h u m a s de D . Franc i sco 
B á n c e s C a n d a m o — T o m o l . " Dedicado a l i l u s t r í s i m o Sr. D . Manuel 
Antonio~dõ Acevedo I b a ñ e z , del orden de Calatrava , Conde de 
T o í r e - h e r m o s a , , e t c . — A ñ o de 1722—Con privi legio.—Madrid, por 
Blas de Vil lanueva, impresor de l i b r o s . — 4 . ° — 5 3 0 p á g s . y 7 hoj . 
de Dedicatoria etc. • 
2 . — " r o e s í a s cómicas . Obras p ó s t h u m a s de.. . . Tomo I I . Dedi-
cado al muy i lustré Sr. D . Joseph Yai iez F a j a r d o , dignidad de V i -
cario de Coro y Canón igo de la Santa Ig les ia de Toledo,, etc.— 
A ñ o de 1722,—Con priv i leg io .—En Madrid, por Lorenzo F r a n c i s -
co Mojados, impresor de libros— 4.°—507 p á g s . y 7 hoj'. Dedicato-
r ia etc. 
I I L — E n l a coleccionado Comedias escogidas d é Madrid, se ha-
llan de Candamo las siguientes: 
" E l Austr ia eu Jerusalen. , , 
" E l duelo contra su dama.,, 
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"Cual es afecto mayor,"Lealtad, sarigfe ó amor,,, 
"Por su rey y por su dama..,, 
" E l e spaño l mas amanto y desgraciado Macias (coa otros dos 
i n g é u i o s ) . 
IV'.—"Biblioteca de autores e s p a ñ o l e s desde l a formación del 
lenguaje hasta nuestros dias. D r a m á t i c o s posteriores á .Lope de 
Vega. C o l e c c i ó n escogida y ordenada con un discurso, apuntes 
b iográf icos y c a t á l o g o s , por 1). Ramon do Mesonero EomanoBjj-— 
Tomo I I . — M a d r i d . — M . Rivadeneira—impresor-editor—48.59-T-
4.° may. 
T. as publicadas de Candamo en és ta co l ecc ión son: 
" E l esclavo en grillos de Oro„ f ,: ^1'' ' 
" K l duelo contra su dama,, 
" E l Sastre del Campillo,, 
"Por su rey y por su dama,, 
V . — " L a comedia de l a R e s t a u r a c i ó n de Buda. 'Fiesta ítéM.*^-
Madrid.—Por Antonio Roman—168G—4.° Dedicada á la R e i n a 
Madre D A M ariana de Austr ia . 
V I . —"Funerales honras que la insignei eiudíid de Baeza hizo 
á la majestad, dol Señor CArlos I I (qué está én gloria) y fiestas & 
l a a c l a m a c i ó n del Rey Nuestro Señor í l i e ü p e Y (que Dios guar-
de)., - i . " 
V I I . —"Culto del verdadero Dios, continuado desde Adan has-
ta l a venida de nuestro s e ñ o r Jesucristo, fuera del pueblo de los 
hebreos.—2 tom. fó l . 
V I I I . — " T h e a t r o de los Theatros, de los pasados y presentes 
siglos. His tor ia escénica , griega, romana y castellana; E n que se 
justifica el indecente horror de los e spec tácu los y fiestas romái ias 
y griegas y l a decente diversion de las comedias espáfiolas. , , l Í P . 
en poder del docto D . Pascual Gayangos. 
I X . — " E l César Africano. Poema ép ico á l a exped ic ión de C i r -
ios V á T ú n e z . — M S . (1) 
(1) Este poema con otras obras litertoias ó históricas, lasfílegó Cairditmo 
al Duque tie Alba, sin duda con la esperanza de que llogarian á imprimirsè, 
23 
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X . — « C h r ó n i c a del R e y ' D . Cárlos I I de E s p a ñ a . , . — M S . 
X L — " A v i s o s de l a M o n a r c h í a e spaño la . , ,—MS. 
E s t a s dos obras e s tán incompletas. 
X I I . — " B e g l a s y m é t o d o de formar una l ibrer ía selecta.,,—MS. 
X I Í I . — " D i s c u i - s o sobre el origen y consistencia de las rentas 
reales; causa de su deter iorac ión y motivos de su restablecimien-
to.,,—MS. 
X I V . — " C o n s u l t a s al Consejo de Hacienda. , ,—MS. 
B E R N A R D O r D E Q T J I R Ó S . . . . (1) 
— " R e l a c i ó n verdadera de las grandiosas fiestas qve se Mzie-
ron en Madrid albautismo del Pr ínc ipe Nuestro Señor . Compues-
to por Bernardo de Quirós . , ,—Madr id—Impreso en casa de Ber-
nardino de G u z m a n — A ñ o de 1629—2 boj. fó l . 
Ref i érese esta Mdacion á las fiestas verificadas 
en Madrid con motivo del bautismo del P r í n c i p e 
don Baltasar Cárlos de A u s t r i a y Borbon.hijo pr i -
m o g é n i t o de Fe l ipe I V y de su primera mujer do-
ña Isabel de Borbon, nacido el 17 de Octubre de 
1629 y que mur ió s in haber llegado á ceñir l a co-
rona. E s curiosa l a descr ipc ión que hace de la Co-
mitiva y de los trajes que se lucieron en l a cere-
monia, que copiamos del ejemplar que poseemos. 
"No t e n í a ociosas la curiosidad á tantas gen-
tes cuando á las tres y media fué dando á su vista 
pero que han desaparecido en su mayor parte, ya porque el Duquo no las re-
cibiera íntegras ó en su poder se extraviaran, ó porque la muerto vino poco 
después á cortarla vida del de Alba; ello es que más tarde se vendieron por 
algunos maravedis parte de ellos, pues D. Vicente de la Huerta dice haber 
comprado en dos reales algunos papeles deCandamo, entre los cuales figu-
raban sus cantos de JSÍ César Afriiano y unos cuadernos de una obra his-
tórica y otra política. 
(1) Un escritor de este apellido, pero cuyo nombre ignoramos, florecía en 
Madrid por los años de 1629. Posible es que sea alguno de los que hablaro-
moŝ luego, tal vez, D. ¿Francisco Bernardo de Quirós, Alguacil de Casa 
y Corte; pero en la duda, preferimos formar con este escritor articulo apar-
te-
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pasto por esta ó r d e n que fué el que en salir de P a -
j a d o se g u a r d ó . Los Consejos todos en forma, y 
en los puestos de su dignidad, q' son el de Hac ien -
da, Indias, Ordenes, Aragon, Inquis i c ión , y el Rea l . 
S i g u i ó toda la oava l l er ía de la Oórte de gala, tan 
rica, tan luzida, tan airosa que no quedó color sin 
dignidad, ni j o y a que no la diese L o que pudie-
r a ssr remate de gala, de o s t e n t a c i ó n y de riqueza, 
fué el principio verdadero de ella. Quatro maceros 
con l ibrea de su Magostad con mazas de plata do-
rada; los mayordomos todos de sus Magesfcades con 
bastones, quatro Reyes de armas con su insignia 
de la misma librea. Los S e ñ o r e s grandes cubiertos 
menos los que siruieron los menesteres al bautismo 
del Principe que fueron el Principe de G u á s t a l a , 
los Duques dol Infantado, de Sesa, de Maqueda, de 
Medina de las T o r r e s y los Condestables de Cas t i -
l la y de Navarra , que en ricas fuentes cubiertas de 
tafetanes llenaron cada qual lo que le tocó por suer-
te ó por oficio. 
S i g u i ó pues en brazos de mi 
s eñora la Condesa de Oliuares el Pr inc ipe nuestro 
señor en vna de si l la de Christa l (mejor custodia 
menos por la materia que por el arte) queavn tiem-
po pród iga nos comunicaua laperla que,tenaz guar-
daua del viento mas sút i l . 
As i s t ió siempre pegado a l lado izquierdo de la 
si l la el S r . Conde-Duque descubierto, ocultando 
el gusto de su ga la con el ropón, ó sobre vesta del 
oficio que hizo en este acto. E r a l a sobre vesta de 
tela de oro blanca hasta los pies y sobre ella al 
cuello vn ta fe tán encarnado con puntas de Oro,qu» 
no le faltó honrada ocupac ión . Siguieron padrinos 
los señores R e y n a do V n g r í a , i Infante D . Oárlos, 
cuyas galas, y r iqueza piden historiador de crédi-
to, volumen grande. T u a la S e ñ o r a Reyna en cuer-
po estriuando con la derecha en l a cabeza de un 
menino, y á la yzquierda lleuaua á su hermano un 
paso delante. L leuáua le l a falda su Camarera 
mayor doña Margarita de T o t o r a . Cerrauan el acó 
p a ñ a m i e n t o las d á m a s todas en cuerpo con verdu-
f ados y lechuguillas, festejadas de muchos y gran-es s e ñ o r e s . 
Hizo el oficio ; 1 señor Cardenal Zapata con 
asistencia de los señores Nuncio, P a t r i a r c a y otros 
grandes Prelados Fueron muchas 
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las libreas deste dia, soles p o r s í solos que Inz i eran 
si la del i lus tr i s ímo Cardonal Zapata no las oi'ns-
cara con su grande resplandor. De gorgueran do 
aguas noguerado quajados de pasamanos do oro 
fino los vestidos, las capas de lo mismo forradas 
todas en l a m a noguerada, agauanadas, larguedas 
do alto á bajo con la misma g u a r n i c i ó n , costosas y 
m á s q Incido y luc id í s imo , que lo ha sabido ser 
. siempre este Principe entre todos los de su siglo..,, 
B E E N A B D O D E Q U I R Ó S . — P . M . ANTONIO.—De OUouiogo. 
I . —"Tractatus de Auxi l i i s divina G ratice,,—Anno domino 1G51 
— M S . — 4 ° — 1 0 9 boj. De hermosa letra de la época en la B ib . do 
Sant^ C r u z de Valladolid, donde le hemos visto. 
I I . —''De T h e o l o g í a tractatus var i i pr íesert in de gratia prce-
des tinatione peccatis ot opere sex diorum,,—MS. ocho tomos 
4.* 1658. B i b . de la Univ. do Salamanca. 
I I I . — " S e l e c t ® disputationes de Deo. . . . Leon de F i a n c i a . — 
1654. 
B S f t F A Í t D Q D E Q U I R Ó S Y B E T T A V I D E S . — F E L I P E . — D e 
Olloniego. 
I . —r^Cjertamen p o é t i c o á l a Gloriosa V i r g e n y Mártir Santa 
Eulftlif). de Mérida, i 'atrona del Obispado y Ciudad do Ouiedo. Y 
del Principado de Astvrias . Con el compendio de su milagrosa v i -
da. Oon l icencia—Valladolid, por I n é s de L o x e d o — A ñ o 1667—á." 
—251 p á g s . (Escudo de Armas del Obispo^Spinola), Después do la 
portada una esjtampa de l a Márt ir . 
I I . —"Timbre asturiano. Histor ia de l a v ida y martirio de la 
Gloriosa Santa E u l a l i a de Mórida, Patrona del Principado de As-
tvrias, y de las varias traslaciones de su sagrado cuerpo y reli-
quias, con el Poema sacro etc. Dedicado al l l u s t r í s i m o S r . D . A m -
brosio Ignacio Sp íno la de Guzman, Arzobispo de Sevi l la . ,—Con l i -
cencia.—Madrid.—PorPrancisco Pan?, .—En laimpronta del Reino. 
—Apo de 1 6 7 2 — 4 . ° — 4 8 p á g s . 
A c o m p a ñ a n á este volumen otras varias com-
posiciones tituladas; Poema sacro: Deseripcion pane-
g í r i ca del inestimable tesoro de sagrada-: reliquias que 
en decente s ó l i o venera la S a n t a Igles ia Catedral 
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de Oviedo.—Romance de l a P a s i ó n de Cristo, nues-
tro Redentor.—Epicedio á la muerte de Fel ipe I V , 
que consta de veinticuatro octavas y fué escrito 
con motivo de las honras fúnebres qtte la ciudad 
de Salamanca c e l e b r ó k la Muerte do Felipe I V , y 
se hallan insertas a d e m á s en l a Belacion que de es-
tas hizo el P Pedro de Quirós , Un Soneto a l 
Santo Sudario y otros, A l cometa del año pasado 
etc. 
I I I . = " S o l a r de la casa de Olloniego; diferentes v a r o n í a s que 
entraron en el la y descendencia sucesiva de doscientos a ñ o s com-
probados con instrumentos y papeles a u t ó n t i c o s H ^ M a d r i d ^ I í n , 
la imprenta de L ú e a s Antonio de Bezmar y Baldivia. =(Siu fecha 
de i m p r e s i ó n ) — 4 . . ° — X X I — 1 8 5 pAgs. 
Posada (Mem. hist. fó l . 204) tiene esta obra por 
sumamente rara, pues dice que solo conoc ió dos 
ejemplares, uno en la Bibloteca real, que d e s p u é s 
ha desaparecido, y otro en el Convento de Santo 
Domingo de Oviedo. E l que nosotros hemos exami-
nado pertenece á la l ibrería de D. Francisco B e r -
nardo de Quirós y Benavides, sucesor en la casa 
de nuestro popta, 
B E R N A R D O D E Q U I R Ó S . = FRANCISCO.=De Olloniego. 
I . — Obras de D . Francisco Bernardo de t iv i rós . Algnzi l pro-
, pietario de la casa y Corte de s v magestad. 1 aventurasde D. F r u e -
"la. Debaxo de la protecc ión del Bxce lent í s i ino Sr . D. N ico lá s M a -
x-in de Guzman y Garrafa , Principe de Stiliano. Con privilegio. 
E n Madrid. P o r Melchor Sanchez. Año de 1056—4.° 123 hoj. y 12 
mas al principio sin foliar. 
T e r m i n a el Prólogo do este libro, ó como el autor le l lama Co-
chero mayor del libro, ó nar iz porque vá delante ó P r ó l o g o discul-
patorio: 
"Aquí te presento unas graciosas aventuras d e D . 
Frítela, amanto ridículo y de otros dos amantes no 
menos jocosas; y diez entremeses mios, que ya ce-
(1) Parentación Boal q\ie ;on la mnorfo fío Kolipo TV, el drande, Rey de 
Espaiifi, celebró la muy noble y may leal CiuclacC da Salamanca, de cuyo 
acuerdo la Qserjfce ol faclre Pedro do Quirós—Salamanca—lOGG"*." 
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lebrastes en el ten tro, libres del silvo original , con 
otros versos y una comedia burlesca: de los e n t r e -
meses no te digo nada, pues ya los vistes r e p r e s e n -
tar, ni de lo d e m á s , pues lo fias deJeer. Si el l i b i o 
te hallare en creciente de ocupaciones ó j m e n g u a n -
te de gusto y no te agradare, no me culpes, que 
mi intento ha sido de servirte no de cansarte . 
Vale, , 
Comprende: Aventuras de D . F r u e l a ( N o y e l a 
b u r l e s c a ) — E n t r e ¡ n e s e s E l Toreador Don B a b i l ó s , 
—del cual dice, "causó mucha risa el e n t r e m é s , 
porque Robledo hizo el toreador, con el d o n a i r e 
que Madrid vio, pues duró tantos dias en el t ea tro . 
— E l poeta remendoA.—Mentirasjde cazadores y 
toreadores.—Los viudos al u s o . — E l marido h a s t a 
el inf ierno.—La burla del pozo.,—D. E s t a n i s l a o . — 
I r por lana y volver trasquilado etc y var ias poe-
sias, romances, fábu las etc. 
E s t e libro fué prohibido por el T r i b u n a l de l a 
Inquis ic ión . 
I I . — " E n el Cer támcn poét ico de la Soledad, celebrado en M a -
id el año de 1660, a lcanzó Quirós un premio, y su v e j á t n e n de-
"Don Francisco de Quirós , con r o p ó n de f r i s a 
azul, cuajado de corchetes, pero desabrochado, a l -
guacil de tan mala l iga, que aun con corchetes no 
prende ofrece á los novicios del convento qui -
nientos entremeses s i le dán el premio. Todos , con 
una r isa de Judas , le arrojaron la esport i l la (de 
ciento dos reales de ve l lón gordo) con é s t a t a r -
jeta: 
Quirós gran poeta es 
Cuando no es diablo en el peso 
Y el mes que no entra el repeso 
Dice Quirós: entre—mes. 
Compuso a d e m á s otras varias piezas d r a m á t i c a s (comedias y 
tremeses) que figuran sueltas ó impresas en colecciones c o n l a s 
otros autores: 
I I I .—"Ocios idad entretenida en varios entremeses, bailes, loas 
¡ácaras, escogidas de los mejores i n g é n i o s de E s p a ñ a . , , — M a -
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d r i â , por A n â r é s Garc ía de La Iglesia—1668—8." E s t á dedicado á 
don Pedro Calderon de la B a r c a . 
Comprende é s t a c o l e c c i ó n las comedias y en-
tremeses siguientes de Quirós: L a luna de la S a -
gra—Santa J u a n a de la Cruz—Olv idar amando— 
E l cerco de Tagarate (comedia burlesca, que se 
ha l la impresa bajo el s e u d ó n i m o de Bon Gomez 
M o l o n g o ) — E n t r e m é s del m a l c o n t e n t o — E n t r e m é s 
famoso de la M a n t a — E n t r e m é s famoso del cuero 
— E n t r e m é s famoso del como. 
IV .—"Pracmento de un libro de entremeses de varios autores.. 
Incompleto en l a l ibrer ía de D . Agustin Ducan. 
F i g u r a n de Quirós en este libro: "Entremés de 
los e m b u s t e r o s , , — " E n t r e m é s del tuerto.,,— " E u - ' 
f r a x i a y Tronera. , ,—"Baile de Periquillo non dur-
mas.,, 
O A E B A L L O — P . L u i s ALFONSO DE—(l)DeEntrambasaguas (con-
cejo de Tineo.) 
I—"Cisne de Apolo, de las excelencias y dignidad y todo lo 
que al Arte p o é t i c a y vorsificatoria pertenece. L o s métodos y es-
tylos que en sus obras deue seguir el Poeta. E l decoro y adorno 
de figuras que deuen y todo lo m á s á la P o e s í a tocante, significa-
do por el Cisne insignia preclara de los poetas. Por L u y s Alonso 
de Caruallo c l é r i g o . Dedicado á D . Enr ique Pimentel de Quiño-
nes . Con l icencia del Consejo H e a l . E n Medina del campo—Por 
J u a n Godinez de M i l l i s — A ñ o de 1 6 0 2 - 8 . ° 214 hoj. y H sin fo-
l i a r . 
1 1 . — 1 . " A n t i g ü e d a d e s y cosas memorables del Principado de 
Astvirias,,, por el Padre L u i s Alfonso de Carballo, de la Compañía 
de J e s ú s . Obra pós tuma, dedicada al l imo. Sr. D . Juan Queypo 
de Llano Va ldé? ; Arzobispo de Charcas, de l Consejo de S. M . etc. 
A ñ o de 1695—Con licencia. E n Madrid—Por J u l i a n dé Paredes, 
impresor de libros en la Plazuela del Angel y á su c o s t a — f ó l . 470 
p á g s . m á s 34 hojas sin foliatura. 
2 .—"Historia de las A n t i g ü e d a d e s y cosas morables (sic) del 
(1) V- s uTuografia do la Kev. <te ¿.st—Año de 1878. 
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Principado de Astúr ias por L u y a de Caruallo, Roctov del Colegio 
de S, Gregorio de Ouiedo y C a t h e d r á t i c o de Humanidades de su 
U n i v e r s i d a d . , , — A ñ o de 1613—MS. 4.° 570 h o j . y 26 sin foliar. A c a -
demia de l a Historia . 
I I I . —"Antigvedades de la Sancta Ig les ia de Ouiedo y C h r i s -
tiandad de As túr ias . Escr i tas por Luis Alfonso de Carual lo , Pres -
bytero de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . Dedicada1? al Dean y Cabildo, 
d e l a mesma Sancta Ig l e s ia de Ouiedov,=».MS. 4.° (189 hoj. el 
ejemplar que poseemos.) 
E s obra r a r í s i m a . 
I V . 1 —"Discurso de L u i s Alfonso do Carua l lo , Eector del Co-
llegio de San Gregorio de Oviedo, sobre la Morindad de A s t ú -
r i a s . — M S . í'ól..4 bojas. 
2.—"Discurso sobre la merindad de Astúr ias , , por. . . . Revis-
ta de A s t ú r i a s . T o m . I . " A ñ o de 1879 p á g s . 257. 275 y 290. 
"V.—"Casas y genealogias de A s t u r i a s . — „ M S . 
V I . — " V i d a de Diego Menendez Valdês llamado el Valiente.—,, 
MS. 
Citada por D. Nic. Ant . y D . J o s é Pel l icer en 
stí-Justif icación de la grandeza de p r imera clase en ta 
casr de D . Fernando de Z í ñ i g a , conde da M i r a n d a . — 
M-adrid—1668. 
V I I . " G e n e a í o g i a del linaje de la casa de V a l d é s . — „ M S . 
Rodrigo Mendez'de Si lva, 'Memorial del origen de 
la Casa de Valdés, fó l . 4—Sancho ü ó r i g a de V a l d é s 
—Memof i a l de la casa de A s t ú r i a s ; Trel les , Ab tú r i a s 
i h t ó t r a ã a tom. I I I . — p a r . 8 fól. 162 y otros. 
C A S E L A V A L D É S — P E D R O — ü e Gijón. 
I . — " C o r o n a de Asturias, eus trece I leyos, que dieron glorioso 
principio á la de E s p a ñ a d e s p u é s do su p é r d i d a y tuvieron su cór-
te en aquel noble y antiguo Principado. L i b r o historial y pol í t ico-
Ofrécelo á la mejor s e ñ o r a , á l a todo poderosa Madre de Diosi 
Patrona'del mundo, universal y especial de los hijos de Madrid á 
a S a n t í s i m a María de Antioquia ó Atocha.—MS. orig. 1654.— fól . 
117 hoj. ( F i r m a a u t ó g r a f a del autor) ,—Bib. del Instituto de Gij¿n. 
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II .—"Aplauso gratulatorio de la insigne escuela de Salamanca 
por la r e s t a u r a c i ó n de los votos de los Estudiantes., , 
E n ella figura V a l d é s como poeta. 
CÃ.SO N A V A Y M I B A l í D A — J U A N x>R-De Son-ibas—(Con-
cejo de Caso) 
I .—"Memoria l g e n e a l ó g i c o de su casa y famil ia. Presentado 
á l a Magostad de Fel ipe IV. , ,—Impreso en fól. s in pag inac ión . 
E l ejemplar que poseemos carece de portada. 
E n las tres primeras hojas y en forma de represen-
t a c i ó n al B e y refiere el origen, calidad y descan-
dencia de su casa y los servicios que sus progeni-
tores prestaron á los reyes de Cast i l la y de Leon . 
A cont inuac ión expone l a merced á. que se ju&ga 
acreedor por los servicios de sus antepasados y sus 
m é r i t o s propios. 
C I E N F U E G O S Y S I E R R A — A L V A R O — ü e la Aguerina—(Con-
cejo de Miranda) (1) 
I . — " L a vida dol V . P . Juan Nieto,,—Salamanca—1693-8.0— 
Moreri y "VVeiss atribuyen esta obra á Cienfuegos. 
(1) Tratándooste escritor y lo ologian los autores si guiontes: Alventos 
(Marqués (le) JIUtot'ia del Colegio Viejo de S. Baitolomtt do Salamanca—to-
mo IIpAg- 505.—BárcoiittfAqnilmo Suftroz) Ttioyraflti- l£l límitientteima Caí** 
denal n. Alvaro Cienfuegos.—Reviste, dolnstruocion pública—1857—números 
15—17—19—Ül—Casqui (P.) Glorias del segundo siglo de la Compañía de Je. 
»iis—tom. 2--Castillo (Diego del) Ustromaa JHoí'fjfcs-Talladolid-lTag-dedip.a-
toria.-Dn-Qroux-COíítínMaeio» de la MMoria ecUsíástiea de... tora, 13 &}• 
ISO-ITeijóo (Bonito Gerónimo) Jiistarepuísa-Madi'id-1765-pàg. Be.-Fernandez 
(M) Censura del tomo sexto del u Teatro Crítico,, on quo inserta una carta de 
Cienfuegos & Feijóo do 27 de Junio de 1733—Philipus Argolatus- Dediratoria 
del tomo catorce del Mitratorí JtQlicar. scriptores—Franltenan. (Ernesto) 
!>• Juan Lúeas Cortés—Blbliot. Keval. Hipan, fól. 18—Gviarnacoi— Vitoi et 
res gestee JPoiMfivum et Cardinallum ã Clemente, X iimiue ad Clementbm XT. 
(Continuación de la obra de Ciacconio) tom. 2.0-pág. SGl—Hacera—Inscrip-
ción de España (tratando de Asturias)—fól,40.—Lopez, JSxeeleneías de l« 6r-
den de Predicadores—fól- 227—Miranda (M.) Censura à la Anatomia eritico-
cronotítgiea del P. Pozo dominicano.—Moreri (Louis) Le grand dietionaire 
Jiistàrigue, on melange eurieux de Vliistoire sacrèe et profane—París—il732. 
— (Los continuadores de este Diccionario)—Posada—(Carlos Gt.yMemortas 
íiistòrtcas de Astúrias-Tarragona- 1704-fól. 213.-Regiiera (p. Manuel Ignacio 
24 
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I I . —1—"La Leopoldina ó Historia de Leopoldo I de Axistria,, 
—Milan—1696—S tom. fó l . 
2—"'Admirables efectos de la Providencia sucedidos on la v i -
da é imperio de Leopoldo I inv i c t í s imo Emperador de Romanos: 
redúce los â Anales h i s t ó r i c o s la Verdad. Nueva i m p r e s i ó n corregi-
da y aumentada hasta l a muerte del Emperador arribada en el 
año de 1 7 0 5 , , — M i l a n — M D C C ' X L — E n la imp. real: poi- Henr ico 
Alberto Goss y Comp."—tres t o m . — f ó l . 
I I I , — 1 — " L a heroica vida, virtudes y milagros dol grande San 
Francisco de Borja , â n t e s duque quarto de G a n d í a y d e s p u é s ter-
cero General de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . E s c r í b e l a el Maestro A l -
varo de Cienfuegos de l a misma Compañía : del gremio y claustro 
de la Universidad de Salamanca. . . . y l a consagra a l Exorno. Se . 
ñor D . J u a n T o m á s Enr iquez de Cabrera,Giran Almirante de C a s -
t i l l a . , ,—Año 1709—Madrid -por Juan G a r c i a I n f a n z ó n — f ó l , 24 
hoj. del P r ó l o g o — 7 7 8 de texto y 6 hoj. de Indice 
2— " L a heró ica vida.. . , , Madrid—1717—por l a viuda de J u a n 
García I n f a n z ó n — f ó l . 
3— " L a heroica vida. , . , , Madrid—1726—Por Bernardo Pera l ta 
fó l . 
4— " L a h e r ó i c a vida.. . , , Barcelona—1754—Por Cárlos Saperu 
y Ja ime Osset—fól . 
I - V — " i E n i g m a Theologicum, seu potius cenigmatum, obscu-
riss imarum queestionum compendium nunquam hactenus prorsus 
solutum, nec solis viribus ingenii p lané solvendum, e x p e d i t i s s i m é 
enodatur m o d ó , nova quandam v í a , et s ingular! cogitatione . . . . 
de la) Censura de la Vita ^t&seò»(/ií«-Salas-(Francisco Gregorio de) Jílogíos 
tie loe JSsc'-Uores españoles difuntos en el siylo X V I l I - f ò \ . 40.-Sala-(Juaiíj 
Diccionario bioyr&fico «m'DCí-sdi-Maclrid-lSfla.-San (IV. Miguel) Itibliografia 
eríUca^Sarrniènto (Fr. Martín) Demoêtrucion critico-apolegêtieu del "Teatro 
crítico universal,, de ívyòo-tom, II-pág. 449.-Trelles (José Manuel) Aatiirias 
ilustrada tom- II-pág. Ol.-Vidál-Fr. Francisco) Vida de Zui» JSeítran-lib. 
I. cap- II.-Weiss (Enrique) JBiograpHie univerttelle ou dietionalre histôrtqiie 
soils la direction de.,- Paris-tom. l-Q-Ximtíno-Mscritores del reino de Va-
leneia. 
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ViennEe—Anstriee—Typis—loann. V a n Glielem. Sac . Cosa. e tOa-
thol. Majest. Aulce Typographi—^1717—dos tom.—fól . 
Moreri croe que esta obra re trasó el que Cien-
fuegos recibiese el capelo Cardenalicio, porque al-
gunos doctores romanos bailaban en ella ciertas 
proposiciones dudosas. 
V . —"Dictamen sobre el Defensorio de la religiosidad de los caba-
lleros mil i tares por el Conde de Aguilar.,,-—liorna 18 de Marzo de 
1727. 
V I . — " V i l a abscoudita, seu speciebus, Eucharist ic is velata, per 
p o t í s s i m a s sensuum operationes de facto á Christo-Domino ibi-
dem indesinenter exercita circa objecta Altari, et amori vicina....,, 
R o m e e — M D C C X X V I I I — T y p i s Antonii de Rabeis ó Foro Rotun-
d s e - f ó l . 
Es ta obra di ó ocasión á grandes p o l é m i c a s en-
tre los t e ó l o g o s españoles , i m p u g n á n d o l a unos y 
de fendiéndo la no pocos. 
V I I — " C h r i s t u s hospes stabile, beneficio, Eucharistiee, apud se-
l e c t í s s k n a s á n i m a s ponens domiciliam..., , Neapoli—Anno 1732— 
4.° may. 335 p á g s . 
Publicada con el s e u d ó n i m o de Fadarico G r a n -
vosea. 
V I I I . — " C a r t a dirigida á D . Gregorio Mayans y Sisear. , ,—Ro-
m a 12 de Junio de 1732. 
Colee, de Cartes morales, militares, civiles y l i t e -
ra r ias —1773. 
I X . —"De Theologla tractatus vari i prcesertim de scientia 
media perfectionibus Clirist i , voto et s i n o u i a . „ — M S . nueve to-
mos.—4." 
X . —"Philosophia A r i s t o t é l i c a . , , — M S . dos t o m o s — 4 . ° 
C o n s é r v a n s e estas dos obras en l a Bib. de la 
Universidad de Salamanca, 
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X I . — " P r ó l o g o ó A l que leyere de la obra del P . Carballo. Anti-
güedades y cosas memorables de Asturias. 
C O N S T I T U C I O N E S . 
I . —"Constituciones del Obispado de Oviedo dadas por D . J u a n 
Alvarez de C á l d a s . , , — M a d r i d — 1 6 0 8 — 1 ° 
I I . —"Constituciones sinodales del Obispo D. Bernardo Caba-
llero de P a r e d e s . , , — A ñ o de 1658. 
I I I . —Constituciones sinodales del Obispo D . F r . T o m á s He-
luz.,,—MS.—1698. 
D Ó R I G A Y V A L D É S —SANCHO—DeDóriga—(Concejo do Salas.) 
I . —"Memorial al R e y nuestro Señor de la gran calidad y ser-
vicios del claro y antiguo linaje de As túr ias y sus Condes y su le-
g í t i m a descendencia y v a r o n í a de l a E e a l C a s a de Leon . De su 
primitivo solar la Torre, Estado y Condado de Nava, l lamada de 
los Cóüdós . Representa l e g í t i m a m e n t e este gran linaje como su 
cabeza, y pariente Mayor D. Rodrigo Ordoiio Alvarez do las As-
turias, apellidado Conde como sus ascendientes, d u e ñ o de dicha 
casa d e N o r o ñ a . , , - E n G r a n a d a . — E n la imprenta R e a l . — P o r F r a n -
cisco S a n c h e z . — A ñ o de 1 6 5 3 — f ó l . — 1 0 2 boj. y 7 m á s sin foliar. 
I I . —"Memorial por l a C a s a de Nava . . ,—M8. 
I I I . —"Memorial por el Conde de P e ñ a l v a . , , — M S . 
D U Q U E D E E S T R A D A — D I E G O . — D e Llanes . 
—"Octavas rimas á la insigne victoria que la serenísir. a Alte-
za del P r í n c i p e Filiberto á tenido, conseguida por el E x c e l e n t í s i -
mo Señor Marqués de Santa Cruz, su lugar-teniente y c a p i t á n ge-
neral de las Galeras de S ic i l ia , con tres galeones del famoso C o r -
sario A l i Araoz Ravaz in . . . . Dir i j ida á su alteza mismo,,—Impresa 
en Mezina por Pedro Ponce B r e a . , , — M D C X X I V — 4 . ° — 3 6 p á g s . 
—Navarrete—Bib. marit. e spañ . tom. I.0 p á g s . 380. 
D U Q U E D E E S T R A D A . — F E R N A N D O — D e L l a n e s . 
—"Memorial de sii g e n e a l o g í a y servicios de sus descendientes 
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p o r i a c a s a d a Duque de Es trada . , ,—MS.—fó l .—f irmado ea Ma-
drid año de 1682. 
P o s e í a el manuscrito Salazar de Castro que le 
elogia y e s t á dedicado a l rey L'elipe I V , que en 
IGdt le h a b í a hecho Conde de la V e g a del Sella. 
G O N Z A L E Z — M A R T I N . — D e Oviedo. 
I . —"Memorial de la r e s taurac ión de E s p a ü a , , — V a l l a d o l i d . — 
1GO0—à.° 
I I . —Glor ias de Astúrias, ,—1602—MS. 
G O H Z A . L E Z C A U N E D O — M I G U E L . 
I . —Triunfos de San M i g u e l , , — O v i e d o . — 1 6 2 8 — 8 . ° . 
I I . — " A l e g o r í a del Monstruo español , ,—MS.—8.°—87 h o j . j d o s 
m á s al final sin foliar.—Bib. Nac. 
E s un poema en octavas y once argumentos. 
Se conocen de este escritor dos comedias. 
G O N Z A L E Z R E G U E R A — A NTONIO.—DeLogrezana--(Concejo 
de C a r r e ñ o . ) 
I . —"Romance á Santa Eula l ia de Mérida, , (en bable)—Oviedo 
1639. 
F u é premiado este romance en la J u s t a litera-
r ia y fiestas colebradas en Oviedo, por haber, de-
clarado la Sil la A p o s t ó l i c a por Patrona de Oviedo 
á Santa Eulal ia , d e s p u é s de un r e ñ i d o pleito entre 
M é r i d a y la capital de Astúr ias , en que las dos ciu-
dades se disputaban las cenizas de la Mártir. (1) 
I I . —"Dido y Enea."—Hero y Leandro—Piramo y T i s b e — D i á - , 
logo entre J u a n y Toribio (sobre las ocnrrencias po l í t i cas del 
tiempo del a u t o r ) , — E l Ensa lmador . , ,—(poes ías en bable.) 
(1) Kolaoion que ds estas fiestas hisso el í'. Alujas Mendo, de 1» CotopR-
ñia de Jesús do O. iedo. 
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Colecc ión de poesias en dialecto asturiano, re-
copiladas por D . J o s é C'avedii. 
I I I . — " E n t r e m é s del Alca lde .—Los dos Alcaldes .—Los impues-
tos.—Romance refiriendo la batalla naval de I .opanto . , ,—l¿n ba-
ble que no figuran coleccionadas. 
E l C a n ó n i g o Posada, atribuye á Reguera tres 
composiciones presentadas en el C e r t á m e n p o é t i -
co celebrado por l a Universidad de Oviedo, en las 
honras de Fel ipe I V ; pero es error manifiesto ds l 
diligente escritor, pues esas p o e s í a s son de un A n • 
tonio Al varez: a d e m á s Gonzalez Reguera f a l l e c i ó 
en 16G2, y l a muerte de aquel monarca a c a e c i ó en 
1665. 
I N C L A S r Y V A L D Ê S — A L O N S O . — D e Pravia . 
—"Copia de una carta que I ) . Alonso de l e í a n (sic) Valdes , 
Gobernador de Tenerife y la Palma, escr iu ió á su Magostad, d á n d o -
le cuenta de los volcanes que reventaron en la dicba Is la , cantidad 
de rios de fuego que corrieron con los grandes portentos que ae oye-
ron, vieron y procedieron dellos.,,—(Al fin.)—Impresa, en Va lenc ia 
en casa de los herederos de C h r y s ó s t o m o G a r r i z por Bernardo No-
gues, junto al molino de R o n e l l a . — A ñ o de 1647.—fól. dos hoj . 
L A S T R E S . — M A R T I N ANTONIO DE—De Lastres . 
—"Memorial g e n e a l ó g i c o de l a casa de P i n e d a , , — C ó r d o b a — 
1695—fól . 
L E O N . — T O M Á S DE—De Nava . 
—"Memorial de la casa de Asturias y Nava , ,— 
Obra citada por Pell icer, D ó r i g a y F r a n c k e n a u . 
L L A N O — F K . TOMÁS D E — D e Tineo— 
—"Noviliario de Gasas y linajes de España , ,— Valladolid—1653. 
—4.°—4,9 h o j . — m á s 19 al principio sin iol iar . 
L L A N O Y V A L D E S — A L O N S O — D e O á n g a s de Tineo— 
— " D e c l a r a c i ó n jur íd ico en la causa criminal contra D o n A d á n 
Centurion Marqués de E s t e p a , y Don Ceci l io Centurion s u hijo, 
M a r q u é s de A u l a y sus criados, sobre el encuentro y pendencia 
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que tubieron con D . Pedro Portoearroro de Aragon, Conde de Me-
dellin et y los s u y o s , , — G r a n a d a — 1 6 5 4 — f ó l . 
M E N E N D E Z CARBEÑO—BAUTOT-OMK.—De Gijón. 
1 .—Expl i cac ión del Arto do Antonio de F e b r i j a en el cual so 
comprende toda la Gramát ica con tanta claridad y extension que 
cualquiera que procurare estudiarla podrá con facilidad saberla.,, 
—Oviedo—1(575—8.° 
'2 .—'-Expl icación. . . , , M a d r i d — 1 6 7 ( 5 - 8 . ° 
O B D E N A N Z A S . 
—"Ordenanzas del Principado de Astúr ias formadas por su 
Gobernador, D . Lorenzo Santos do San Pedro . , ,—Año de 1(359.— 
Archivo de la D i p u t a c i ó n do Oviedo. 
O R T I Z . D E VALDÊS—FKKNANDO .—De Vil laviciosa. 
I . —"Memorial h i s t ó r i c o j u r í d i c o que presenta el Principado 
de Astvrios al Seren í s imo Señor D . Baltasar Cárlos de Avstria, 
para qve como P r í n c i p e y dveí ío natvral svio honre í la antigua 
Corte y cabeza de sv inaiorazgo l a mui noble i l ea l vil la de Gijon 
exclviendo la pretension de sv t í t v l o qvo intenta el Conde D . Mi-
gve l de Norofia.,,—(Sin lugar n i año de impres ión) 9 hoj. ío l . .con 
la firma a u t ó g r a f a del autor .—Bib. del Ins t . de^Jove-Llanos. 
I I . — G r a t u l a c i ó n — p o l í t i c o —cathól ica en la feliz re s taurac ión 
de Lérida, con las noticias h i s tór i cas y topográf i cas de la misma 
ciudad., ,—Madrid. Por Diego Diaz de la Carrera—1644—4.°— 
L X X V I I . — 8 6 p á g s . 
I I I . —"Defensa c a n ó n i c a por la dignidad del Obispo de la Pue-
b l a de los Angeles (D. J o s é de Palafox) por su jur isd icc ión ordi-
naria y por la autoridad de sus pues tos . , ,—Madr id—1648—4.° 
P E R E Z D E P E B E D O — J U A N — D e Oviedo. 
I . — " R e l a c i ó n de las Santas Reliquias que e s tán enHw Santa 
Ig les ia Catedral de San Salvador de Oviedo,,—1621 (Madrid)— 
4 . ° — 
I I . — R e l a c i ó n de las Rel iquias que h a y en A s t ú r i a s fuera de l a 
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Cámaro Santa,,—Dedicada al infante Cardenal , Arzobispo de T o -
ledo.—MS. 
P O R T I L L A D U Q U E — J U A N DE LA— 
I . —Pavores de la Cruz entre e s p a ñ o l e s , , — M a d r i d — 1 C 5 5 — 4 . ° 
I I . — " H i s p â n i a restaurata per crucem, s ive gesta Dei per H i s -
panos, cruce ausp ice . , ,—Madrid—1665—4.° 
E l objeto de esta obra es probar la verdad de 
la apar ic ión de la cruz al infante D . Pelayo. 
R O D R I G U E Z D E L E O N . — P E D R O — D e C o r v e r a . 
" G e n e a l o g í a de la Casa de Trasona , ,—MS. 
R O N V A L C A R C E L — A N T O N I O — D e Ibias . 
I . — " G e n e a l o g í a d e l a casa de R i v e r a en A s t ú r i a s . , , — M a d r i d . 
—1690. 
I I . —"Respuesta a l Discurso sobre si el cuerpo de l a Glor iosa 
Santa E u l a l i a de M ó r i d a , l e trajo 4 Asturias el rey D . Silo ó el rey 
don Pelayo, con las d e m á s reliquias de la Santa Ig les ia de Ovie-
do. , ,—Firmada en Valladolid á 16 de Diciembre de 1570—24 hojas. 
— V . Bernardo de Q u i r ó s — F e l i p e . — " T i m b r e asturiano.,, 
A una consalta que en forma de Discurso, le di-
rigiera-D. Fel ipe Bernardo d e Q u i r ó s s ó b r e l a cues-
t ión tan debatida, acerca del Cuerpo de la Márt ir 
de Mérida; contesta Ron con esta Resptiesta que 
Bernardo de (¿uirós inserta en su l í m b r e a s tu r i a -
no. 
I V . — " E l T i z ó n de A s t ú r i a s , , — M S . A r c h , de l a Casa de Meres, 
donde hemos visto un ejemplar. 
S A N C H E Z R A P O S O . — M A R T I N — D e Oviedo. 
— ' ' C j É | l o g o de las yerbas y plantas medicinales más conoci-
das y esporadas que se hal lan en Asturias con i n d i c a c i ó n de sus 
m á s seña ladas virtudes. , ,—Carballo—Antig. de A s t ú r i a s — f ó l . 10. 
S E R R A N O D E PAZ—TOMÁS .—De Oviedo. 
í .—"Lecturas canonicee Ovetensis Matutinas Lib.Decreiál iuri i . ' 
—Dictata anno 1660.—MS. fól. Bib. de l a CJniv. de Oviedo. 
H . —"Astucias militares de Sexto Front iuo. , ,—Traducidas— 
M S . 4 . 0 - I d . íd. 
I I I . — " O r a t i o funebris in exequiis Phil ippi 17 . . . . 20 p á g . V . 
A n ó n i m o 11. 
T R E L L E S C O A Ñ A Y V I L L A M I L — R E B I T O . — D e Vi l lami l de 
Sardines. 
I . —"Memorial g e n e a l ó g i c o de las casas dei Conde de Orgaz y 
sus apellidos de Mendoza. Guarnan y Rojas., ,—Madrid—1680. 
E s t a obra fué escrita en obsequio de su yerno 
D . J o s é de Mendoza, Guzman y Bojas , sexto. Con-
de de Ordax, Prestamero mayor de V i z c a y a que 
estaba casado con D o ñ a J u a n a T r e l l e s Coaña . 
I I . —"Tratado sobre la R ó g i a p o t e s t a d , , — N á p o l e s . . . 
E s c r i t a siendo oidor de Santa C l a r a de N á p o l e s . 
I I I . — " A l e g a c i ó n en favor de su mujer la Marquesa de T o r r a l -
b a contra el Conde de Bonorba, sobre unos fóudos. , , 
Pedro T r a s o . — D e r é g i o patronatu Indiarium. 
Madrid—1775—tom. 2.° fól . 212. 
I V . —"Tratado del recogimiento de los pobres.,,—(Publicado 
bajo el nombre de D . J o s é Ordoñez.) 
E s t e escrito responde k la fundac ión del primi-
tivo Hospicio de Madrid, debido á la liberalidad y 
nobles sentimientos del Consejero de Casti l la , T r e -
lles. (Campomanes: Apénd ice á l a E d u c a c i ó n po-
pular—tom. I.0 fó l . 342—Nota.) 
V A L D É S — J U A N — D e Gi jón . 
—"Jur íd ica , h i s t ó r i c a , g e n e a l ó g i c a I n f o r m a c i ó n por el Princi -
pado de Asturias y V i l l a de Gijón, por sí , por su pátr ia , por esta 
eaclarecida familia y por el derecho de los p r o g é n i t o s de é s t a Co-
rona, Principes de As túr ia s , contra D . Miguel de Noronna, Coa-




A B E L L A F U E R T E S — J A C I N T O — D e L l a m a s de C a ñ e r o — ( C o n -
cejo de Vaklós . ) 
—"Alapa completo do Astúrias , ,—17G0. 
Hecho por órdcn del Consejo do Cast i l la , y cu-
yo mapa s irv ió de norma para el que m á s tarde 
publico D. T o m á s Lopez. 
A L B E K Á S — F R A N C I S C O — D e Oviedo? 
— ' ' R a z ó n de los Concejos y parroquias de cada uno por órden 
a l febót ico , con expres ión del Arciprostazgo á que corresponden, 
total de n ú m e r o do vecinos de que consta cada uno de aquellos 
con dist inción de las dos clases do Nobles y Pecheros,, Oviedo— 
Diciembre de 1759.—Copia en la Bib. de Jovo-Llanos .—Inst i tuto 
de Gijon. 
A C E V E D O Y POLA—JOAQUÍN MAMA—De Pola de Siero. 
"—"Memoria e e o n ó m i c o - p o l í t i c a sobre el fomento de E s p a -
ñ a , , — M a d r i d . — I m p r e n t a E e a l . — P o r 1). Pedro Pereyra—1799— 
8.°—11—101 p á g s . 
A L V A R E Z B A R A G r A K A — J o s i V MANUEL—De Oviedo. 
—"Memorial ajustado hecho envir tad de auto de la S a l a con 
c i tac ión de las partes ó sus procuradores, del pleito pendiente en 
ella. E n t r e D . Francisco Antonio Lopez Azevedo, Apoderado del 
Concejo Navia y Puerto do "Vega, en él incluso, donde es vecino. 
Con D. J u a n de Navia Miranda, Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado, Vkconde del Puerto. Capitán de I n f a n t e r í a , Segundo T e -
niente de l í e a l e s guardias e s p a ñ o l e s . Sobre t é r m i n o s comunes, 
derecho de J W q u e r í a , do pasaje y patronato de la Capi l la de 
Nuestra Señora de la Ata laya—Oviedo .—En la oficina de D . F r a n -
cisco D i a z Pedregal—1777—fól.—198 p á g s . y 4 hoj . de Indice. 
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E s este escrito no sólo xm escelente trabajo de 
devecho, sino un libro curioso que contiene intere-
santes noticias h i s tór i cas da muchas villas y luga-
res de la parte occidental do la provincia. 
A L V A R E Z C A B A L L E R O — E t ' G U N i o M/VNOwr,—De Piedrafita 
(Concejo de Tinco . ) 
J . — " G e n e a l o g í a de la Casa do Caballero. „—MS. 
I I . —•"JVbías al Suma-iodo A r m a s y linages de Asturias del 
C a n ó n i g o D . T i r s o de Aviles. , ,—MS. 
Son interesantes.—Poseemos el ejemplar. 
I I I . — " C a r t a al I l t m s . Sr. D . Pedro í í o d r i g u e z Campomanes 
sobre diversos sucesos, industrias y mejoras do As túr ias . , , I.0 de 
Enero de 1780. 
A L V A R E Z C A B A L L E R O — P E D R O — D e Tineo. 
—"Elogio f ú n e b r e del Exorno. Sr. D. Pedro Rodriguez, Conde 
de Campomanes, que do órden de l a l ieal Sociedad Asturiana for-
m ó y dijo en J u n t a de 19 de Octubre de este a ñ o D . „ — O v i e d o — 
1802—4.° 15 p á g s . 
A L V A R E Z M O R A L E S — P R . BIÍUNARIK;—De Rebollar (Conco-
jo de Vil laviciosa.) 
I . —"Cfento Auglico-Mariamis. anglici schissmatis decursum; 
coelitum injurias et virginei sub eo simulacri, turn naufragium, 
turn exilium at que in mirum adventum Virgi l ianis centonibus 
intexene,,—MS. 19 hoj. 
I I . —"Endechas Reales al milagroso naufragio de Mar ia Sant í -
sima en su destorrada y prodigiosa imAgen-,,—MS. —G hojas. 
Escr i tas á l a edad do veinte años , por lo que 
las l lama el autor Juguetes (le su mocedad y figuran 
como P reámbulo de su obra: 
I I I . — " L u s t r o primero del Pulpito, consagrado~ á las gloriosas 
fatigas de M a r i a S a n t í s i m a , desterrada y vencedora en el original 
y en l a copia.,,—Salamanca—1692, por Gregorio Ortiz Gallardo 
—fól . 
I V . —"Razones que concluyen pertenecer a l R e a l Monasterio 
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de las Huelgas y á su l i m a . S e ñ o r a Abadesa el dominio, jur i sd ic -
ción y l e g í t i m a admin i s t rac ión del Hospital del R e y y de todas 
sus pertenencias ún ica y privativamente,,—1704—fól. 
V . —"Paranesi I lea l E v a n g é l i c a . Orac ión á la rogativa que por 
el feliz suceso de las á r m a s de nuestro Cató l i co monarca D . F e l i -
pe V , hizo la Sagrada C o n g r e g a c i ó n do S. Bernardo de Cast i l la el 
dia 19 de Mayo do 1704.,,—Valladolid—1704—4." 
V I . — " H o m o g é n e a R e a l y meliflua, p o l í t i c a y moral polingen-
sia ideada de los hechos y virtudes del g r a n Padre San Bernardo 
y en las prendas heró icas del Seren í s imo R e y Cató l i co de E s p a ñ a 
D . Fel ipe V . S e r m ó n predicado a l Real Consejo de Ordenes en la 
Iglesia del Monasterio de Santa A n a de Madrid. , ,—(Impreso). 
V I I . — " R e a l festiva a c l a m a c i ó n ejecutada en el ü e a l Monas-
terio de las Huelgas, al anuncio del alegre p r e ñ a d o (sic) de l a Roy-
ña nuestra señora D o ñ a Maria L u i s a Gabrie la de Saboya, Esposa 
de Fel ipe V . Consagrado por la misma Comunidad á l a R e i n a 
Nuestra Señora. , ,—1707. 
V I I I . —"Reflexienes apodíc t i cas sobre el nuevo y ú l t i m o esta-
do de la prolija lite que en la Cur ia romana y en E s p a ñ a se venti-
la por l a c o n g r e g a c i ó n de N . P . San Bernardo de España, contra 
los Monjes de ella, naturales do Campos y Gal i c ia acerca de l a 
d is tr ibución de las A b a d í a s , oficios particulares y d e m á s ocupa-
ciones de ella.,,—-Impreso sin lugar ni f e c h a — f ó l . 68 p á g s . No co--
npcemos mas que un ejemplar. 
I X . —"Mogiganga de Mogigangas, P a p e l ó n de Papelones, 
Manifiesto de Manifiestos. . . . s ó b r e l a entrada del Archiduque 
en Madr id . , ,—"Impreso—Madrid—1706—fó l . 
X . — " E l Proteo ó Prontuario manual. , ,—M3. 
X L — " S e r m o n e s varios. , ,—MS. 
X I I . — " E x p o s i c i ó n del libro de los Macabeos.,,—MS. 
XIIL—"Observac iones h i s tór icas . , ,—MS. 
A L V A B E Z Qtr iÑQlfES.—AKTONIO—DO Oviedo. 
I . — " P o r D o ñ a E m i l i a F r a n c i s c a Dor iga M a l l e z » y V a l d é s , 
- i f 7 -
Condesa de Toreno,como madre y curadora ¿e D . F e r n a n d o Quey-
po y V a l d é s , Conde de Toreno y sus mas hijos, con el F i s ca l desu 
Magostad y vezinos de los lugares de Fulgaruxu, Lalayos , T r a s -
monte, Combarro, San Esteban, Monasterio de E r m o y otros com-
prendidos en las fe l igres ías de S a n Juan de Rengos y I.aron, su 
anejo, todos inclusos en el Concejo de C á n g a s de Tineo. Sobre el 
desembargo de rentas de los t érminos , Montes, B r a ñ a s y Dehesas, 
que se dicen de Braniella, la R a v e r a etc., que se ha l lan dentro de 
l a jurisdicc ión de dichoConcejo d e O á n g a s y eu el de Tineo.,, = I m -
preso en Oviedo—(sin fecha)—93 ho jas—fó l . 
11—"Memorial ó representac ión por la jur i sd icc ión ec le s iás -
t i ca y el F i s ca l de ella del Obispado de Oviedo.—Con el D r . D . R o -
dulfo Arredondo Carmona, F i s c a l de la R e a l Audiencia del Pr in-
cipado. Sobre l a jur i sd icc ión de tomarlas cuentas de las rentas y 
e í o c t o i del Hospital de Santiago de L n a r c a y otros de este Obis-
p a d o . „ - - O v i e d o — 1 7 3 3 — fól . 46 p á g s . 
A N Ó N I M O S . 
I . — " A r b o l g e n e a l ó g i c o y escudo de Armas . . ,—MS.—1714—En 
l a casa de D . J u a n Dionisio Posada Argüe l l e s , en Llanos . 
TL—"Manifiesto h is tór ico por los vecinos de Santa E u l a l i a de 
Fresno , sobre l a libertad de la Iglesia parroquial, en favor de'la 
dignidad Episcopal de Oviedo á que coadjuba D . G a r c i a F r a n c i s -
co Valledor y Fresno , , .—fó l—(Sin año ni lugar de l a inpresion) 16 
h o j . y por cabeza una estampa do la Virgen del Rosar io . 
E l Abad y Monjes del convento de Vi l lanueva 
de Oseos, del órden de San Bernardo, prótendian 
el patronado y jur i sd i cc ión de la Ig les ia de Fresno, 
en el Concejo de Santa E u l a l i a de Osco's, L o s veci-
nos de esta parroquia y el F i s c a l ec l e s iá s t i co del 
Obispado de Oviedo, reclamaban contra este patro-
nato, sosteniendo debía depender de la dignidad 
episcopal. D e s p u é s de un pleito y var ias apelacio-
nes se d ic tó sentencia en favor del Abad y Monjes 
del Convento de Vil lanueva y en c o n s e ¿ u e n c i a sle 
les l ibró Carta ejecutoria. Mas habiendo liallado 
los citados vecinos y D, G a r c i a Val ledor otros do-
cumentos que acreditaban la libertad de su iglesia 
entablaron nuevo juicio. E n este escrito no se ha-
ce mencioii de lo$ njieyos instrumentos, pero se 
analiza la val idóz dejos pre.sentaaps por l a çorou-. 
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nidad de Vi l lanueva de Oseos, y á su nombre el 
Doctor V i l l a — G a b r i e l — ( V é a s e ) que éran u n a do-
n a c i ó n de D. Alfonso V i l y otra d e l ) . Fernando 11/ 
> esta ú l t ima m á s que sotfre el patronato se referia á 
la c o n c e s i ó n hecha á los monjes de voz real, de vi to 
y servicio en la parroquia de Fresno; pero el pr iv i -
í ig io de D . Alfonso parecia concederles el patro-
nato d e l a iglesia. E s t e papel tiene por objeto ana-
lizar el va lor del tal documento que los vecinos de 
Fresno, t e n í a n por apócrifo, y a l efecto e x a r o í n a n s e 
en él las razones que para tenerle por verdadero 
emitieran en su d ic támon los tres cronistas consul-
tados sobre el particular y á quienes fué remitido, 
D. Lu i s de Salazar y Castro, I J . Miguet Herrero y 
Ezpeleta y D. J u a n Fernandez Aguiar . B a j o e l 
punto de vista h is tór ico es este Mani/iesto un do-
cumento curioso é importante por la mucha doc-
trina que contiene y la erud ic ión que ostenta. 
I I I . —"Varios Apuntamientos sobre la inobservancia del S a n -
to Concilio Tridentino, y d a ñ o s que de ello se siguen; y en que se 
tocan algunas providencias que podian establecer (se) para su res-
tablecimiento.,,—Oviedo—1723—Bib. del I n s t , do Jove-l lanos. 
I V . —"Discurso c a n ó n i c o y legal por la jur i sd icc ión de l a R e a l 
Audiencia de Oviedo y el Doctor D . Alfonso Castellanos, su F i s -
caLcon el F i s ca l general e c l e s i á s t i c o y D . Antonio Garc ia Argue-
lles, vecino del Concejo de Langreo, en la competencia de j u r i s -
dicción y pretendida inmunidad y res t i tuc ión al lugar sagrado de 
la persona de el dicho D . A n t o n i o . , , — O v i e d o — 1 7 2 6 — f ó l . 27 p á g s . 
V . —Constituciones de la Cofradía de l a Gloriosa Santa E u l a -
l ia de Mórida, Patrona del Principado de Asturias , restablecida y 
nuevamente fundada en el dia 22 del mes de J un ió del año 1730,,— 
Oviedo—(Sin impresor) 1770—fó l . 13 hoj. 
V I . —Discurso A p o l o g é t i c o . Por el R e y N . S e ñ o r la jur i sd ic -
c ión de la R e a l Audiencia de Oviedo y e l D r . D . Rodulfo A r r e -
dondo Carmona, su F i s c a l . Con el fiscal general ec l e s iá s t i co de 
• este Obispado. Sobre l a j u r i s d i c c i ó n de tomar las Cuentas de los 
hospitalas y lialaterias,,,—Oviedo—(1733.) fó l . 14 hoj. — V . — A l -
varez Q u i ñ o n e s — A n t o n i o . 
V I I . — " C o n v i c c i ó n c lara de que no ay n i á p i c e de inocencia, 
n i de sencillez en el papel intitulado.,, Inocente y sencilla narra t i -
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v a de los hechos sobre que han caído loa procedimiejatos del ilus-
trisimo Señor Obispo de Oviedo contra el prepós i to , ministro y de-
m á s individuos de la C o n g r e g a c i ó n y Seminario ec les iás t i co de 
Santa Maria de Contruces, t é r m i n o de l a V i l l a d e Gijon etc. E s res-
puesta de un religioso á un min i s tro—Oviedo—1743—fól . 28 p á g s . 
U n a nota manuscrita puesta en la ú l t i m a p á g i -
na de este ejemplar dice Obra es d d Bmo. Feigóo. 
V I I I . — " F u n d a c i ó n d e l a Univers idad de Oviedo, historia y 
apuntamientos,,—MS. Bib. del I . de Jove-Llanos . 
I X . — " L i s t a de todos los Concejos, Cotos y Juridicciones de 
que se compone el Principado de Asturias, parroquias de cada uno, 
expresando el n ú m e r o de lugares de que se compone, dando prin-
cipio por el Concejo de Oviedo y su Capital en l a forma y por el 
órden siguientes,,.... Oviedo—1749—Copia en l a Bib . del I de J o -
ve-Llanos . 
X . —"Eepresentacion de la ciudad de Oviedo á S. M. sobre que 
no se aumenten las contribuciones que paga.,,—1750—MS.—Bib. 
del I . de J o v e - L l a n o s . 
X I . —"Renuncia que hi^o el Conde de L u n a de los derechos qu«" 
tenia á los lugares de Tineo, L lanes etc.,,—MS. 
X I I . —"Breve e x p r e s i ó n del grave sentimiento con que el E e a l . 
Colegio de S. Vicente de Oviedo, en el órden de S . Benito, lamen-
tó la muerte de el Jltmo. y Bmo. Sr . D. F r . Benito G e r ó n i m o F e i -
j ó o y Montenegro, de el Consejo de Su Magestad etc. en los dias 
JO y 17 de Diciembre de 1764,,—Salamanca, por Antonio Vi l la-
g o r d o — 4 . ° — 3 4 p á g s . 
X I I I — " E s t a t u t o s y Constituciones del ilustre Colegio de Abo-
gados de esta ciudad de Oviedo., ,—Oviedo.—En la oficina de D . 
Francisco Diaz P e d r e g a l . — A ñ o de 1775—fól .—84 págs . 
Varios Abogados de la Audiencia de Oviedo de-
terminaron constituirse en Colegio, á fin de dar 
m á s lustre y esplendor á su noble profes ión; a l efec-
to redactaron estos Estatutos y Constituciones que 
fueron aprobados por el Consejo de Casti l la y san-
cionados por E e a l Provision de Cár los I I I , fecha 
29 de Agosto de 1775, 
"Xiif.—"Copia de la B u l a del Jubileo de Santa Cruz vulgo de 
San M a t h e o , , — A ñ o de 1778.—MS. fól. 7 hoj . 
X V . — " L a J u r a del R e y N." Sr . y el Sr . p i í n c i p e de A s t ú r i a s , 
qué se hace en la capital de Oviedo,,—MS. 4 .° B i b . del I n s t , de 
Jove-Llanos . 
X V I . —1.—"Noticia de l a a n t i g ü e d a d y s i t u a c i ó n del Santuario 
de Santa Maria de Covadonga, en el Principado de Asturias , con 
las del Cronista Ambrosio de Morales en su viaje Santo: se expre-
sa el incendio acaecido en el mismo Santuario al amanecer del dia 
17(de Octubre de 1777 y el permiso de pedir l imosna en estos reinos 
y los de indias para su reedificio, que se ha dignado conceder S . M . 
que Dios guarde, á tan justo fin, concurriendo su R e a l muniflcen-
ciá y ca tó l i co celo a l auxilio de l a Obra. , ,—Madrid—1778—Impr. 
d è D . A . de Sancha—4.° . 
2.—"Noticia.. . Barcelona (sin año) 4 ."—II.—26 p á g s . 
X V I I . —"Estatutos de l a Santa Igles ia de Covadonga,,—Ovie-
do .—1779 .—fól . 
X V I I I . *—"Descendencia de los Bernardos de Q ü i r ó s , , — M S . 
178... fó l . 26 hoj. Poseemos una copia de hermosa letra. 
X I X . —"Apuntamientos de g e n e a l o g í a s para l a inteligencia de 
las casas nobles de A s t ú r a s , , — M S . c o m p r e n d é muchos y m u y no-
tables apellidos. 
X X . —1.—"Estatutos de la Sociedad E c o n ó m i c a de A s t ú r i a s ^ 
—Oviedo—1781—Por D . Francisco Diaz P e d r e g a l — 4 . ° — 3 6 p á g s . 
2 . — « E s t a t u t o s . . . . Madrid—1781—Por D . Antonio S a n c h a - 4 . 0 
—54 p á g s . 
X X I . —"Aranceles generales que deben observar y guardar to-
dos los individuos de l a R e a l Audiencia y Juzgados ordinarios de 
esta ciudad de Oviedo, Jueces, Escribanos y m á s miembros de 
Just ic ia de los Concejos, Cotos y Jurisdicciones de este Pr inc ipa-
do, aprobados por los s e ñ o r e s de el I l e a l y Supremo Consejo de 
C a s t i l l a , — O v i e d o — A ñ o de 1781. E n la oficina de ü . Franc i sco 
Diaz P e d r e g a l . — f ó l . — 2 4 págs . 
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X X I I . " R e p r e s e n t a c i ó n d e l Principado de A s t ú r i a s á S .M. so-
bre la contrata hecha con la R e a l Hacienda para cortar y condu-
cir al F e r r o l madera de cons trucc ión , , MS. 1781.—Bib. del I . de 
Jove-Llanos . 
X X I I I . — " R e p r e s e n t a c i ó n del Principado de As túr ias k S. M. 
sobre el daño que le causar ía la e j ecuc ión del nuevo Reglamento 
de Pontas provinciales. , ,—Bib. del I . de Jove-Llanos. 
X X I V . — " E s c r i t u r a de fundac ión de la Igles ia parroquial de 
Gijon y otros apuntamientos respectivos al muelle..,—MS. orig. 
Bib . de Jove-Llanos . 
X X V . —"Biblioteca asturiana., ,—MS. 1782—4.°— Bib. del Con-
de de Campomanes. 
X X V I . — " D e s c r i p c i ó n general do los puertos de mar de la 
c o s U del Principado de Asturias, de sus poblaciones, comercio y 
pesca; con las d e m á s cualidades de entrada, radas, barras y fon-
do.,,—Gijon—1783—Bib. del I . de Jove-Llanos . 
X X V J I . — " C e r c a n í a s de Gijon. , ,—MS. en la B i b . del Inst. de 
Jove-Llanos.—Publicado por E l Comercio. Diario de Gijon. 13 de 
Marzo de 1883, núm. 1335, 
X X V I I I . —':Canto queen elogio de l a brillante invenc ión del 
globo a e r o o s t á t i c o y famosos viajes aéreos ejecutados por los cé-
lelires viajeros franceses en los dias 21 de Noviembre y primero 
de Diciembre de 1783, escr ibía Cypari o, labrador asturiano, en 
las frondosas riberas del rio N a r c e a . , , — M a d r i d — A ñ o de 1784,— 
Imp. de D. Joaquin I b a r r a — 4 . ° — 2 8 p i g s . — L I I octavas. 
X X I X . —"Noticia sobre la pesca que se hace en los puertos 
de Mar del Principado de As túr ia s , sus tiempos y productos, y el 
m é t o d o ordinario de hacerla respectivamente k cada una de las 
clases de pesca que se practican en dichos puertos.,,—MS. Bib. del 
I . de J ove-Llanos.—Publicada en el periódico de Gijon E l Comer-
cio, 8 de Marzo de 1883, núm. 1351. 
X X X . —"Informe sobre el t í tu lo de Alferez mayor de la ciu-
dad de Oviedo y Principado de Astúrias , y á quien corresponde 
el derecho de proclamar al R e y N. S.„—Id. id. 
26 
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X X X I . —"Letras que se cantaron en l a noche del dia 20 de Se-
tiembre oon él motivo del ascenso del l imo. Seiior Concto de C a m -
pomanes al Gobierno Supremo de Casti l la , del que era Decano. 
F u n c i ó n hecha por el l imo. Cabildo de l a Santa Iglesia do Ovie-
do. P ú s o l a s eu mús ica P . Luis Blanco, Maestro de Capi l la do di-
cha Santa Igles ia . , ,—MS. 1784.—5 hoj. en 4." 
X X X I I . —"Eepresentacion p o í el Principado do A s t ú r i a s i . 
S. M. sobre el modo de hacer el alistamiento de sus milicias., ,— 
Madr id—1784—fól . 11 p á g . 
X X X I I I . —"Premios ofrecidos por l a Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del pa í s de A s t ú r i a s , por diferentes objetos, como F á b r i -
ca de Botellas, Máquina para l impiar la avellana, telar de medias 
y sobre el modo de evitar el deterioro de l a s idra, en bu trasporte 
á las Américas . , ,—MS. Oviedo—1784— boo. Kcon . do Asturias. 
X X X I V . —"Arbol de los descendientes de la casa de T r a s o n a 
y subcesores desde J u a n Rodriguez de la l í u a de L e o n y M a r í a 
Fernandez de Avi lés , su mujer, ha^ta los presentes poseedores 
que son D. J o s é Benito Trel les y l).a M a r i a Josefa do T r e l l e s F o -
rero y Guzman., ,—MS. 4 ,° 11 boj. 
X X X V . —"Arbol g e n e a l ó g i c o de los progenitores de la casa 
'y solar de Trasona, que desciende de los apellidos de Kodriguez 
de Leon , Av i l é s , Alonsos y Loienzana, empezando desde el p r i -
- fiaero que fué Juan l í o d r i g u e z de la J iua de L e o n y de M a r i a F e r -
nandez de Av i l é s , su mujer, s e g ú n resulta del Memorial untece-
dente que va por cabeza.,,—MS. 4 .°—91 hoj. 
Son estos Arbole.i una curiosa re lac ión con noti-
cias b iográf icas de una larga s é r i e de personas no-
tables pertenecientes á este apellido. 
X X X V I . — " A n t i g ü e d a d e s de Carroño. , , M S . P o s e í a una copia 
y la cita el Sr. Jove-Llanos. -
X X X V I L — A l e g a c i ó n de la familia de Arguel les . , ,—Madrid— 
Julio de 1789. 
X X X V I I I . — " O r i g e n y creac ión del título de P r í n c i p e de A s -
túrias en E s p a ñ a y s é r i e crono lóg ica de sus juras hasta l a presen» 
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te de D . Fernando V I I — C o n licencia—Madrid—1789—Impr. de 
la viuda de Ibai-rd—8."—126 p á g s . 
X X X J X . — " N o t i c i a s pava l a historia do Astúrias . . ,—1790? 
MS. — 1."—Acad, de la Historia. U n tomo abultado con multitud 
de notas y apuntamientos pnra la historia del Principado. 
X T . — " X o t i o i a del Rea l Instituto Asturiano dedicada al P r i n -
cipe Nuestro S e ñ o r por mano del E x c . Sr . D. Antonio .Valdês. , , 
Oviedo .—Afío M D O C X C V . — P o r TX Francisco D iaz Pedregal— 
4."—197 págs . mas 4 al principio sin foliar.—(Con el retrato del 
P r í n c i p e . ) 
Aunque publicada anónima, e s tá , sin duda, es-
crita por Jove-Llanos , á juzgar por lo que dice el 
fundador del Instituto on la carta dirigida á D . A.n-
tonio V a l d ó s y que figura al frente del libro. 
X L Í . — " . H n s u y o sobre restablecer y conservar los montes en 
A s t ú r i a s . — M S . (1796?) 4 . °—33 boj. 
A l frente de una Advertencia coloca el autor es-
tos versos: 
Este ensayo no presume 
el ser út i l por sí solo 
porque una obra tan grande , 
bien necesita de todos. 
Med í t en lo mis paisanos, 
r e t ó q u e n l o los curiosos 
y sobre todo los ricos 
e n s á y e n l o en plata y oro. 
Publicado por E l Comercio.—Diario deGrijon.— 
Enero de 1 8 8 3 — n ú m . 1806 al 1313. 
X L I I . — " N o t i c i a de los públ icos regocijos con que la r e a l U n i -
vorsidad l i teraria de Oviedo, ce l ebró l a feliz e l e v a c i ó n de s u hijo 
el E x c m o . Sr. D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos , Caballero del 
orden de Alcántara , del Supremo Consejo da Cast i l la , .Embaxador 
de la Corte de Rusia: á la Secretaria de Estado y del Despacho 
Universa l de G r a c i a y Just ic ia , de E s p a ñ a é Indias . Dedicada a l 
mismo E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r . , , — E n Oviedo (1798). Por el impresor 
de la U n i v e r s i d a d — á . 0 — V I I I — 8 8 p á g s . 
X L I I I — " M e m o r i a de las púb l i cas demostraciones de j ú b i l o en 
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la p r o m o c i ó n del E x c e l e n t í s i m o Sr . D. Gaspar Melchor de Jove-
Llanps á la Sftibajada de Rus ia y Ministerio de Grac ia y Jus t i -
cia, por la Real Sociedad E c o n ó m i c a de los Amigos del P a i s de 
Astúr ias , ,—Con licencia—Oviedo—(1798)— Imprenta de Pedre-
g a l — 4 . ° — I V — 1 3 2 p á g s . con el retrato de Jove-Llanos . 
Comprende esta Memoria: 
—Discurso que en obsequio del E x c m o . S e ñ o r 
I>. Gaspar Melchor de Jove -Llanos . . . . pronun-
ció en l a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de los Amigos 
del P a í s de Asturias en J u n t a general celebrada 
en 6 de Enero do 1798. R l R . P. M. F r . Dionisio 
Otaño, Religioso de la Orden de San Benito é in -
dividuo de n ú m e r o de la misma Sociedad.. ,—Ocu-
pa desde la pág . 21 á la 56. 
—"Silva en elogio del E x c m o . S r . D. Gaspar 
Melchor de Jove-Llanos, del Consejo de S. M . etc. 
P o r el Sr . IX Eugenio Antonio del Riego N u ñ e z , , — 
desde l a p á g . 57 á la 81. 
•—"Panegírico del E x c e l e n t í s i m o Señor I ) . G a s -
par Melchor de Jove-LJanos etc. Que en l a Ig l e s ia 
de San Vicente el Real de Oviedo de la ó r d e n de 
San Benito pronunció el R . P . M . F r . Mil lan G u -
tierrez, Abad de Santa M a r í a la Rea l de Obona de 
dicha orden y sóc io honorario de la Real Sociedad 
E c o n ó m i c a de Oviedo,,. Desde l a p á g i n a 83 á la 
132. 
X L I V . — " R e l a c i ó n de las demostraciones de j ú b i l o y a l e g r í a con 
que el comercio de la v i l l a de Gijón ha celebrado los ascensos del 
E x c e l e n t í s i m o Señor D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos á la em-
bajada de la Corte de Rus ia , y Ministerio de Estado del Despacho 
universal de Grac ia y Just ic ia de E s p a ñ a é Indias , y O r a c i ó n gra -
tulatoria que en ellas se dixo. L a s publican los diputados del mis-
mo Comercio , ,—En Oviedo (1798) - 4 . ° — I V — 3 2 págs . 
E n esta Relación se dá. cuenta de las suntuosas 
fiestas con que el comercio de l a vi l la y puerto de 
Gijón habian determinado en un principio solem-
nizar los ascensos de su ilustre paisano; pero que 
con mejor acuerdo, determinaron invertir el creci-
do fondo reunido para este objeto, en obras de i n -
terés mas directo para aquel pueblo. Con estemo-
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fcivo so dispuso hacer un paseo desde la callo Nue-
va al paredón del muelle, hasta donde alcanzase la 
cantidad destinada y que en uno ú otro extremo 
se colocase una pirâmide eon esta inscr ipción: 
P A S E O D E L O S R E Y E S 
E L C O M E R C I O . 
A L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
D O N G A S P A R D E J O V E - L L A N O S . 
1798. 
X L V . — " í l e l a c i o n de las fiestas que hizo la V i l l a de C&ngas de 
T i neo por el ascenso del Bxcelentlsimo S e ñ o r D . G a s p a r Melchor 
de Jove-Llanos al Ministerio del Despacho Universa l de G r a c i a y 
Jus t i c ia y Oración gratulatoria que en ella se dijo,,—Oviedo—1798 
—4.°—3G p á g s . 
X L V I . — " E n las fiestas con que ce lebró l a v i l l a de Avi les la 
e x a l t a c i ó n del Excmo . Señor D. Gaspar Melchor de Jove-Llanos 
a l ¡Ministerio de Estado y del Despacho Universal doGracia y Jus-
ticia,,—Oviedo—Oficina de D. Francisco Diaz Pedregal—1798— 
4."—4 hoj. 
E s una poes ía en que figura como interlocutor 
Minerva. 
S. I . A. C . D. S. A . D . A . A. S. 
X L V I í . — " D e s c r i p c i ó n del Concejo de Vi l la viciosa en particu-
l a r y de cada una de sus parroquias , ,—MS.—4.° 329 pAgs.—Orig. 
en la Acad. de l a Hist. 
X L V I I I . = "Descendencia real doble de los Queipo de Llano, y 
Origen de los Asturias, Guzmanes Velase is y Quirós , ,—MS. 4.° 
115 hojs. 
A R A N G O S I E R R A — A L O N S O - D e Cudillero. 
I . —"Discurso sobre las causas de la decadencia y deterioro de 
los montes y p l an t ío s y el motivo de quedar sin efecto lo dispues-
to en varias ó r d e n e s acerca del arbolado en As túr ias . ,—MS. Soe. 
E c o n . de A s t ú r i a s . 
I I . —'-'Memoria sobre la prosperidad de los montes y p lant íos 
de España, , 
— 20» — 
Premiada por la Soc. E c o n . ele Madrid (Gaceta 
de 4 de Mayo de 1792) 
I I I . '—"Memoria sobre los perjuicios que se siguen al Estado y 
al Principado de Asturias en particular de que ¡os p l a n t í o s de ar-
boles se ejecuten del modo que se practican. Le ida en J u n t a ge-
neral de la Soc. E c o n . de Asturias el dia do S. Cár los de 1787— 
M8. 
I V . —"Memoriasobre la necesidad de establecer en l a provin-
cia Molinos de papel,,—Soc. E c o n . de Asturias. 
V . —"Silva e n c o m i á s t i c a que en la J u n t a general de ¡a Socie-
dad E c o n ó m i c a de Asturias del d ia4 de Noviembre do 1783 dijo el 
sóc io D Impresa en el Memorial l i terar io—Noviembre de 1788 
tom. 15 fól. 513. 
VT.—"Triunfo del Mérito, . . Drama roprosentado en la U n i v e r -
8Ída(d de Oviedo, en las fiestas que este claustro hiüo para s ó l e m -
niüar la e l e v a c i ó n del Conde de Campomanos, digno hijo de esta 
Escue la , al Supremo Consejo de Cast i l la .—Impr . en el Ci tado Me-
morial literario. 
V I I . —"Contes tac ión al interrogatorio que sobre Wontej d i r i -
g i ó á la Sociedad E c o n ó m i c a de Oviedo el Capi tán de Navio de l a 
R e a l Armada ó Ingeniero en jefe de Marina D . Joaquin L a c r o i x 
y V i d a l extendida por el s ó c i o D Oviedo—1806. 
D e j ó manuscritas y originales: 
V I I I . — " L a i u e r z a de la amistad,,—novela. 
I X . —"Discurso que hace un padre á su h i ja sobre e l e c c i ó n de 
marido.,, 
Traducidas. 
X . — " L a ley natural de J . J . Eonseau,,—(vertida a l castellano 
A ir.stancias del Conde de Campomanes.) 
X T , — " A n é c d o t a s s ó b r e l a vidade Mauricio, Conde deSajonia . , , 
X T ! — " E l o g i o de L u i s , Delf ín de F r a n c i a v , 
A B M I Ñ A W a A S f E D O ~ L u i 8 . - D e Oviedo. 
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I . —"Por I ) . Francisco Lorenzo Maldonado y Tineo, dueño y 
Posehedoi-de Ja casa do Tineo, Vezino y Regidor del Concejo de 
Tineo. Con Antonio Gomez y otros consortes Vezinos de ol lugar 
de Villarmilde, jurisdicion de las Monteras inclusa en el (.¡oncejo 
de Tineo. Sobre el desocupo de diferentes bienes ó arrendamien-
tos de ellos y otros cosas,;—Impreso en Oviedo (sin año,) 52 hoj.en 
f ó l . — U n a estampa de la Virgen por Cabeza—Firmado por ol Doc-
tor Armifian. 
I I . —"Por 1). Alvaro Antonio Cienfuegos, vecino y regidor pm--
pétuo de los Concejos de Miranda y Pravia . Con el abogado F i s -
cal de el Tr ibuna! ec l e s iá s t i co de esta ciudad de Oviedo y su obis-
pado sobre l a mannlencion de una Pila bautismal on la Capil la 
d e l a C o n c e p c i ó n deiST. S. de las Casas de A g ü e r o , y poses ión do 
bautizarse en ella solemnemente las personas de las familias de 
dichas casas.,,—Impreso en Oviedo (1752)—22 hoj. fól. F irmado 
por el Doctor Arminan. 
B & L V I D A R E S — A N T O N I O — D e San Roman de Sariego. 
I . —"Elent ierro d e l c a n ó n i g o R e g u e r o . — P o e s í a bable.—Colee, 
del Sr. O a v e d a — p á g . 92. 
I I . — "Las exequias de Cár los I I I . , , — I d e m id.1 pág . 101, 
Poseemos copia del manuscrito, en que se dice 
es debido á l a poetisa bable Josefa Jove-Llanos . 
I i r . — " D i á l o g o entre Juan y Toribio sobre varias ocurrencias 
po l í t i cas de Europa. , ,—Idem id. pág. 112. 
B B B T J A E D O D E QUIEÓS—FKANCISCO .—Do Oviedo. 
—';Memorial de los servicios de l a casa d© (¿uirós, de las de 
Huergo, Carreño y A l a s en ella incorporadas.,,—Madrid—1774— 
fól . 
B E R N A R D O D E Q U I B Ó S Y B E N A V I D E S — F i t A N C i s c o - D e 
L e n a . 
— " E l Caballo,, P o e s í a bable—Colee, del S r . C a v e d a — p á g . 79. 
B I B L I O T E C A D E L I N S T I T U T O D E J O V E - L L A N O S . 
A la apertura del Instituto asturiano, (Año de 1794) fundac ión 
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del ilustre Jove -L lanos , se f o r m ó una p e q u e ñ a Biblioteca, con 
libros de su fundador y de otras var ias personas que as í qui-
sieron contribuir á que cobrase vida y so e n g r a n d e c i e s ô aque-
l la naciente escuela. E l Conda do Pena l va, D. Joaquin Velar-
de, D . Diego Leon, D . Manuel Gonzalez Reconco y el her-
mano del fundador, D . Francisco do Paula, llevaron t a m b i é n 
su parte al engrandecimiento de esta Biblioteca. Notables fue-
ron t a m b i é n las donaciones de hijos insignes de aquella v i l l a , 
como la del Bxcmo. S r . D . Antonio V a l d ê s , del Obispo de Barce-
lona D . Pedro Diaz V a l d ê s , ü . F ianc iaco Moran Lavandera , Abad 
de Santa Doradia, Cean'Bermudeü, Inc lan Valdes, y D. Franc i sco 
Jav ier de Cienfuegos y Jove-Llanos . L a invasion francesa acabó 
casi por completo, con esta Biblioteca. Esta fatal desgracia no 
d e s a n i m ó al insigne fundador el que donando nuevamente l ibros 
de varias materias, dispuso a d e m á s que toda su selecta l ibrer ía , 
pasase á. su muerte á la Biblipteca del Instituto, e n r i q u e c i é n d o l a 
desde entonces con 5374 v o l ú m e n e s de ciencias naturales, histo-
r ia c ivi l y l iteraria, e c o n o m í a pol í t ica y de var ia erudic ión , l istos 
l ibros formaron en esta segunda época de la Biblioteca como su 
n ú c l e o y cimiento. A l g ú n tiempo después hizo Don J o s é C a n g a 
Arguelles un estracto de los libros m á s notables donados por J c -
Ve-Llanos que remit ió á la Academia de la Histor ia (V. Canga A r -
g ü e l l e s — J o s é ) desde entonces continuaron s u c e d i é n d o s e las adqui-
siciones, á cual más notables por la importancia do los donativos. 
L o s nombres de D. J u a n de l a Dehesa, D. J o s é Canga Argiielles, 
D . A g u s t í n Ai-güelles, D . X h o m á s Dyer, D . Francisco de Tineo , 
D . J u a n Melendez V a l d ê s , D . J o s é Caveda , D . Pedro P ida l y 
otros varios, figuran honrosamente en los c a t á l o g o s é í n d i c e s de 
esta l ibrer ía . T a n notable conjunto vino á enriquecerse el a ñ o de 
1863, con la magní f i ca d o n a c i ó n del E x c m o . S e ñ o r Conde de C a n -
ga Argiielles, consistente en 1132 v o l ú m e n e s y 520 cuadernos y 
tolletos. 
Existen en esta Biblioteca libros raros y curiosos. E l Novi -
liario de Astúrias y L o o n por Diaz del Va l l e (Lázaro) . Manuscr i -
to en vitela, con preciosas iluminaciones, escudos de armas etc. 
L a Histor ia de la Universidad de Salamanca por el Maestro P e -
dro (Jhacon.—MS. 4.° y gran número de papeles y manuscritos 
originales de Jove-Llanos y otros autores. 
Como Sucursal del Depós i to Hidrográf i co de Madrid, conser-
v a planos y libros. 
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P o s é e t a m b i é n hermosos grabados, regalo de Jovo-Llanos y 
* algunos bocetos originales de Murillo y otros pintores. 
E l gobierno, y particulares aumentan diariamente el valor de 
esta Biblioteca, siendo notable e l donativo hecho en 1877 por los he-
rederos del que fué Director y Catedrá t i co de esta Escue la Don 
Alonso Reudueles Jove y el t a m b i é n Director D . J u a n Junquera 
Huergo. (1) ' 
B I B L I O T E C A D E L A U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . 
Ereg ida esta Escue la literaria, como dejamos dicho, á princi-
pios del siglo X V I I , era natural que se pensase en la creación de 
una Biblioteca donde Maestros y alumnos pudiesen consultar ó 
estudiar y conocer el movimiento literario de su época . Pero Ca* 
rec ia por entonces el Claustro de fondos necesarios, para l a adqui-
s i c ión de obras y tuvo que contentarse con los escasos libros que 
con la mayor e c o n o m í a se compraban en las almonedas de perso-
nas de letras que fa l lec ían en Oviedo. Pero y a $ » este siglo X V I I I 
l a Universidad rec ibió la grata noticia de que el ilustre Marqués 
de Santa Cruz de Marcenado, el bravo defensor de Oran, cerca de 
cuyos muros h a l l ó gloriosa muerte, legaba su selecta y r ica libre-
r í a 4 acuel la Escue la donde habia recibido las primeras e n s e ñ t o -
zas . Muy sensible ha sido que apesar de cuanto se trabajó por el 
Claustro cerca de los herederos del renombrado autor de las JBe-
fiexiones M i l i t a r e s , para que su. voluntad se cumpliese, no hubiese 
sido posible alcanzarlo. E n mitad de este siglo (1765) la J u n t a ge-
neral del Principado concedió 12.000 reales con destino á esta B i -
blioteca; pero lo que contr ibuyó grandemente al aumento de e»ta 
interesante parte de la Universidad, fué l a notable l ibrería d« loa 
J e s u í t a s de Oviedo, que á su expulsion fué regalada á esta Escue-
l a , as í como el legado de 40.000 duros qu© para l a adquis i c ión de 
libros, habia dejado al citado Colegio de los J e s u í t a s el Brigadier 
de ingenieros D . L o r e n z o Solis, por testamento otorgado en el 
casti l lo de San J u a n de UUua en 20 de Noviembre de 1761. Des-
de esta época , los donativos del Conde de Campomanes, de los 
P r í n c i p e s de A s t ú r i a s , del infante D . Gabriel , l a adquis i c ión de l a 
l i b r e r í a del C a n ó n i g o Sr . Torres y otras varias aumentaron el 
(í) Véase sobre esta Biblioteca el curioso libro del Sr. D. Julio Somoza, 
titulado Cosiquines de la mió Quintana—Oviedo—1884.—pág. 145 
27 
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caudal de obras de esta ya. notable Biblioteca, cuyo valor aumen-
taba el rico monetario, formado con el procedente de l a Corapa* 
ñ ía de J e s ú s , que s i r v i ó de base, y aumentado d e s p u é s grande-
mente. L a invasion francesa ta ló casi po^ completo este respeta-
ble d e p ó s i t o , desapareciendo en su totalidad la s monedas y meda-
llas que formaban el monetario. Desde el año 1S14 empezaron los 
trabajos para rehacer l a biblioteca, recibiendo en los a ñ o s suce-
sivos valiosos donativos, de personas generosas, bijas de esta E s -
cuela y parte de las l ibrer ías de muchos de los suprimidos con-
ventos de l a provincia. 
. Ú l t i m a m e n t e (1874) el Excmo . S r . D . Anselmo Gonzalez del 
Val le , natural de Oviedo, donó 5.000 pesetas á l a Univers i -
dad, debiendo de ellas destinarse 2.500 á la a d q u i s i c i ó n de libros} 
como a s í se hizo, a u m a n t á n d o s e la Biblioteca con 115 obras (225 
v o l ú m e n e s ) . Cuenta en la actualidad esta Univers idad con m á s 
de 26.000 v o l ú m e n e s , entre ellos, l ibros raros y curiosos y m a -
nuscritos apreciables. (1) 
B U E L G A A R G Í Í E L L E S — F R A N C I S C O DE L A — D e Oviedo. 
— " P o r el Doctor D . Francisco de l a Bu lga (sic) Arguel les , C a -
t e d r á t i c o de Fi losof ia de la Universidad de Oviedo. Sobre l a opo-
s i c ión que tiene hecha á l a Sus t i tuc ión de la Cátedra de P r i m a de 
T e o l o g í a . , , — I m p . en Oviedo (sin año) 10 hoj . f ó l — ( E s t a m p a de 
la V i r g e n por Cabeza)—Firmado por el Dr . BueJga. 
C A B A L L E R O D E T INEO— B K H N A B D O . — D e Tineo . 
I — "Memorial dirigido al rey por el Principado de A s t ú r i a s 
c é n t r a l o s arrendadores de las rentas reales de A s t ú r i a s . , , — O v i e -
do—1738—fól . 
I I — "Varias Alega clones 6n Derôcho . , , 
C A M P I L L O C E D U O W — A N D R É S — D e Al ló s (Concejo de Peña-
mellera.) 
—"Parecer que dio a l l lustrisimo S e ñ o r Dean y Cabi ldo de l a 
(0 Puedan verse más pormenores de esta Biblioteca en las obras de don 
Kermin Canella y Sécades tituladas: JTist&ria de la VniverMdatl de Oviedo—* . 
Oviedo—1873—pág. 183 y Donativo de cinco mil pesetas á la Universidad Ute-
raria—Oviedo—1876. 
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Igles ia de Oviedo. E l Licenciado D sobre la novedad de inten-
tarse derogar el estilo antiguo que ay en el Tr ibunal ec les iás t ico 
de la misma ciudad, en el modo de proceder y sustanciar algunas 
execuciones.—Oviedo (sin año de impres ión) 26 hoj. £ ó l . — F i r m a -
do por el Licenciado Campillo. 
C A M P I L L O Y C O S I O — J o s é DEL—(í) De P e ñ a m e l l e r a . 
I . —"Nuevo sistema... . 
I I . —' 'Cartas que escr ib ió D al Sr. D , Antonio Gerón imo 
Mier, Inquisidor de L o g r o ñ o . , , — Guãrnic io (zo) 28 de Ju l io de 
1726 (Santander).—M8. orig. en una casa del F a l l e de P e i í a m e l l e -
ra.—Publicadas mas tarde en el Semanario Erud i to de Valladares, 
tomo X X I V . — S o n notables. 
I I I . — " I n s p e c c i ó n de las Seis Secre tar ías de Estado y calida-
des de sus Secretarios. , ,—MS. 1740. 
I V . — C u a l de los Capitanes de mar y tierra debo tener mas 
a p l i c a c i ó n y estudio para las respectivas funciones de sus encar-
gos . - j t fS.—1740. 
Trespalacios y Mier.—"Discurso sobre lanoble-
za del Val le de P e ñ a m e l l e r a . , , — M S . que tenemos 
á l a vista. 
V . —"Nuevo sistema de gobierno económico para la América: 
con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que 
part ic ipa copiosamente l a España; y remedios universales para 
que la primera tenga ventajas considerables y la segunda mayo-
res intereses., ,—Madrid—Imprenta de D . Benito Cano—1789— 
•8 . °—32—297 p á g s . 
(1) En sns honras fúnebres se dijo una Oración en gue se trazan los méri-
tos y virtudes que adornaban á este distinguido Ministro y hombre de Es-
tado, (a) 
(a) "Oración fúnebre que en las solemnes exequias que se colebraron al 
Excelentísimo Señor D. José del Campillo y Cosió, Caballero del órden de 
Santiago etc., en la Iglesia de Padres Carmelitas descalzos dixo el E- P. Fr-
Juan de la Concepción, Religioso de la misma órden, Ex-Lector d© su Reli-
gion: quien lo dedica á la JSxcma. Señora D.* Mari» Benita de Zozas y Dru-
mond, viuda de dicho Exorno- Señor.,— Madrid—Oficina de Antonio Marin, 
1744—i.» 24 págs. y 17 hoj. de Dedicatoria etc. 
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V I . — " L o <jue hay de m á s y de m é n o s en E s p a ñ a , para que sea. 
lo que debe de ser y no lo que e s . „ — M S . — 1 7 4 1 . 
V I L — " E s p a ñ a deapierta.,,—MS.—1741. 
C A M P O M A N E S Y OMASA.—AHÍAS. 
—"Defensa jur ídica de el Discurso legal hecho sobre l a apro-
bac ión p a r a el grado de Licenciado del C a t e d r á t i c o de Decreto de 
Ja Universidad de Salamanca, contra el Octavo punto del m a n i -
fiesto escrito por algunos Doctores de la mis 'na Univers idad, i m -
pugnando el referido Discurso., ,—(Sin lugar ni a ñ o de i m p r e s i ó n ) 
fó l . 27 p á g s . 
C A M P O M A N E S — Y . RODRÍGUEZ—Pedro. 
C A N G A S I J T C L A N - V I C B N T E . 
— " C a r t a ó r e p r e s e n t a c i ó n al rey D . Fe l ipe V sobre e l origen 
y série de las Cortes: sus providencias y utilidad: origen de las 
imposiciones y sus fines: motives de las c a r e s t í a s y baraturas: re -
flexiones sobre l a mejor admin i s t rac ión de Just ic ia , G r a c i a , P o l i -
cía , E c o n o m í a , Guerra, Hacienda y otras cosas en beneficio del 
R e y y del r e i n o . „ ^ F i r m a d o por el autor. 
Semanario Erud i to de Val ladares—tom. I l l p á g . 227. 
C A R R E Ñ O Y C A S E D O - A N T O N I O . — D e Oviedo. 
I . —"Informe sobre Minas de Carbon de piedra y otras espe-
cies dado con órden s u p e r i o r . , , — M S . f ó l . 7 h o j . O v i e d o 28de Marzo 
de 1787. Publicado por E l Comercio, Diario de G i j ó n — N o v i e m b r e 
de 1 8 8 á — n ú m s . 1868 y 1869. 
I I . —"Ordenanzas que s i tubieren a p r o b a c i ó n del R e y , N . g . de-
ben gobernar para la c o m p o s i c i ó n y reparos decaminos en e l P r i n -
cipado de Astúrias , formadas en virtud de la C o m i s i ó n de l a Dipu-
tación Genera l de la Provincia, por su i n d i v í d u o D . . . A ñ o de 1788 
fól., 9 p4gs. 
C A B R I O Y L A B A N D E R A — A L O N S O . — D e G i j ó n . 
1 .—"Lazari l lo de viajeros, guia de viadantes, noticia de cami-
nos, correos, postas etc. en el P e r ú . , , — G i j ó n — 1 7 7 1 — 8 . ° 
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Aunque dice impreso en Gijón, no puede aer 
exacto, porque en esa é p o c a no e x i s t í a en esta v i -
l l a imprenta alguna. 
2 . — " E l lazari l lo de ciegos caminantes.. . G i jón—1778— 8. 
X V — 2 3 2 hoj. s in foliar. 
CA. SO—JUAN D E — D e Rnenes. 
—"Famil ias de A s t ú r i a s y M o n t a ñ a s de Santander.,,—1777— 
4.*. ' 
C A . I T N E D O Y C L A V I L L A S — J O S É ANTONIO.—De Vil lamor. 
(Concejo de Morcin.) 
—"Memoria sobre el Manzano y fabricación de la S idra . , , -* 
1799. 
E s t a excelente Metnofia fué presentada á Don 
J o s é Cabanilles oidor de l a Audiencia del Pr inc i -
pado .—El la s irv ió para el articulo Sidra, que los 
traductores del Diccionario de Agrictdtum de Bo-
cier, añadieron á su edic ión, donde es citada con 
elogio. 
C A . V E D A Y S O L A R E S — F R A N C I S C O DE PADT A.—De Vil lavicio-
sa.(l) 
I . — " D e s c r i p c i ó n geográf ica ó h i s tór ica del Concejo de V i l l a -
vic iosa en el Principado de Astúrias.,,—MS.—L0—125—107 p á g . 
Or ig . en l a A c a d . de l a H i s t . 
I I . —Inscripciones de láp idas antiguas de Oastiello, Amandi , 
Fuentes , Ba ldeMrcena , D e v a y otras parroquias del Concejo de 
V i l l a v i c í o s a . , , — M S . — A c a d . de l a Hist . L e g . de A n t i g ü e d a d e s ó 
inscripciones de Extremadura, Astúr ias , G a l i c i a y Provincias 
Vascongadas—37. 
I1T.—Descr ipcion de los Concejos de Cabranes y Colunga., ,— 
M S . Acad. de l a Hist .—Dio. geogr. hist, de Astúr ias . 
(1) Debemoa á la bondad del Sr- X>- José Caveda y Nava, hijo de ©ste es-
critor la biografia de D- Francisco, escrita del puño y letra de aquel. E l se-
ñor Caveda y Solaros ha escrito mucho, pero por desgracia todo está mivnua-
crito. 
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Y en poder de la familia los manuscritos siguientes: 
IV.—"Jonatas—TragediadeBet ine l l i — T r a d u c c i ó n — V — " V i a -
ge de Tlieopisto por el A s i a y E u r o p a . , , — V I — " C a n t o de verso l i -
bre dedicado á J o v e - L l a n o s . , , — V I I — " H i m n o p a t r i ó t i c o en loor 
de Fernando V i l „ (1808) .—VIII.—"Reflexiones sobre una cons-
t i tuc ión general para el r e i n o . , , — I X . - D i s e r t a c i ó n sobre e l bau-
tismo del Emperador Constant ino, , ,—X.—Cartas sobre varios 
a s u n t o s . , , , — X I . — " C a r t a á Santnr io . , ,—XII .—''Not ic iasde las fies-
tas celebradas en Vi l lavic iosa para conmemorar l a e l e v a c i ó n de 
Jove -Llanos a l Ministerio de G r a c i a y J u s t i c i a . , , — X I I I . — C a r t a 
á lo» editores del Memorial L i t e r a r i o . — X I V . — " C a r t a s á J o v e -
L l a n o s . , , — X V . — " C a r t a s a l P . M . R i s c o . , , — X V I . — " H i m n o s del 
oficio de l a Natividad del Señor, , . ( T r a d u c c i ó n del f r a n c é s . ) — 
X V I I . — " H i m n o s y p o e s í a s del oficio de l a Pur i f i cac ión de Nues-
tra S e ñ o r a . , , — X V I I I . — " L i m i t e s y s i t u a c i ó n d é l o s Astures tras-
montanos . , ,—XIX.—'-Curso de Humanidades . , ,—XX.—Apuntes 
y materiales para la f o r m a c i ó n de un diccionario b a b l e . , , — X X I . 
"Frases, e t i m o l o g í a s , locuciones, modismos, adagios y cantares 
del dialecto a s t u r i a n o . , , — X X I I . — " N o t a s p a r a los sincronismos de 
la Historia a n t i g u a . , , — X X I I I . — " E s t u d i o s de Derecho romano.,, 
X X I V . — " C o n c i l i o y Oórtes de L e o n en 1 0 2 0 . — X X V . - " T a b l a s 
c r o n o l ó g i c a s para la His tor ia u n i v e r s a l . , , — X X V I . — " A p u n t e s y 
mapas p a r a la obra "Los lugares b í b l i c o s . , , — X X V I I . — " L e y e s 
del petrimetismo y del mundo á l a m o d a . , , — X X V I I I . — " H i s t o r i a 
de las persecuciones y destierro del clero en Franc ia . , , 
CONSUL—ESCOLÁSTICA. TERESA..—De Oviedo, 
— " E n t r e m é s representado en el Monasterio de Santa M a . 
r ia de l a Vega de Oviedo, el dia de San Benito, con el que fes-
tejaron los dias de su Abadesa, l a S e ñ o r a D.a Benita M e r á s , 
en el ú l t i m o a ñ o de su Pre lac ia , aquellas Monjas. C o m p ú s o l e 
D.a.. . , Monja benedictina en el mismo Convento, ,—MS.—4."— 
6 h o j . 
H á l l a s e escrito en bable y castellano. Sencil lo é 
inocente en su argumento, como las fiestas que lo 
inspiraron, es un juguete de puro entretenimiento; 
en él, más que la parte l i teraria, admiramos l a can-
didez de.sn-.autora y el entusiasmo de los actores 
que le representaron. 
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C O N S T I T U C I O N E S — 
—"Constituciones Sinodales del Obispado do Oviedo, liechas 
en esta ciudad por el l imo. Sr. D , Agustin Gonzalez Pisador, Obis-
po de dicha d i ó c e s i s Salamanca —Por A n d r é s Garc ía Rico 
1786—fól . 307—24 p á g s . Escudo de ármas del Prelado. 
D I A Z M I R A N D A — J A C I N T O — D e Bayo—(Concejo de Grado. ) 
— " L o s doce libros del Emperador Marco Aurelio.—Traducidos 
del griego.,—Madrid.—Imp. de S a n c l i a — 1 7 8 5 — 4 . ° — X — X L — 5 6 2 
p á g s . E d i c i ó n á dos columnas; texto griego y castellano. 
E S T R A D A N A V A B U S T A M A N T E — A N T O N I O - D e Oviedo. 
I . —"Vida del Gran Thebandro e spaño l , ,—Dedicada a l E x c r a o . 
S r . Conde-Duque de Santistevan.—Con licencia. E n Madrid.— 
Impr . de Manuel Fernandez - A í i o de M . D C O . X L I — 8 . ° — 2 5 0 
p á g . y 16 hoj. de Dedicatoria etc. 
E n la pr imera hoja dice: "Vida del G r a n Thebandro español / 
su p e r e g r i n a c i ó n ó infortunios. Doctrina moral para toda persona 
inclinada á la virtud., , 
— " V i d a . . . . Madrid—Por Manuel Martin—1758—cuatro to-
m o s — 8 . ° . 
I I . — 1 — " E l Asombro dft Arge l y Mág ico Mahomad,,—Madrid 
— 1 7 4 2 - 4 . ° 
—2—"(Comedia nueva). E l Asombro de Arge l y Mág ico M a -
homad, ,—En Madrid—1784—En l a imprenta y l ibraria de M a -
nuel F e r n a n d e z — 4 . ° — 5 6 p á g . 
I I I . — " V i d a de Thelesio y Argides, eremitas. E n que se trata 
que para servir á D i o s necesita meditar en los novisimos. Doctr i -
na moral para toda persona inclinada á l a virtud,,—Madrid. P o r 
Manuel xMarin—1759—1765—dos tom. 8.° 
I V . — D e s e n g a ñ o de los vicios y arrepentimiento del hombre. 
E s c e n a entre Christo, el Angel, el alma y el cuerpo,,—Segunda 
impres ión—Madr id—Ofic ina de Manuel M a r i n — A ñ o de 1763—8.° 
—121 p á g . y 7 hoj . de Dedicatoria etc. 
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V.—"Constituciones de la R e a l C o n g r e g a c i ó n de nuestra s e ñ o -
r a de Covadonga de naturales del Principado de A s t ú r i a s , , — R e i m -
presas en Madrid p o r D . Joaquin Ibarra—Afio de 1 7 7 9 — 4 . ° — 4 4 
p à g s . 
V I . — " C a r t i l l a y g u í a do Agentes,, 
F E R N A N D E Z — B U U N O . 
I . — " L a e n f e r m e d a d , , — P o e s í a bable—Col. del Sr. Caveda— 
p á g . 136. 
I I . — F e l i c i t a c i ó n de unos d i a s „ — P o e s í a en bable .—Idem— 
p á g . 145. 
I I I . —"Fracmento de un d i á l o g o sobre las glorias de Asturias, , 
P o e s í a en bable.—Idem p á g . 151. 
F E R N A N D E Z C U E T O — J o s í ; GARKIISL—De Oviedo. 
I . —"Ordenanzas del Ayuntamiento de Oviedo,,—1772? 
E n union de D . Bernardo E s t r a d a . 
I I . —"Colecc ión d i p l o m á t i c a de A s t ú r i a s , , — 1 7 8 8 - M S . fól . orig. 
Acad . de la Hist . 111. 
E n union de D. Juan Antonio Pastor , fiscal de 
l a Audiencia de Oviedo, y por encargo del Conde 
de Campomanes—Comprende documentos muy 
importantes para l a historia de Asturias . 
F R A N C O V A L D E S . — B E R N A R D I N O ANTONIO—De Arganza (Con-
cejo de Tineo) 
I . — " D i c t á m e n sobre el Defensorio de la Meligiosidacl de los Ca-
balleros mi l i ta res del Conde de Aguilar, S e ñ o r de los Cameros— 
Firmado á 3 de Marzo de 1725, ó inserto con otros D i c t á m e n e s a l 
final de esta obra. 
I I . — " L a u r e a Legal is , Decana salmantina. Pro juribus privi le-
giis, exentionibus, jurisdictione spirituali ac temporali gubernio 
quatuor ordinum equestrium nailitarium, D i v i lacobi , Calatravas 
Alcantarse et Monteses. I n v i c t í s i m o Reg i C a t h ó l i c o Phelipo V di-
cata opus utilisimum practiois et theoricis a d discernenda privi le-
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gia, causas harum Mil i t iarum decidenda ludicibus et advocatis 
valde profieuum ac Profesioribas Milifcaribus necesarium,,—Sal-
man ticte.—Kx Oí ic ina S. Crucia, apud Antonium Vil larroel et T o -
rres—Anuo 1740—3 tom. fól. 
E s t á dedicada al rey FeVipe V. cuyo retrato ©n 
n n m e d a l l ó n a c o m p a ñ a al primer tomo que com-
prende 17tí cuestiones sobre el origen de las órde-
nes militares etc. E l segundo tomo consta de 168 
ac.erca del poder y facultades de los Maestres y 
j u r i s d i c c i ó n e sc l e s iás t i ca de las órdenes militares; 
y el tercero de 21 cuestiones se ocupa de l a pre-
s e n t a c i ó n en juicio de los religiosos y militares de 
las cuatro órdenes etc. 
G A R C I A J O V E - I X A H r o S - J u A N . — D o Gijón. 
I . —"Azote del Cortejo, crít ica contes tac ión y métr i co moral: 
argumento á nua dama, cortejada contra la voluntad de su esposo,; 
Madr id—Por Manuel Marin—1774—4."(Prosa y verso) 
I I . —"Riesgos del cortejo „ 
G - A R C I A B U S U A E E Z — B E N I T O ANTONIO—De Oviedo. 
—"Ne scribam vanum due pia virgo manam., Por D . Juan 
F r a n c i s c o Bitorero, vecino de el puerto de Lastres, Regidor per-
petuo del Concojo de Colunga, como marido y conjunta persona 
de D o ñ a Rosa de Toro Pandiello. Con el Procurador general del 
Principado de A s t ú r i a s y otros. Sobre la poses ión d é l o s bienes 
([no vincularon B a r t o l o m é Gonzalez Colloto, el Licenciado Don 
Melchor de Naranjo y Junco, J o s é Gonzalez Colloto y D." Anto-
n i a de Junco su mujer y D . J o s é do Toro., ,—Impreso en Oviedo 
(sin año) fól . 21 hoj.—•Firmado por el Doctor Rusuarez. 
G O N Z A L E Z B E R B E O — J U A N ANTONIO—De Oviedo (1) 
I .—"Memoria sobre las causas de la (Jecadencia de los labra-
dores.—Oviedo.—1782—Aich. de la Soc. E c o n ó m i c a . 
f 1) Gonzalez Boi boo murió muy joven y su maerto fué vivamente sentida 
por todas las personas de sabor y amantes de las glorias de este país; pues el 
profesor Borlieo con sus excelentes conocimientos y vorsadisimo en la his-
toria, ova el principal elemento con que contaba Jo ?e-Llanost como una dtí 
28 
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IT.—"Disertaciones h i s t ó r i c a s . — M S , 4."—469 P á g . 
I f f . — - ' i m p u g n a c i ó n del escrito en derecho, impreso en Ovie-
do (a) y redactado por D . J u a n Antonio Pastor, en quo este fiscal 
s o s t e n í a por el v ínculo r é g i o de Astúr ias , ante la Audiencia la s ú -
plica que el mismo hal)ia interpuesto de l a Sentencia de v i s ta de 
5 de Noviembre de 1779, en el pleito con D . R a m o n F lorez V a l * 
dés , sobre los l u g a r e s . — d á l l a s e l a primera parte de esta I m p u g -
nac ión en l a Academia de la Historia, entre ios paprdes del Dic-
cionario g e o g r á f i c o - h í s t ó r i c o del Principado. 
G O N Z A L E Z D E P O S A D A — C Á U L O S — D e Candás . 
I . —"Memorias h i s t ó r i c a s del Principado de A s t ú r i a s y Obispa-
do de Oviedo.,,—•Tomo primero (único publicado).—Con l i cenc ia . 
Tarragona .—Por Pedro C a n a l s . — 1 7 9 4 . — 4 . ° — 4 2 1 pág . y 10 de I n -
dices. 
I I . —"Biblioteca asturiana. , ,—-1782—-4.°—Uib. del Conde de 
Campomanes, 
Fué publicada por primera vez en el Ensaye 
de una Biblioteca Española (le libros raros y curiónos 
formado con los apuntamientos <h: D . B a r t o l o m é J o s é 
Gallardo coordinados y aumentados por D . M . tí. 
Zarco del Val le y I ) . J . Sancho R a y ó n . — T o m o 
pr imero—18G3—pág. 390; y que algunos atribuyen 
a l C a n ó n i g o Posada, c o n s i d e r á n d o l a como la con-
t inuac ión de las Memorias h i s tó r i ca s , poro nosotros 
creemos que este trabajo es obra del mismo Conde 
de Campomanes. A l hablar de Alfonso de Proazo, 
dice la Bibliot tca, "no nos cansaremos en averi-
guar con audot l a patria de los que no son í í o m e -
ros. Proaza es lugar del centro de Asturias y no 
hay otro en E s p a ñ a . , , E n cambio Posada en s u s M c -
líis Gfporanzas tio Astúrias, paru llovar á término la íormac-ion do una Aea-
ttevda en Oviedo, qxiQ tíinto había do fomentar y oxíondor los estudios lite-
rarios ó históricos del Principado. Doliéndose aqaol ilustre patricio dela 
poca, afición que ontónces se mostraba en Oviedo á estos estudios, decía en 
una de sus cartas á Gonzalez Posaba (fecha en Oviedo á 9 de Julio de 1791): 
"Ciéttlo V.: Muerto Berheo ya no hay que buscar otro que nos ayude.,, 
(a) Alegación por el Mayorazgo do Asturias contra Florez Valdês, con 
el privilegio MS. del vinculo régio.—Oviedo.—1702.—100 hoj.—fól. 
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morins his tór icas se estuerza on probar que Proaaa, 
es asturiano y le elogia extraordinariamente. 
ü n la Biblioteca se dedica un a r t í c u l o á D . Ala-
jandro Gomez y a l l í se dice que ''la obra qus corre 
con su nombre, es de L>. Carlos Gonzalez Posada 
asturiano quo se divert ía muclio en h o n r a i ' á don 
Alejandro y â sus instancias hizo un retrato de 
este D. J u a n Cean. D. Alejandro no figura en las 
Memorias h is tór icas , aunque dice de él Posada, en 
e l Prólogo p á g . 42. "Por lo mismo no hago men-
c i ó n de D. Alejandro Goihez, del mismo Principa-
do, en cuyo nombre sal ió otra obrita año de 1775, 
bien que su verdadero autor es asturiano.., 
A d e m á s aunque en la Biblioteca se habla de 
c o n t e m p o r á n e o s dei c a n ó n i g o Posada, como Jove-
Llanos , Inguanzo y otros, nadase dice de Campo-
manes; y como, s i la Biblioteca asturiana es obra 
de Posada nada dice de Campomanes! Por fin y 
dejando á un lado otras razones, dice el escritor 
Posada que sus papeles perecieron en el saco de 
T a r r a g o n a por los franceses, y l a fecha del ma-
nuscrito de la Biblioteca es de 1782 y suponiendo 
que en el saco de Tarragona se hubiera salvado 
este manuscrito es una anomal ía que fuese á parar 
á la l ibrería del Conde de Campomanes cuando 
hac ia mas de seis años que habia fallecido este 
i lustre asturiano. Hemos conocido dos ejemplares 
de este manuscrito, con notables variantes, uno en 
poder de D . Prancisco Diaz Ordonez y otro en el 
de D. Ramon V a l d ê s Alvarez, ambos de Oviedo. 
I t l . — N o t i c i a de los entretenimientos literarios de D. Cárlos 
Gonzalez de Posada, Natural de la Vi l la y puerto de Candás en 
el Obispado de Oviedo, Principado de Astúrias , escrita de su pu-
ño á 82 años de su nacimiento; á instancia de un amigo á quien 
deseaba complacer., ,—MS. 4." 10 hoj .—Academia de l a historia: 
é n t r e l o s papeles:,, Noticias biográf icas de Señores Académicos . , , 
I V . —"Poema celebrando los Poetas Asturianos, i m i t a c i ó n del 
L a u r e l de Apolo, de Lope de Vega. "MS. Consta de quinientos 
versos e n d e c a s í l a b o s . 
V . —"Diccionario de e t i m o l o g í a s del idioma de Astúrias . , , MS. 
un tomo fól . 425 p á g . con 800 ar t í cu los y 125 autores que se citan. 
V I . —"Histor ia de Candás y su Concejo de C a r r e ñ o que son 
doce parroquias. , ,—MS. Dice el autor en la Notic ia de sus obras, 
que da esta se sacaron muchas copias. 
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V l í . — ' ' N o t i c i a s de los autores de todo lo art í s t i co de l a parro-
quia de C a n d a s , , . — M S . — 4 . ° 
V I H . — " D i s e r t a c i ó n probando ser i'abulosa la a p a r i c i ó n del 
Santo Cris to de la parroquia de Candis , que so supone hallado en 
una sepultura de la misma Iglesia.,, MS. 
I X . — " D i s e r t a c i ó n h i s t ó n c o - c r í t i c a sobre l a verdadera s i t u a c i ó n 
del Cast i l lo de Gozon, en el territorio llamado Raices , inmediato 
á l a v i l l a de Av i l é s , contra todos los historiadores quo en vano so 
e m p e ñ a n en colocarle en el Cabo de P e ñ a s , muy distante de l a 
mencionada villa, , '—MS. 
X . — " I n s c r i p c i ó n descubierta en el P ó r t i c o de la Ig l e s ia del 
lugar de E r e s , Concejo de Gozon, Obispado de O v i e d o . » — M S . dos 
hoj. con dos l á m i n a s . — A c a d . de la historia, entre los papeles del 
Diccionario geográf ico -h i s tór ico de Astur ias—Carpeta "Concejo 
de Gozon., , 
X I . —"Del lino en Asturias en tiempo de los Romanos . , ,—MS. 
X I I . —"Ensayo de buena version de prosa y verso latino en 
castellano. ,,—1775—MS. 
X I I I . — " E l digtongo J E se usó entre los Romanos, lo mismo 
en los mejores siglos de su imperio que en los de Ja R e p ú b l i c a . . , 
— M S . 
X I V . —"Noticia de l a vida y muerte do D , Domingo G a r c í a 
Linares , Sacerdote ejemplat de la Villa de Candas en 1782.,,—MS. 
X V . -—"Disertación en que se pretende probar que es supers-
t ic ión decir Dominm t e a m al que estornuda., ,—MS. 
X V I . —"Discurso h i s tór ico sobre la parte qup tuvieron los as-
turianos en las glorias del V . Palafox,siendo Obispo de l a Puebla 
de los Angeles, dedicado al Sr. D. Francisco F a b i a n y T u e r o , A r -
zobispo de Valencia. , ,—MS. 
X V I I . —"Conquista de Asturias por Augusto C é s a r . , , — C o m e -
d ia—MS. 
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X F i r i . — « D e s c r i p c i ó n de la I s la de Ib iza , . ,—MS.—i ." 10 lioj. 
Acad . de la Hist.—E—1(>5. 
X I X . —"Adiciones á la Relación do Ibiza del l imo. S i : D. Ma-
nuel de A bad, primer Obispo do aquella Dióces i s . , ,—MS. fól. 5hoj . 
(1791.) 
X X . —"Noticia h i s tór ica de la Santa Iglesia de Tarragona. , , 
M S . (1802) 
X X J . — " C o l e c c i ó n de "barros con márcas de sus artifices..,-— 
M S . 4 .°—(1808) constado 284 m á r c a s sin contar las duplicadas. 
Acad . de la His t . 
X X ] ! . — "Catá logo de Españoles dados á l a n u m i s m á t i c a y 
t|ne poseyeron monetarios dosde I) . Alfonso V de Arsgon hasta 
el dia de hoy.,,—MS. (1804) 
XXT11 .—"Colecc ión tarraconenso do sellos do barros Ej ipc íos , 
Griegos y Romanos. , ,—MS. (1807) fób—SO hoj .—Tres láminas 
con 72 figuras de sellos, copiadas y dibujadas por Francisco Mi-
ral les—Acad. do la Hist. 18—5<). 
Al íinnl y d e s p u é s del texto trae una l ista numerosa por órden 
a l f a b é t i c o de los sollos y m á r c a s qua ascieiidon á G50 y varios 
pliegos de dibujos do los barros con sus follajes y adornos. 
X X I V . — " R e l a c i ó n de mi cautiverio por los piratas en Mayo 
de 1810, navegando do Tarragona á Ibiza. . , 
X X V . — "Diarios de sus viajes.,, 
X X V I . —"Historia documentada de la tras lac ión de la reli-
quia de Santa T e c l a , desde el convento de capuchinos do Savriá. 
M S . (1814). 
X X V I I . — " V i d a del Excrao. Sr. D . Gaspar Melchor de Jove-
Danos . . ,—MS. 4." 48 boj. Acad. de la Hist. 
X X V I I I . — " D i s e ñ o s do restos del templo de Augusto en T a r -
ragona.,,—MS. (1828), Idem id. 
G O N Z A L E Z D E V A L D É S — J U A N ANTONIO.—T>eCar<seáo(Con-
cejo de Tineo.) 
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I . - -"Si labario trilingue para api cnder á leer y escribir reduci-
do y acomodad? á toda clase de d i sc ípulos y maestros., ,—Madrid. 
E n la imprenta Real—1785—8." 
I I . —"Ortopeya universal ó arte de pronunciar s e g ú n los prin-
cipios f í s i c o s elementales de que depende el modo do a t icular, 
hablar, leer y escribir bien en Iodas las lenguas, y a por sonidos 
simples y compuestos demostrados con ejemplos visibles en ¡as 
letras y s í l a b a s de palabras escritas en la lengua Griega, L a t i n a y 
E s p a ñ o l a . , , — M a d r i d . — I m p r . de D . Joa uiin I b a r r a — 1 7 8 5 — 8 . ° — 
X V r - 2 5 á p á g s . 
I I I . — " G r a m á t i c a de la lengua latina y castellana dividida en 
sus cuatro partes, A n a l o g í a , Kt in io log ía , Prosodia y Construc-
ción. . . . Principios indispensablesparaenfondemna y otra con fun-
damento en todas sus edades, facilitados y combinados alternati-
vamente los unos con los otros con arreglo al uso d é l o s escritores 
de prosa y verso y á la R e a l cédu la de 23 de J imio de 17(58.,,—Ma-
d r i d , — E n la imprenta Real—1791 — i . " tres cuadernos V I I t — I 4 8 4 j $ ; 
p á g s . el primero—IV—1.70 el segundo—y I V — 1 3 7 el tercero. ' ^ 
I V . — " G r a m á t i c a completa greco-latina y castellana combi-
nada en caractéres latinos. Segunda impres ión , reformada y re-
d acida con un extracto de R e t ó r i c a y P o é t i c a . — M a d r i d — E n l a 
imprenta E e a l , por D. Pedro Jul ian P e r e i r a — 4 . ° — 3 1 1 p á g s . y 6 
boj. P r ó l o g o y juicios de la Obra (Retrato del autor). 
V . —Sentencias de I'ublio Siró, D é c i m o Laberio , S é n e c a y de 
algunos otros antiguos, comprendidas cada una en unverso l á m -
bico por orden al fabét ico y traducidas del latin al castellano,,— • 
Madrid—Imprenta Real—1790—8.*. 
V I . —"Pensamientos originales de M. Fabio Quintil iano tradu-
cidos del latin en castellano para instruir en sus respectivas ocu-
paciones á los padres, maestros y d i s c í p u l o s de primeras letras, 
G r á m a t i c a y Re tór i ca . Con notas del traductor D . . . . Con l icencia . 
— E n la oficina de D . Benito Cano—(Madrid) 1797—8.°—210 p á g . 
y 4 hoj. s in fól. 
G O N Z A L E Z V I L L A R M I L B E L A K I T A - R A M O N — D e G i j ó n . 
I . — " L a Sirena de T o r r e s — C a n c i ó n ; que con motivo de l nom-
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br amiento quo S. M . se d i g n ó hacer en el E x c e l e n t í s i m o Señor 
D . Gaspar Melchor de Jove-I.l . inos para l a Embajada de Rusia, 
e scr ib ió I ) . . . . y se recitó en la función quo á este y otros objetos 
celebro el l iea! instituto el dia 12 de Noviembre del año pasado 
de 1795,,—Salamanca (1796)-Impr. do F . de T o x a s . — 4 . " — X V I 
p á g s . 
l ista Oila fué incluida on l a Not ic ia del Real Ins-
t i tu to As tnr inno—V. A n ó n i m o X L . 
I I . — u I n t r o d u c c i ó n en verso recitada en las fiestas que la Univer-
sidad de Oviedo, celebró para solemnizar el nombramiento del Se-
ñ o r Jove-Llanos de Secretario de Estado y dol despacho Univer-
sa l de.Gracia y Just ic ia , ,—Inserta en l aNot ic ia que de estas fiestas 
publ icó la misma U n i v e r s i d a d — A n ó n i m o X L l í , 
I I I . — '••Prólogo en verso al drama y comedia, representados en 
la misma Escue la con el propio objeto. 
%f ~t I V . — V a r i o s versos puestos en música y cantados por cuatro ni-
"fios, en las mismas funciones. 
J O V E - I i l i À N O S — G A S P A R M E L C H O R DE—D B G I J Ó N — f l ) . 
L á r g a s e r í a la enumeraoion de todos los escritos quo l i n n sali-
do de la incansable y í e c u n d a p luma de J o v e - L í a n o s . N o hnbo 
m a t e r i a c i en t í f i ca n i l i t e r a r i a , h i s t ó r i c a n i c r í t i ca , j u r í d i c a ó í i lo-
(i) Se han ocupado do esto escritor non más ó móiios oxtenaion, los mito-
ros siguientos» aparto do los quo ligaran on ol oxcolenfce lil>. o del Sr. D. Ju-
lio Somoza, á dondo remitimos al Joctor: los datos quo aquí publioamos com-
pletarán aquella lista (a) 
Amador do los Rios—.Tose--ttow-JMtihOa- Su vida—"La América,,—Madrid 
1858.-ANÓNIMOS: Además de los citados en este Higlo/XMI, XLIII , XLIV, 
XliV y XLVI, figuran los siguientes: Jüograf ia de J>- t/osP. Antonio Sampil 
y Labiades. MS-fól. dos hoj.—En ella so cita ol hecho do haber intentado el 
digno capellán de Jovo-Llanos, ontroffiir ni rey las cólobros ropvosontaoio-
iies dol ilustro coniínado en In Cnrtuja do Af alio rea y lo que con tal motivo 
sucedió al Sr. Sampil. — Pamoiufjfg rêl-ebres del siglo X I X pot' uno <jue no lo 
es—Madrid—IHUMH-UJ—S.0--tom. I.6 con el retrato- — Ifistoria de Eupañtr,.... 
(a) Jovo-Lliinos. Nuevas datos para MU biograña recopilados por D-Julio 
Somoza..-. Madrid-188õ-Imp. deRubiño-S." 
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sóflca que no haya tratado con osa profundidad y amona d icc ión 
que caracterizan todas sus obras, por eso habremos do limitarnos 
aquí á citar tan solo aquídlas que han sido impresas, pues muchas 
de las que corren manuscritas, y aun las mismas impresas so ha-
l lan casi todas coleccionadas en las diferentes ediciones que so 
han hecho de las obras de este ilustre escritor. 
1—1.—"Pelayo—Tragedia en cinco actos—Sevi l la—17GÍ) . 
- 2 — P e l a y o . . . Madrid—1814. 
hasta el pronimpiantleiito dé Setlitmlrrfí de IS-tO, redifkuln pòi' mm socmlad 
O»{t*erfl«o*-Ma<lr¡d-1841-tom. X VIH lili. 8.» cap. '¿.«-Jireve notieht de los eua-
ventadurlsconsuHos inmotas insvritos en las tres tápi t<ts d<> ta AftidémUt de 
Jurispritctencla y Xs-i/Mticlon-iíadrUl-Aguado 1.S37-4.0nmy.-pàg. 21.-/iií<íío*«-
c« de Autores eseoí/idos-Nílãrid-l^-tt. m- VI (Orílcionos y Pisoursos do Jo-
VG-Iilanos). 7'.Y Comercio. Diario de tajón, inun- 15(KS iMiirtos 27 de ííoviom.-
bi'O del«8íi) Gran fól Dodicado oxolusivamonto ¡i Jovo-.Llanos con ol Lvisto 
del mismo--M Productor asiuriano-núm. 116-187G-Antillon-Isidoi'o--Vofíc/«'f 
hlstw'UctJí de. Si... e'jitobsei'vaciotws imiiareiale.s acerca del sistema politico 
dala Junta €entral-Cííd\'/.-Im\>. Tovmontaría-í-SlO-Antnn .Haniiroz-lh'anlio-
Dlveioiuirio de bil/lioí/rafia ayro <vmic(t y de, toda elai>e de escritos rclaeio-
nudo» conta l̂í/i'/í'íííf/í/'íf-Ma'hid-Kivadoiion'a-l.Sorj-iol. lúv*. 1.S5. CulmrviiM-
Contíe¡de-Ca'i'f«« á f/í/r<!-/,/ííHt>.'#-Hadri{l-lSuO-Cavoda y Solaros-Francisco do 
I'aula-C'ttJifo en verso libre dedicado ã ifoce-Ltauos.-Cartas à Joee-JA-oius. 
CeitSOl'lEl) Periódico politico yWlovano-iritica iitcraria. Alentarias para 
lu vídtí del ./v>ci»io. Sv. />. fi<tn¿tar Mefchoe de doce- Llanos tj noticitat unali-
tltas lie .tas obras, por 1> .laan. Ayasiin Ceaa, l!er>iai<le.s:--'iJiu\r\t\.— \tiín— 
lS22.~Aniai'ii,a 8.° tomo I.—Tdotn- J'Árfuncu, del Oiscurso sobre sociedades 
pato-iòticas—toino V. —Diputación provincial do OvVlo. La Diputación do 
AHtnriay halda consignado ya ol ano .170fS los nicritos y virtndos do oste ilus-
tro patricio, haciendo colocar on Oviodo, corea do la puovta donde imucipia 
lu carrotm'a (pío dosdo la capital conduce á (! ijoit, y dando vista á o.ste ca-
mino, nn sonedlo, pero ¡jollo nionvunonto do marmol y on òl ana lápida 
do piedra nogrn, con una inscripción on latin do letra mnyúscivln, Lion cor-
tada, calada y cubierta do hronce: ompozandò en castellano do esto modo: 
A LA MEMOUIA DH ,1 OVU-LLA NOS. 
POK ACÜEIÍOO I)).: SU KXA LA DIPUTACION DKL PRINCIPADO S10 
, UKEDIFICÓ HSTB 3HONUMKNTO Y SK CONSTIIUYÓ KL AKCO ¥ RR.IA 
(JUH LK CUSTODIA. AÑO Olí 1885. 
A1 derribar la puerta y parto do la mnvalla dondo so hallaba incrustado 
ol monnmnnto, fué Imshnlado ésto al lienzo del convento do S. Pelayo, in-
mediato on aquél mismo punto á la antigua muralla, dosapareoi™do entón-
ces ol leticro que ompioza POR ACUERDO, así eouio todos los adornos de 
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II .—"Discurso dirigido á la R e a l Sociedad de Amigos del P a í s 
de Astúr ias , sobre los medios de promover l a felieidad del 'Prin-
cipado.,,—Madrid 22 de A b r i l de 1781. 
M S . Orig. A r c h . Soc. Econ. de Oviedo. L e faltan 
tres pliegos que una mano atrevida arraneó dé l ma-
nuscrito: parece que en ellos se hacia una expos i c ión 
cr í t i ca de las doctrinas de loseconoihistas e s p a ñ o l e s . 
HI—1."ElDe l incuente honrado.Comedia en prosa en chíep ac-
tos, publicada por Toribio Suarez de Langreo . , ,—Madrid .—Viuda 
de Ibarra—1787—8." 
graciosa y linda factura que le embelleoian.—Fuertes Aoe.vodo— Máxiino— 
Hlb. de Itacritores a«*ur¡anos-MS-18G7.-Esttid¡o hiogr&ftco-cHtíto délos J u -
risconsultos más ilustres de Astiirias-M.S.-l&fâ. 
Obra premiada on los juegos Aérales 3? oerfcàmen lite-
rario celebrados en la Universidad de Oviedo el 22 de Sô-
tiembre de 1883. 
Garcia Dòriga-Alfreclo-i>e Lnarcn à Tuerto de Vega. Jieeuerdo <le Jove-
JUanos. "El Eco de A8túriaSi,-Oviodo-188Ò. (Él autor dice haber visitado la 
casa y contemplado la cama donde murió èlinsigne astariancj-lnguanzo 
y Bivero-Pedro.-lil dominio Sagrado líe la Iglesia en sus bienes teiripofátes. 
Cartas contra los impugnadores de hsta yrapicdud, especia Imaite en ciertos 
líbelos de estos tiempos •. Cádiz-18ia-Salamanca-1820-1823-4.odos tomos.-Me-
lendez Valdés-Juan.-Oda al JSxcino. Sr. I>. Gaspar tie JTove-IJanos, en su fe-
liz elevación al Ministerio universtU da Orada y Jiisticia (sin año de impre-
sión).-Traducida a] italiano por Juan Francisco Ma9deu-Asco'li-179?-Ñella 
Stamporia Oardi -Oviedo y Portal-Antonio Rafael Aa.-Memoria sobre el Ar-
chivo de la Jl. S. IS. de Am<gos de. pais de Astúrias -HlS- i . ' 22 ^ágs. y 4 hoj. 
sin foliar.-Oviedo 14 de Abril de 1834.-Arcli. dela Soo -Palacio.-Eduardo de-
JEspaña desde el primer liorbon Tiasta la revolución de Setietn&ré.^-TJÍÁúnd-
1888-tomo 2.° lib. 1. caps-3 y 4.-Quintana-Manuel, José-Oda al JSxemo.Sr, 
2). Gaspar Melchor de Jove-Zlanos en-ocasion de futbOrstãe únecérgado ei Mi-
nisterio universal de Oraeiay JuMieia (sin año de impresión.)-Risco-Fr.Ha-
nxiel-España Sagrada, tom. 38-págs. 114 -Ruii; y Pavon.-físto» botóÜicos 
dedicaron á Jovo \Llanos un género de plantas Jove-Zlana de la familia de 
las Calceolarias. Vernueil-JEd-íGeólogo francés) lodedioé un animal moluB-
co fósil del género Ortlwceras (Orthoceras lovo-Uani) nuevo y pertonaoiou-
te al terrano devoniano de Astúrias, en la formación de Ferroñes'-Sampil y 
Ijabiades-José Antonio.-jRcíacío» que Jiizo el jn'esbitero T>..-de su infructuosa 
comisión en 1801 para libertar ã 1). l&aspar Melchoi' de Jove-Zlanos.-MS. 
4."-358págs. (En la casa de SampilO-Somoza-Julio-Coxíffwinc* de la mío 
ííi<<nía»o-Oviedo-l884-4.'>-ViUar-ír¿í(oj'i« de HspaAa-tit. VI-cap. XI. , 
V. además porq-ue figóxan en nuestro libro y esto siglo &onzalez VSÉlsürmil 
de la Kua-Hamon—Jove-Uanos-Josefa y G, Posada-Cárlos. 
29 
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2. - - E l Delincuente honrado . . . Madrid—1803. 
3. — E l Delincuente honrado . 
i . — E l Delincuente honrado . 
5. — E l Delincuente honrado . 
6. — E l Delincuente honrado . 
Barcelona—1806. 
traducida al f r a n c é s — 1 7 7 7 . 
traducida al a l e m á n — 1 7 7 8 . 
traducida al i n g l é s — 1 7 7 9 , 
I V . —"Elogio de C á r l o s I I I leido á l a K e a l Sociedad de M a -
drid, por el s ó c i o D . . . en la Junta plena del s á b a d o 8 de Noviem-
bre de 1788, con asistencia de las S e ñ o r a s asociadas, impreso de 
acuerdo de l a misma Sociedad,,—Madrid—1789—En la imprenta 
de la v iuda de I b a r r a — 8 . ° 
V . —"Elogios pronunciados en la R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de 
Madrid, por el sóc io D . . . el a ñ o de 1788, ,—Madrid.—Viuda de 
I b a r r a - 1 7 9 0 - 8 . 0 
Comprende el elogio del Arquitecto D . V e n t u r a Rodriguez 
178 p á g s . y el de Cár los I I I , reimpreso—(56 pá-gs.) 
V I . —1,—"Infomede la Sociedad e c o n ó m i c a deMadrid a l R e a j 
y Supremo Consejo de Casti l la , en el expediente de L e y Agrar ia , 
extendido por su individuo de n ú m e r o el S r . D . . . á nombre de la 
Junta, encargada de su formac ión y con arreglo á sus opiniones.,, 











V I I . — " N u e v a re lac ión y curioso romance del valiente caba-
llero Antioro de Arcádio . , , 
Dirigida contra D. Vicente G a r c i a de l a Huer-
ta, por la cr í t i ca que hac ia este escritor de Mora-
tin. Jove-Llanos , Ir iarte y otros. 
V I H .—"Art ícu lo dirigido al D i a r i o de C á d i z . , . — C á d i z — 1 8 1 0 -
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E n él retaba á, sus detractores á que justificasen; 
s i á tanto se atrevian, laa calumnias propaladas 
contra é l . T a n pronto como la J u n t a Superior de 
Oádiz tuvo noticia de este escrito, no permit ió su 
p u b l i c a c i ó n . 
I X . —"Bases para la f o r m a c i ó n de un plan general de Instruc-
c i ó n p ú b l i c a , , — S e v i l l a — 1 8 0 9 . 
I m p r . en la liOolec. de docjmentos inéd i tos pertenecientes é, 
l a historia p o l í t i c a de nuestra revo luc ión , ,—Cadiz—1813—4.° 
X , — " D . Gaspar de Jove-Llanos á sus compatriotas, Memoria 
e n que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos 
de l a J u n t a Centra l . Y se d á razón de l a conducta y opiniones del 
autor desde que recobró su libertad. Con notas y a p é n d i c e s , , — C o - , 
r u ñ a . E n la oficina de D . Francisco Cándido Perez P r i e t o — A ñ o 
de 1 8 1 1 — 4 . ° — C L V I p á g . y 9 hoj . sin foliar a l principio. . . 
X í . — l . — " C a r t a h i s tór ico-cr i t i ca sobre e l edificio de l a L o n j a 
de M a l l o r c a . , , — P a l m a — 1 8 1 2 — 4 . ° . 
2 .—"Carta h i s tór i co -cr í t i ca sobre el edificio de la L o n j a d© 
Mall t /rca que e scr ib ió en 1807 e l S e ñ o r Don Gaspar Melohor do 
J o v e - L l a n o s á un amigo profesor de Bellas Artes.,, R e i m p r í m e s e 
por d i spos i c ión de la Junta de Comercio de esta I s la—Palman-
I m p r de Guasp.—1835—4." 
X I I . — " M e m o r i a s h i s t ó r i c a s sobre el Castillo de Bellver en la 
i s l a de Mallorca. , , Obra p ó s t u m a de Don. . . . Palma—Impr. de Mi-
guel Domingo—1813—i." 95 p á g . y 4 hoj. al principio sin foliar. 
X I I I . — " C a r t a h i s tór ico-cr í t i ca sobre el edificio de la Iglesia 
Catedral de P a l m a de Mallorca que escribió p . . á uno de sus 
amigos aficionado á las Bellas Artes, la que publica con varias 
notas D . Antonio Fur io y Sastre. , ,—Palma—Imprenta y l ibrer ía 
de Guasp—1832—4." 
' X I V . — " O j e a d a sobre l a escena que ofrece l a I s l a de Mallor-
ca , observada desde el Castillo de Bellver.,,—-Publicada en los 
"Preliminares del Diccionario h i s tór ico-geográf ico de las Is las 
Baleares,, , por t>. Joaquin Maria B o v e r — P a l m a — 1 8 4 6 — 4 . ° 
Ediciones de sus obras: * 
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X-Vr-^l .^—"Colección de varias obras en prosa y verso del 
E íò t t fó . Sr , D . Gaspar Melchor de Jove-Llanos , adicionadas con 
algunas notas,,, por D. R . M. C . (D. E a m o n Maria C a ñ e d o ) — M a -
drid— 1830—1832—Imprenta de I ) . Leon Amari ta—7 t o m o s — 4 ° . 
( E n el tomo V I I el busto de Jove-Llanos) . 
2."—"Obras del E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D . Gaspar Melclior cíe 
JoVe-Llanos, ilustradas con numerosas notas y dispuestas por 
órden de m a t e í i a s eü un plan claro, vario y ameno, aumentadas 
a d e m á s con un considerable caudal de escritos del autor, dignos 
de la Inz p á b l i í a é i tóprôsos ahora colectivamente por pr imera 
vésí con la vida de Jove-Llanos, retratos y v i ñ e t a s , por D . W e n -
ceslao de'Linares y Pacheco. , ,—Barcelona—Imprenta de D .Fra ,n -
cisco 011^—1839—1840-8 tomos—8;° 
. E n el tomo- V I H se inserta el folleto-Van y Toros. (1) 
Otrár edicíoB, reproducion-de és ta , Barcelona—1865—1866. 
8.*—"Obras de D . Gaspar Melchor de Jove-Llanos . , ,—Nueva 
e d i c i ó n — M a d r i d — 1 8 4 5 — 1 8 4 6 — E s t a b . tip. de D . Francisco de 
Paalw Mellaído—5 tomos—8.° 
4a—"Obras de J o v e - L l a n o s — F u e v a e d i c i ó n — L o g r o ñ o — ( Z a -
ragoza)— 1846—1847—Imp. lib. de D . Domingo Kuiz—5 to-
m o s — 8 . ° 
E s t a edioion fué hecha en Zaragoza, aunque aparece en Lo; , 
g r o ñ o y pertenece kr u n a Biblioteca general, que por este tiempo 
e m p e z ó h publicar l a Imprenta real de Zaragoza, bajo la direc-
ciOtfi-dta'D.- Basi l io Albaniz, en combinac ión con el impresor de 
L o g r o ñ o Domingo K u i z . 
"Biblioteca de autores e spaño les desde l a formación de} 
lenguaje hasta nuestros dias. Obras publicadas é inéd i tas de ]>...< 
(1) Este escrito no es obra de Jove-Llanos, ni menos que haya sido leícíc 
por M en IR plnaa de toros de Madiid. Sin embargo, fuese por su importan-
cift real ó por la especio propalada con torcida iuteneion de sor trabajo del 
ilustro autor de ÈÍI Detincttenic honi'tíilOj fué buscada con afári y' loidà cóti 
avidez haciéndose de olla numerosas ediciones y publicada en diversidad de 
perió dioos: 
co l ecc ión ; hecha é i í a s í r a d » i » D . Cfedid©1 N á c e d a l . , , — M a d r i d ~ 
M . Rivadeneifa—Imp: Mib. 1858—1859—dos torn. 4 .° may, á dos 
columnas. 
6. "—Obras de B . . . . „ — M ú d r i d — I m p ; y fit. íe* ÍA BiBftot. aniv. 
1 8 8 0 — 1 8 8 2 - 1 6 . ° tres tomos. 
7. "--"Obras escogidas de D . . . COK mee AdvertenciaPmlimimr.,, 
Barcelona—1884—Bib. cias. españ. 
J O V E - L L A W O S — J O S H P A . — D e Gijon. 
I . " — D e s c r i p c i ó n de las func io i i í s conque la v i l l » d * © i j o & e e » 
l e b r ó el nombramiento del Excino. Sr. D. (Jaspar M-eHdhmd» Jb* 
ve -Llanos para el Ministerio de G r a c i a y Justicia.,,—'FcüeeiÉfc ba^' 
b l e — O a v e d a — C o l e c c i ó n de poes ías en Dial , astur. p â g . 166. 
I I . — " D e s c r i p c i ó n de las funciones conque la ciudad de Ovie-
do celebró' ht coronacioír de Ciatos IV.„—Pffes ía babtó—M, pági -
n a 172. 
I I I . —"A las fiestas que se preparaban en Oviedo p a m eeteteir 
l a c o r o n a c i ó n de Cárlos I V . „ — I d . — p á g , 182. 
I V . — " R e l a c i ó n de las exequias que i l a feliz.memoria de Cár-
los I I I hizo la Cathedral de Oviedo,, compuesta en> asturiano por... 
M S . 4 ° 4 ho;. E l S r . Oaveda atribuye esta compos i c ión í D , An-
tonio Balvidares. 
I » A V A N D E R A R E Y E R O — J O S É ANTONIO DE .—DeGijoo* 
I . —"Èsc i í e la ã e tín»¥os&- enseftaua» eis lawtierHas Sneaaffde" el 
c o r a z ó n de Jesús.- Sierraioti paiwegirko en fa nueva y s o í e m a e fi-es* 
t a qve le c o n s a g r ó á corazón tan tierno otro eorazon excelente y 
d e T ó t o , para promover en éstos reinos, tín mievo- culto y especial-
mente en l a g fan c ivdád ctef Pverto de Santa Sfaria, dondâ en su 
Ffforal' y mayor Ig i e s ía (síc) le pred icó Ü.. .„—Â&d Se f7Sf—4.0— 
46" p á g . y l & h o j . de Dedicatoria etc. 
I I . —"Sermon historial de las Reliquias que se veneran en la 
S a n t a Igles ia de' O v i e d o . , , — Í 7 4 2 — í * 
I B ^ S Í W M Ô É » â e l a fts<t#ida¿ d * S a » ^etMo.^—iMboapw 
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Consta en é l el descubrimiento hecho por R e -
yero de varias lápidas romanas que ól mismo i n -
terpretó ó i l u s t r ó . 
I V . ="Romance endecas í labo á l a ruina de la Torre de la C a -
tedral de Oviedo.,, 
V . = " L a ril is .n=Poema ép ico . 
L O P E Z DORIGA—ANTONIO.—De Oviedo. 
—"Principios regaladores de los derechos de Aduanas; com-
binando el fomento de l a industria nacional con la ex t inc ión del 
contrabando.,,—Memoria premiada por la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Madrid—1794 
L U I S — J U A N — D e Oviedo. 
—"Agradable Discurso del testamento del asno y mandas g r a -
ciosas que hizo y las medicinas que le apl icó en su enfermedad un 
doctor en asnos,,,—Valladolid—1700.—En casa de T o m á s S a n -
tander—4.° 
L U C U C E Y P O N C E - P ü D H o . - D e Aviles. 
1. —"Carta al Doctor D. J o s é Finistres y M o n s a l v o , C a t e d r á t i -
co de P r i m a de Leyes de l a Universidad de Cervera sobre la L e -
gua española., ,—Madrid 18 de Junio de 1757.—Semanario erudito 
de Valladares—tom. X X I V — p á g . 218. 
I I , —"Discurso sobre conservar ó abandonar los tres presidios 
menores, Melilla, P e ñ ó n y Alhucemas,, = Barcelona 4 de Marzo de 
1761.—Navarrete.—Bib. marit. esp. tom. 2.°, p á g . 586. 
I I I . —1.—"Principios de fort i f icación que contienen las defini-
ciones de las obras de Plaza y de Campaña: con una idea de l a 
conducta regularmente observada en el ataque y defensa de las 
fortalezas.,,—Barcelona.—Por T o m á s P i f errer—1772—á.0—818 
p á g s . 10 grandes l á m i n a s y 10 hoj. a l principio sin foliar. 
2. —"Nociones militares ó Suplemento á los principios de for-
tif icación del Excmo. S r . D . Pedro Lucuce, escrito para la ins-
trucc ión de los Caballeros cadetes del regimiento de Dragones 
de Sagunt®, por D. J o s é Ignacio de March, Cap i tán del mismo 
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-regimiento. , ,—Barcelona-1781—Imp. de B . P i á — 4 ° L T V . — 8 1 0 
p á g . con 8 l á m i n a s . 
I V . —"Diser tac ión sobre las medidas militares que contiene l a 
razón de preferir el uso de las mcionales al do las forasteras..,— 
Barcelona.—Por Francisco Suriá—1773—4.°—-190 p á g s . y 10 hoj. 
do I n t roducc ión é Indice. . 
V . —"Tablas de Logaritmos. ,;—MS. 
V I . —"His tor ia de las revoluciones de Barcelona—MS. 
M A B T I N E Z D E L V I L L A R - M I Q O B L . - - P e Oviedo. 
—"Memorial por D . Rodrigo Miranda y Quiñones , Caballero 
del hábi to de Santiago y su familia.,,—(Sin a ñ o ni lagar de i m -
pres ión ) fól. 
Dicese que por este escrito dieron al Sr. Miran-
da el titulo de Conde de San Pedro de los P i l a r é s , 
(Oviedo.) 
M E D B A N O — F i ¡ . MA.NUE(. D E — 
—"Patrocinio de N. S e ñ o r a en E s p a ñ a . Noticias de la mila-
grosa i m á g e n del Rey Casto. , ,—Imp. en Oviedo por Franc i sco 
P l a z a — 1 7 1 9 — f ó l . 392 p á g . m á s los Indices. 
M E N E N D E Z — F i U N C i s c o ANTONIO—De Oviedo. 
I.—"Bepreseutacion al R e y Nuestro Señar, poniendo en noti-
cia d e S . M. los beneficios que so siguen do orijir una Academia 
de las Artes del Diseño, pintura, escultura y arquitectura 4 exem-
plo de las que se celebran tn Roma, Paria, Florencia y otras 
grandes ciudades de Ital ia , F r a n c i a y F í a n d e s , y lo que puede ser 
conveniente á su Real servicio, á el luetre de esta insigne vi l la de 
Madrid y honra de l a nac ión española . , ,—Madrid—1726. 
. I I . = "Noticias artisticas de Ital ia.„ 
M E N E N D E Z VALDÉS-GKEGORIO.—Do Gijon. 
I.—•''Avisos h is tór icos y pol í t icos de el Capitán Don Gregorio 
Menendez V a l d ê s , Señor de San Andrés de Cornellana, vecino y 
regidor perpetuo de la muy noble villa y concejo de Gijon, en el 
Briaeipado ã e Á a t i i r i a s . , — T o m o prim&ro—Año de 1774—Madrid 
— E n l a oficina de la viada de Manuel F e r n a n d e z — f ó l . — 8 1 5 
p á g . y un gran escudo de á r m a s con las de V a l d ê s , Menendez y 
oivos. 
No tenemos noticia de que se hayan publicado 
los otros doS tomos que promete en é s t e su autor. 
I I . — " G i x a antigua y moderna.,,—MP. dos t o m o s — 4 . ° 
E l primero en l a l ibrer ía de D . Fe l ipe Soto Po-
sada, asturiano, hoy de nuestro c o m p a ñ e r o y ami-
go D . Sebastian. 
E l segundo en l a de D. Pascua l firayangos; este 
carece de portada, l leva p a g i n a c i ó n hasta la 356, 
y 88 hojas e s t á n sin foliar. E n l a primera h o j a 
dice: 
"Gixa antigua.,,—Tomo segundo. Capitulo primero. L i b r o 
prinaera. D o n Pelayo dá principio á la r e s t a u r a c i ó n de E s p a ñ a 
etc. 
M E B Á S Q U E I P O D E L L A N O — I G N A C I O . — D e Tineo. 
Cas i todas sus obras las publ icó bajo el s e u d ó n i m o de D . J u a n 
Cápdevi l la Bernardo de Quirós y también D . J u a n R e s m a . 
I . —"Avisos de una dama á una amiga suya sobre el perjudieáal 
uso de las cotillas.,,—Madrid—1784—Impr. de D . Joaquin I b a r r a . 
á.0—o p á g s . 
E s una Anac reón t i ca de 212 versos: 
I I . — " E l siglo ilustrado y sus decantados progresos literarios..,, 
Oda sé t ima que en cont inuac ión al perjudicial uso de las cotillas, 
escesos del lujo etc., escribia D . . .—Madr id—Imp. de la viuda do 
Ibarra—4.°—18 p á g s . 
Es te escritor ade lantándose á los modernos W -
gienistas, c o m b a t í a la cotilla, que l l e g ó á conver-
tirse en apretado corsé; y que l a m a y o r í a , si no to-
dos los m é d i c o s , combaten hoy por ser muy perju-
dicial 6. la salud de las j ó v e n e s y los profanos por 
razones de otra índole . 
I J I . ^ — " L a envidia y sus perniciosos efectos, en la l i teratura y 
y d e m á s «atados y carrôras. Oda octava que en c o n t i n u a c i ó n l a 
- M -
siglo ilustrado literario y otros escesos y abusos perjudiciales al 
estado, escr ib ía ü . . . . „ Madrid—1787—Imp. de l a v iuda de Ibarra 
é h i j o s — 4 . ° — 1 8 p á g s . 
I V . — " O b r a s p o é t i c a s . . . Madrid—Imp. de D . Benito Cano— 
A ñ o de 1797—dos tomos—8." may. Y I — 2 9 2 p á g s . el l .0(cou el re-
trato del autor) y V I I I — 3 1 G el segundo. 
Tomo 1.° "Teonea, tragedia en cinco actos y varias poesías',,, 
Tomo 2.° " L a pupila m a d r i l e ñ a . — C o m e d i a de figurón en cin-
co actos. P o e s í a s . , , 
M I R A N D A D E T R K L L E S — P E D R O ANAI-SO—De Grado.. 
—"Fami l ias de Asturias y otras cosas del Principado,,—MS. 
M T T Ñ I Z A L V A R E Z B A R A G A Ñ A — F i t . ROBBHTO—De Sabu-
go (Aviles) 
I . —"Medula h i s t ó r i c a cisterciense, origen, progresos, mér i tos 
y elogios de la ó r d e n de Cister, Noticia sucintado las congrega-
ciones, reformas y órdenes militares que siguen su instituto, con 
las vidas de todos sus fundadores y refonnadoros,,—Vallttdolid— 
Imp. de D . T o m á s Santander—1781—1791—8 tomos 4.° ( E l 7.* 
e s t á dedicado á Jove-Llanos ) . 
I I . —"Biblioteca cisterciense e s p a ñ o l a . E n la que se dá noti-
cia de los escritores cistercienses de todas las congregaciones de 
E s p a ñ a y de los de las ó r d e n e s militares q u é siguen el mis tóò iirs-
tituto"—Burgos—Por D . J o s é de N a v a s — 1 7 9 3 — 4 . ° 
H I . — " R e s p u e s t a que dá el autor de la Medula h i s tór ica cister-
ciense á las Observaciones que sobre el tercer tomo formó el censor 
nombrado por el E e a l Consejo de Casti l la, presentada en sala de 
Gobierno y trabajada en el espacio de ocho dias,,—MS. fól . 21 
boj. 
IV.—"Carta-respuesta al muy noble é ilustre Ayuntamiento 
de la ciudad de Z a m o r a en l a que se demuestra estar adulterada 
y en un todo viciada la historia manuscrita de dicha ciudad atr i -
buida á D . Antonio Novoa, Cura párroco en ellá: coa' algunos 
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apuntes y noticias quo pueden contribuir á su mayor lustre.— 
MS. 
V.—Sentimientos imparciales, p a t ó t i c o - i n s t r u c t i v o s on los quo 
se demuestra la verdadera religiosidad de los comendadores del 
Hospital del Rey, cercada la ciudad de J iúrgo*, ,—MS. 22 hoj . 
V I . — " C o l e c c i ó n de varios Privilegios, Bu las y Donaciones de 
Monasterios, Catedrales y particulares. Con algunas notas..,—MS. 
fól . 
V I L — " E x o r t o s sobre l a Santa Regla y P l á t i c a s sobre varios 
asuntos,,—MS. 
N A V I A Y O S O R I O — A L V A R O DE—De Santa Marina de Vega 
(Concejo de Navia de Luarca ) (1) 
I . —"Memorial dirigido á S . M. Imp. A ñ o de 1715. 
I I . — " E x p o s i c i ó n dirigida á S. M . el R e y en nombre do l a D i -
putación provincial de Astúrias . , , A ñ o de 1718—Suscrita por ol 
Brigadier Vizconde del Puerto y D . J o s é Valdes. 
I I I . —"Rapsodia e c o n ó m i c o - p o l í t i c a - m o n á r q u i c a — (Segunda 
portada) Comercio suelto y en compañía general y particular en 
México, P e r ú Philipinas y Moscovia e t c . — E n M a d r i d . — E n l a ofi-
cina de Antonio M a r i n — A ñ o de 1732—IC." 256 p á g s . y 6 hoj . al 
principio sin. foliar. 
I V . —"Proyecto del Vizconde del Puerto para un Diccionario 
universal, k los eruditos de España , .—á.0—21 p á g s . 
H á l l a s e inserto a l final del tomo V I H de sus 
Beflexioncs mili tares, cuya idea amplia en los tomos 
sucesivos. 
(1) Esto insigne osoritor y bravo general, os el primer asturiano que al-
canzó el alto honor de quo se celebrare en Madrid su segundo Centenario, 
con fiestas militares, religiosas, veladas y certámenes. Do estos uno fué pro-
puesto por el Centro Militar y á él solo podian presentarse los militares; el 
segundo fué celebrado por la •fimta directiva del (Icntcnario, para toda clase 
do personas, paisanos y militares- En éste último fué premiada con MEN-
CION HONORÍFICA, (no habiéndose adjudicado el premio) nuestra Memo-
ría titulada, "Vida y Escritos del Marqués de Santa Cruz de Marcenado-,, 
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Y . — " D e t a l l e de l a idea que para un Diccionario Univerml di & 
cont inuac ión del volumen anterior,,. 
Al fin del tomo I X de las Reflexioues mili tares. 
V I . — " U l t i m a s ideas del Marqués de Santfi C r u z para compar-
tir las materias y efectuar el trabajo del Diccionario hiatórioo-
geográ í i co . , , 
Con p a g i n a c i ó n independiente se halla este tra-
bajo, que el c a n ó n i g o Posada l lama insigne obra, 
a l final del tomo X de las Reflec. mil. ocupando 
112 págs . 
VII—1.—"Reflexiones militares del Mariscal de Campo D...n 
T u r i n — i m p . de Juan Francisco Mairesse—1724—1780—once to-
mos 4.° 
2. —"deflexiones politiques et militaires, traduites de 1' espag-
nol du Marques de Santa Cruz por Yergy, ,—Paria—Cliez Roll in 
flls—1735—11 tomos 4.° 
3. —'•Riflexioni militari del Marchese de Santa Croce, ,—Trad, 
do Mariano T r e z z a . — I n Nslpoli—Vincenzo Manfredi—1769—Sie-
te tomos 4." 
4. —"Reflexions.. . L a Haye—1739—doce tom. 12.° (tres lámi -
nas). 
5. —"Reflexions... L a Haye—1771. 
6. —"Gedankeu von Kr iegs—und Staats—Geschaftem... .Viena 
1753 dos partes en 6 v o l ú m e n e s . 
7. —"Auszug aus des Marquis Santa-Cruz-Marcenado Gedan-
keu. . . Gottingen—1775—1 volum. 8.° 
8. —"Compendio d e l a s Reflexiones militares del Marqués de 
Santa C r u z por D . J u a n Señen de Contreras, Teniente del R e g i -
miento provincial de A lcázar de S . Juan, ,—Madrid—1787—En l a 
impr. rea l . 
9 — « R e f l e x i o n e s militares escogidas,,.... (Publicadas por l a 
B i h l m t c a m i l i t a r •portátil)--Madrid—1850—4 tomos 32 .° 
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10.^-wReflexiones militares.. . .„ Barce lona—Luis Tasso—1884 
fól . menor. (1) 
N O R I E G A Y A L V A B A D O — D I E G O Josit—De N o r i e g a - ( L l a -
nes.) 
Pr imera portada grabada, formada por a tr i • 
butoa de la mil ic ia y en la parte superior un es-
cudo, en cuyo centro se ostenta ía cruz de la Vic-
toria, con el lema i n hoc signo vinces, coronado por 
una'-corona de M a r q u é s . E n el centro del escudo 
dice: Car t i l l a de la Caballer ía m i l i t a r que consagra á 
los Reales pies del Sermo. P r í n c i p e de Astur ias N . S. 
el C a p i t á n D . Diego Joseph de Noriega y Alvarado. 
Segunda portada: Ca r t i l l a de la Cabal ler ía m i l i -
tar qve consagra á los pies del Serenísimo P r í n c i p e de 
A s t ú r i a s , nuestro Señor Don L u i s Fernando, primero 
de estenombre.—Con privilegio.—Madrid,por F r a n -
cisco Antonio de V i l l a - D i e g o . — A ñ o de 1708.—Dos 
láminas: la primera representa la d i spos ic ión de 
un regimiento de cabal lería acampado y la segun-
da el modo de entrar en batalla. 
O R D E N A N Z A S . 
1, —"Ordenanzas aprobadas por S. M . para el r é g i m e n y go-
bierno del Hospicio y Hospital R e a l de huérfanos , e x p ó s i t o s y 
desamparados, que de su ó r d e n y bajo su patronato y p r o t e c c i ó n 
se ha empezado â erigir en la ciudad de Oviedo, capital del P r i n -
cipado de Asturias: con una narración historial del origen, pro-
gresos y estado actual de dicho Hospicio. Dedicadas al K e y N . S . 
Don Fernando el benigno, el justo, el piadoso y Padjo do sus v a -
sáJlos, Por mano del Exmo. Señor Marqués de la Ensenada. , ,— 
(Imp. en Oviedo) 1752—4."—51-75 hojas mas 9 sin foliar. 
2. —"Ordenanzas para el Gobierno de la Junta General del 
Pr iop ipaÍP y su D iputac ión , y las generales judiciales y po l í t i cas 
para la Admini s trac ión de Just ic ia en todos los Concejos, Cotos 
y Jnrisdiccior.es de él.,,—-Año de M D C C L X X X I I . — F r a n c i s c o 
Diftz Pedreigal. Tmp. del Principado de As tur ias—fó l . V I — 2 8 — 
113 p á g s . 
No llegaron á regir por haberse negado el C o n -
sejo á, darlès la aprobación. F u n d á b a s e esta nega-
(1) También de esta escritor se lian ocupado numerosos autores, cuya bi-
bliografia insertamos en nuestra citada Memoria que se publicará en brava. 
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t iva en que, en vez de limifcarse las nuevas Orde-
nanzas al r é g i m e n particular de la Junta y sus 
atribuciones en cierta, esfera, extendieron sus fa-
cultades hasta el punto en que corresponde obrar 
l a acción do las autoridades Superiores del Estado, 
dándose con esto motivo & que pudieran ocurrir 
competencias de autoridad, que entorpecer ían la 
buena admin i s t rac ión de los pueblos^ 
8.— "Ordenanzas municipales del Concejo de Grado. Plan y 
modelo que se ordena para el gobierno p o l í t i c o , e c o n ó m i c o y , ju -
r íd ico do la v i l la y Concejo de Grado, en A s t ú r i a s y. sus cuatro 
partidos, Valdepramaro, Sal vedo, Alfoz de Grado y Candamo.,,— 
A ñ o de 1783—Copia en la Acad. de la Hist. E . — 1 0 7 . 
4—"Autos de bnen gobierno y pol ic ía de la M . N. y M. L . ciu-
dad do Oviedo, Capital del Principado de A s t ú r i a s , aprobados por 
el Sr . D . Carlos Simon Pontero, del Consejo de S. M . Regente de 
esta Ciudad y Gobernador de este Principado, ,—Escudo de á r m a s 
d e l a Ciudad de O v i e d o — A ñ o de 1791—Oviedo. P o r D . Francisco 
D i a z P e d r e g a l — f ó l — 1 0 Loj . t 
O V I E D O Y P O R T A L — K o D K H i o — D e Oviedo. 
1. —1.—"Vidas de los varones ilustres que e s c r i b i ó en latin 
C o r n é l i o Nepote traducidas en nuestro idioma por D . . . Cate-
d r á t i c o de los Reales estudios do Madrid, para el uso de ellos.,,— 
Madrid—Pedro Mar in—1774—8.°—600 pág . Dedicada á l a Á c a d 
E s p a ñ o l a . 
2. —"Vidas. . . „—Madrid—1775. 
3. - " V i d a s . . . „—Madrid—1785. 
' 4 . - " Vidas. . . „—Madrid—1817 . 
I L — " S e x . P . Tereutii Afri. C o m e d i ® . Notis J o h . . . Min . . . E l i i 
llustratse aceurante,,—Matriti—Apud Antonium de Sancha— 
M D C C L X X V — 4 . ° 
I I I . — 1 . — " C a r t a s de Cicerón escogidas, distribuidas eu sus 
clases, con breves argumentos y notas C a s t e l l a n a s , , — M a d r i d -
I m p , de B . C a n o — 1 7 9 2 — 8 . ° — X V I — 2 8 0 p á g . Dedicada al Conde 
de Campomanes.. 
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2 . — " O á r t a s . . . — M a d r i d — 1 8 0 1 - 8 . ° 
2y.—]—"Oraciones escogidas de M. T . Cicerón. . . . traducidas 
del latin a l castellano,,—Madrid—Imp. de Sancha—1806—2 to-
mos-8 .0— V I I 1 - 3 4 8 pág . el l . 0 y 3 9 9 el 2.° 
2. —'-Oraciones escogidas... Barcelona—1821. 
3. —"Oraciones escogidas... Valencia—1829. 
4—"Oraciones escogidas... Madrid—1832—dos tomos. 
V . — " F á b u l a s do Pliedro liberto de Augusto, traducidas al cas-
tellano en verso y prosa, con la exp l i cac ión de los accidontes de 
cada palabra, á fin do facilitar su inteligencia en el grado posi-
ble,,—Madrid—1819—Imp. de la Cal le de l a Greda—dos tomos 
V I . — " G r a m á t i c a de Antonio de Nebrija, en prosa y verso con 
adiciones....,, 
V f l . — E l e g i a s de Ovidio con notas é ilustraciones,,—MS. ( T i a -
duccion). 
VIII ;—"Sát iras de J u v e n a l , , — T r a d u c c i ó n con ilustraciones,, 
— M S . 
P E D B A Y B S Y POLLO—AGUSTÍN BERNARDO—De L á s t r e s . 
I , —';Programa y Problema de.D. Agustin Pedrayes , ,—Madrid 
fól. 1 2 p á g s . Al final Ext ipograph ia regia—Anno M D C C X C V I L 
Carece de portada y se ha l la escrito en Caste -
llano y latin, a c o m p a ñ a n d o á este ú l t i m o una A d -
vertencia para su solución. Como nadie lo hubiera 
resuelto satisfactoriamente, á juicio de Pedrayes, 
dispuso un concurso pábl ico en la Gaceta de Ma-
drid del 17 de Abri l de 1798, fó l . 249, en el cua l se 
proponía un premio de 5.000 reales, a l que lo re-
solviera: y no habiendo tampoco logrado nadie 
resolverle Pedrayes dió á conocer l a s o l u c i ó n . 
I I . —"Soluc ión del problema propuesto el a ñ o de 1797.--Dado 
á luz por una Asoc iac ión l i teraria.—Madrid—1805—Impr. del 
E e a l Arbitrio de Beneficencia—4o may, X X I V — 7 2 p á g s . 
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( L a misma obra y ed ic ión se publicó t a m b i é n 
on latin.) 
Dedicatoria al Excmo . Sr . D . Pedro Cevallos, 
primer Seeretai-io de Estado—Noticia histórica del 
Problema, publicada por los suscritoves de la Aso-
ciación l i terar ia .—Lista de los suscritorea de la 
A s o c i a c i ó n . — I n t r o d u c c i ó n del autor del Proble-
m a , — S o l u c i ó n . 
J I L — " T r a t a d o de M a t e m á t i c a s , , — P a r í s — 1 7 9 9 . . . . 
( D e s p u é s d e su muerte se publicaron otras obras 
suyas). 
PEON—PISDIÍO ANTONIO DB—De Peon-(ConcGjo de Yillaviciosa.) 
I . —"Informo dado al Marqués de la Ensenada desde Villavicio-
s a á 23 de Diciembre de 1747,,—MS. fól . 3 boj. Acad . de l a Histo-
r i a . 
Contesta en este Informe á l a cues t ión de s i era 
conveniente hacer un puerto en Astúr ias , y qué si-
tio seria el mas apropós i to . E l autor después de 
examinar los dií'er«ntes puntos de la costa se de-
cide por Tazones, 
I I . — " D i s e r t a c i ó n sobre el árbol Abedul ó Betula de los anti-
guos,,—MS. 
P U E N T E — M K Í U K L Di! LA—De Lastres? 
I . —"Noticias de las me reas de los bajos de la Concha de Gijon, 
Uumbamientos y enfilaciones para la entrada de l a barra y fon-
deaderos ú t i l e s . , , — M S . — 1 7 8 5 — f ó l . — " A c a d , de l a I l s i t , P a p . del 
Dice, g e o g r á . hist, do Asts. Carpeta,, G i jón . 
I I . —"Escr i to remitido reservadamente al R e y sobre los arbi-
trios de que gozaba el puerto de Gi jón , , .—Copia en la Acad. de 
l a Hist , en el mismo legajo. 
I I I . —"Informe á la Junta del Departamento del Ferro l sobre 
las obras del puerto de Gi jón , ,—Lástres 17 de Junio de 1786.—MS. 
Q U E I P O D E L L A N O — J O S K JOAQUÍN—(Conde de Toreno)— 
De Cangas de Tineo. 
I . — " D e s c r i p c i ó n de varios minerales, m á r m o l e s y otras pro-
ducciones descubiertas en el Principado de Astur ias y PUS inme-
diaciones desde el año 1777 hasta el presente con e x p r e s i ó n de lo „, 
— suo -
parajes A donde se hallan; sus circunstancias y cualidades. Presen-
tadas con sus muestras á l a R e a l Sociedad de Amigos del Pals es-
tablecida en él. Con un Discurso preliminar h i s t ó r i c o de l a Na-
c ión y de l a Pátr ia . Leido en la Junta de l a Sociedad celebrada 
en la ciudad de Oviedo on 6 de Agosto de 1781 .„—MS. fól. con la 
firma a u t ó g r a f a del Conde.—Muy curioso. E s t e trabajo fué publi-
cado m á s tarde con otro Discurso del mismo escritor, con el t itu-
lo de 
I I . —''Discursos pronunciados en la Rea l Sociedad de Oviedo 
en los años de 1781 y 1783 por su promotor y s ó c i o de mér i to , , — 
M a d r i d - M D C C L X X X V — P o r D. Joaquin I b a r r a — 4 ° may. 72 
págs . el primer discurso y 28 el segundo. L l e v a al frente una por-
tada grabada con esta leyenda: 
P o r el muado publico las memorias 
Con que A s t ú r i a s dá asunto á las historias 
y en l a segunda hoja: 
D e Canteras y minas á la E s p a ñ a 
F i r m e riqueza, só l ido comercio 
H o y le ofrece en su seno l a m o n t a ñ a . 
Comienza: E n justo elogio de este libro y su autor Oda por 
D . E . A. D . K . N. (D. Eugenio Antonio del Riego N u ñ e z ) 
E l primero fué publicado t a m b i é n por E l Comercio. Diario de 
Gijón. Enero de 1883. 
I I I . — " L a s Artes triunfantes en el Coche de la S e r e n í s i m a Se-
ñora Princesa de Astúrias . Canto en cuarenta y un octavas,,— 
Oviedo. P o r D. Francisco Diaz P e d r e g a l = M D C C L X X X V I . — 
4.° 
I V . —"Triunfo glorioso de la invicta Márt i r Santa E u l a l i a de 
Mórida Patrona del Principado de Asturias. Oda que en su debido 
culto y v e n e r a c i ó n escribia,,... Oviedo—Por D . Francisco D iaz 
P e d r e g a l — 1 7 8 7 — 4 . ° 
V . —"Oda en elogio de San Joaquin,,—Madrid—1787—4o 
V I . —1.—"Lamuerte de Abel. Poema moral que en cinco can-
tos, en versos endecas í labos escr ibía , , . . . Oviedo-—Imp. de D . F r a n -
cisco Diaz P e d r e g a l — 1 7 8 8 — 8 . ° 
2 . — " L a muerte de Abel . . . Madrid—Imp. d e l a viuda de I b a r r a 
1 7 8 9 - 8 . ° 
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V I I . —"Baagos de valor, tra ic ión y hermosura. Semiramis, rei-
n a de S y r i a . Compendio de su v ida y nacimiento, en Octavas,,— 
Oviedo.—Imp de J \ Francisco D í a z Pedregal—1788— i.'—17 
P á g . 
V I I I . — " T r á g i c a y dolorosa muerte de Dofta B l a n c a de Bo.r-
b ó n , R e y n a de Cast i l la y mujer del rey D . Pedro,,—Oviedo—Por 
D . Francisco D iaz P e d r e g a l - 1 7 8 9 - 4 . 0 
I X . —"Memoria sobre la riqueza que p r o d u c i r í a n 4 Astúr ias 
los minerales y plantas bien explotados y beneficiados,,—MS. 
Soc. Econ . de Oviedo. 
X . —"Orac ión gratulatoria que el Sr . Conde de Toreno dixo en 
J u n t a de l a Heal Academia de l a Histor ia de Madrid, el dia 11 da 
Febrero de 1785,,—MS. fól 4 hoj. 
E s la orac ión de gracias que p r o n u n c i ó el C ó n d e en el acto del 
s a recepc ión en la Acad . de la Hist ." (1) 
X I . —"Orac ión gratulatoria, que el Sr. Conde de Toreno dixo 
en J u n t a de la R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Madrid, el dia 19 de 
F e b r e r o de 1785—MS. fól. 4 pAgs. 
X I I . —"Noticia sucinta de los nombres y sitios donde se hallan 
varios minerales reconocidos por el conde de Toreno y D. Anto-
nio de Prado, en el mes de Octubre de 1779 en l a provincia de 
Vierzo ó inmediaciones de la v i l la de Ponferrada, ,—MS. fól. 
Q U I R Ó S Y VALDÉS—FERNANDO—De Oviedo. 
I .—"Informe jur íd ico . Por D. Antonio Gonzalez T e l e ñ a , veci-
no de L a b r a , Coricejo dé Cangas de Onis, con ü . Manuel de C a n -
gas , vecino del mismo Concejo, sobro l a m a n u t e n c i ó n de poses ión 
de una H a z a que produce Almagre, su uso y aprovechamiento, si-
t a en la Sierra de Nobal, t é rminos dâ dicho lagar de L a b r a . , , — I m -
preso en Oviedo. (Sin año) fól . 8 hoj . 
(1) EsU escrito como casi todos los del Cónde, con má? algunos oficios y 
cartas de Floridablsaica y otros, oncuadornados on un tomo, lo adquirimos 
en ni puesto de libros del callejea de la calle rfel Ai-onal, en Madrid, y hoy 
se halla en poder del actual Conde de Toreno á quiea so lo regalamos, poi 
ser an libro que realmente le pertenecía. 
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• . I I .—"Informe sobre pertenecerle la propiedad de la cátedra de 
P r i m a de Leyes , vacante en la Universidad de Oviedo.,,—(Sin fe-
cha ni lug. de impr.) fól. 4 h o j . 
Q U I E Ó S Y VALDÊS—GÁBKIBL .— De la Motta. (Llanero.) 
L — " E l Concejo, Just ic ia y Regimiento y vecinos de D a ñ e r a 
del Principado de Astúrias y el Doctor D. Gabriel Quirós y V a l -
d ê s . . . en el pleito con D. Pedro Fernandez de Leyguarda,de quien 
son en e m p e ñ ó l a s alcabalas de dicho Concejo: y Pedro Suarez de 
Leyguarda su administrador sobre l a admin i s t rac ión y cobranza 
dô las dichas alcabalas., ,—Impr. fól, 16 hoj. 
Contiene noticias biográf icas y g e n e a l ó g i c a s . 
B I V E R O Y L A E E E A — A L O N S O BUHNAIÍDO,—De Vi l lav ic iosa . 
1, —Histor ia fabulosa del distinguido caballero D . Pelayo I n -
fanzón de la "Vega, Quijote de l a Cantabria . , ,—Madrid—Ibarra— 
1792-1793—dos tomos 8.°—(el primero con una l á m i n a . ) 
2. ~ ' 'His tov ia . . . Segovia—1800—dos tom. 4.° 
L a Gaceta de Madrid (1800) publ i có un anuncio 
en que sedec ia iba á imprimirse un tercer tomo de 
. esta obra: ignoramos si se h a publicado, pues no 
tenemos m á s que los dos tomos citados, que por 
cierto no ofrecen la importancia que su autor se 
habia prometido. , 
B O D R I G U E Z — R I C A U D O . 
—"Memoria sobre el Santuario de N . S. de Covadonga.—MS. 
B O D B I G U E Z C A M P O M A N E S — P K D K O — D e Santa Eula l iade 
Sorribas—Cangas de Tineo. (1) 
I.—"Disertaciones h i s tór i cas del órden y caba l l er ía de los 
Templarios ó resúmen historial de sus principios, fundac ión , ins-
(1) Se han ocupado del Conde de Campomanes, los autores siguientos: Al-
varez Caballero-Pedro—Elogio fúnebre del líxcmo- Señor Tt... que de orden 
de la Real Sociedad Astiirianitf for¡/<ó y dijo en Junta de de Octubrs de 
este año D.. . Oviedo—1802—1.» 15 pAg. Anónimo—N.« XXXI do este siglo-
Id—Siografia del Conde de Campomanes (con el retrato)—Sem. í int' 
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tituto, progresos y ex t inc ión en el Concilio â e Viena , y un A p é n -
dice ó Suplemento en que se pone la regla de esta órden y diferen-
tes privilegios de ella, con muchas disertaciones y Notas, tocan-
tes no só lo á esta Orden, s inó á las de San Juan , Teutón icos , San-
tiago, A l c á n t a r a , Abis, Montesa, Christo, Monfrae y otras Ig le -
sias y Monasterios de E s p a ñ a con varios C a t h á l o g o s de Maestres.,, 
Esp.—Madrid—IS'l—pág. 220—Id.—Jtrcm noticia de tos *uarm%t<i jitrisvon-
sultoti eapañotes inscritos en las tres lapidas de la Academia Matritense ele 
•JurisprudenHa y Zegislaeion — Madrid—1857—4.0—pAg. 22—Cavada y Nava 
—José— Hl Conde de Campomanes—Rev. de Ast. Oviedo—1882—tom. V— 
pág. 179.— Colmeiro— Manuel- Jlibliotcea d • los Economistas españoles de los 
aií/los X f ' l , X V I I y XVlll-M.em. de la Aead. de Cieno, morales y polítions-
Madrid-lCGl-tom. I-0 pàg. 05.—Esoalei'a--Evarislo-C«»«-j>Oífi«n<!*-Ija Ilustr. 
gall, y astur. Madrid-1879-tom. 1» pág. ÜO.-Fernandez Navarrete-Podro-JH-
blwteca inaHtimaespañola-M.a.dmá-lSñl-tom. I I pág. ÔlC-Torrer del Eio-An-
tomo-Cariipomanes- Su vida y sus eseritos-La América. Orón, líisp.-ameri-
cana-Año ni-¡859-núms. 3 y A -Floridablanoa-Oonde 'de-Cai'ía apologética 
dirigida ü un sáMo rcligioso-TÍS- 1766-En ella defiende el Conde oon tanta 
gracia como buen juicio ol Tratado de la Itei/alia de Amortización y rebato 
lo.s reparos que la envidia ó la ignorancia hacían ai Conde de Campomanes 
y su obra—Fuertes Acevedo-Máximo-J?i&. de Estritores Astttrianos-MS. 
lüOn-JSstudio bioí/riifico-erritico de los Jurisconsultos más ilústres ele Astiirias 
MS -lSSS.-Obra premiada en los Juegos florales y Certámen literario oelebra-
dos por la Universidad de Oviedo, ol '¿2 de Setiembie de 1883.-Garcia Dome-
VLBch-Joaquin.-Elogio de. lixemo. AV. T> .. Director de la Ileal Academia de. 
t/urisprudencia, titttlada de ta Concepción, Ivido en Junta general de S3 de 
Aigofto de ItlO'J por J)-.. Madrid 1803 (sin imprenta) 4.° may. 80 pág.-Gonza-
lez Arnau- Vicente-ISlogio del jtüaxmo. Señor />... leido en la Academia de la 
Historia el !¿7 de Mayo de 1803 por i>... Mom. de la Acad. de la Hist, tom* 
V-Madvid-1817.-Pedregal y Cauedo-Manuol-C'awijjoíMancs Bev. do España 
Año de 1881-tom. 78-pág. 537.-Kuiz y Pavon-Kstos botánicos españoles han 
designado un genero de vegetales oon el nombre de C<t>mpomanesiaf perte-
neciente á la familia de las itfiHaceatf.-Sala-Juan-JDtecionarío Hogrãflco 
universal... Madrid-Imp- de Gaspar y Roig-1882;fól-pág.-231 -Sempere y 
Gí-uarinos-Juan-Ensayo de unaJíibHotcca de los mejores escritores del reina-
do de Carlos I//-Hadrid-1785-1789-4 tom. 4. '-Suarez Bárcena-Aquilino-Jíl 
Conde de Cumpornanes-Hev. do Instruo. pública-Madrid-lSòO—Townsend-
Josepli-Viago por Astúrias en 178B.-Traducción de Canella Séoades (F)-
Oviedo-i874-pág. 76.-Traggia-Joaquin-OraciOi* fitnebre que en las han/ras 
gtte el dia 2 de Mayo de 1802 celebró en la Seal Iglesia de San Isidro dt és-
ta Còrte la Ileal Academia de la Historia por .el J&xcnio. Sr. J>... dijo el Dr. 
X>... Madrid-1802-V. de la F. (Vicente de la Fuente) Kiografla Española. E l 
Conde de Campomanes-Sem. Pint. JGsp.-Madrid—1842-pág. 225, con el retrato 
Weiss-Enrique jBíographie imiverselle ou dictionaire historique »o«9 ,(« di. 
recUonde... Paris tom. H-fól- 624. 
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Madrid—Oficina de Antonio Perea S o t o — A ñ o do M D C C X L V I I — 
4.°—286 p á g . 
E s c r i t a á l a edad do veinte y cuatro a ñ o s . 
] ! . — " C a p í t u l o s X V I I y X I X del Tratado de Agricultura, es-
crito en lengua a r á b i g a por A b a Zacharia J e b i a E b u Mahomat 
E b u Alunad (vulgarmente E b u Alanam, Sevillano, traducidos al 
español por el doctor D . Miguel Casir i , presb í t ero , profesor de 
lenguas orientales en l a R e a l Biblioteca, y por D. Pedro R o d r i -
guez Campomanes, abogado de los Kealos Consejos, ,—Madrid— 
1751—Impr. del Mercurio. 
Insertos en el Tratado del cultivo de lás tierras, 
por M . Duhamel de Woncean, traducidos del fran-
cés por D. M i g u e l J . de Azoiz,,. 
I I I . —"Copia de una inscr ipc ión arábiga hallada en Méridii, 
con la version castellana y su explicacipn cr í t i ca é histórica , he-
cha por ó r d e n de la Academia de la Historia,,—Madrid—1752. 
I V . — " A n t i g ü e d a d m a r í t i m a de l a Repúbl i ca de Cartago, con 
el Périplo de su general I lannon, ü-aducido del griego é ilustrado 
porD. . . , , E n Madrid—Impr. de Antonio Pei-ez Soto 175G—4."— 
X X X I I — 1 8 6 - 1 3 4 con 2 mapas. 
V. —"Memorial del Principado de Astúr ias sobre los agravios 
de las operaciones bochas por los Comisionados para regular la 
cuota correspondiente 4 la ú n i c a contr ibuc ión , ,— O viedo—1757— 
' f ó l . 2 2 h o j . 
E l ejemplar que hemos visto l leva al principio 
una noticia curiosa, manuscrita, que ocupa dos ho-
jas acerca del Conde de Campomanes y está firma-
da por D . Francisco de la Concha Miera. 
V I . —Informe sobre una inscr ipc ión romana hallada en la v i l la 
d e ü u i z o , , — M S . orig. 9 hoj. Madr id -1759—Acad . d e l a H i s t , 
L e g . de A n tig. ó inscrip. do Extremadura, Asturias , Ga l i c ia y 
Prov. vascong. 57. 
V I L — " I t i n e r a r i o do las carreras de Posta de dentro y fuera 
del reino, que contiene, I . L a s levos 3' privilegios con que se go-
biernan en E s p a ñ a las Postas desde su establecimiento. I I . I una 
noticia de las especies corrientes de moneda extrangera, reduci-
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das á la de E s p a ñ a en los varios pa í se s , ,—De orden de S. M—Ma-
drid—1761—En l a imp. de Antonio Perez S o t o — 8 . ° — X C V I I I — 
312—76 p á g s . con un mapa y una lámina. 
V I I I — 1 . ' ' N o t i c i a geográf ica del reino* y caminos de Portugal,, 
Madrid—Imp. do D . Joaquin Ibarra—1762=.8.0 may. X X — 2 2 9 
2.—Noticia g e o g r á f i c a . . . Madrid—Ibarra—1800—8.° may. 
IX.—Respuesta F i s j a l en el expediente que trata de la pol ic ía 
re lat iva á los gitanos, para ocuparles en los ejercicios de l a vida 
c iv i l del resto de l a nac ión—Madrid—1763 . 
X . — B espuesta Fiscal " E n líi expl icac ión y suplementos delas dos 
Instrucciones publicadas, la primera en 25 de Jul io de 1751 y 
l a segunda en 17 de Noviembre de 1759 para el recogimiento y 
ú t i l ap l i cac ión al ejérc i to , marina ú obras públ icas de todos los 
vagantes y mal entretenidos eu conformidad t a m b i é n de lo que 
sobre este punto tienen prevenido las leyes del Reino,, Madrid 
1764. 
X I . —"Respuesta F i s c a l sobre abolir la tasa y establecer el co-
mercio de granos , ,—Madrid—1764—8.°—188 p á g s . 
X I I . —"Noticia de la vida y obras del M. I . y R . P . D . F r . S e -
r ó n i m o F e i j ó o , Monje benedictino de la C o n g r e g a c i ó n de Espaftai 
C a t e d r á t i c o de P r i m a de Teologia jubilado de l a Universidad de 
Oviedo, Maestro general por su Orden, del Consejo de S. M . Ma-
d r i d . — I m p . Rea l de la Gaceta—1765—4." A l frente del tomo l.0 
del Teatro Cr í t ico . 
X I I I — 1 . "Tratado de la Regal ia de Amort i zac ión en el cual se 
demuestra por la sér ie de las varias edades, desde el nacimiento 
de la iglesia, en t o á o s l o s siglos y países catól icos el uso constan-
te de la autoridad civil para impedir las ilimitadas enajenaciones 
de bienes raices en Igles:as, Comunidades y otras Manos muer-
tas . Con una noticia de las leyes fundamentales de la Monarquía 
E s p a ñ o l a sobre este punto que empieza con los Godos y se conti-1 
n ñ a on los varios Estados sucesivos, con apl icación á la exigencia 
actual del reino, después de su reunion y al beneficio común de 
los vasallos., ,—Con real permiso.—En la Ofic inaReal de la Gace-
t a — 1 7 6 6 - f ó l . may. X X — 2 9 6 p á g s . ' 
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2, —Tratado de la Kegalia. . . .Venecia—1767—4."(En italiano) 
3. —Tratado de la j í e g a l i a . . , . G e r o n a — 1 8 2 1 — V o v D. Antonio 
Oliva, imp. do SM. . 
E s t a obra fué prohibida por Decreto de 5 de 
tíetíembro de 1825, 
X I V . —Tratado de l a Regal ia de E s p a ñ a . O sea el derecho 
rea l de nombrar k los beneficios ec l e s iá s t i cos de toda E s p a ñ a y 
guarda de sus iglesias vacantes. Con un suplemento ó reflexiones 
h i s t ó r i c a s é I n t r o d u c c i ó n para la mayor inteligencia del n o v í s i m o 
Concordato de 11 de E n e r o de 1753 en sus principales ar t í cu los . 
Arreglado y deducido todo ello de l o s C á n o n e s , D i s c i p ! i i i a e c l e s i á s -
tica, costumbres y leyes de España, s e g ú n el orden de los tiem-
pos. L o publica del manuscrito original del autor D. Vicente vSal-
v á . — P a r í s — E n la l ibrer ía de Hispano-Americana. —1830—á.0 
« X X X I - 2 3 8 p á g , 
X V . —Memorial-Ajustado, hecho de orden del Consejo-Ple-
no, á instancia de los S e ñ o r e s Fiscales, del expediente consultivo 
visto por remisión de S u Magestad á él. Sobre el contenido y ex-
presione". de diferentes Cartas del Ilel). Obispo de Cuenca, D . I s i -
dro de Carbajal y do L a n c a s t e r . , , — M a d r i d — M D C C L X V I I I — E n 
la Oficina de Joaquin Ibarra—fól . 204 hoj . 
X V I . —Memon'nl-Ajustado, de órden del Consejo con c i tac ión 
del linio. Señor D . Pedro Rodriguez Campomanes, F i s c a l del 
mismo y de la Cámara: y d e D . J o s é de Pinedo, caballero de la ór-
don de Santiago, Procurador Syndico General de esta v i l la de Ma-
drid—Quo contiene los actos y Providencias dadas por el C o n -
sejo sobre diferentes ramos de los abastos de Madrid, desde que 
en el a ñ o de 17GG, se pusieron de órden de S. M. á cargo de su Co-
rregidor y Ayuntamiento, por haber extinguido la Junta que los 
manejaba y alcanza la sér ie de los hechos hasta 20 de Mayo de 
17G8„—Madrid—(Sin a ñ o ) - E n la imp. de D . Antonio Sanss—dos 
tomos fó l . 
X V I I . —Prólogo á la Historia legal de la Bula llamada f n Ccena 
D o m i n i , Dividida en tres partes, en que se refieren su origen; su 
aumento y su estado. L a s dispensas que los reyes C a t ó l i c o s han 
hecho en particular á sus capítulos: las s ú p l i c a s que han inter 
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puesto de ellos A la Santa Sede Apos tó l i ca : y lo que acerca de ello 
h a n sentido y escrito diferentes natoren poi1 espacio de cuatro 
siglos y medio, desde el año de 1254 hasta el presente de 1698. Re-
copilada por el S r . D. J u a n Luis Lopez, del Consejo de S . J I .„— 
M a d r i d — E n la imp. de D. Gabriel Kamirez—1768—fó l . 
X V I I I . —' 'Carta de el I lns tr í s imo Señor 1). Pedro Rodr íguez 
Campomanes á l a D iputac ión provincial de el M. N . y M. L . Prin-
cipado de Astárias . , ,—Madrid— 17tí9—fól. Imp, en Oviedo á cem-
tinnacion do la Copia del Real Decreto de Oarretera. 
X I X . —"Juicio imparcial sobre las letras en. forma de Breve 
que ha publicado la curia romana, en que se intentan derogar 
ciertos Edictos del Seren í s imo S e ñ o r Infante Duque de Parma y 
disputarle la soberania temporal con este pretexto.,,—Madrid— 
E n la oficina de D . Joaquin Ibarra—1769—fól . V I U — 3 3 7 págs . 
y V I I I — 4 8 del A p é n d i c e . 
X X . —"Respuesta de los S e ñ o r e s Fiscales del Concejo, el se-
ñ o r Campomanes y el s eñor Moñino , en que proponen la forma-
c i ó n de una Hermandad para el fomento de los Rea le s Hospicios 
de Madrid y San Fernando,expresando los medios con que p ó d r á a 
fomentarse tan ú t i l e s establecimientos á fin de que examinado to-
do, se incline la caridad del vecindario á esta obra pia tan privi-
l e g i a d a . , , — M a d r i d — A ñ o de 1709—En l a l a oficina de D . Antonio 
Sanz. 
X X I . —"Memorial-Ajustado, liecho en virtud de Decreto del 
Consejo, del Expediente Consultivo que pende en é l , en fuerza de 
R e a l orden, comunicada por la Secretaria de Estado y del Despa-
cho universal de Hacienda, con fecha en San Ildefonso de 20 de 
J u l i o de 1764, entre D. Vicente Fa ino y Hurtado, como Diputado 
de las ciudades de voto en Cortos, Badajoz, Mérida, Truj i l lo y su 
Sexmo, Llerena, el Estado de Medellin y Vi l la de Concejo de la 
Mesta General de estos reinos, en que intervienen los S e ñ o r e s F i s -
cales del Consejo y D . Pedro Manuel Saenz de Pedroso y Ximeno, 
Procurador General del reino sobre que se pongan en práct ica los 
diez yjiiete cap í tu los ó medios que en Representac ión puesta en 
las RoaíSs manos do S. M . propone el Diputado de las ciudades 
y provincias de Extremaduru para fomentar en ella la Agricultu-
r a y cria de ganados y corregir los abusos de los ganaderos tras-
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l i u m a n t e s . „ — M a d r i d — 1 7 7 1 — P o r D . Joaquin I b a r r a — f ó l . 291 hoj . 
y 143 de las Respuestas fiscales que van insertas a l final. L a de 
Campomanes ocupa désele el fól . 40 al 143 inclusive. 
E s t e i m p o r t a n t í s i m o asunto h a hecho confesar 
al S r . Campomanes que sobre é l habia meditado y 
estudiado por espacio de seis a ñ o s , deseoso de re-
ducirlo à principios de just icia y de in terés gene-
ral , en provecho de l a Agricultura á, quien tanto 
d a ñ a b a n los grandes privilegios de l a Mesta con 
grave perjuicio d é l o s labradores, que no veian re-
medio para los males causados por los ganaderos. 
A consecuencia de este escrito en que al final pro-
pone el F i s c a l Campomanes la creac ión de una 
Audiencia en Extremadura, á fia de poder resol-
ver m á s fác i lmente todos los asuntos y litigios de 
aquella provincia, el Rey atendiendo á las justas 
razones expuestas por el F i s c a l , creó por R e a l c é -
dula fecha Octubre de 1790, este Tr ibunal en C á -
ceres. 
X X I I . —"Arenga dirigida á S. M . fe l ic i tándolo en nombre de 
l a Academia de l a Historia, con motivo del nacimiento del Infan-
te Cárlos Clemente, heredero de l a Corona, en 1771.,, 
Imp. por la misma Academia. 
X X I I I . —"Arenga con motivo del matrimonio del S e r e n í s i m o 
S e ñ o r D . Cárlos,. P r í n c i p e de Astúr ias con l a Princesa de P a r m a 
D o ñ a Mar ia Luisa. , , 
Imp . por l a Acad. de la Hi s t . 
X X Í V , — " D i s c u r s o sobre el mejoramiento de los terrenos, t ra -
ducido del f rancés . , ,—Madr id—1774—Por D . Antonio Sancha.— 
8 . ° — X X I I — 2 6 3 p á g s . 
X X V . —"'Discurso sobre el fomento de l a Industr ia popular. 
De órden de S. M. y del Consejo.,,—Madrid—1774—Imp. de D o n 
Antonio S a n c h a — 8 . ° — V I I I — 1 9 8 p á g s . 
X X V I . —Discurso sobre l a educac ión popular de los artesanos 
y su fomento.,,—Madrid—Imp. de D . Antonio Sancha—1776—8¿0 
476 pags, y doce hoj. al principio sin foliar. 
X X V I I . —"Apéndice á la educac ión popular.,,—Madrid—1775-
1777—Imp. de D. Antonio Sancha—8."--tom.'^ 
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X X V I I I . —"Memoria presentada por... sobre poner en só l ida 
actividad las tres clases d e l a sociedad: conviene á saber la agri-
cultara, industria y oficios, leida en la Junta General deSde Abri l 
de 177G.„—iOpág . 
Mein. d e l a S o c . E c o n . de Madrid—tom. 11—Madrid—1780-—:, 
p á g . 62 de las Memorias de Industr ia . 
X X I X . —"Memoria presentada por... sobro el establecimiei í to 
de Escuelas p a t r i ó t i c a s de hilados, leida eu la J u n t a General de 
23 de Marzo de 1776.,, 
Mein, de la Soc. E c o n . de Madrid—tom. I I — p â g . 50 de las Me-
morias de Industria. 
X X X . —"Observaciones para là composic ión ordenada de los 
E log ios a c a d é m i c o s , escrito y presentado à laRealSociedad,por. . 
1776—5 p á g s . 
Mems. de l a Soc. E c o n . de Madrid—tom. I I — p á g . 66 del 
Apéndice. 
X X X I . —"Memoria del limo. S r . D . . . presentada á la Socie-
dad en 26 de Octubre del año 1776, sobre el reconocimiento y coor-
d i n a c i ó n de las Memorias que se van á publicar en cumplimiento 
de sus Estatutos . ,,—8 pág . v 
Mems. de la Soc. E c o n . de Madrid—tom. I—Madrid—1780— 
p á g . 376. . 
X X X I I . —"Memorial-Ajustado hecho en cumplimiento íte De-
creto del Consejo, con c i tac ión de los tres Señores Fiscales y ds l 
Procurador General del Reino, del Expediente consultivo q n ò ç o n 
s u audiencia se h a instruido, en virtud de R e a l órden conninicada 
p a r a que el Consejo Pleno exponga su dictámen sobre el Contex-
to de una r e p r e s e n t a c i ó n hecha á S. M . por los S e ñ o r e s Marqués 
de l a Corona y D . J u a n Antonio de Alba lá Iñigo, Fiscales del 
Consejo de Hacienda en que solicitan que mediante el derecho 
eminente que h a y en la Corona, para reintegrarse en los bienes, 
y efectos que salieron del Patrimonio E e a l , por ventas tempora-
les ó perpétuas restituido a l precio primitivo de ellas: S. M . sea 
servido de c e r r a r l a puerta á todo pleito en esta materia: íesKpi-
32 
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diendo su K e a l Decreto á, este fin y en la forma que expresa la 
Minuta que presentaron . , ,—Madr id—1776—fó l . G—156 fó l ios . 
E s t a Respuesta es del Conde de Campomanos, 
por más que aparece firmada por los tres F i sca les 
del Consejo. 
X X X I I I . —"Expediente causado en el Consejo â representa-
c ión d e l a Sala de Provinc ia de él, sobre fomentar los edificios de 
la Corte y reducir á l a ley y equidad los contratos, e m p h y t é u t i c o s 
ó censos p e r p é t u o s con que están gravados los m á s de los solares 
de las casas y edificios p ú b l i c o s de Madrid . , ,—Madrid- -1776—VII 
71 hoj. H a y en este expediente una Respuesta del F i s c a l Campo-
manes. 
X X X I V . —"'Avisos al Maestro de escribir sobre el corte y for-
m a c i ó n de las letras que serán comprehensibles á los niños.;; ' 
M a d r i d — E n la Oficina de D.Antonio Sancha.—1778. R a r í s i m o : so-
lo se tiraron treinta ejemplares. 
X X X V . —"Respuesta de los tres S e ñ o r e s F i s ca l e s del Conse-
jo en el Expediente consultivo de las Cartujas de E s p a ñ a , , , — M a -
drid—De Orden del Consejo—Imp. de Antonio Marin—1779. 
X X X V I . — " A l e g a c i ó n F i s c a l declarando la reversion á l a co-
rona de l a jurisdicción, s e ñ o r í o y vasallaje del valle de Orozco— 
Madrid—1781. 
X X X V I I . — " A l e g a c i ó n F i s c a l que escribe el i l u s t r í s i m o S e ñ o r 
Conde de Campomanes sobre que se declare haber llegado el caso 
de l a reversion á la corona de la jurisdiecion, S e ñ o r í o y vasal laje 
de la vi l la de Aguilar de Campoo y otros derechos.. ,—Madrid (Sin 
lugar de impr. )—1783—fól . 43 p á g . F irmado por el C . de Campo-
manes. 
X X X V I I I . —"Memorial-Ajustado del Expediente de Concor-
dia que trata el Honrado Concejo de la Mesta, con la D i p u t a c i ó n 
general del reino y provincia de Extremadura, ante el l imo, s e ñ o r 
Conde de Campomanes, del Consejo y Cámara d e S . M . su primer 
F i s c a l y Presidente del mismo Honrado Concejo,,—Madrid—1783. 
Por Blas R o m a n — f ó l . — d o s tom. 411 p á g s . el primero y 349 el 
segundo. 
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X X X t k . — " P r o v e n c i o n e s y reglas que se deben observar e n , 
los dias 18 ,14 y 15 del presente mes de Jul io , en las funciones y 
regocijos que celebra M a d r i d . , , — M a d r i d — 1 7 8 á — I m p . de P . Ma-
rin—8."—SO p á g . 
X L — " C o l e c c i ó n de las alegaciones fiscales del E x c m o . S r . C o n -
de de Campomanes. Publ í ca la con autor izac ión de la Epgencia 
del Reino D. J o s é Alonso, F i s c a l que" ba sido y actualmente Ma-
gistrado del Tr ibuna l de Just ic ia . , ,—Madrid—Imp. de E e p u l l ó s — 
'1841-1843—4.° cuatro tomos. 
X L L — " N o t i c i a de las fundaciones cuyos patronatos corres-
ponden á los S e ñ o r e s Decano del Consejo, al m á s antiguo de l a 
C á m a r a y al Protector de la R e a l Iglesia de S a n Isidro de Ma-
d u d . F o r m a d a de órden del E x c e l e n t í s i m o Señor Conde de Cam-
pomanes, Caballero gran Cruz de la órden de Cárlos I I I y Gober-
nador del Consejo., ,—Madrid—1790—Imp. de A . S a n c h a — 4 . ° — 
X X — 1 8 6 p á g s . 
E l esp ír i tu de esta obra y tal vez su misma re-
d a c c i ó n , es del 0 . de Campomanes. 
X L I I . — " C a r t a del. . . Madrid—16 de Enero de 1794, dirigida á 
don Cárlos Gonzalez Posada. , ,—Al frente' de las Mem. Hat . del 
Principado de A.stú.rias. 
X L I I I . — " P a p e l del F i s c a l D . . . (en parte autógrafo) de" 15 de 
Setiembre de 1766, opon iéndose á que se suban los abastos, en vir-
tud de la solicitud del Personero y Diputados y medios para su 
mayor abundancia y mejor precio., ,—MS. 13 p á g s . B ib . del Insti-
tuto de Jove-Llanos . 
X L I V . — " D i s e r t a c i ó n sobre el establecimiento de las leyes y 
o b l i g a c i ó n de los subditos de conformarse á e l la s . , ,—Inéd i ta . 
X L V . — " D i s c u r s o h i s t ó r i c o - l e g a l en que se prueba el derecho 
de l a S e r e n í s i m a Señora Infanta D.a María de Portugal, hija ma-
y o r del Infante D . Duarte, Duquesa de Parma, a l reino y corona 
de Portugal y el que por esta derivación corresponde á la Catól i -
c a Magostad del Señor Cár los I I I rey de España y de las Indias., , 
M S . 
X L V I . — " C o l e c c i ó n de C ó r t e s y fueros cotejados con varios 
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c ó d i c e s y anotados por su colector el O. de Campomanes, , ,—MS. 
X L V I I . — ' ' C á n o n e s de la Iglesia de E s p a ñ a . , , — M S . tres tom. 
f ó l . — M e m . de l a Acad, do l a Hist . tom. V . 
X L V T I I . — " L a s Cortes de Leon con un p r e á m b u l o para s u in-
teligencia, en que se trata de la pretendida s o b e r a n í a de los Con-
des de Cast i l la . , ,—Inédita . 
X L I X . — " E l Fuero de Madrid con un P r ó l o g o sobre las anti-> 
g ü e d a d e s de esta vi l la . , ,—MS. 
L . — " E l Fuero concedido á las poblaciones do S ierra Morena.,, 
MS. 
L I . — " L a vida del Cid Campeador. , ,—MS. 
l i l i . — " A ñ o de l a entrada de los moros en E s p a ñ a , su arte mi-
litar, agricultura y modo de enjuiciar. , ,—MS. 
L U I . — " I n f o r m e que con el Sr.Dieguez e v a c u ó por acuerdo de 
la Academia de la Historia sobre el tratado de C r o n o l o g í a p a r a la 
historia de España , escrito por D . Martin de Ul loa. , ,—MS. M e m . 
de la Acad, de la His t . (om. I I . 
L I V . — H i s t o r i a abreviada y general de l a Marina basta el 
principio de los Califas é imperio de Justiniano ol menor., ,—Sem-
pere y Guar inos—Art . Campomanes. 
L V . — " D i c t á m e n que por acuerdo de la Academia de la His to -
ria e v a c u ó sobro s í la colonia P a x J u l i a fué Badajoz. , ,—Mem. de 
la Acad. tom. L 
L V I . — " D i s e r t a c i ó n sobre las leyes y el gobierno civi l y ecle-
s iást ico de los Godos.,,—Mem. de l a Ac . de l a His t . tom. I . 
L V I i . — " P r ó l o g o para el Diccionario del P . Cañes . , , 
L V I I I . — " P l a n para reducir á un solo cuerpo los monumentos 
autént i cos que se encuentran copiados ó citados en las historias 
generales ó particulares de E s p a ñ a , comprendiendo entre elloslos 
l i t o lóg i cos . , ,—Mem. de la Acad . tom. I . 
L I X , — « M a r i a a de loa Arabes, descubrimiento del Cabo de 
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Hornos y re formac ión de las naves para este paso.,,—Mem. de la 
Acad. tom. V . 
L X . — " D e los Dioses y del mundo de Salustio,traducida al cas-
tel lano. , ,—MS.—Antig. marit. de la B e p ú b . de Cartago—Ilustr. 
p á g . 100. 
L X Í . — " E l o g i o fúnebre de D . Manuel Ventura de.Figueroa.,, 
L X 1 I . — " P r i m i t i v a l e g i s l a c i ó n de España . , ,—Inéd i ta . \ 
L X I I L — " D i c c i o n a r i o geográf i co -h i s tór i co de E s p a ñ a . , , — M S . 
Acad, de la Hi s t . 
R U B I N D E C E L I S — M A N O E L — D e Lastres . 
I . —"Egloga pastoril. Lamentos á la muerte de Maria Lave-
naut, primera dama del t ea tro , ,—Madrid—1765—4.° 
I I . —"Discursos po l í t i cos sobre los proverbios Castellanos,,— 
Madrid—1767. 
I I I . — " R e p u e s t a , á D. Silvestre Manzano, en s u impugnac ión 
a l paralelo quo hizo el autor entre la juventud y la vejez,,—Ma-
drid—1767. 
I V . —"Los primeros veinte y cuatro dias del Cortejo,,—Madrid 
1768—4.° 
V. —"Contra el papel titulado Los Erudi tos á l a violeta—(Bajo 
el s e u d ó n i m o do D . Santos Celis .) 
V I . — " C a r t a h i s tór ico -médica sobre l a i n o c u l a c i ó n de las vi-
r u e l a s . . , — M a d r i d — 1 7 7 3 — 4 ° 
V I I . —"Orac ión fúnebre de Cárlos Manuel, r e y de Cerdeña y 
Duque de Saboya pronunciada en 17 de Marzo de 1773.,,—(Tradu-
cida bajo el nombre de D . Santos Manuel Pariente y Noriega)— 
Madrid 1 7 7 4 - 4 . ° 
V i I I . — " T r a t a d o del c á ñ a m o escrito en f r a n c é s por Mr. Mar-
candier.. . traducido al castellano. V a n a ñ a d i d o s unos trataditos 
tocantes al lino y a lgodón , con un Discurso sobre el modo de fo-
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mentar la industria popular de España. , ,^—Madrid—1774—Imp. 
de D. A . S a n c h a - 8 . " 
I X . — " H i s t o r i a de los progresos del entendimiento humano en 
las ciencias exactas y en las artes que dependen de ellas.... Con un 
Compendio de los autores m á s c é l e b r e s que h a n escrito sobre es-
tas ciencias. Compuesta en francés por Mr: Saverien y traducida 
por D. . .—Madrid -1775—Im. de D . A . Sancha 4 . ° — X X I V - 6 0 4 
p á g s . 
S A M E I L Y L A B I A D E S - J o s í : ANTONIO— D e Mieres del C a m i -
no. 
I . — l . " E l Jardinero instruido ó tratado f í s i co de la vejetacion 
cultivo y poda de los árbo les frutales, extractado de las mejores 
observaciones sobre la Agricultura, hechas por M. M . Duhamel , 
Bonet, el conde de Buffon, L a Ville-Scherres, Olivier de Sebres, I . a 
Quintinie, Roz ie / & por el presbítero. . . , , Madrid—1798—Irapr. de 
P . Benito Cano—8.°—344 p á g s . de texto y 14 de Dedicatoria 
á Jove-Llanos y P r ó l o g o . 
' 2.—"ElJardinero. . .Oviedo—Imp.de So l i s—1867—8.°—288 p á g . 
y X I I I de Dedicatoria y P r ó l o g o . 
I I . —"Nuevo P lan de colmenas ó tratado h i s tór i co -na tura l , f í -
s i c o - e c o n ó m i c o de las abejas, en que se compendian las escritas 
' observaciones de M. M . Swammerdan, Reamur, Maraldi , R i s m etc 
y los curiosos ensayos que hicieron varios aficionados extranjeros 
por medio del ingenioso sistema de colmenas que a q u í se presen-
ta., ,— Madrid-1798—Por D . Benito C a n o — 8 . ° — 2 6 4 p á g s . y 4 l á -
minas—Dedicado á Jove-Llanos. 
I IT .—"Relac ión que hizo el presb í tero D de su infructuosa 
comis ión en 1801 para libertp r á D . O. M. de Jove-Llanos. , ,—MS. 
4." 5S8 p á g s . (Vinculado en l a casa de este escritor.) 
S U A R E Z — J U A N ANTONIO—De Lastres . 
I . —"Historia de la Y i l l a de Lastres . , ,—MS. 
I I . —"Memoria sobre los puertos y p e s q u e r í a de Asturias. „ 
L a Soc. L a Quintana debe publ icar estas dos 
obras. 
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T E É L L E S V I L L A D E M O E O S - J o s f e MAKOKL—De Navia . 
I . — 1 . — " A s t ú r i a s ilustrada. Origen de la nobleza de Espafla 
su"ant igüedad y diferencias...,. E n M a d r i d — E n la imp, de Joa-
quin S a n c h e z — A ñ o de M D C O X X V I — M D C C K X X I X - f ó l . dos to-
mos. ( E l tercer tomo que anuncia la portada no se ha puWicado.) 
I I . —2.—"Historia c h r o n o l ó g i c a y g e n e a l ó g i c a del] primitivo 
origen de la nobleza de España , y su a n t i g ü e d a d , Clases y diferen-
cias, con sucesiones continuadas de las principales familias del 
reino, y con la i lus trac ión del Principado de Astúrias , dividida en 
cuatro tomos, que componen ocho v o l ú m e n e s . S u autor D . . . „ Con 
licencia—Madrid—Oficina de D . Domingo Fernandez A r r o j o -
A ñ o de 1760—8 v o l ú m s . 4 .° 
T E E S P A L A C I O S Y M I E R — J U A N ANTONIO—De Al lés (Pefta-
mellera.) 
I . —"Discurso sobre las causas que ocasionan los delitos y los 
medios de evitar que sean tan frecuentes.,,—1796. 
I I . —"Discurso sobre la nobleza del V a l l e de P e ñ a m e l l e r a , en 
la m o n t a ñ a de Santander, (sic) su origen, progresos y estado ac-
tual, especialmente en estos dos ú l t imos siglos... MS. original con 
la firma a u t ó g r a f a del autor—1785 4.° 
E n poder de l a familia del S r . D . Basilio del 
Villar—•Otro ejemplar en el Archivo del Marqués 
de Altamira (D. J o s é Maria de Trespalacios). 
r 
I I I . '—"Derecho públ ico , escrito en f r a n c é s por Mr. Donat tra-
ducido al castellano por D..".—Madrid—178S—Imp. de D. Benito 
C a n o — 4 . ° — c u a t r o tomos. 
V A L D É S — J O S É . — D e Candamo (Giado.) 
—"Papel curioso a p o l o g é t i c o declarando la obl igac ión que tie-
ne el P a p a de conceder Bulas, r e g a l í a s y conservar prerrogativas 
al rey de E s p a ñ a . , , — M S . 
Habiendo negado R o m a a l rey de E s p a ñ a F e l i -
pe V, las bulas del Arzobispado de Sevilla para el 
Cardenal Alberoni, se consu l tó á Valdés sobre el 
asunto y su respuesta fué este papel. 
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V I L L A — G A B B I E L . — D e Oviedo. 
—"Por el Abad y Rea l Monasterio do Nuestra S e ñ o r a de V i -
l la-Nueva de Oseos de la órden de San Bernardo en este Principa-
do de A s t ú r i a s . E n e2 pleito que so les m o v i ó por el Pisoai de Su 
Magostad, en la Heal Audiencia de Oviedo y por Sebastian Prieto 
Pasaron, como poder habiente de los vecinos del Coto y Jurisdic-
ción de Vi l lanueva do Oseos. Sobre la referida Jur i sd icc ión , nom-
bramiento de Merino y Escribano y otros derechos..,—Imp. en 
Oviedo (Sin año), fól . 35 hoj. (Una estampa de l a P u r í s i m a por C a -
beza.) 
SIGLO XIX. 
A B A D Y Q U E I P O — M A N U E L . — D e Santa María de Vil larpedre 
( G r á n d a s de Salime). 
I . —"Memoria dirigida á D . Manuel Sixto Espinosa, Director 
de la C a j a de Amort i zac ión . , ,—Madr id—1807 . 
I I . —Eepresmtacion hecha á la Audiencia de Méj ico sobre los 
medios de evitar una invasion francesa en aquel territorio. , ,—Va-
lladolid de Mechoacan (Méj ico) 26 de Marzo de 1809. 
I I I . —Expos ic ión acerca del emprés t i to de veinte millones que 
la Junta central (De Méjico) dispuso contratar para satisfacer los 
apuros'en que se encontraba el gobierno mejicano.,,—12 do Agos-
to de 1809. 
I V . —"Edicto, en que como Obispo electo de Valladolid de Me-
choacan, lanza e x c o m u n i ó n mayor contra el C u r a Hidalgo y sus 
secuacee, que habian dado el grito de independencia en Quereta-
ro.,, ( G u a n a j a t o ) — 2 á d e Setiembre de 1810. 
V . —'•'Pastoral contestando á las razones que e x p o n í a el C u r a 
Hidalgo para justificar su alzamiento.,,—10 de Octubre, 1810. 
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V I . — «Exposic ión d i r i g i d a á , l a s Cortos en que romincia él Sar-
go de Diputado por Astúrias , porque sn edad y falta de oidò, ilò le 
permiten prestar a t e n c i ó n á las disensiones y votai* Cotí ac iêrtó , 
S e s i ó n dol 12 de Julio de 1820. 
V I J . — " C o l e c c i ó n de papeles h i s t ó r i c o s . . . MS. en l a Acad. de 
la Historia . 
"VIII .—"Colección de Obras de... Méj ico . , ,—Imp. de Ontiveros 
1813. 
l í á l l a s o formada esta co l ecc ión por las Pasto-
rales, Cartas, llepresentacioneá y d e m á s escritos, que 
Abad y Queipo habia publicado en diferentes épo-
cas en Méjico, y que se rofioroa á los graves suco-
sos que acaecieron entóneos en aquel territorio. 
Es tas obras fueron reimpresas por el Dr . Mora. 
(Americano) eu sus Obras sueltas—Paris 1837—to-
mo 1.°. 
iSe lian hecho tan raras estas obras del Sr . Abad 
y Queipo, que no nos h a sido posible encontrar ni 
un ejemplar en parte alguna, incluso en Paris , 
donde tampoco hemos hallado las del Doctor Mo-
ra: sin embargo, l a ma3'or parte de los escritores 
que se ocupan de los sucesos de l a independencia 
de América , en la época del Prelado Abad y (Júei-
po,lmn encontrado en sus obras numerosos y exac-
tos datos para el conocimianto de aquellos aconte-
cimientos. 
I X . —"Informe dirigido al rey Fernando V I I por D . . . que se 
conoce con el nombre do su Testamento politico, antes de embarcar-
se para España, llamado por oste monarca, con n ò t a s del autor.;, 
— M é j i c o 20 de Ju l io de 18.15. 
H á l l a s e inserto en los Apéndices del tomo I V 
de la Historia de Méjico desde los primeros movimien-
tos que prepararon su independencia en el año de 1S08 
hasta la époea presente por D . Lúeas A l a m a n — M é -
j i co—Impr . de J . M. Lara—1851—4.° Un él, al 
mismo tiempo que dá â conocerlos diferentes es-
critos que habia publicado en favor de los intere-
ses de la monarquía , hace una detallada relación 
de los sucesos pol í t icos octirridos en Amér ica , ex-
pl ica sus causas y traza con mano maestra el cua-
dro de l a s i tuac ión que òfreeiain lae pôsésíòííe'8 Â è 
Ul t ramar ántos y d e s p u é s de la insurrecc ión. 
X . —"Breve e x p o s i c i ó n sobre el R e a l patronato y sobre los 
33 
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rechos de los Obispos electos de América , que en virtud de los rea-
les despachos de presentac ión y gobierno administran sus iglesias 
á n t e s de l a conf irmación Pontif icia. , ,—Madrid—Imp. de V e g a y 
Comp.a 1820—fól .—62 pág . Prohibida por l a C o n g r e g a c i ó n del 
Indice por Decreto de 27 de Noviembre de 1820. 
A C E B A L — J O S K NAPOMSON—De Gijón. 
I . — " E l Cambera en sin les t r u c h e s . , , — C o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a 
en dialecto asturiano. 
I I . — " D i á l o g o de Miguelon d' Ü v i e u y Benito de Candás. , , 
Publicadas á m b a s en la Jiev. de Ase—Oviedo 
1882—tom. 5. 
I I I . — " L o s Trataos. , ,—Juguete cómico en un acto y en verso 
b a b l e — G i j ó n — 1 8 3 5 — M S . 4 . °—18 p á g s . 
A L V A B E Z — R A F A E L BENIOSO—De Mieres del Camino. 
—"Memoria sobre el fomento de la cria caballar de Astúr ias . , , 
M S . autogr. 4.° 14 hoj. Mieres del Camino 12 de E n e r o de 1833. 
Sobre esta Memoria dieron informe el cura de 
Figaredo y el capi tán D. Benito Sampil: hé aqut 
un párrafo de este curioso informe: "Se presenta un 
labradoral comisionado de ios caballos padres con 
una yegua que no tienelaalzada,lo suplica que se la 
administre: no lia lugar le dice porque baja do las 
siete cuartas,pues señor dé jeme Vd. en libertad pa-
r a asistirla donde me acomode; e s t á bien, pero pa-
gue V d . 60 r s . para la Junta Cabal lar si la asiste 
a l G araüon; a ñ a d a m o s á esto 30 rs. para el amo de 
l a parada, 6 rs . al mozo y 4 rs . por gra t i f i cac ión do 
asistirla con cuidado, de doblarla alguna vez etc. 
Queda vacia este año; al siguiente igual cantidad; 
pare esta un macho,supongamos que vale en l a fe-
r i a 400 rs.: 16 por el 4 por 100; otros 16 de gastos, 
queda el l íquido de l68rs . para m a n u t e n c i ó n de ye-
gua, cria, trabajo personal en dos años , dado por 
supuesto que salga as í como esperaban ó no so la 
comen los lobos, en verdad es buena ganancia pa-
r a e s t ímulo & 
A L V A E E Z D E L O E E N Z A N A — J U A N — D e Oviedo. 
P u b l i c ó en E l Nahn. P e r i ó d . de literat. c i e ñ e , y artes—Oviedo 
1842. 
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I .—"Cienc ia s o c i a l — M o n a q a i s m o . , , — n ú m . 13. 
^ 1 1 . — " L e g i s l a c i ó n . Pruebas j u d i c i a l e s . , , — N ú m . 14. 
E n l a Rev. de ü s j w l f l — M a d r i d — 1 8 6 8 . 
I I I . —"Algunas consideraciones generales con motivo del pro-
3'ecto de ley sobre vagancia,,,—tom. I . " p á g . 71. 
I V . — " U n Concilio ecumén ico en el siglo X I X . „ — t o m . 2.° pá-
g ina 84. 
V . — " A los Agentes D i p l o m á t i c o s de E s p a ñ a en. los países ex> 
tranjeros—Circular . , ,—Firmada como Ministro de Estado—Gace-
ta de Madrid de 20 de Octubre de 1868. 
Notab i l í s imo escrito, modelo del más puro y 
castizo lenguaje castellano y de un perfecto cono-
cimiento de la historia pol í t ica e spaño la del siglo 
actual. 
V I . —"Estudio critico sobre D . Pedro J o s é Pidal .—MS. 
V I I . —"Memoria presentada á las Córtes constituyentes porel 
Ministro de Estado D . J u a n Alvarez de Lorenzana.,,—18G9—Imp. 
de Miguel G i n e s t a . — f ó l . 32 p á g . 
V I I I . — " C a r t a - P r ó l o g o al libro-Disctirsos y a r t ícu los políticos de 
don José Lu i s Alvareda. 
T i é n e s e a d e m á s á este escritor como autor de 
los famosos art ículos Misterios, Meditemos y otros 
publicados en el D ia r io Españo l , on los años de 
1807 y 1868; asi como de otros muchos que vieron 
l a luz en importantes publicaciones per iódicas , 
pero que en su mayor parte publicaba sin firmar. 
Aparte de la v ida activa del periodista, la repug-
nancia de Lorenzaaa á escribir, obras de alcance y 
trascendencia era tan grande qué seguramente es 
incomprensible: pasa como uno de los mejores pu-
blicistas de España y acaso de Europa, en l a é p o -
c a actual y sin embargo escribió muy poco bajo su 
nombre. V . su biografía con el retrato en la I l u s t r . 
Esp . y .4mm.—Madrid—1883 tomo 2.°—páginas 
3 4 y ¿ 9 . 
A L V A R E Z M I R A N D A — F E R N A N D O . — D e Santa Maria de T r u -
bia, (Concejo de Grado.) 
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I . — " M a n i f e s t a c i ó n en que se exponen los hechos relativos á la 
validez de su e lecc ión para el cargo de Diputado provincial., ,— 
Oviedo—Imp. de D . Benito Gonzalez y C.a—1841— 4.°—10 páge . 
I I . —"Reglamento sobre nuevos riegos.,,—Leido en la Socie-
dad Eéofi. de Astúr ias en l a Junta de 23 de E n e r o de 1832.,,—MS. 
I I I . —"Informe y Ordenanzas sobre la creac ión de una Escue-
la de Agricultura práct ica de Oviedo,,,—MS. (Remit ida á la Dipu-
tac ión del Principado.) 
I V . —"Informe sobre el estado del Hospicio de la ciudad de 
Oviedo . , ,—MS.—1842—fól . 
V»—"Informe sobre Agricultura y caminos de la provincia de 
AstÚri i iSu ,—1843—MS.-4 .0 
V I . — " R e p r e s e n t a c i ó n á las Córtes constituyentes en demanda 
de que no se suprima la Universidad de Oviedo, como asi lo acor-
daba la Comis ión general do Presupuestos.,,—1855—MS. fól . 
Todos estos escritos existen originales ó en co-
pias en poder do los herederos de nuestro escritor 
donde los hemos examinado. 
Ã L V A B E S ! P E R E R A — J o s * . VICBNTK -De Oviedo. 
I ,—"Calendario del año 1823 para la ciudad de Oviedo... V . 
Anólii it io X X X I V . 
I f .—"Palabras de un Cristiano., ,—Olormont—Imp de T ibaud 
Landr io t—1839—8.° texto e spaño l y f r a n c é s — l á m i n a s i luminadas, 
I I I .—"Paro les d' mi Chretien, traduit del espagnol par M r . 
(Et l f -La-Soi ib iere .„—Imprimerie de Tli iband—Londriot—1839— 
12.° 
Libró notable por «u brillante estilo y elegante 
dicción verdaderamente bíbl ica. He aqui el juicio 
que le merece á sa traductor, que en el Prólogo di-
ce: "He obtenido este Opúsculo del autor, r e í u g i a -
do actual mento en Francia . H a sido escrito en >i e-
dio de ias privaciones y la a g i t a c i ó n do la guerra, 
en los momentos del combate y bajo la insp irac ión 
del momento, como las lamentaciones de Jeremias, 
como la mayor parte de las obras jnaestras del 
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poeta-Rey. Bien llore el autor las prevaricaciones, 
el infortunio y los desastres de sn pátria; bien ha-
g a pasaral corazón del j ó v e n soldado los sentimien-
tos y el fuego de su alma; bien estigmatice y lance 
del Santuario la hipocresia y la profanac ión; ya 
hable el lenguaje del ernor ó del ódio; do quiera y 
siempre, respira el noble corazón de un castellano, 
animado de un Santo celo por l a casa de DioSiy 
cual vaso colmado, rebosa SE i n d i g n a c i ó n , su dolor 
y su amargura.,, 
"Más de una vez al leer ¿stas p á g i n a s , el lector 
participará, de mi i lus ión y creerá leer los lamentos 
de Job y las profec ías biblicas ¡Tal es la homoge-
neidad d e s ú s pensamientos! ¡Tan grande la seme-
j a n z a entre la historia, las ca ídas y las reinciden-'' 
cias del antiguo y de este nuevo pueblo de Israel!,* 
I V . — " C i e n c i a de la vida ó recreaciones morales en verso por 
u n c a t ó l i c o español . , ,—(Sin año ni lugar de impres ión) 4.°—15 p á -
ginas. Reproducido el año de 1853 on el Semanario religioso de Se-
gobia, ' 
Este ramillete de composiciones sobre asuntos 
religiosos, fué escrito por Perora en union de otro 
asturiauoj D . Domingo Hevia , monje Bonito, del 
monasterio de S. Zo i l de Carrion de los Condes y 
m á s tarde C a n ó n i g o ds la Colegiata de Soria. 
Escribió a d e m á s algunas comedias y muchas 
p o e s í a s , que en su mayor e s tán iuád i tas , en poder 
de su familia. 
. A L V A B E Z Q U I Ñ O N E S — F H A N O I S C O - D O l í l Tuexo . 
—"Informe acerca del fomento del ganado vacuno, lanar y de 
cerda d e l a provincia de As túr ia s . , ,—MS.—á.0 - -dos h o j . — E l T u e - . 
x o 4 de Abri l de 183-2—Arch, do la Soc. Boon, de Asturias. 
A K Ó N I M O S . 
].—"Solemnes exequias del Excnio . Sr. D. J u a n Vicente Gue-
mez , Pacheco de Padi l la I lorcasitas y Aguayo, Conde de R e v i l l a 
Gigedo Teniente'General d é l o s Iteales E x é r c i t o s . , . V i r e y Gober-
nador y Capi tán General que fué de esta Nueva E s p a ñ a . . . Guate-
m a l a — 1 8 0 0 — 4 . ° — 9 1 pág. y el retrato del Conde, 
I I , — " R e n t a s propiasy peculiaresde la Uuivergidadde Oviedo.-
Q v l í K f c — 1 8 . . , — M S ^ - é , " - ^ p á g s . 
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Empieza este MS, diciendo: " K l Hino. S r . !>• 
Peinando V a l d ê s Salas, natural de la vi l la de Sa-
las en este Principado, en el testamento con que 
ha muerto, dispuso se erigiese en esta ciudad de 
Oviedo una Universidad l i teraria y dotó en el la la 
ensefianüa de 4 cá tedras de Teologia,5 de Cánones , 
3 de Leyes, 4 de Fisolofia, una do Canto y otra de 
Matemát i cas . Para dotac ión de és tas cá tedras ce-
dió á l a Universidad rentas p ú b l i c a s que él gozaba 
en las provincias de Sevilla, Asturias, Av i la , etc. 
C i t a luego varias rentas propias de la Univer-
sidad, de las que copiamos las siguientes: 
1. ° " E n el año 1681 ya p o s e í a l a Universidad y 
posee hoy, una casa con su buena huerta en e l E s -
tanco de A t r á s que debe rentar m á s de 1000 rea-
les. 
2. " — " E n el do 173C impuso la Junta general 
del Principado, con R e a l aprobac ión , medio real en 
fanega dé Sa l quo se consumiese en la provincia, 
para aumentar la dotac ión de l a Universidad que 
debe producir hoy pasados de 60000 reales,, 
3. "—"Hácia el a ñ o de 1774. conced ió S. M . por 
mediac ión del Sj-. Campomanes los beneficios sim-
ples de Ñ e g u e r e s y Seares para aumento de l a do-
tac ión de la Biblioteca, y'otros dos para aumento 
del salario del Bibliotecario, y reg'ulo los cuatro 
beneficios en 8800 reales. 
4. °—"Pin ol año de 1775 tenia la Univers idad y 
debe tener hoy algunos censos que redi túan 869 
reales al año . , , 
5. "—".En 1785 se impusieron sobre el Banco Na-
cional de Madrid,a l rédito de trespor ciento 100000 
reales que ha dado el l imo. S r . Pisadorpara fondos 
de la Universidad.,, 
6. °—"En 1807 prévia R e a l orden impuso la 
Junta General del Principado, diez y seis marave-
dis en Cántara de vino de lo que se introdujese en 
la provincia por puertos secos y mojados, para au-
mento de fondos de la Universidad lo que debo pro-
ducir hoy pasado de 100000 reales.,, 
7. °—"En el concurso de herencia de D . J o s é 
Fernandaz Cueto, adquirió l a Universidad y tiene 
hoy, un censo en M o n d o ñ e d o de redituar 1400 rea-
les al año.,, 
8. °—"El E x c m o . Sr. "D. J u a n Perez Vi l lami l 
d e x ó á l a Universidad, y e s t á gozando hoy, una 
casa y hacienda en Móstoles( que libre de adminis-
trac ión debe resultar pasados de 5000 rs. al año . , , 
9. °— " L a herencia, del D r . D . Andrea Arguelles 
quedó debiendo á l a Universidad ó sea á l a Bibl io-
teca 100000 reales. E s t á n secuestrados hace tiempo 
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bienes bastantes para su paga; h í z o s e y a efectiva? 
y sino ¿por qué no se ejecuta? 
I I I . —"Iteglamento mandado observar on la R e a l Escue la de 
Dibuxo de la ciudad de Oviedo, restablecida y dotada, pov S. M. 
el S r . D . Cárlos I V (tiuo Dios guarde) á, solicitud de l a R e a l So-
ciedad E c o n ó m i c a cíe Amigos del Pais de e l l a , , , — A ñ o de 1802 (Sin 
lugar de i m p r e s i ó n ) 4 .°—9 hoj. 
I V . — " D e s c r i p c i ó n del Concejo de "Villavlciosa en particular y 
de cada una de sus parroquias.,,—MS. (1804) i.0—329 pigs . orig. 
en la Acad . de l a Historia—13—193. 
Y.—"Noticia de las disposiones tomadas por la R e a l Sociedad 
Asturiana de Amigos del Pais para alivio de los pobres,'enla indi-
gencia que se p a d e c i ó en el presente año de 1804 y de lo octirrido 
desde el dia 10 de Abri l en que se c o m e n z ó el repartimiento de 
comidas e c o n ó m i c a s , hasta el 31 de Julio del mismo año en que se 
ha finalizado.,,—Oviedo—Año de 1804—4.°—Sí p á g s . 
V I . = "Memoria de los hechos practicados por l a Junta princi-. 
pal de Sanidad de la provincia de Asturias, delegada en la de in- . 
corporaciones de l a ciudad de Oviedo, con motivo de la epidemia,. 
de fiebres contagiosas, que padeció dicha ciudad en el año, de 
1804..,,— Imp. de la hija de D. Joaquin Ibarra—4.°—28 pág. y im , 
cuadro do loa enfermos atacados. 
V i l .—"Dicc ionar io geográ í i co -h i s tór ieo del Principado de As-
túr ias . , ,—MS. 1801 á 1807—4.°— siete tomos. Acad. de l a His t . 
V I U . — " l i s t a d o de los individuos que h a mantenido el R e a l 
Hospicio de )a Ciudad de Oviedo y "Principado de As túr ias en el 
a ñ o pasado de 1805; d é l o s caudales y rentas destinados á su sub-
sistencia; inversion de ellos,, etc. (Oviedo) fó) .—8 pAgs. 
I X . —"Razones tomadas por el Regente do Oviedo para e l i n i 
forme sobre la educac ión públ ica . , ,—MS.—1807. 
X . —"Memoria relativa al Maiz, su oriundez, p r o d u c c i ó n y 
a n á l i s i s . , , — M S . 1808—fól. G hoj. Ac, d e l a Hist . tom. G^delospa-
peles del Die. geog. hist, de Ast. 
X I . —" D e s c r i p c i ó n de l a costa m a r í t i m a correspondiente al 
— mi — 
Principado de As túr ia s , desde el rio de San Tiuste , hasta la r i a de 
Bivadeo, con sus calas y ensenadas,.,—MS. fól . 4 hoj. Acad. de la 
Hist . tom. e." id. 
X I I . —''Noticias para l a liistoria de Astúr ias . , ,—MS.— i "—úti 
t o m ó grueso—Acad. de la His t . 
X I I I . — " C a r t a dirigida desde Oviedo á unos asturianos res i -
dentes en Madrid.,,—Oviedo 12 de Mayo de 1808. 
Pváiiípadai en los per iód icos de aquella é p o c a : contiene algunas 
H»ti6i«g cariosas de los acontecimientos que prepararon el a lza -
miento de Asturias en 1808. V . " D e m o s t r a c i ó n de l a lealtad espa-
ñ o l a . Co lecc ión de Proclamas, Bandos, Ordenes etc. y Relaciones 
de batallas publicadas por las Juntas de gobierno ó algunas par-
t i cu lares , , ,—Cádiz—Por Don Manuel Ximenez Carroño —1808— 
4.» toih. 1.°. 
H ó aquí los primeros párrafos: 
"Sólo se dirige esta â deciros que os v e n g á i s 
prontamente A vuestro país , porque sino os corre 
el mayor riesgo de perecer y arder en las conizas 
de esa Corte, s e g ú n se van previniendo las provin-
cias. Aquí no dejaron publ i care i Hando, á causa 
de un motin tan grande que quisieron arrasar l a 
Casa Consistorial; sin que Obispo, n i Tribunales 
pudieran aquietarlos: hicieran pedazos el liando: 
pidieron ármas , derribaron las puertas de la A r -
mería , las tomaron y en menos de des horas, entre 
Estudiantes, Canón igos , Curas y Paisanos, toma-
ron m á s de seis mil las Armas. P o r la tarde se for-
mó un ejército de tres mil y se fueron á San F r a n -
cisco para Hacer el ejercicio N o m b r ó l a Junta» 
por General a l Marqués de Santa Cruz , á quien los 
estudiantes hacen ya m guai'dia y centinela. A 
Campo-Sagrado por Coronel, para Sargento M a -
yor el Conde de A g ü e r a . . . E l Obispo, Cabildo, C o -
legiatas, Conventos y Señores del Principado h a n 
ofrecido lo sobrante de sus rentas que regulan en 
ochenta millones de reales al a ñ o . . . . etc. 
X I V . —"Prodanta dirigida por la Junta general del Pr inc ipa-
do, i todas las provincias de E s p a ñ a , e x c i t á n d o l a s a l alzamiento 
contra la invasion francesa..,—Oviedo (impresa) 25 de Mayo de 
1 S O S — F i r m a d a — E l Conde de Marcel de P e ñ a l b a — E l Conde de 
A g ü e r a . 
X V . —-"Fnoelama dirigida, A los habitantes de A s t ú r i a s , fe-
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elm 26 de Jul io de 1803.,,—Impr. en Oviedo y firmada A. A. S. 
X V L — " C o n s t i t u c i ó n de Inglaterra ó descr ipc ión del gobierno 
i n g l é s coaipirado con el d e m o c r á t i c o y las otras m o n a r q u í a s de 
Europa, , ,—Oviedo—Imp. de D. J o s é Diaz Pedregal y- Peon—1812 
— 4 . ° 
X V I I . —"Parecer de F . d e T . sobre el juramento y enajenac ión 
de los bienes ec l e s iá s t i cos en el estado romano, contra los parece-
res y declaraciones del Abate J u a n Bincenzo Bolgeni que se dió & 
luz en A s í s on el a ñ o de 1779—Traducido del italiano.,,—Oviedo— 
.Oficina de Pedregal—1813—4o—136 p á g s . 
X V I I I . —"Memoria de las funciones fúnebres hechas en la ciu-
dad de Oviedo por los militares que han fallecido en la Batal la dej 
treinta y uno de Agosto.,,—Oviedo—En la oficina de D . Francisco 
C á n d i d o P é r e z Prieto—Impresor del P r i n c i p a d o — A ñ o de 1813— 
4 . ° — 3 2 pags. 
E n ellas pronunció un Difcurso, que acompaña" 
4 esta Memoria, el Orador Sagrado F r . Manas l 
do Caso Parte. 
X I X . — ' - D o c t r i n a rural para que se aficionen los hombres al es* 
tudio de la Agricultura propio del h o m b r e . „ — L o publica Er A . A» 
L . A . - O v i e d o . M D C C C X I I I — O f i c i n a de P e d r e g a l — 8 . ° — 9 2 p á g s . 
y 4 hoj. de P r o l ó g o . 
XX.—"Manif ies to de l a Sociedad E c o n ó m i c a de los Amigos defc 
P a í s de Astúr ias relativo á su Junta públ ica general que ce lebró 
el 20 de Febrero de 1814, para la adjudicación y pmblicacioit de 
premios.,,—Oviedo—Oficina de D . J o s é D iaz Pedregal y PéoÉ' 
1 8 1 7 - 4 . ° — 9 4 p á g s . 
Comprende: " R e s e ñ a de la Ses ión y r e l a c i ó n de 
las actas de la Sociedad.,, leidas por el Secretario, 
20 pág .—"Orac ión que dixo el Sr . Xe fe PoiifticcF 
Superior de la Provincia, D. Manuel M a r í a de Aee» 
vedo:,, Ocupa desde la .pág . 21 hasta la 88. 
—"Discurso que dixo el Señor Doctof D. TeSfO 
Manuel de Ayala , Canónigo de ¿ata Santa Jgl&iiiy 
s ó c i o hoaorai'io, de n ú m e r o y méri to de esta so-
ciedad y su Vice-Direetor.,.—desda la pág . 35 á la 
46 
"Noticia h i s tór ica de las actas de l a Sociedad 
desde el año 1808 que formó y dix© el S r . D, Alon-
34 
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so Canella, su Sóc io -Secre tar io . , ,—desdo la 47 â Ia 
64. 
—"Oda que compuso y l e y ó D. R a m o n M a r i a 
Acevedo. Maestro de primeras letras de esta ciu-
dad é individuo de n ú m e r o y m é r i t o del cuerpo pa-
tr ió t i co . , ,—pág . 65 á la 79, 
— " N ó m i n a de las personas que han sido pre-
miadas y gratificadas en la Junta públ ica gene-
ra l . , ,—pág . 81 á la 94. 
X X I . — " N o t i c i a de los públ icos regocijos con quo ce lebró los 
días de su amado R e y el S e ñ o r D. Fernando V I I l a Junta Gene-
ra l del Principado de A s t ú r i a s . , , — O v i e d o — E n la Imp . del P r i n c i -
pado—Afio de 1815—4/—42 p á g s . 
. X X I T . — " M e m o r i a de las públ icas demostraciones de alegria 
«on que l a M . N . y L . ciudad de Oviedo ce l ebró en los dias 13, 14 
y 15 de Octubre de este año los augusto1? desposorios de S. t í . el 
Señor ü . Fernando V i l y S e r e n í s i m o Sr , Infante D . Cárlos M a -
r ía con las s e r e n í s i m a s S e ñ o r a s Infantas de Portugal .—Oviedo— 
Oficina de Pedregal - 1 8 1 6 — 4 . ° — 1 4 boj. sin p a g i n a c i ó n . 
X . X I I I . — R e l a c i ó n h i s t ó r i c a de los m é r i í o s y servicios que ha 
hecho al B e y y á la N a c i ó n el Regimiento I n f a n t e r í a de Castro-
pol desde 17 de Junio de 1808 en que fué creado hasta el de 1815.,, 
Oviedo—Imp. de Pedregal—1817—4."—may. 31 p á g s . 
X X I V . —"Rentas del Hospicio de Oviedo en 1818.,,—MS. dos 
hojas. " 
X X V . —"Informe elevado á S. M . por l a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Oviedo, sobre los medios de evitar la decadencia de la cr ia ca-
bal lary fomentar su r a z a . , , — O v i e d o — 1 8 1 8 — M S . — f ó l . — 2hoj. 
• X X V I . — " N o t i c i a de la func ión fúnebre con que el Regimiento 
provincial de Oviedo, s o l e m n i z ó el once de Marzo de este a ñ o de 
mil ochocientos diez y nueve, la muerte de la S e ñ o r a D." M a r í a 
Isabel Franc i sca de Braganza, reina de E s p a ñ a . , , — O v i e d o — E n la 
oficina de Pedregal y 0 . °—1819—4.°—28 p á g s . 
Precede á la orac ión fúnebre , l a d e s c r i p c i ó n 
del catafalco (elevado en la iglesia de San F r a n -
cisco) y de l a fiesta religiosa que,ocupa cuatro ho-
jas. 
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X X V I I . — " D e m o s t r a c i ó n de júbi lo y a l e g r í a con que el Ayun-
tamionto y Sociedad patr iót ica do la villa de Gijon en el Princi -
pado de AsU'u-ias solemnizaron la publ icación y juramento de la 
C o n s t i t u c i ó n politica do 1;̂  m o n a r q u í a e spaño la . , ,—Oviedo—En la 
oficina do P e d r e g a l — 1 8 2 0 — 8 . ° — 1 6 págs . 
X X V I I I . — " C a r t a de Minerva al Moma Asturiano, én defensa 
de la Academia de T e o l o g í a de la Universidad de Oviedo.,,—Ovie-
do á 25 de Febrero de 1821—Imp, (sin nombre de imprenta) 1821 
4 . °—14 p á g s . 
E l Momo, per iód ico sat ír ico que se publicaba 
por ésta época en Oviedo, hubo de escribir contra 
la infalibilidad del Papa, y l a Academia de Teolo-
g í a de Oviedo se opuso á> esta propos ic ión; y Ka-
biendo replicado E l Momo, aparec ió Minerva con 
utm segunda carta, sobre el mismo asunto en que 
amplia sus argumentos. 
X X I X — " C a r t a j s e g u n d a de Minerva a l Momo en respuesta Ala 
pretendida i m p u g n a c i ó n de la primera. Pub l í ca la l a Academia de 
T e o l o g í a de la Universidad de Oviedo., ,—Oviedo—En la Oficina 
de Prieto—17 de Marzo de 1821—4.°—14 p á g s . 
XXX.—•' •Método práct ico simplificado para aprender por s í 
solo en poco tiempo A pronunciar el idioma ing l é s y traducirlo al 
e spañol , compuesto por D . P, D . L . D , R.—Oviedo—1821—Impr. 
de Pedregal y C.0—8.° 
X X X I . — ' ' P a s t o r a l e x p e d i d a por elR.Obispo de Oviedo desde la 
ciudad de L e o n en 30 de Diciembre ú l t i m o , acompafiada de notas 
que le sirven de comento é impugnac ión por un ciudadano impar-
cial y amante del bien de su país . , ,—Oviedo—Ofic ina de Pedregal 
y C.a—Año de M D O C C X X I — 4 . ° — 2 3 p á g s . — F i r m a d o por A . L . 
M . 11. 
X X X I I . — ' - R e l a c i ó n do los trabajos de l a J u n t a superior de 
Beneficencia de Oviedo, desde el dia diesiy nueve pasado en que 
fué instalada, hasta el veinte y cinco de Diciembre en que lo fué 
igualmente la casa de socorros, y discurso que se dijo en ella. L a 
publican los i n d i v í d u o s á sus expensas,,—Oviedo—Oficina de Pe-
dregal y C.a—1822—4.°—10 p á g s . 
• X X X I I I . — K e p r e s e n t a c i o n que l a J u n t a diocesana de Oviedo 
— m -
dir ig ió ¡vi Soberano Congreso nacional sobre l a indotacion A que 
quada-n reducidos el clero é iglesias de la d ióces i s por consecuen-
cia d&la s u p r e s i ó n del medio-diezmo y primicias,—Oviedo—1822 
—Oficina de Pedregal y C.1—4."—14 hoj. 
X X X I V . —"Calendario del año 1823. P a r a la ciudad de Ovie-
do, dispuesto por el Observatorio u l tra-pirenáico y arreglado á 
las beatificaciones y canonicaciones hechas por la gran junta de 
Oriente.,,—Oviedo—1923.—En la Oficina do P . Formin Perez 
P r i e t o — 4 . ° — E l autor de este opúscu lo es el escritor ovetense don 
J o s é Vicente A. Perera. 
X X X V . — " A p o l o g í a del benéfico sistema,,—Oviedo—Un laOf i -
fljna de 1). F e m i n Perez P r i e t o . — A ñ o de 1 8 2 3 — 8 , ° — 2 4 p á g s . 
E s una c r í t i c a del sistema constitucional, escrÍT 
ta á poco de haber desaparecido aquel gobierno: 
domina en ella un exagorado espír i tu de part i -
do. 
X X X V I . — " R e l a c i ó n h i s tór ico- fúnebre que hace la Heal U n i -
versidad de Oviedo de las exequias que ce lebró en su capilla, á l a 
infausta muerte de su hijo el Bachi l ler en ambos derechos I ) . 
Alejandro Roces Lamuño , y Oración que se dijo en ollas. L a pu-
blica la Etiisma Universidad—Oviedo—Oficina de Pedregal y G . a — 
1824,—4.°—21 págs . 
X X X V I I . —"l ían i f i e s to del número do pleitos y expedientes 
ç iv i l e s y çripi inales despachados on la I leal Audiencia de A s t ú -
ÕftS en el afio de 1832 y de los que ex i s t ían en poder de los re la-
t o í e e con e x p r e s i ó n de las penas impuestas á los reos....,—Oviedo 
- 1 8 3 3 - f ó l . 
X X X V I I I . —"Informe sobre mejora del ganado vacuno, cerdo-
I S y l í f tW W Ift {provincia de As túr ias . , ,—MS. f ó l — 7 h o j . — C a ñ a 
(^knera) 8 <i§ Junio de 1832. 
2 Q P H X , — " I i j f p n p e de l a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Astvi-
çjtvs «I ^ñoB Intendente de l a Provincia sobre establecer en e l 
pa í s la fundic ión de los minerales del cobre de A m é r i c a . , , — I m -
preso por acuerdo de la misma—Oviedo—Oficina de Pedregal y 
O o m p / - i l 8 a 8 ^ 4 . « 3D, págs . 
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X L . — " C a r t i l l a r ú s t i c a . Pr imera Parte. Prados artificiales. N ú -
mero primero. Manual del cultivo de la Alfalfa ó Mielga dispuesto 
y acomodado en forma de d iá logo para l a mejor inteligencia de 
los labradores,, ,—De Orden ele l a .Real Sociedad Kconómica de 
Amigos—Oviedo—1833—Oficina de Pedregal y C.K—4.°— 12p.ág*. 
X L T . — " R e g l a m e n t o de la Cátedra de E c o n o m í a sogun se ha-
l l a establecida en Oviedo, por I l ea l orden de 28 do Setiembre do 
1833, bajo la d i recc ión do l a R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s do A s t u r i a s . , , — O v i e d o — 1 8 3 3 — M S . — 4 . ° — 9 p á g s , 
X L 1 I . — " l í e l a c i o n delas públ icas demostraciones de alegria con 
quo la ciudad do Oviedo y el Principado de Asturias celebraron la 
R e a l P r o c l a m a c i ó n do la Reina Nuestra señora D.a Isabel I I . , , — 
Oviedo—1831—Imp. del Pr inc ipado—4.°—46 p á g s . 
X L I I l . — " K o g l a s sanitarias aprobadas por S. E . la Junta pro-
vincia l de Asturias, para la ciudad de Oviedo y resto de la provin-
c ia , en caso de ser invadida por el có lera-morbo-as iá t ico . , ,—Ovie-
d o — E n la imp. de Pedregal y C."—Año do 1,834—fól. 6 lioj. 
X L T V . — " R e p r e s e n t a c i ó n de la l iea l Sociedad e c o n ó m i c a de 
G i j o n á S . M. la Reina Gobernadora pidiendo la construcc ión de 
u n a carretera de Gi jon á Langroo—Oviedo—1835—Imp. del Pr in-
c i p a d o — f ó l 3 hojas. 
X L V . — " E n l a ac lamac ión de l a R e i n a D . " Isabel I I — H i m n o . , , 
—Oviedo—Imp. de P e d r e g a l — 1 8 3 4 — 4 . ° dos lioj. 
X L V L — " D e s p e d i d a , , P o e s í a alusiva á las fiestas celebradas 
en Oviedo con motivo de la proc lamación de D.* Isabel I I — O v i e -
do (sin pie de Imprenta) 1834—4.° una hoja. 
XLVIf .—"Himno. , ,—Compuesto con el mismo objeto—Ovie-
do—Sin nombre de imprenta—1834—fól . una lioj. 
—"Himna. , como el anter ior—1834—fól .—una hoj. 
X L V J I I . — " A lo3 dis de Sabel . , ,—Poes ía on bable—Oviedo— 
S i n año ni i m p r e n t a — f ó l . — u n a hoj. 
X L I X . — " C o l e c c i ó n de p o e s í a s en dialecto asturiano. Com-
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prende las más selectas do D. Antonio Gonzalez Reguera, D . F r a n -
cisco Bernardo deQuirós y Benavides, I ) . Antonio Balvidares, don 
Bruno Fernandez y ü ." Josefa ,(ove-Llanos, con o i rás varias de au-
tores desconocidos.,,—Oviedo--Iinp. de D. Benito Gonzalez y C . " — 
1839— i . 0—IX—60-276 p á g . 
Pocos libros ofrecerán tanto interés para el es-
tudio de la poes ía y literatura asturianas, como es-
ta preciosa co l ecc ión , en donde por vez primera 
aparecen recopiladas las p o e s í a s más notables, quo 
han llegado hasta nosotros, cie los poetas bables. 
Aunque publicada anón ima es su compilador el sa-
bio escritor D. José Caveda y iVava. H á l l a s e en-
riquecida esta colección con un Discurso p r e l i m i -
nar del mismo compilador magistralmente escri-
to, Heno do erudic ión y de ciencia, acerca del dia-
lecto asturiano. Y no obstante ser creencia bien 
admitida ontre los buenos conocedor3s de l a len-
gua asturiana, que las composiciones a n ó n i m a s 
que figuran en esta co lecc ión, son obra del mismo 
Kr. Caveda, que on sn modestia c a r a c t e r í s t i c a , r a r a 
vez firma ninguna de las suyas, publicadas en dife-
rentes ocasiones, nosotros, sin evidencia para asen-
tir á ésta opinion, las colocamos como a n ó n i m a s ; si 
bien conocemos, son muy modernas, atendidos sus 
giros y locuciones, el esmero en el lenguaje y 
cierta cultura, ajena siempre á todas las composi-
ciones asturianas, en las que campea principal-
mente la naturalidad y sencillez ó la varonil rus-
ticidad, s e g ú n e x p r e s i ó n del mismo erudito compi-
lador. A pesar do esto y á fin do darlas á conocer 
las i n s e r í a m o s como a n ó n i m a s , á c o n t i n u a c i ó n , 
porque las de los otros autores figuran en sus res-
pectivos a r t í c u l o s . 
L . — L a J u d i t h , , , — P o e s í a en dialecto asturiano. 
Be l l í s ima c o m p o s i c i ó n de las más notables que 
se han escrito en el idioma bable. T a l como apa-
rece impresa en esta Colecc ión difiere no poco en 
la forma do la que ha ¡jervido domodelo al autor de 
a n ó n i m o , y que os original de D . J u a n Gonzalez 
del V i l l a r — ( V é a s e este escritor) 
L I . — " L a Pal iza . , ,— Poos ía en dialecto asturiano. 
Bra, y es aun costumbre en algunos pueblos de 
Asturias, el amenizar las fiestas y su Banza p r i -
ma con luchas terribles, en las , aquellas parro-
quias va l ían m á s , que mejor sabian manejar el pa-
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lo. Hoy tales espectáculos van desapareciendo y 
con elios el carácter particular que distingue ges-
tas fiestas eminentemente populares. K n algunas 
parroquias sin embargo, las romerías conservan el 
c a r á c t e r que siempre las ha distinguido y que las 
hace sumamente agradables y entretenidas, y han 
olvjdíido por completo las palizas que tan amargas 
consecuencias les acarreaban y que m a n t e n í a n en 
continua rivalidad ¡l concejos que debieran vivir 
hermanos. » • 
L I T . — " E l n i ñ o enfermo.,, 
E s t a tierna y delicada compos ic ión bable es no-
table por la facilidad, senci l lóz y ternura con que 
el autor describe el pesar y la tristeza de una ma-
dre quo contempla A su tierno hijo enfermo y aba-
tido, l is notable la descripción del estado cuidoso 
y tris/e de la madre, á quien sorprende la aurora 
velando con grande atan cabe lacuna del delicado 
n i ñ o . 
I J I I I . — " L o s enamorados de la aldea.,, 
D i s t i n g ü e s e esta composición por su senoi l léz , 
naturalidad y buena versificación. 
Lil V . — " L a vida de aldea.., 
Descr ipc ión amona y entretenida, señalada por 
la verdad de la pintura y la entonac ión del verso. 
L V . — " C a n c i ó n en bable cantada en las funciones con que la 
c iudad de Oviedo y sus gremios solemnizaron el nacimiento de los 
dos infantes gemelos que dió á l u z la Princesa de As túr ias el año 
de 1783.,, 
F i g ú r a l a ú l t ima en la citada Colecc ión y aun-
que de escaso mér i to , es digna de recuerdo por ha-
llarse escrita en el idioma bable. 
L V I . — " C a n c i ó n en loor del suelo feraz y pintoresco del Pr in -
cipado de Asturias , y del valor de sus habitantes en el principio 
de l a res taurac ión de E s p a ñ a de la dominac ión de losmoros. Com-
p ú s o l a D . J . R . de L . con motivo de haber estado presente, cuan-
do el Señor Oidor de la Audiencia de Oviedo, D. A n d r é s Juez S a r -
miento cop ió las ruinas del Castillo de Priorio y de haber visto la 
terrible vista de C o v a d o n g a . „ - - M S . — 4 . ° — 1 8 p á g s . 
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L V I I . — " E e g l a m e n t o ds S e x t a . - F é r i a s para l a c o n s t r u c c i ó n 
reparo y c o n s e r v a c i ó n de los caminos y puentes de La provincia 
de Oviedo,,—Oviedo—Imp. del P r i n c i p a d o — 1 8 3 9 — 4 . " — 2 0 p í ' i g . 
L V I I Í . — "Oda" que á los d i sc ípu los de la Escue la do dibujo y 
cátedras de nuevas enseñanzas , en l a Junta públ i ca celebrada por 
la Sociedad e c o n ó m i c a de Oviedo, el 2 de Junio de 1839, para l a 
distr ibución de premios l e y ó el sóc io T . P. B . „ Oviedo—Imp. de 
D . Beni-to G onzalez y C1—1839-4 ."—S pág . ' 
L I X . — " R e l a c i ó n h i s t ó r i c a documentada de los sucesos ocurrí^ 
dos en la d ióces i s de Oviedo sobro e l nuevo nombramiento do (Jo . 
bernador ec l e s iá s t i co en el Sr. Obispo electo Doctor D . J o s é J o a -
quin Perez de Necochea; y de otros acontecimientos intimamente 
conexionados con diclio nombramiento compuesta y dada á luz 
por un prebendado, dignidad de esta Santa Iglesia Catedral , ,— 
Oviedo—Imp. de D. Benito G onzalez y Oomp.*—1840 - 4 . ° — 257 
p á g . y 4 de P r ó l o g o . s 
Presentado el Sr . D . J o s é Perez Necochea (1) 
Doctoral de l a iglesia de J a c a , en Mayo de 1836, 
para la Silla Episcopal de Oviedo, vacante por fa-
llecimiento del Excmo . ó limo. Sr . D. Gregorio T e -
ruelo d e l a Fuente, hizo en é l , el Gobierno como 
Obispo electo, el nombramiento de Gobernador 
ec les iás t i co de )a d ióces i s , cuando y a se habian 
nombrado Gobernadores por el C a p í t u l o con arre-
glo á las disposiciones canónicas . Aquel nombra-
miento dió origen 4 sérios conflictos entre los v a -
rios Capitulares de este Cabildo, que no todos 
creian canónico este nombramiento y contra el 
cual hubo protestas m á s ó m é n o s e n é r g i c a s y sig-
nificativas. E n tales términos hubo de agriarse l a 
cuest ión , que se l l e g ó basta el destierro fuera de 
la pen ínsu la para unos, suspension de las funcio-
nes j e r á r g i c a s para otros, y una causa criminal 
para los qué, con m á s tesón y e n e r g í a s o s t e n í a n 
que en su juic io y en su conciencia no creian legal 
ni c a n ó n i c o , el nombramiento del Sr. Necochea. 
H a l l á b a s e esta ruidosa Causa eclesiástica, dis-
puesta para darse á la prensa y noticioso de ello 
(1) El Sr- Neoooliea os autor do la obra Jíl Asno ilustrado ò sea la Apolo-
gia del Asno Madrid—En'la imp. nacional—1837. Poseemos un ejemplar 
de este libro, que es hojt muy raro. 
uno de los m á s directamente interesados en el 
proceso, se apresuró á escribir y publicar es taTíe -
lacion histórica con objeto de prevenir el ánimo del 
púb l i co , no sobre l a causa en si , sino sobre las no-
tas, con que iba á salir adornada (1). 
L X . — " L a Causa ec les iás t ica de Oviedo sobre desprecio y vio-
l a c i ó n de Censura impuesta i varios c a n ó n i g o s y Capellanes de' la 
Santa Iglesia Catedral por rebeldes, por e l S r . Dr . D . J o s é Jo<i> 
quin Perez Necocbea, Gobernador y Vicar io Capitular, sede va-
cante, Obispo electo. P u b l í c a l a con notas y documentos, que.tam-
b i é n prueban el c a n ó n i c o nombramiento de Gobernador, un abo-
gado interesado en la causa. , ,—Madrid—En l a imp. de Tenes— 
1 8 4 0 — 4 . ° — Y I I — 2 5 6 p á g s . 
Hemos dicho en el Anónimo anterior cual fuó 
el origen y la causa de este ruidoso Proceso; la 
v a l i d é z ó nulidad del nombramiento de Goberna-
dor ec les iás t i co , en l a sede vacante de l a d ióces i s de 
Oviedo. Preciso se hace conocer que por las cir-
cunstancias pol í t icas porque atravesaba E s p a ñ a , 
en aquel tiempo, en que .una guerra c iv i l dividia l a 
n a c i ó n , el citado nombramiento pudo muy bien to-
marse como pretexto ó á su sombra, despertando 
ó d i o s y rencores de partido, cuando no puramente 
personales, provocar un conflicto y una lucha, en-
volviendo as í una simple cues t ión de derecho c a -
n ó n i c o , en una pol í t i ca , asaz fuerte y enconada, 
que necesariamente habia de amenguar en mucho 
el prestigio y la dignidad de las personas que por 
su pos ic ión y carácter deben siempre conservar 
aquellas á una altura muy superior a ciertas debi-
lidades humanas. E l tono violento y las formas à 
veces inconvenientes con que se ataca en este l i -
bro á los partidarios de las prerrogativa.s del L a -
pUulo,'<ia.n una triste idea del modo con que se di-
lucidaban cuestiones de la m á s alta importancia y 
cuyas consecuencias pod ían ser funestas. Otros va-
rios escritos vieron por esta época la luz en Ovie-
do, en los que se c o m b a t í a ó de fend ía el nombra-
miento del S r . Necochea, m á s que todo bajo el 
(1) El Doctor D. Victor Ceruelo de Velasoo, Canónigo dignidad de Arte* 
diano de Jtlvadeo, on la Iglesia Catedral de Oviedo, y uno de loa Capitulares 
que con más entereza combatieron el nombramiento del Gobernador ocle-
siástico, es el autor de esta Mólucion, Ija publicación se hizo con carácter 
anón imo, mas por auto de justicia, á petición del Fiscal eclesiástico do la 
Causa, se le obligó á declararse, como lo hizo, autor de este escrito. 
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* punto de v is ta po l í t i co . (1) L a cues t ión no se redu-
cía tan s ó l o a l obispado de Oviedo; asuntos a n á l o -
gos se ventilaban en otras d i ó c e s i s que todos ellos 
e n v o l v í a n u n a aprobación ó una censura de las 
prerrogativas del Gobierno. 
LXI ."—-Not ic ia del derecho que tiene e l Ayuntamiento Cons-
titucional de Oviedo á sus casas consistoriales y del despojo que 
se intenta hacér?e le del salon de Poniente de las mismas construi-
do en 1623á. expensas d é l o s propios de la ciudad;,—Oviedo—Imp. 
de D , Benito G o n z a l e z — 1 8 4 0 — f ó l . — 1 7 p á g s . 
E s una noticia curiosa del origen c historia do 
las casas consistoriales del Ayuntamiento de Ovie-
do, á quien la Audiencia del Principado p r e t e n d í a 
despojar de l a parte de edificio donde un tiempo 
tuvieron h a b i t a c i ó n (hecha por el mismo Ayunta-
miento) los Regentes cuando estos .jercian la j u -
r isdicc ión civil , militar y politica de» A s t ú r i a s . 
P r u é b a s e en este escrito, el derecho incontestable 
quo el municipio tenia á lo quo é l h a b í a construi-
• do y edificado con sus propios fondos y que en va-
no trataron de arrancarle en v a r í a s ocasiones. E n 
1820 se hal laba en poses ión el Ayuntamiento de 
todas sus casas, pero en la r e a c c i ó n del año 1823, 
fué nuevamente despojado de la parte correspon-
diente á la Audiencia, cuyo edificio estaba c o n t í -
, guo al Ayuntamiento, v i é n d o s e obligado á sucum-
bir por las circunstancias p o l í t i c a s . A ñ o s d e s p u é s 
se entabló un litigio entre l a Audiencia y el muni-
cipio, en el que mas que la r a z ó n y el derecho in-
terven ía lá pas ión política,- y que á pesar de reite-
rar vivamente el Ayuntamiento su demanda y 
apoyarla en irrecusables razones, no l o g r ó a lcanzar 
justicia, v i é n d o s e obligado á tomar por la fuerza, 
lo que no habia logrado apoyado en su derecho. 
Aprovechando, pues, el estado po l í t i co de la é p o c a 
de 1840 á 1843, tapió la entrada que desde el local 
de la Audiencia tenia el Regente á sus habitacio-
(1) "Acusación fiscal y sentencia del Tribunal eclesiástico de Oviedcwen la 
causa formada à D. Rafael Garcia del Valle, párroco do Nuesira Sonora de 
Narnnoo,: sobre rebellón á la autoridad legitima, sede vacante por el Dr. D-
Gerónimo Buey, con un Apéndice por el mismo.„—Oviedo—1842—Imp. de 
D. I". Pedregal—i."—64 págs. 
El Doctor Buoy era canónigo de la Catedral de Oviedo y partidario deci-
dido de las ideas liberales; y al publicar esto escrito lince la defensa del Sr. 
Necochea bajo el punto de sus opiniones políticas y sus creencias. 
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nes en las casas consistoriales, quedando desde en-
tonces en tal estado el asunto y e l Ayuntamiento 
en poses ión de todo el edificio. L a Audiencia en-
tonces no se a t r e v i ó á protestar, desistiendo así 
de sus pretensiones, las que olv idó f ov > completo 
a l sei trasladado el T r i b u n a l de Just ic ia al mag-
n í f i co edificio que ocupa en la. actualidad. • 
E s t a Koticia h á l l a s e firmada por todos los indi-
viduos del municipio que lo eran en tónces . , 
L X I I . — " O b s e r v a c i o n e s sobre l a conveniencia de conservar el 
derecho impuesto á la importancia del carbon extranjero, dirigi-
das á la Junta revisora de Aranceles por l a Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del p a í s de la V i l l a de Oijó i : , j—Oviedo .—Imp. de la 
V i u d a de P r i e t o — 1 8 4 1 — 4 . ° — 1 1 p ó g s . y tres estados. 
L X I I L — " E l Sacerdocio y el pueblo: abusos, derechos y exi-
gencias de estos dos poderes con otras consideraciones de alta 
importancia para el bienestar de l a sociedad e s p a ñ o l a . — C a r t a s 
l i terarias, ,—Oviedo—Imp. de ü . Benito Gonzalez y O.*—1841—-
4 . ° — 9 8 p á g s . Aunque a n ó n i m o es su autor D . Benito Garc ia C a -
siel les (V.) 
L X 1 V . — " E n E l Nalon. Per iód i co de literatura, ciencias y ar 
t e s — O v i e d o — 1 8 4 2 — 4 . ° 
1. —"Guerra de las Comunidades.—Siglo X V I , , (Firmado A y 
V ) n ú m . 1.° 
2. —"Ciencias exactas,,—{firmado F . P . ) .nú ins . 1,4 y 5 . 
8.—"Costumbres. Oviedo á las dos de lá tarde , ,—núm. 2. 
4. — " A n t i g ü e d a d e s . Apellidos, á r m a s y blasones asturianos,,— 
( F i r m a d o L . U. M.) n ú m , 4. ' 
5. —"Viaje de Biena á Pesth, ,—(Firmado P . S . ) ú ú m . 5. 
6. — " 2 1 Jueves Santo de 1841,,—(Firmado J . A . ) n á m . 5. 
* 
7. —"Academia de Jurisprudencia,, (de Oviedo) Articulo sobre 
s u e x t i n c i ó n — n ú m . 11. 
8. — " A l t u r a de los principales edificios de Oviedo, ,—núm. l í v . 
- m -
9. — " P a l e o g r a f í a , Monumentos literarios y Bibliotecas de E s -
paña, ,— u ú m s . 12 y 15. 
10. —"|JOS esconjurados de L lanera , ,—núm. 13. 
11. — " E l feudo de las cien d o n c e l l a s , , — n ú m . 14. 
12. —"Sobre la verdadera s i tuac ión de los cántabros y sucinta 
historia de sus h e c h o s , , — n ú m . 15, 
1 8 . — " L a I s l a , (Firmado J . 8. R . ) núm. 15. 
14.—"Costumbres y guerra" de los astures y c á n t a b r o s . , , — K ú -
irero 16. 
L X V . — " N o t i c i a de la f u n c i ó n fúnebre con que se solemniza-
ion el 20 de A b r i l de 1842, en la v i l la de Qijon, las Exequias del 
E x m o . S e ñ o r D . Gaspar Melchor de Jove-Llanos , con motivo de 
l a t ras lac ión de sus huesos desde el cementerio á un nuevo mo-
numento colocado en una pared interior de l a iglesia parroquial á 
efcpeflsas de su familia. I l a orac ión fúnebre que dijo el p r e s b í t e -
ro D . Justo Gonzalez V a l d ê s Granda, Doctor en T e o l o g í a , del 
gremio y claustro de la Universidad de Oviedo., ,—Madrid—Imp. 
y fund, de don E u s é b i o A g u a d u — 1 8 4 2 — 4 . 5 1 p á g s . y un gra-
bado que representa el sepulcro de Jove-Llanos. 
L X V I . — " V i n d i c a c i ó n del Clero de As túr ias á l o s cargos que se 
le hacen en dos representaciones que dirigieron a l Sermo. Sefior 
Regente del Reino y Congreso de S e ñ o r e s Diputados, D. W e n -
ceslao Gonzalez del Campo, dignidad de Tesorero de la Santa 
Iglesia Catedral de Oviedo, D. B a r t o l o m é Gonzalez Florez , los D . 
D . D . J u a n Gerón imo B u e y y D. Joaquin Gonzalez R io , C a n ó n i -
gos de la misma. E s c r i t a por un párroco dela d i ó c e s i s de Oviedo.,, 
Oviedo.—Imp. de D . Francisco P e d r e g a l — 1 8 4 3 — 4 . ° — 5 5 p á g s . 
Ref iérese este escrito á l a c u e s t i ó n Necocbea, 
de que hemos hablado en el a n ó n i m o L I X y es in-
teresante para poder formar idea cabal de todo lo 
sucedido en tan grave asunto. 
LXVIT.—-"Reglamento para la reparac ión y c o n s e r v a c i ó n de 
las veredas principales y caminos vecinales ó trasversales de la 
Provincia,,,—Oviedo—1848. Imp. de la V iuda de P r i e t o — 4 . ° — 8 8 
p4ginas. * 
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L X V I I L — " K e l a e i o n de la dis tr ibución de premios con que la 
E e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del Pa í s de Astúr ias , so-
l e m n i z ó el c u m p l e a ñ o s de S. M. D o ñ a Isabel I I , el dia 10 de Octu-
bre de 1844 y de la E x p o s i c i ó n públ ica de pinturas y productos 
de las artes en los dias 11, 12 y 13 siguientes, publicada por 
acuerdo de la Sociedad,,,—Oviedo—Imp. de D . Francisco Tedre-
g a l — 1 8 4 4 — 4 . ° — 4 6 p á g s . 
L X I X . - — "A l a Bandera del intrépido Provincial de Oviedo.,,— 
P o e s í a — O v i e d o (1844) Imp, de D . Benito Gonzalez y Compañía . 
L X X . — " B r e v e noticia del recurso de fuerza promovido por 
D . Jacinto D í a z Pedrega l—1S45—4.° 
L X X L — " D e l Guano.,,—Oviedo—1845—Imp. de D. Benito 
Gonzalez y Comp." 4.°—4 págs . 
L X X I L — " P r o y e c t o s industriales en Astúr ias . Colecc ión de 
a r t í c u l o s publicados en E l Lxpectaior , ,—Madrid—1846—4.°—61 
p á g i n a s . 
U n a Advertencia colocada al frente de estos ar-
t í c u l o s dice: "Habiendo leído varias personas 
amantes de l a prosperidad de España , los intere-
santes artículos que bajo el t í tulo Proyectos indus-
triales en As tú r i a s , ha publicado E l Expcetadvr; y 
p a r e c i é n d o l e s que resultaría palpable beneficio do 
reunirlos en un cuerpo-de publ icac ión á fin de que 
los preciosos datos en que abundan puedan servir 
oportunamente a l laudable propós i to de sn autor, 
cuyo i n c ó g n i t o respetan, una vez le place guardar-; 
le, han ocurrido á l a redacción de aquel periódico, 
y ofrecen con su benepláe i tô la preserfte reimpre-
s ión . , , 
E l autor de estos art ículos es asturiano, como 
se deduce de las palabras coa que se ocupa de sí 
mismo en el segundo párrafo del art ículo 2.° "Ale-
jados nosotros dice, de algunos a ñ o s á ésta parte 
de aquel país , que amamos con entusiasmo, cuya 
costa hemos recorrido con frecuencia, cuyas pla-
y a s presenciaron los juegos de nuestra infancia, el 
desarrollo de nuestra mocedad y m á s tarde nos 
vieron t a m b i é n surcar las agitadas y espumosas 
olas que las bañan. . . „ 
L X X I I I . — " P r o y e c t o s industriales en Astúr ias . , ,— Barcelona 
•—-Imp. de Machuca y Comp.*—1'846—4.°—10 p á g s . 
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L X X 1 V . — " R e f u t a c i ó n del folleto que l leva por t í tu lo Proyec-
tos industriales en Astur ias .„—Oviedo—Imp. de D. Benito Gonza-
lez--1846. 
L X X V . — " P o e s í a s del B a r o n de Fr i tz . , ,—Madrid—Imp. de R i -
vadeneira y Comp.'1—1846 - 4 . ° I X — 1 3 5 p á g . 
Puede verse sobre estas P o e s í a s y su autor; 
nuestro ar t í cu lo titulado Un poda asturiano, pu-
blicado en l a Rey. i e Ást.—Oviedo—1878— tomo I I . 
L X X V l . — "Impugnac ión de las netas que ha publicado el 
Ayuntamiento de Avi lés contestando al impreso del dueño do sus 
Marismas,,.—Oviedo—1848, 
L X X V I I . — " C o m p a u í a del Ferro-carri l de Langreo en A s t ú -
rias.--Memoria le ída en la J u n t a general de accionistas colebrada 
el dia 20 de Febrero de 1848 „—Madrid—Imp. do D. A. Espinosa 
y Comp.* 1848—4.°—54 p á g s . y dos Estados. 
Sucesivamente todos los a ñ o s se l ian publicado 
una y á veces dos Memorias acerca del estado de 
esta v ía férrea . 
L X X V I I I . — " F e r r o - c a r r i l minero de Langreo. , ,—Impreso sin 
año , lugar n i nombre de la imprenta—(Oviedo) 18 p á g . y un plano. 
L X X I X . — - " M e m o r i a adjunta a l acta que se deposita en las 
piedras de vino de los áugu los de los edificios Teatro , Asilo y E s -
cuelas de Gijón, en el solemne acto de la co locac ión de sus cimien-
tos . , ,—Gijón - I m p . á cargo do 1). Leonardo Gonzalez—1852—4." 
22 págs. 
F u é colocada esta Memoria en una vasija de vi-
drio encerrada á su vez en u n a caja de madera, 
juntamente con varias monedas y per iód icos de la 
época; un ejemplar de la Gu i a de Forasteros à e 1852, 
otro de la c o n s t i t u c i ó n de 1845 y la Gaceta de M a -
d r i d en que e s t á inserta el Acia del nacimiento de 
la Princesa de Asturias. Es te escrito abraza los 
puntos siguientes: E f e m é r i d e s del a ñ o 1852 tocan-
tes á la familia real.—Ministros d e l a C o r o n a . — A u -
toridades civiles, e c l e s iá s t i cas , y militares de la 
provincia.—Breve reseña de la provincia.—Des-
cripción de G i j ó n . — H i s t o r i a de G i j ó n . — H o m b r e s 
célebres de G i j ó n etc. 
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L X X X . — V a r i o s . — " C o r o n ç . poét ioa ofrecida á S. M. l a B e i n a 
Madre D o ñ a M a r i a Cris t ina de Uorbon, por D . Benito Gonzalez 
propietp.rio dei Fomento de Astúrias y los redactores de este per ió -
dico.,,—Oviedo.—Agosto de 1852.—Est. tip. de ' D . Benito Gon-
zalez y D . Domingo S o l i s — f ó l . — 3 9 p á g s . 
L X X X L — E n el "Album do la Juventud, periódico científ ico 
y literario.,,—Oviedo.—1853. 
1. —"Estudios filosófico-literarios acerca del .suicidio,, ni!uns.7j 
8, 9,11, 18, 19, 23, 24 y 25. 
2. —"til hijo de la X a n a , (leyenda fantástica).,—-n\\mâ. 8, 10, 
lá- y 18. ' 
L X X X I 1 . — E n la "ttovista Universal, , cientifico—literaria— 
Gijón—185G. 
— " R e l a c i ó n de los principales sucesos y estado de l a m i s i ó n 
de As ia de P. P . dominicos... pertenecientes al colegio dé Misio-
neros de Ocaña. durante el año de 185á„—núms. 13 y 14. 
L X X X I I I . — u A c t a d e la ses ión públ ica que c e l e b r ó l a Acade-
m i a de Bellas Artes de San Salvador de Oviedo para adjudicar los 
premios ofrecidos â los alumnos de sn escuela,,—Oviedo—Imp. y 
l i t . de B r i d . Regadera y C . * — 1 8 5 4 - 4 . ° — 2 6 p á g s . 
L X X X I V . — " E x p o s i c i ó n dirigida á S . 'lã. por la Junta encar-
gada do promover la ejecución de las Obras del Puerto de Gijón 
on la Costa de A s t ú r i a s , , - - M a d r i d — I m p . del Colegio de Sordo-
M u d o s — 1 8 5 5 — f ó l . 12 p á g s . 
L X X X V . — " E l Castillo de Pr ior io . , ,—Art ículo his tór ico con 
un grabado que representa las ruinas del Cast i l lo .—El Nctlon^-
O v i o d o — 1 8 5 5 — n ú m , 10. 
L X X X V ! ' . — 1 . — " E s t a t u t o s de la Compañía anónima del Fer -
r o - c a r r i l de Langreo en Astúr ias . , ,—Madrid—Imp. del Colegio de 
S o r d o - M u d o s - 1 8 5 5 — 4 . ° — 2 7 p á g s . 
2.— " E s t a t u t o s . , , — M a d r i d — 1 8 6 4 — 4 . ° — 2 7 p á g s . 
L X X X V I Í . — - " C a r t i l l a popular h ig i én i ca del cólera morbo, 
a s i á t i c o por la Comis ión facultativa de la J u n t a Provincial de 
Sanidad. , ,—Oviedo—Imp. de D . Benito G onza lez—1855—4.° 
— aso -
L X X X V I I I . — " C r e e n c i a s populares de A s t ú r i a s . . , — V a l l a d o M 
—1856—Imp. de D . Francisco M. P e r i l l á n — 4 . ° — 2 4 p á g s . 
L a co lecc ión de ar t í cu los que forman este fo-
lleto, habian sido y a publicados en diferentes é p o -
cas en los per iód icos de A s t ú r i a s . D igna es de elo-
gio la idea del anónimo escritor asturiano, que lo 
es, por m á s que oculta su nombre, de dar á cono-
cer compiladas esas magnificas creencias que en-
cierran tan bella poes ía y cuyas narraciones se ha-
bían casi perdidp con la v ida fugaz de las publ ica-
ciones per iód icas . Por desgracia adolecen de no 
escasos defectos, como dejamos dichoen la p á g . 7 4 . 
L X X X I X . — " C o r o n a poé t i ca dedicada á SS . M M . y A A . con 
motivo de su viaje á A s t ú r i a s por la Juventud Ovetense.,,—Ovie-
do—Imp. y lit. de D . Benito G o n z a l e z — 1 8 5 8 — f ó l . — 4 8 p á g s . 
C X . — " U n a aldeana del Concejo de Gi jon a l P r í n c i p e de A s t ú -
r ias . , ,—(Poes ía en bable)—una hoj. fól. (1858)—sin lugar de i m -
p r e s i ó n . 
Aunque a n ó n i m o , creemos sea su autor el s e ñ o r 
D . J o s é Caveda. 
X C I . — R e l a c i ó n de los festejos con que l a v i l l a de Avi les ce-
l e b r ó l a venida de SS . M M . y A A . los dias 23 y 24 de Agosto de 
1858 y noticia de los sucesos ocurridos en estos dias. A ñ a d i d a s v a -
rias p o e s í a s compuestas con el mismo objeto.,,—Oviedo—Imp. y 
lit. de D . Benito Gonza lez—1858—fól .—68 p á g s . 
XC—-"Descr ipc ión del Santuario y C u e v a de Covadonga,, . 
Madrid—1858.—[mp. de A . G r a c i a y Orga—4."—8 p á g s . 
X O I . — A n a l e s de A v i l é s . Origen y p o b l a c i ó n de Aviles. F u e r o s 
y P^vilegios.,,—Bev. de Ast,—Oviedo—1858—1859—(Sin termi-
nar porque c e s é la publ icac ión del per iód ico . ) 
X C I L — "Almanaque para el año bisiesto de 1860, arreglado, 
compuesto y redactado por C . M . y E . U.—Oviedo.—Imp. y l ibr. 
de Mántaras—1859—68 p á g s . 
Almanaque casi m i c r o s c ó p i c o qtie contiene ade-
m á s del Santoral , Pensamientos, cuentos, enigmas 
y epigramas. Sus autores se l laman Cipriano M a r -
t ínez (autor y actor c ó m i c o accidentalmente, en 
Oviedo) y Enr ique U r i a . 
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XOIII .—"Observac iones e s t ra tég i cas sobre los acontecimien-
tos militares de la guerra de Oriente.,,—Oviedo.—Imp, y lit . de 
D . Benito G o n z a l e z - 1 8 5 9 — 4 . ° — I I — 7 2 p á g s . 
E s un escrito notable por las; escelentes noti-
cias h is tór icas , g e o g r á f i c a s y po l í t i cas que contie-
ne del teatro de é s t a guerra: oatallas importantes 
que en ella se d ierony reflexiones acertadas sobre 
las operaciones e s t r a t é g i c a s de é s to s grandes su-
cesos militares. Aunque corre a n ó n i m a , oreemos 
sea su autor el malogrado escritor y Bibliotecario 
de la Universidad de Oviedo, D . Aquilino Suarez 
Bárcena . 
X C I V . — "Tratadode unOjalatero con el Emperadorde Marrue-
cos.,,— ( P o e s í a ) . — O v i e d o — 1 8 5 9 . — I m p . y lit . de Br id , Regadera y 
C . a ~ una boj. f ó l . — F i r m a d a J . M . F . ( E l Timbal . ) 
E r a en efecto, el apodo de un famoso ojalatero 
de mucha travesura y no poco ingén io que v iv ia en 
Oviedo por este tiempo. 
X C V . — E n M tandil—Oviedo-1859. 
1. — " S e c c i ó n literaria. L a S o l t e r o n a , , — n á m . I.0 
2. —"Arbolados en Astúr ias . S u decadencia.,,— núm. 2. 
3. —"Cañer ías . , ,—(Con ocas ión del proyecto de traída de aguas 
á O v i e d o ) — n ú m . 9. 
X C V I . — " S o c i e d a d especial minera Concordia de Mieres—Ovie-
d o — 1 8 6 0 — 8 . ° — 8 págs . y dos Catados. 
X C V I L — " M e m o r i a sobre las minas de l a C o m p a ñ í a Ohauvi-
teau en el distrito de Quirós, As túr ias . , ,—Oviedo .—Imp. de Brid-
Regadera y Comp.11—1860—fól.—18 p á g s . y cinco mapas y cartas 
g e o l ó g i c a s , 
X C V I I I . — " M e m o r i a acerca del estado de la enseñanza en l a 
Universidad de Oviedo y de los establecimientos del distrito de la 
misma en los cursos de 1858 ¡i 1859 y 59 á 60: y Anuario de 1860 á 
1861, precedidos de una reseña h i s tór i ca . , ,—Oviedo .—Imp. y lit . 
de Brid, Regadera y Comp."—1861—8." may.—241 págs . 
E s interesante esta Memoria, pues siendo l a p r i -
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mera qae se publ icó de las que sucesivamente to-
dos los a ñ o s h a b í a n de ver l a luz, r e s e ñ a n d o el es-
tado de la e n s e ñ a n z a en el distrito universitario 
contiene noticias curiosas ó importantes. D é b e s e 
este trabajo, s e g ú n nuestros informes, 4 la pluma 
del ilustrado y entendido Secretario general que 
fué de esta Universidad, l imo. Sr. D . Benito Cane-
11a Meana, cuyo estilo y d i c c i ó n aumentan en mu-
cho el valor de este apreciable libro. 
X C I X . - — "Ferro-carr i l de Mieres i Latores.,,—Oviedo—1861 
-^-Im<p. de D . Benito Gonzá lez - -^ .0—33 p â g s . y un mapa. 
C—"Reglamento del Casino de Gi jón . . ,—Gijón—Imp. y lib. 
dé los Sres. Crespo y Cruz—1861—8.0—8 p á g s . 
01.—"Reglamento para las Exposiciones anuales de toros se-
mentales enla provinciade A s t ú r i a s . , , — O v i e d o — 1 8 6 1 — I m p . y L i t . 
de D . Benito G o n z a l e z — 4 . ° - -16 p á g s . 
Aunque a n ó n i m o es su autor el escritor A l v a -
rez Montequiii (Saturio) 
G I L — " G a n a d e r í a asturiana. , ,—La Joven As tur ias—Oviedo- -
1862~-mim. 15. 
CIIL—"Observac iones y d i c t â m e n del Vice-Presidente de la 
J u n t a P í o v i n c i a l de Agricultura, Industria y Comercio en el E x -
pediente sobre restablecimiento de un puerto de refugio en l a Cos-
ta de As tór ias . , ,—Oviedo—Imp. do Rafael C . Fernandez y C 1 — 
1 8 6 3 - 4 . ° 
C I V . — " F e r r o - c a r r i l L e o n e s - A s t u r i a n o . , , — G i j ó n — I m p . y l ib. 
d é l o s Sres. Crespo y C r u z — 1 8 6 3 — 4 . ° — 1 4 p á g s . 
C!V.—"Nuevo trazado del ferro-carril á Casti l la.—Oviedo— 
Iffip. de B r i d . y Regadera—1863—4.°—55 p á g s . y un mapa. " 
C V I . — " P u e r t o de refugio en l a costa de A s t ú r i a s , , — G i j ó n . 
Imp. de los Srés . Cuesta y Cruz - 1 8 6 8 — 4 . ' — V I I — 2 6 p á g s . 
í /FIL—-"Melhor ia del resultado que han ofrecido las gestio-
nes practicadas sobre el establecimiento de un colegio de Segunda 
Ense&anasa en Llanes, ,— Oviedo—Imp. y.l it . de D. Benito Gonza-
lez— 1 8 6 3 - 4 . ° — 2 2 p á g s . 
C V I I I . — " G a r t i l l a r M d r o W g i c a . Aguas t é m a l e s azó t i co - sa l iaas 
de Câldas de Oviedo,,—Oviedo—Imps, y lit. de D . Benita Gonza», 
l e z — 1 8 6 3 — 4 . ° — 1 9 págs . 
C I X . — " C a r t a de Manolin de la Caleya,,—Oviedo—Imp, de 
Corné l io y C." ( 1 8 6 4 ) — 4 . ° — 4 p á g s . 
A l a muerte de este artesano, de oficio armero, 
cuya vida a n ó m a l a y alegre, le hizo- c é l e b r e en 
Oviedo, como á, tantos otros entes de este pueblo, 
aparecicS este Romance, que sino ofrece gran m á r i -
to literario, en cambio fné prohibida su c irculación. 
H a l l á j a en nosotros disculpa el pensamiento y la 
in tenc ión , si las bellezas literarias ofrecieran nove-
dad ó atractivo, pero por desgracia de su aadjiimo 
autor, corren parejas lo pobre de la idea y lo vul -
gar y frio de la forma. Y en verdad que es e x t r a ñ o 
que su autor si son ciertas nuestras noticias, h a y a 
escrito semejante Carta, cuando tantas pruebas ha 
dado de feliz ingón io y disposición para la p o e s í a . 
CX.—"Romances , ,—Oviedo—Imp. de D. Rafael O. F e r n a n -
dez y C."—1864—4.°—16 págs . V é a s e Anónimo L X X V . 
C X I . — " G u i a civil , ec les iás t ica y militar del Principado dp A s -
turias para el a ñ o de 1864,,—Oviedo—Imp. y lit. de Brid, R e g a -
dera y C.a 1864—32.°—112 p á g s , 
C X I I . — " L a s dos A s t ú r i a s . A l m a n a q u e de 1865 para utilidad y 
recreo de las provincias de Oviedo y Santander. Compuesto por . 
u n Montañés-Astur iano , , , (con l a co laboración de varios escrito-
res asturianos y m o n t a ñ e s e s ) — L u g o — 1 8 6 4 — I m p r . y libr. de Soto 
F r e i r e — 8 . ° — 1 9 2 p á g s . 
Conocemos a l distinguido escritor, que se SOTLI- : 
t a tras el s e u d ó n i m o de un Montañés-Astimanoy por 
que es en efecto Montañés por su nacimiento pero 
Asturiano por au educación literaria y el gran ca-
r iño que profesó siempre á este país , donde pasó 
s u juventud. 
C X I I I . — " L a s dos A s t ú r i a s — A l m a n a q u e de 1866—Año segun^ 
d o . „ — L u g o — 1 8 6 5 — I m p . de Soto Fre ire—8.° may. 80 p á g s . 
C X I V . — " l í e m o r i a en apoyo de hu conservación del Institato 
de Jove-Llanos en Gijon—Imp. de C . Ladreda—1869—4.°—26 p á -
ginas. . 
CXV.—".Reglamento de la Sociedad de Socorros de A v i l é s , 
aprobado en J u n t a general de S e ñ o r e s S ó c i o s el 2 de Mayo de 
1 8 7 1 . , , — A v i l é s - I m p . y lib. de A . M . P r u n e d a — 1 8 7 1 — 4 . ° — 1 7 pá-
ginas. 
C X V I . — M e m o r i a leida por el Presidente de l a Sociedad do 
Socorros de A v i l é s en Junta general celebrada en 1.° de Enero de 
1 8 7 2 . , , - 4 v i l é f l - 1 8 7 2 — d o s h o j . - á . 0 . 
Sucesivamente todos los a ñ o s publica la Socie-
dad una Memoria dando cuenta de su estado. 
C X V I I . , , — R e g l a m e n t o de l a Sociedad de Socorros m ú t u o s de 
Artesanos de Gijón acordado en J u n t a general de S e ñ o r e s S ó c i o s 
y aprobado por el Sr . Gobernador de la P r o v i n c i a . , , — G i j ó n — I m p . 
y lit. de T o r r e y C — 1 8 8 0 — 4 . 0 - 2 4 páge . 
E s t a Sociedad f u é fundada en Febrero de 1859 
y todos los a ñ o s publicaba l a correspondiente Me-
moria sobre el estado e c o n ó m i c o de la misma, quo 
no hemos podido adquirir, n i nos pudo proporcio-
nar l a buena voluntad de su Presidente D.Nemesio 
Sanz Crespo, por haberse agotado las respectivas 
ediciones. 
C X V I I I . — " A l t o s hornos y fábrica de hierro de l a Sociedad 
m e t a l ú r g i c a D w o y Compañía, LA FKLGUERA. C o n t e s t a c i ó n al in-
terrogatorio hecho por la C o m i s i ó n de i n f o r m a c i ó n parlamenta-
r i a acerca del estado de las clases obreras.,,—Oviedo—Imp. y lit. 
"de Brid y R e g a d e r a — 1 8 7 1 — 4 . ° — 40 p á g s . 
C X I X . — ' " M e m o r i a sobre el estado y progresos de la instruc-
ción primaria que la Junta provincial de primera e n s e ñ a n z a de la 
provincia de Oviedo presen tó á la E x c m a . D i p u t a c i ó n de l a mis-
m a , „ - - O v i e d o — I m p . de Eduardo U r i a — 1 8 7 1 — 4 . ° — 2 8 p á g s . 
, C X X . — " E l aprobado puerto del Musel y el proyectado de 
Santa Catalina., ,—Imp. y l i t . de T o r r e y C o m p . " — 1 8 7 2 — 4 . ° — 1 4 
p á g s . Firmado: Fernando V . Hevia—Justo del C a s t i l l o - Cas imi -
ro Velasco. 
C X X I . — " D e L e n a á Gi jón . D e s c r i p c i ó n de l a l í n e a f é r r e a , 
pueblos y comarcas que atraviesa, noticias generales de l a pro-
vincia y otros datos út i les a l viajero., ,—Oviedo—Imp. de E d u a r -
do U r i a — 1 8 7 4 - 1 6 . ° — 4 8 p á g s . 
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Aunque se publ icó anónimo, sabemos que fué 
escrita por D , F e r m í n Oanel lay D . N i c o l á s Marti-
C X X I I . — " M e m o r i a narrat iva de la E x p o s i c i ó n provincial 
asturiana publicada por l a J u n t a de Agricultura, Industria y Co-
mercio, ,—Oviedo—1875-Imp. y L i t . d e B r i d y K e g a d e r a — f ó l . 
—139 p á g . 
C X X I I I . — E n s a y o sobre restablecer y conservar los montes 
de A s t ú r i a s , , — M S . 4." 6G p á g , Publicado por el p e r i ó d i o c o E l Go-
mercio de Q i j ó n — 1 8 7 8 . : ' 
C X X I V . — B r e v e re lac ión de l a venida de las Santas Reliquias 
que se veneran en la C á m a r a Santa de la catedral de Oviedo, por 
los claveros de l a misma,,—Oviedo Imp. de los Hijos de P e d r è -
g a . 1 - 1 8 7 2 — 4 . ° — 1 5 págs . 
O X X V . — E l puerto de Oijón. Cuadros disolventes,, —Gijón 
I m p . y L i t . de T o r r e y C.a—1879—fól. 60 pága .—publ i cado por la 
r e d a c c i ó n de L a Opinion. 
C X X V L — " L a ampl iac ión del puerto de Gijón y E l . M a s e l . , , 
G i j ó n — I m p . del Comerc io—1879—4,°—72 p á g s . y un plano. 
C X X V I I . — " E x t r a c t o dellnforme presentado por la Junta de 
Obras del Puerto de Gijón sobre el mejor emplazamiento para 
puerto de refugio y comercial en la Concha de Gi jón . , ,—Qijón— 
I m p . del C o m e r c i o — 1 8 7 9 — f ó l . — 6 1 págs . y tres boj . sin fol. y un 
g r a n plano en negro y rojo. F irmado por los individuos de la 
J u n t a . 
C X X V I I I . — R e s e ñ a bis tór ico- iconográf ica de la Santa Igle-
s ia B a s í l i c a de Oviedo, por un antiguo Capitular—(2/ edic ión 
corregida y aumentada.),,—Oviedo—Imp. y lit. de V . Brio—1879 
— 4 . ° — 3 2 p á g s . 
E s t e antiguo Capitular es el Sr . Dr . D. J u a n de 
l a Cruz Ceruelo de Velasco, dignidad de Prior que 
f u é de la Santa Iglesia. 
C X X I X . - — " M e m o r i a que presenta el Consejo de Administra-
c i ó n d é l o s ferro-carriles d e l N o r o e s t e r e l a t i v a á l a s O b r a s d e l 8 7 9 . „ 
—Madrid—1879—con láminas . 
. O X X X . — " E s t a t u t o s de la Union Ovetense, Sociedad coopera-
t iva'parala adquis ic ión de c a s a s . „ — Oviedo—Imp. de Acebal y de 
V a l l i n a — 1 8 8 0 - 4 . ° — 8 p á g s . 
O X X X I . — " A Campomanes . , .—(Romçince en dialecto astu-
riano)— Rev. de Astúrias—Oviedo—1880—tom. 3.° 
C X X X I L — F e r r o - c a r r i l de Leon á G i j ó n . I m p u g n a c i ó n del 
proyecto de cambio del trazado atribuido á l a Empresa concesio-
naria en la bajada del Puerto de Pajares . Homenaje á la opinion 
d é As túr ia s , por uno de tan tos . , ,—Madr id—1880—4.°—157 p á g s . 
C X X X I I I . — A c a d e m i a provincial de Bellas Artes de San Sa l -
vador de Oviedo—Reglamento de l a Escue la de Dibujo y Elemen-
tal de Bellas Artes., ,—Oviedo—Imp. de V a l l i n a y C.*—1881—8.° 
—22 págs . 
F i g u r a a l frente una breve historia de esta E s -
cuela, escrita povD. Fermin Canel la y Secades. 
C X X X 1 V . — " R e g l a m e n t o del Ateneo-Casino obrero de G i -
j ó n . „ « G i j ó a - I m p . y L i t . de T o r r e y C . a — 1 8 8 1 - 8 . ° — 1 6 p á g s . 
C X X X V . — " A l m a n a q u e asturiano de JSl Carbayon para 1881,, 
con ar t ícu los y poes ías de varios de que se dá cuenta en sus res-
pectivos a r t í c u l o s . — O v i e d o — 1 8 8 0 — I m p . de Acebal y de V a -
llina - 4 . 0 - 7 2 1 
O X X X V I . — " A l m a n a q u e . . . para 1882,,—Oviedo—1881—Impr. 
de Val l ina y C ' — á Z - G T p á g s . 
G X X X V I I . — " A l m a n a q u e . . . para 1883,,—Oviedo.—Imp. de 
1 Vallina y 0.*—1882- 4.°—132 p á g s . 
O X X X V I I I . — " A l m a n a q u e . . . para 1 8 8 4 „ — Oviedo—Imp. de 
Val l ina y C . a - 1 8 8 3 — 4 . ° — 8 0 págs . 
O X X X I X , — " S a n t a Obra del catecismo del G i j ó n , , — I m p . y 
L i t , de T o r r e y C.a—1882—4.°—80 pags. 
CXL.—"Soc iedad e c o n ó m i c a asturiana de Amigos del P a í s . 
Ses ión públ ica celebrada el dia 8 de Octubre de 1882 con motivo 
de la apertura del curso a c a d é m i c o de 1882-83 de la Escue la Ove-
tense de Artes y Oficios y d i s t r ibuc ión de premios á los alumnos 
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mas sobresalientes de la misma,,—Oviedo—Imp. do Eduardo 
U r i a — 1 8 8 2 — f ó l . — 7 p á g s . 
C X L L — E s t a b l e c i m i e n t o balneario de Câldas de Oviedo. 
Aguas termales azoadas y bi-carbonadas,,—Oviedo—Imp. de 
Eduardo U r í a = 1 8 8 2 — c o n dos grabados. 
O X L I I . — " L a F á b r i c a de T r u b i a . Cuest ión de actualidad,,— 
Oviedo— Imp. de l a Rev. de Á 8 t í i r i a s ~ l S 8 2 . 
O X I I i r . — " E l impuesto de Minas en A s t ú r i a s , . — G i j ó n - Imp. 
del Comerc io—1882—fól . 
C X L I V . — ' - A c a d e m i a provincial de Bellas Artos de San S a l -
vador de Oviedo. Solemne inaugurac ión del curso de 1882 á 1888,, 
Oviedo—Imp. da Vallina y C.a—í 882—fól . 22 p á g s . 
C X L V . — "Santa Bárbara. Sociedad anónima. F á b r i c a de pól-
vora. =Oviedo (Astúrias) , , = Madrid== E s t . tip. de Lapuente—1883 
= 8 . ° = - 1 5 págs . 
C X L V I . = "Academia de Bel la? Artes de S a n Salvador de 
Oviedo. Reglamento de l a Escuela Provincial y elemental de Mú-
s i c a » Oviedo= Imp. de V a l l i n a y C o m p . ^ l S S S s a S . 0 » - ^ p á g s . 
Precede a l Reglamento una curiosa reseña his-
t ó r i c a sobre l a importancia de las Escuelas de M ú -
s i ca redactada por D. Permin Cane l lay Secados. 
C X L V I I . » = D i p u t a c i ó n provincial de Oviedo=Ileglamento de 
Pensionados artistas . , ,=Oviedo=Imp. del Hospicio provincial** 
1884= 8 . ° = I C p á g . 
Redact .do por el académico correspondiente 
de la Academia de San Fernando, D . Fermín C a -
nella y Secados. 
C X L V I I I . — " E s t a t u t o s y Reglamento del Colegio de N i ñ a s 
huér fanas Recoletas de Oviedo, fundado por el Arzobispo de Sevi" 
l i a don Fernando Va ldés y Salas y constituido bajo el patronato 
y p r o t e c c i ó n de l a Universidad.,,—Oviedo-r-lmp. de Y.Brid,—1884 
— 4 . ° — 47 p á g . y dos boj. s in fól. 
A B A N G - O VA-LDÉS—ANTONIO—De Prav ia . 
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E n L a Tradición Semanario de literatura—Oviedo—1856. 
1. — " E l Casti l lo de San Mart in . (Leyenda his tór ica) n ú m s . 1." 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
2. — ' ' L a s xanas., ,—balada f a n t á s t i o a — n ú m . 1." 
3. —"Romance,, (sobre los sucesos d e C o v a d o n g a ) — n ú m s . 5 y G. 
4. — " U n çr ímen y una venganza,,,—(novela h i s t ó r i c a de O v i s -
dó)—nitm. 6 
5. — " D . Antonio Gonzalez Reguera. , ,—(El Poeta b a b l e ) — n ú -
mero 8. 
6. — " E l mal de ojo.,,—(creencia popular de A s t ú r i a s ) n ú m s . 9, 
10 y 11. 
7. —"Marifalcon,, (Ba lada)—"La reina de la aldea,, (quinti-
l las— n ú m . 9, 
8. — " L a Pastora,, (Balada asturiana) n ú m . 11. 
9. —"Un dia de Caza en l a p e ñ a de D e v a . , , — ( A s t ú r i a s ) — n ú -
mero 12. 
10. —"Consejas as tur ianas—La Cueva de D.* U r r a c a . , , — n ú m e -
ro 12. 
11. — " L o s Vaqueros . , ,—núm. 13. 
E n E l Invierno, Crónica cientifica y l i teraria de Oviedo—Ovie-
do— 1859. 
Bajo el eeudónimo' de Simbad publ icó los ar t í cu los siguientes: 
1. ="Celebridades c o n t e m p o r á n e a s . Benito el Portero (de la 
Universidad) n ú m . 7. 
2. —"Articulo critico sobre E l Faro Asturiano y el Porvenir 
de Astúr ias , núm. 11. 
3. = " E l sóc io â e E l Invierno considerado como pollo ( a r t í c u -
lo festivo) — n ú m . 12. 
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4. —"Amores disimulados.,,—(Balada) n ú m . 13. 
5. —liMuseo ovetense—Los T r a s c o r r a l e s . , , — n ú m . 13. 
G.—"J31 hombre propone y l a mujer dispone . ,—núm. 13. 
7. — " U n dia de caza en Llanera , , (impresiones culinarias) 
— n ú m . 14. 
8. — " E l arpa rota, p o e s í a s de D , J o s é Cortés Llanos,, . (Art íoa-
lo c r i t i c o ) — n ú m . 15. 
9. — " U n a duda , ,—núm. 19. 
10. —"Ricardo. Novela sin principio ni fin,,—núm. 29. 
11. —Museo Ovetense. Galer ía de interiores. " L a Boti l lería. , 
n ú m . 82. 
12. —"Cofradía de la V a l e s q u i d a , , — n ú m . 34. 
13'—"Poetas asturianos. Recuerdos y esperanzas, poes ías de 
D o ñ a E m i l i a Mijares de Eeal;,.^—Articulo crít ico—Uet^ de ASÍÍÍ-
r i a s — 1 S 5 9 — n ú m . V I I I . • 
14.—"Suspiros del alma. Baladas de... Oviedo.—Imp. de Pru-
n e d a y M á n t a r a s — 1 8 5 9 — 1 6 o — 8 4 p á g s . 
A R G U E L L E S Y A L V A R E Z — A G U S T Í N — D e Rivadesella. (1) 
Como Diputado de las Cortes de Cádiz y de Congresos poste-
riores p r o n u n c i ó muchos discursos c»n f a l elocuencia y profunda 
c o n v i c c i ó n en sus creencias, que j a m á s variaron un ápice, que le 
merecieron el sobrenombre de divino. Constan todos en. los D i a -
(1) So han ocupado do oete escritor y hombro do Estado los autores 
siguientes: Alcalá Galiano—Galeria Ue hombre* eèlbbriti conteníponlnVO!) 
ó hiografias y retratos de todos (os personatf&a dUtinyuidos <lo imestros 
itiaxtn las tiencias, en la politica... Madrid—Imp. de Sanche?, y Lalamo.— 
1842—4."—tom- 1 0—Asquerino— Eduárdo—Voesia... premiada m conetirso 
•público—"La América.,—Madrid—1862—tomo IV—n.09.—Labrador (Francis-
co) y Ortiz (Miguel,) liiografia del Excmo. Señor D... acompañada de los dve-
onrsos más notables pronunciados por el mismo.,—Madrid—1811—Imp-do 
C Moray Soler—4-*—(do estu obra solo se publicaron algunos pliegos)T-JIa -
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ñ o s ãe sesiones de las respectivas legislaturas y aquí s e ñ a l a m o s los 
m á a notables. 
I . —"Discurso sobre la libertad de imprenta . , ,—(Ses ión de 27 
de Setiembre de 1810.) 
I I . —"Discurso en fayor de la propos ic ión que consideraba nu-
los y de n i n g ú n valor y efecto cualquier acto ajustado por el Hoy 
de España, mientras se hallaba en poder de los enemigos „—(S. 29 
de Dio. de 1810.) 
• 111.—"Discurso en favor de la representac ión nacional de las 
provincias de Ultramar, en todo igual á la que gozaba la P e n í n s u -
la^—(S. Enero 1811.) 
IV.—"Discurso sobre los medios de atraer recursos con que 
atender â las cargas del Estado y á los gastos de la guerra. . ,—(S. 
28 Febrero, 1811.) 
Y.—"Discurso sobre los procedimientos judiciales., ,—(S. 2G 
Abril de 1811.) 
VI .—Discurso s ó b r e l a a b o l i c i ó n de la tortura.—(S. 2 Agosto 
1811.) 
y i l . — "Discurso sobre la abol ic ión de los señoríos . , ,—(S. 7 J u -
nio, 1811.) 
V I I I . — " D i s c u r s o sobre l a abo l i c ión del tráfico de negros,,,— 
(Id . id.) 
Í X . — r i s c u r s o sobre l a C á m a r a vínica. , ,—(S. de 12 de Setiem-
bre, 1811.)' 
fift Sanguinofci—CArlos—liiografla tin I). Ayitatin v/rf/VíW/í?.*—"Somauario phi-
tOTGsep ospnñol.H—Martriil-lH-lu-pag. 2̂ 1 con olioti'ato-Oloza^ii-Jose-Tífof/i'fi-
f i a U e ñ * -AgutHn AryfíeltttnJmerte. al fron ta de la obra citnda; I>e 18i0 i'i 
18̂ 4, Reseña hisfcórica-Siü:.-Jnan-./>íVc-ioiíurto biogrfi/'tco imlvcrsal-àifidviã-
Jmp- y lib- de Gaspar y Eoig-1862-f'ól-piig. 110-i'an Migucl-Evavisto— r id t 
(U J)-AgtisHn Argüdlís-Mtiñrid-Imp-áol Colegio do Sordo-Mudos-lSnC; y 
lie Andrés y Diaz-1851-1852-4.<M tomos ecn ol votvato-Tovono Oondo ie-tlts-
toria <t«l tevtmtamttnto, guerra yrtvolnHon de Jüápañtt-HIadrid-Imp. de don 
Tomás JordAn-1835-1837-4.<l-5 tomos-Varios Carena fvnare... Mndrid-lSíS 
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X . —"Discurso en apoyo del art. 104 del Proyecto de Constitu-
c ión quo decía: "se juntarán las Cortes todos los a ñ o s en la tJapí>, 
tal del reino.,, 
X I . —Discurso sobre l a facultad que so concedia al rey do de-
clarar la guerra y hacer la paz, dando d e s p u é s cuenta á las Oór-
te s .„—(S . de 9 Octubre, 1811.) ; y - í n i í ; 
X I I . —"Discurso sobre un papel impreso en Alicante titulado 
Manifiesto, quo e r a una invectiva contra las Oórtes . , ,—(S. 14 Octu-
bre. 1H1L) : i " ; ; ' 
X I H . — " D i s c u r s o sobre l a abol ic ión del Voto de Santiago*,,--? 
(S. Marzo, 1812.) 
Con este Discnrso cerró Arguelles el debateso-
bre este asunto, en cuya discus ión habia pronun-
ciado otros varios. 
X I V . — "Discursos (diez) en contra del restablecimiento del 
T r i b u n a l de la Inquis i c ión . , ,—(Ses ión 1812.) 
X V . —"Discurso sobre los tribunales protectores de la R e l i -
gion.,,— (S. Enero 1813.) 
X V ] . — D i s c n r s o sobre varias Exposiciones presentadas á la 
i í e g e n c i a por el clero de Cádiz, manifestando p i r q u é , no h a b í a n . 
leido en las iglesias el manifiesto de las Oórtes , acerca de la su-
pres ión del Santo Oficio.,, , 
X Y 1 I . — " D i s c u r s o sobre incidentes del misino asunto.,, 
X V I I I . —Discurso (siendo Ministro) sobre una propos ic ión pre-
sentada por un Diputado para que se diese un Manifiesto á la Na-
cí on indicando que las Cortes har ían uso de las facultades que les 
c o n c e d í a la C o n s t i t u c i ó n para suspender algunas prescritas para 
e l arresto de los delincuentes: y que se exhortase á los párrocos á. 
que explicasen l a Cons t i tuc ión á sus feligreses.,,—(S. 20 Julio de . 
1820.) 
X I X . —"Discurso en favor del D ic támen de la comis ión que 
p r o p o n í a la disolución' de las Sociedades patrióticas. , ,—-(S. de I f 
de Setiembre 1820») 
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X X . —"Discurso contra el B i c t á m e n do l a C o m i s i ó n que propo-
nía que n i n g ú n Diputado pudiera admitir destino alguno de pro-
vision real,, etc.—(8. 12 Marzo, 1822.) 
X X I . —Discurso contra l a propos ic ión de que no se permitie-
se á" los diputados concurrir personalmente á l a S e c r e t a r í a de 
Despacho.,,—(S. 16 Marzo, 1822.) 
X X I I "Discurso en apoyo de una propos i c ión del Diputado 
y general Alava , que t e n í a ^ o r objeto desarmar l a Milicia Nacio-
nal de Pamplona.,,—(S. 23 Marzo de 1822.) 
X X I I I . —"Discurso á favor del D i c t á m e n de l a C o m i s i ó n de 
Mensaje a S . M. s ó b r e l a s notas de las potencias extranjeras, P a -
rís, Viena, Berlin y San Petersburgo, que ocasionaron poco des-
pués la i n t e r v e n c i ó n francesa.,/—(S. 11 Enero , 1823.) 
X X I V . —'-Discurso contra las medidas adoptadas por e l go-
bierno para remediar los males que aflijían entonces á la Nac ión . , . 
(S. 20 Marzo, 1822.) 
Argüe l l e s h a b l ó contra una de las proposicio-
nes que dec ía: " E l pueblo que siendo acometido 
por un n ú m e r o de facciosos menor que el de l a 
cuarta parte dé su vecindario, no se detendiese,se-
rá obligado á mantener la fuerza militar que el ge-
neral del e jérc i to ó el Comandante del Distrito des-
tine para ocuparle.,, 
X X V . —"Discurso sobre la legitimidad de todos los reales 
nombramientos hechos en la época Constitacional., ,—(S. Octubre, 
1834) 
X X V I . —"Discurso acerca del no reconocimiento de la re ina 
de España por parte de las potencia^ del Norte y conducta de l a 
Córte de Roma..,— (S. 20 Noviembre.) 
X X V I I . —"Discurso sobre la s u b l e v a c i ó n mil i tar del 17 de 
Enero de 1835 enMadrid.,, 
X X V I I I . —"Discurso sobre la e s t i p u l a c i ó n hecha entre el ge-
neral Valdes y D. T o m á s Zumalacarregi , , ,—(S. 27 Mayo, 1835.) 
X X I X . —"Discurso en p r ó d e l a autor i zac ión pedida por e l go-
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bierno para cobrar las contribuciones.,,—(S. 31 de Diciembre de 
1835.) ' ., ' 
X X X . —"Discurso relativo á las facultades del m o n a r c a . „ — ( S . 
19 Diciembre, 1886.) . . 
X X X I . —"Discurso acerca de la Re l ig ion del Estado.,,—(S., 5 
Abr i l , 1887.) 
X X X I I . —"Discurso sobre el Proyecto de c o n t e s t a c i ó n al Dis-
curso del Trono. , ,—(S. 24 Novien->bre, 1838.) 
X X X I I T . — " D i s c u r s o sobre el nombramiento de Senadores.,,— 
(S . 11 Abr i l , 1889.) . - ; ; 
X X X I V — " D i s c u r s o sobre s i e l cargo de Tutor e r a compatible 
con el de Diputado.,,—(S. 11 Jul io , de 1841.) 
X X X V . —"Discurso sobre l a c u e s t i ó n del Embajador francés 
Conde de Salvandy, que pretendia presentar sus credenciales que 
le acreditaban como tal cerca del gobierno e s p a ñ o l , á. l a Reina, 
á lo que se opuso el Gabinete de Madrid, opinando que debia. de 
presentarlas al Regente por ser S. M . menor de edad. De la mis-
m a manera pensaba Arguelle? y aprobaba l a conducta del Gobier-
no que d ió sus pasaportes a l Embajador francés . , , (S. 7 Enero 
-1842.) 
X X X V I . —"Discurso en favor del gobierno sobre la conducta 
que h á observado en los sucesos de Palacio. , ,—(S. Enero , 1843.) 
X X X V I I . —"Discurso en favor del Ministerio, relativo A los 
acontecimientos de Barcelona y a l estado de sitio en que había 
estado aquella ciudad.,, (S. E n e r o , 1843.) 
X X X V I U . — " D i s c u r s o improvisado por el 8r , Presidente del 
Congreso, D . A g s s t i n Arguelles en l a s e s i ó n de l a noche del 20 
de Julio de 1841 en c o n t e s t a c i ó n a l pronunciado en la misma 
por el S r . Diputado Pacheco, sobre la venta de los bienes del cle-
ro . , ,—Madrid—Imp. de P a l a c i o — 1 8 4 1 — f ' ó l . — d o s pliegos. 
X X X I X . — " C a t i l i n a r i a contra los Reyes , l apas, Obispos 
F r a i l e s , I n q u i s i c i ó n etc. F i ladé l f i a—1824 . 
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X L . — " A p é n d i c e á la S e n t e n c i a pronunciada en 11 de Mayo 
de 1825 por la Audiencia de Sevi l la contra sesenta y tres diputa-
dos de las Córtes de 1822 á 1823 por D. . . uno de los comprendi-
dos en la Sentencia., ,—(La de muerte) L ó n d r e s — I m p . de Carlos 
Wood é H i j o — 1 8 2 4 - 4.''— V i l 1 - 1 1 7 p á g s . 
til objeto principal de este libro fué poner de 
manifiesto lo injusto de la Sentencia pronunciada 
por la Audiencia de Sevilla contra los diputados 
cjue declararon á Fernando V I I acometido de de-
lirio m o m e n t á n e o que le incapacitaba para conti-
nuar gobernando l a nac ión . C o n este motivo traza 
la historia de los principales acontecimientos ocu-
rridos desde 1320 á 1824 y en particular los que 
ocasionaron la in tervenc ión francesa. E s t a obra 
fué publicada el año de 18(já con este t í tulo: 
X L I . — " D e 1820 á 1824. R e s e ñ a h i s tór ica por T i . . . con una 
noticia biógráfipa del autor por 1). J o s é O l ó z a g a y un P r ó l o g o por 
I) . Angel Fernandez de los R í o s . , , — J l a d r i d — 1 8 0 4 — Imp. de T -
Fof tane t -8 .0 X I V - 2 1 3 p á g s . 
X L U . — " E x á m e n h i s tór i co de la Reforma constitucional quo 
hicieron las Cór te s generales y extraordinarias desde que se ins-
talaron en la I s la de Leon el dia 24 de Setiembre de 1810, hasta 
que cerraren en Cádiz sus sesiones en 14 del propio mes de 1813,, 
L ó n d r e a - í m p . d o C á r l o s Wood é Hijo—1835—4."—dos tom, V I I I 
479 p á g . el 1.° y V I I — 4 5 9 el 2.° 
X L I I I . — " M e m o r i a que acerca de la A d m i n i s t r a c i ó n do la R e a l 
Casa y Patrimonio de S. M., en el a ñ o de 1842, p r e s e n t ó el Exorno. 
Señor D . . . Madrid—Imp. de A g u a d o - 1 8 4 3 - 4 . ° — 1 5 6 p á g s . 
A R G U E L L E S C A M P O M A N E S — JOSÉ—De P i loña . 
—"Informe á cerca del fomento del ganado vacuno, lanar y do 
cerda de los Concejos de P i l o ñ a , Caso, Ponga, Amieva , y Cabra-
les.,,—MS. f ó l . 2 hoj .—Arch, de la Soc. Econ. de Asturias. 
A E I A S D E V E L A S C O — F K A N C I S C O — D e S a m a de G rado. 
—"Descr ipc ión de los concejos de Candamo y Grado y mapas 
do estos puntos levantados por el mismo., ,—MS. ACE d, do la H i s t . 
A B I A S D E V E L A S C O — S A N C H O — D e San a de Grado . 
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I . — « I n f o r i n e acerca del fomento del ganado vfteuno, lanar y 
do cerda del Principado de AstArias.,—MS-. l'ól. 0 hoj.—1882— 
A r c h , de l a S o c . Econ . do Ast. 
I I . —"Informo sobre el insecto, vulgo P i n t ó n qne ataca al 
Maiz . , ,—MS. fòl.—2 hoj. Idem. 
A R M A D A V A L D Ê S — P U D R O — D e Oviedo. 
I . — " C o m p o s i c i ó n á los diaa de nuestra legii ma soberana Do-
ñ a Isabel I I de Bot-bon dedicada al Brigadier, Marqués de San-
ta Cruz y S a n Esteban por su hijo... alumno de la Keal Univer-
sidad de Santiago.,,—Impresa en Santiago sin aíío, ni pAgn.4 .°— 
tres hoj . (1836). 
Son unas octavas reales de bastante méri to , y 
demuestran que el autor estaba ejercitado en la 
p o e s í a . 
I I . —"Estudios sobre el Cardenal Gienfaegos.,, MS. 
I I I . —"Apuntamientos sobre las a n t i g ü e d a d e s é Historia de 
As túr ias . . . M S . 
I V.—•'informe sobre los hombres cé lebres de Astúrias., ,— 
MS. 
B Á N C E S Y V A L D E S — A N T O N I O JUAN DB—De las Riveras. 
"Notieiiis h i s tór i cas dol Concejo ñe P r a v i a escritas por 
D e d í c a l a s á la R e a l Academia de U His tor ia . , ,—Año de 1006— 
M S . — 4."—444 p á g s , y tres hoj. al principio sin foliar. Acad. de la 
Hist . B—195. 
B E R N A B D O D E QUIROS—FIIANCISCO—l>e L e n a . 
"Informe sobre las mejoras y aumento de las tres especies 
d s ganados vacuno, lanar y de cerda de la provincia de AstArias.,, 
J lg ,_ .4 ."-_i8—5 boj .—Arch, do la Soe. E c o n ó m . de Astúr ias . 
B E R N A R D O D E Q U I R Ó S — P B D K O — D e Lena . 
—Infor e sobre mejora de la. cria caballar de AstArias.,, 
M S . — 4 0 - - L e n a 29 de Nov. da 1819—Arch, de la Soc. Econ. de 
Asturias . 
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B L A N C O C A S A R I E G O — C A Y E T A N O — D e S a b u g o — A v i l é s . 
"Observaciones generales sobre l a naturaleza y, virtudes de 
las aguas minerales de Caldas de Priorio. ,—Iraprs. de Orden de la 
D i p u t a c i ó n Trovincia l—Oviedo—En la oficina de D . Francisco 
Perea P r i e t o - 1 8 2 2 — 4 . ° — 1 6 p á g s . 
C A W E L A C E V E D O — P K D R O — D e Go a ñ a (Boal). 
L — " I n s c r i p c i ó n hallada en Boal en unas escavaciones anti-
guas de minas, cuya reseña remi t ió á la Acad . de la Hist, dice 
así: 
I O V I 
E X . V O T . 
P . A N T - 78-
Se e x t r a ñ a b a el Sr . Canel de l a circunstancia 
de acompañar á la inscripción romana, n ú m e r o s 
arábigos , y lo que é l creia un misterio lo dejaba 4 
la pene trac ión de l a Academia, m á s é s t a no hubo 
de dar importancia á las cifras, pues las supr imió 
al insertar l a inscr ipc ión en sus Memorias. 
II .—"Proyecto de const i tuc ión e spaño la , ,—MS. Remitido á las 
Córtes de Cádiz el año de 1811. . 
I IJ ,—"Proyecto sobre el modo de hacer l a guerra para con-
cluir brevemente con las tropas francesas—MS—1810. 
Eemitido al Consejo Supremo de la Regencia , 
que sobre él m a n d ó formar expediente, por creer 
muy atendibles los medios propuestos por el s e ñ o r 
Canel , 
I V . - 'Tidel i tat is sacramentum constitution!^hispanice emissum, 
oblatum ejus comitiis (vulgo Córtes soberanas) et Europee cultse 
exibitum. A Petro Canel Acevedo permanus celsissimorum heroum 
et qui raíro seeculi, «.parent D . D . Welligton et C a s t a ñ o s : ille Colle-
gi iBthonis alumnus: victor Assise; Anglite decus. H i c Hispanice, 
trtérque Gal lornm terror et armipotens genius.,, O v e t i - E x c u d e t í a t 
D , Franciscus Candidas Perez Prieto.—Tipographus Provintialis 
Anno. Dom. M D C C C X I I — 4 . ° — 2 0 p á g s . y una hoja sin foliar.(Son 
570 versos hexámetros . ) 
V . —"Welington, caudillo de tres naciones sobre l a antigua 
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Mantua earpetana.—Canto l ínico, , s u autor El i seo Barcineo.— 
Oviedo.—Imp. de D . Francisco C á n d i d o Peres Pr i e to—1814—4.° 
X V I p á g s . 
V I . —Reflexiones crí t icas sobre l a C o n s t i t u c i ó n e spaño la , Cor-
tes nacionales y estado d e l a presente guerra,,—Oviedo —1812— 
E n la oficina de D . Francisco C á n d i d o Perez Prieto—4o—199 
pags. y 4 do Ind. y Advert. E s t á firmada en Oviedo por'el s e ñ o r 
Cane l á 4 de Noviembre de 1812—Se hizo otra ed ic ión en S.0 algu-
nos años d e s p u é s y fué prohibida por el Tr ibuna l de l a Inquisi-
c i ó n por decreto de 1.° de Marzo de 1817. 
V I I . —"Oda a l regreso del ansiado monarcaFernando YIT,des-
pues de su largo cautiverio: su autor El i seo Barc ineo .»—Oviedo . 
I m p . de D . Francisco Cándido P«rez Prieto—1814— 4.°— 8 p á g s . 
V I I I . —(Primera portada) Noega (hoy) Navia. Origen de la an-
t igua Noega en el principado de A s t ú r i a s . 
(Segunda portada.) Origen de la antigua Noega (oy) Nauia en 
el Principado de Asturias, pob lac ión tubalista anterior á los G ó -
manos y Cartagineses. Con un discurso preliminar sobre el esta-
do de la tierra, etc. 
E n la pr imera hoja que puede considerarse como una tercera 
Portada dice: "Descubrimiento de l a antigua Nauia ó Noega, en 
el Principado de Asturias; pob lac ión tubalista, anterior A la veni-
da de los Romanos y'Cartagineses â E s p a ñ a y publicado enla G a -
ceta de Madrid de 21 de Mayo de 1818, con cuyo motivo se esta-
blece la verdadera T h e o r í a de l a t ierra, su estrat i f icación y vici-
situdes: se dá noticia de las emigraciones primitivas, obras y de-
m á s a n t i g ü e d a d e s que pueden tener corre lac ión con aquella. De-
dicado á la Real Acad. de l a H i s t . — M S . — 1 8 1 8 — f ó l . — 7 0 hoj. 
I X . —"Historia general de A m é r i c a . . . „ 
Se estaba imprimiendo, y- "pereció ( según dice 
s u autor en la pág . G8 de sus 'Reflexionai criticas so-
bre la Constitución española) la mayor parte en una 
imprenta de Madrid por los franceses.,,—Algunos 
planos y cartas g e o g r á f i c a s de varios parajes de la 
A m é r i c a , hechas por este escritor, &e conservan en 
l a Acad. de la Hist . 
X . —"Informes sobre los medios de destruir la enfermedad del 
38 
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maiz conocida con el nombre de E l Pintón, y los medios de fomen-
tar l a ganader ía de A s t ú r i a s , , , — S a l a v e de Castropol, 26 de Marzo 
de 1832—MS.—fó l .—dos l i o j . — A r c h , de la Soc. E c o n . de A. del 
P . de Ast. 
C A U E L L A M E A N A — B E N I T O — D e S o b r e s c o b i o . 
I . — " E l P a r c i a l de Trastamara . , ,—Drama en prosa y verso, 
representado en Oviedo en Noviembre de 1840—MS. 
Ref iérese á la discordia que trabajaba á_ A s t ú -
rias y las luchas encarnizadas que sostonian los 
partidarios del rey D . Pedro y su hermano D , E n -
rique. Obtuvo un gran éxi to y en honor del autor 
se arrojaron á la escena varias p o e s í a s . — B o l . Ofic. 
de Oviedo—2 de Die . 1840. 
E n E l Sin Nombre—Oviedo—1845. 
I I . —«Epi ta f ios (Tros) n ú m . 1.°. 
IIL—l,Epitaf ios(Dos) n ú m . 2. 
I V . —"Epitafio (Uno) n ú m . 3. 
E n la Eev. de A s í . — O v i e d o — 1 8 5 8 — 1 8 5 9 . 
V . — " F á b u l a s . I . E l l ibro y la ca labaza .—II . E l Z á n g a n o y l a 
M o s c a . — I I I . E l N i ñ o y el L o b o . — I V . L a barra y el martillo., ,— 
N ú m . I X . 
V I . — " A Rosaura (poesia).—A la misma (poes ía ) . , ,—Núm. X . 
V I I . — F á b u l a s . Los gallos rivales y la z o r r a . — L a mona y el 
cerdo .—El negrillo y la e sp inera . , ,—Núm. X I I . 
E n l a l lustr . gall, y ast.—Madrid—1879. 
T U L — " E l D i a ñ u , , , — ( P o e s í a en bable) n ú m . 27—Firmado " E l 
eiegn de Sobrescobio.,, 
IX.—"Sonetos. L a Virgen de Coadonga. , ,—La Batal la de C o a -
d o n g a , , — n ú m . 34.—(Suplemento.)—Id. 
Escr ib ió a d e m á s en E l F a r o Asturiano, E l Por-
venir de Asturias, E l Carbaym, de Oviedo, y otros. 
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X . —"Eecctordos del Oviedo antiguo., ,—MS. 
X I . —"Notas curiosas y observaciones sobre l a historia de As-
túr ias . , ,—MS. 
X I I . —"Cantares y Romances. F a u l e s y utres coplea al estila 
con que falen los del Conccyu d'Uvieu y utros de l a reonda.,,— 
M S . 
X I I I . — " C o l e c c i ó n de fábulas morales y po l í t i cas . „ — M S . (iné-
dita.) 
E s t a s cuatro interesantes-obras e s t á n en poder 
de su hijo, el erudito D . F e r m í n Canal la y Secades 
y seria de desear su p u b l i c a c i ó n . 
X I V . —"Memoria acerca del estado de l a e n s e ñ a n z a en la U n i -
versidad de Oviedo.. . , ,—V. el A n ó n i m o X C V I I I . 
X V . — " L a capilla de San Antonio b e l C u r a y los feligresas.,, 
F á b u l a dedicada á los poderes constituyentes.,,—Oviedo—1876. 
C A N E L L A — R O M A N . — D e Sobrescobio. 
I . —"Memoria sobre el modo de mult ipl icar las Abejas, pre-
sentada á la Sociedad E c o n ó m i c a por D . . . Sobrescobio—1801— 
M S . — A r c h , de la Soc. E c o n . de As t . 
I I . — " D e s c r i p c i ó n geográf l co -h i s tór ica del Concejo de Lena . , , 
M S . — A c a d , de la Hist . 
C A N G A A R G Ü E L L E S Y CrFUEIíTES—José.—De Gijon. 
1. —1—"Suplemento al Apéndice de la e d u c a c i ó n popular. Con-
tiene los discursos de Francisco Mart ínez de l a Mata, Siervo de 
los pobres afl íj idos y de la órden tercera de l a Penitencia. L o s 
publica con algunas notas D . . . „ — M a d r i d — I m p . de Sancha— • 
M D C C X C I V — 8 . ° — V I I I — 1 0 4 págs . 
2. —Suplemento al Apêndice. . .—Madrid—Oficina de G a r c í a y 
C . a — 1 8 0 2 — 1 2 . ° - V I I I — 1 0 1 p á g s . 
I I I . —"Obras de Anacreonte, traduqidas del griego en verso 
castellano., ,—Madrid—Imp. de S a n c h a — 1 7 9 5 — 4 . ° — ( E n colabora-
c i ó n de su hermano D. Bernabé. ) 
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Esta traducción, ilustrada con notas y comen-
tarios, fué publicada más tarde, con otras he-
chas en francés, lat in é inglés, en una colección 
especial hecha por Mr. Monf'alcon con el título de 
"Odes d'Anacreonjtraduites en fraileáis et en prose 
par M M . Gregoire y Collombert; en vers francais, 
par M M . de Saint Víctor, N . Didot Veissier, Des-
Gombes etc; en vers latins por H . Etienne et Elie 
André; en vers angle par Pawkes: en vers ¿espag-
nol, par D. Joseph et D. Bernabé Canga Arguelles, 
(texto grec eu regard)...,,—Lyon—1835—4.". 
I V . —"Obras de Sapho, Erinna, Aleman, Stesicoro Alceo, I b i -
co, Símondos, Bachilides, Archíloco, Alpheo, Pratino y Menalipi-
dés.„—Traducidas del griego en verso castellano—Madrid—1777. 
Imp. de Sancha.—4.°—X—160 págs. 
V. —"Obras de Pindaro traducidas del g iego en verso caste-
llano.,,—Madrid—Sin lugar do impresión—1798—4.*—X—153 pá-
ginas. 
Traducidas en colaboración de su hermano don 
Bernabé. Aunque en la portada dice tomo 1.° i g -
noramos si se han publicado más. A lo menos nos-
otros sólo tenemos este primer tomo. 
V I . —"Prólogo al Censo de Toblacion del año 1797—Madrid— 
1798. 
* 
Vil .—Prólogo al Censo de,Población del año 1798—Madrid— 
1799. 
VIH.—"Gaceta de los Niños, ó principios generales de moral , 
ciencias y artes.—Madrid—Imp. do A. Sancha—1798—8.°—2 to-
mos.—Obra aprobada por el gobierno, 
[X,—"Memoria sobre nivelar en tiempo de paz los ingresos y 
.los gastos del erario español, escrita de órden superior en 1802 
por... siendo oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho de 
Hacienda.,,—Inserta en el Die. de Hacienda, del mismo autor, to-
mo 2.°—pág. 198—15págs. 
X.—"Memoria presentada al Roy sobre la organización de la 
Secretaria del Despacho de Hacienda, la escribió de órden del 
Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, D...„ Dio. de Hac. 2.° fól. 
552—16 págs . 
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X I — ' ' Memoria sobre las bases para el ajuste de un tratado con 
el Gran Señor, acerca de la navegación del mar negro y del co-
mercio de Levante escrita y presentada al rey por D , Idem— 
2.0fó) .41—13págs. 
Cárlos I V aprobó todo lo propuesto en esta 
Memoria, que se trasmitió de órden del rey ¿ la 
Secretaria de Estado, para que desde luego se en-
tabláran las negociaciones. 
X I I . —"Memoria sobre las relaciones mercantiles de España y 
Prusia, escrita por...,, Madrid 12 de Diciembre de 1802—Idem— 
2.°—£01—468—4 págs. 
X I I I . —"Memoria sobre las relaciones mercantiles entre Espa-
ña y Suecia, escrita de Orden de—S.M.„—Idem—2.°—fól. 583—8 
págs . 
X I V . —"Memoria sobro el arreglo de las relaciones mercanti-
les entre España y Sajonia, escrita de Orden de S. M.„—Madrid — 
21 de Junio de 1804—id.—tom, 2."—fól.-538—6 págs . 
X V . —"Memoria sobre los presupuestos dejos gastos délos 
valores de contribuciones y rentas públicas de la nación española 
y de los medios de cubrir el déficit que presentó á las Córtes ordi-
narias de 1820, lei da en las sesiones de 13 y 14 de Julio de 1820,,— 
Id.—2.°—fól. 234-60 págs. 
X V I . —"Informe dado por la Secretaria del Despacho de ITa-
cienda de España á la de Guerra, sobre los privilegios de los Se-
cretarios del rey.— Id.—2.°—fól.—567—9 págs. 
X V I I . —''Memoria para fijar las bases del tratado que debía 
ajustarse con la Gran Bretaña en el Congreso de Amiens.—Escri-
ta de Orden de S, M . y redactada en 10 dias,,—Id.—2.° 
XVIII—"Observaciones sobre el tratado de Amiens,,—Id.—S.'0 
X I X . —"Colección de Reales cédulas, Ordenes y providencias 
dadas para gobierno del lieal Patrimonio del Reino de Valencia 
formada por acuerdo de la Real Junta patrimonial y aprobada por 
S. M.„—Valencia—Imp. de Don Benito Monford.--Año de 
M.DCCCVI—114—145 págs. fól. 
X X . —'íRecopilacion de todas las leyes, ordenanzas' y regla-
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mentos dei Cuerpo político de los ejércitos de España,,—Valencia 
1807—seis tomos fól. 
De esta obra hizo un extracto y publico en Va-
lencia un Prontuario. 
XXI.—"Memoria sobro la constitución de la .Junta Central do 
Gobierno„~Valencia—1808. 
XXII—"Memoria, leidsi en la Junta Suprema de Valencia, por 
uno d© sus vocales en defensa del Consejo Real,,—Valencia— 
1803. 
X X I I I . —"Observaciones sobre las Cortes do España y su orga-
nización,,—Valencia— 1809. 
X X I V . —"Manifiesto de la Junta Superior de Observaciones y 
defensa del reino do Valencia sobro los servicios y heroicos es-
fuerzos prestados por este en favor de la libertad ó independen-
cia de la nación y do los derechos de su augusto y legít imo Sobe-
rano ©i Sr. D. Fernando V I L , , — Valencia—1809. 
X X V . —"Memoria presentada al Consejo Supremo de la Re-
gencia so Uro arbitrios extraordinarios para sostener la guerra— 
Cádiz—1811. 
X X V [---"Memoria sobre el reparto y cobro de la contribución 
exfcraordinaria.de 120 millones de reales impuestospor las Cortes,, 
Isla de Loan—1811. 
XXVII .—"Memoria sobre la cesión délos presidiosmenores á 
favor del Emperador de Marruecos, en cambio de trigo y carenes,, 
Cádiz—1811. 
XXVTII.—"Memoria sobre el estado de las provincias, sus 
gastos y rentas; y providencias generales acordadas 'por el Conse-
jo de la Regencia para proporcionar el economizar gastos etc.,,— 
Cádiz—1811. 
X X I X . —"Memoria sobre el medio de aprovechar para el era-
rio las alhajas con pedrería de las iglesias, sin que estas se des-
prendande ellas.,,—Cádiz—1811. 
X X X , —"Memoria sobre la renta del tabaco leida en las Cor-
tes generales y extraordinarias, el dia 2 de Noviembre de 1811.,,— 
Cádiz—1811—4.°—25 págs. 
X X X I — " M e n oria presentad a á las Córtes generales y extraor-
dinarias... sobro las rentas y gastos de la Corona, después del mo-
vimiento generoso de lanacion, y de las reformas que deberán ha-
cerse para arreglar el presupuesto, de cada clase.,,—Cádiz—Imp. 
Real—1811—4.°—78 págs. 
XXXII .—"Apuntes para la historia de la Hacienda pública de 
España en el año de 1811. „-—V. E l Tribuno del pueblo español—tom. 
I I—pág . 20. 
XXXII I .—"Memor i a sobre el crédito público que presenta á 
¡ Cortes ©rdinari 
con cuatro estados. 
las t  ordinarias de 1820 D.. .„— Madrid—Garcia—1820—4.° 
X X X I V . —"Notas de las cuotas de la contribución general y. 
de las equivalentes á los derechos suprimidos de pviertas,impues-
tas á cada provincia por las cortes ordinarias en decreto de G de 
Noviembre de 1820.,,—Madrid—1821—4° 
X X X V . -"Memoria sobre el estado de la Hacienda pública, de 
España , que presentó á l a s Córtes Ordinarias del ano de 1821, B. . . 
Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.,,—Madrid— 
1821—Imp. especial de las Córtes—4.° 
X X X V I . —"Ocios de Españoles emigrados.,,—Lóndres—1824, 
1826—fól. siete tomos—4.°—Periódico redactado por D,.losé Can-
ga Argiielles D . Jaime Villanueva y D. Joaquin Lorenzo Vil la-
nueva. 
X X X V I I . - « E l Emigrado Observador.,,—Lóndres—1825—4.°. 
XXXVIII—1—"Elementos de la ciencia de Hacienda.,,—Lón-
dres—1825-4." 
2—"Elementosdela ciencia de Hacienda por... los publica D. 
Felipe Canga Argiielles,,—Madrid—1833—Imp. dé D. J. Palacios 
4.°—237 págs . 
Es la primera obra en su clase publicada en 
España , por escritor español. Es tá dispuesta por 
preguntas y repuestas. 
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XXXIX.—1—"Diccionar io de Hacienda para uso de los en-
cargados de la suprema dirección de ella. . ,—Lóndrés—M. Calero 
—1826-5 tom.-^ .0 
2—"Diccionario de Hacienda con aplicación á España.,,—Ma-
drid—Imp. de D. Marcelino Calero y Portocarrero—1833—1834 
—dos tom. fól. 
Obra conocida en toda Europa y que lia sido 
muy justamente elogiada. 
XL.—"Ensayo sobre las libertades de la iglesia Católica de 
Espafia en ambos mundos,,,—Lóndres—M. Calero—1820 —8.°. 
XLI.—"Quelques mots en rósponse á una pétit ion des nego-
tians de Lóndres, ainsi qu' A plusiears articles du limes tendant 
a' attaquer l'honneur et les droits du Roi d' Espagne, sur 1' inde-
pendancedes Amóriquespar.. . , ,—Lóndres—Publié et imprimé par 
M. Calero-lB29—8.°—93 págs . 
XLII.="Observations sur la guerre d'"Espagne.,,—Lóndres— 
M . Calero—1829. 
X L I I I . = "ElComercio délos algodones en España . , ,=Lóndres 
1829. 
XLIV.a*"Semanariode Agriculturay A r t e s . „ = L ó n d r e s = I m -
pr. por D . Marcelino Calero y Portocarrero = 1829 = 1830=1831 
fó l .=508pág8 . con grabados. 
Esta obra fué publicada bajo la protección del 
gobierno español, primero en Lóndres, y después 
en Sevilla y Madrid, hasta el año de 1833. =Es cu-
riosa y contiene excelentes artículos: se ha hecho 
sumamente rara y poseemos un ejemplar. 
X L V . •= "Memorandum sobre la derogación de la Ley sálica 
en Espafia. „=«= Lóndres=1830. 
XLVL=Memorandum sobre la intervención de los Cónsules 
de Francia en las visitas domiciliarias de los súbditos de su na-
ción residentes en España . „=Lóndre s=1831 . 
XLVII—"Recapitulación de las leyes y reales órdenes de pro-
pios, hecha por Real órden de 13 de Agosto de 1833...,, 
— m -
XLVIII.—"Observaciones sobre la Historia de ía guerra de 
España que escribieron los señores Clarke; Soil they, Londonderry 
y Napier, publicadas en Londres el año de 1829 y reimpresas en 
Madrid. Imprenta de D. Miguel de Bürgos.,,—Afto de 1833—1836 
tres tom. 4." y dos Apéndices—XVI—348 pAgs.el 1 . °—XXV-342 
el 2 . 0 = X I X = 3 1 6 el 3.,>=V1I=382 el tom. l . ' de los documentos y 
V I I = 3 9 0 el 2.° 
En los tom. 2.° y 3.° dice la portada: "Observa-, 
cienes sobre la historia de la guerra do España 
que escribo en inglés el teniente coronel Napier, 
publicadas en Lóndres el aâo de 1830 y reimpra* 
sas enMadvid=Imp. deD.Maroeliao Oalero=1885 
1886. 
XLVIII .—"Discurso acerca de la necesidad que los Hacen-
istas tienen de dedicarse al estudio de la Historia, leído en la 
recepción de acadómico en la Real de la Historia el 19 de Febrero 
de 1835.,,—Madrid=1835. 
X L I X . = "Memoria sobre el estudio que deben hacer de la filo • 
sofía los pintores y estatuarios. I,=MS.=1794;=Soc. Aragonesa. 
L.=' 'DÍ8Curso sobre los derechos del bello sexo en la socie-
dad civil y matrimonial.,,—MS.—1794~Soc. Arag, 
LI .—"Memoria sobre las causas asi físicas, cómo politicas que 
han disminuido la población del reino de Aragon y medios de reai-
linar su comercio expedito y floreciente,,—MS. Marzo do Í79C. 
Remitida á la Soc. Arag. para <5ptar al premio 
ofrecido por esta Corporación al mejor escrito so-
bre aquel tema: la Memoria de Ganga Argüelles 
mereció el accésit, único premio concedido en la 
sección de Comercio. 
LIT.—"Traducción con notas de la carta del Sr. Gssner al se-
ñor Jueslin sobre el Paisaje,,—MS.—1796. Acad, de S. Fernando. 
LUI.—"Enciclopedia de Matemáticas,,—Traducida con notas 
MS. = dostom. 
LIV.—"Memorias de diplomacia comercial,,—MS. 
LV.—"Informes sobre la nueva Ordenanza de Reemplazo del 
89 
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Ejército, escritos de órden del Ministro, siendo oficial de la Secre-
tarla de Hacienda,,—15 de Agosto de 1800,,—MS. fól. 4fi págs.— 
Eib. del Instituto de Jove-Llanos (Vol. L X X I I ) . 
LVI,—"Guia para visitar con fruto el Museo Ileal de Pinturas 
de Madrid,,—MS. Bib del I . de Jov.—(Vol. CI) . 
LVII.—<;Minutas de oficios pasados por el Ministerio de Ha-
cienda al de Estado sobro la falta de cumplimiento de los t ra ta- ' 
dos que mediaron con Francia, extendidas por... MS=fól 46 p á g . 
Bib. del Inst. de Jove-Llanos (Vol. L X X I I ) 
L V I I I . = "Manifiesto de la Conducta política de D. . . Diputado 
por Astúrias, en las Córtes de 1813 y 1814 y preso en 10 de Marzo 
de 1814: escrito en el Castillo de Peülscola en 29 de Marzo de 
1816,,-MS. fól. 
LV1X.—"Apuntaciones canónicas de la Iglesia de España, sa-
cadas de sus concilios,,—MS. dos tom. 
L X . "Apuntaciones de la Historia Civil de España,,—MS. 
LXI .—"His tor ia del Principado de Asturias durante los sois 
años de la guerra de la Independencia,,—MS. dos tom. E l a u t ó -
grafo contiene una Real órden en que S. M, autoriza al autor pa-
ra poner al frente de su obra el nombre de la Princesa de Astu-
rias D.1 María Isabel Luisa, 4 quien está dedicada. 
LXII.—Investigaciones históricas hechas en los códices ma-
nuscritos que se conservan'en el Museo Británico. Las ofrece á, la 
Eeal Academia de la Historia,,—MS. 4,° original, firmado en Ma-
drid á 16 de Julio de 1885—ocho cuadernos. Acad. de la Hist. E . 
59—En larí tomo de Bibliografia y Archivos. 
L X I I I . = "Causa que en 1814 se formó á varios Diputados á 
Córtes y á otros beneméritos españoles, ,=MS. presentado á la 
Acad. de la Hist, el año de 183G. 
L X I V . =• "Visita de D. Jo sé Canga Arguelles al Instituto de 
Gijón en 1839„"»MS. que contiene: l = L a Reina nombra visitador 
á D . José Canga Arguelles,,=1884=11= Antecedentes que lo mo-
tivan. ,=Bib. del I de Jove-Llanos (Vol. L X X X ) 
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L X V . «a "Extracto ó noticia de la Colección de Manuscritos le-
gada por ol Soñor Jove-tlanos al Instituto Asturiano, leído por 
D. Joaó Canga Arguelles á la Academia de la Historia, ,=MS. 
Orig. 1840=4.°== 7 lioj. (Firmado en Madrid & 3 de Noviembre de 
1840). 
Aoad. de la Hist . E-59 en un vol. de Bibliografía, 
y Archivos. Comienza: Durante m i residencia últ i-
ma, en la vi l la de G-ijón, en Astúrias, reeonocl de-
tenidamente la colección de MSS. que legó al 
Instituto al l i establecido el Excmo. Sr. D. Gaspar 
Melchor de Jove-Llanos de grata memoria. Los 
mas dignog de aprecio son loa siguientes. Inserta 
en electo, los mas interesantes de aquella preciosa 
colección. 
LXVI.—"Memor ia sobre los servicios prestados por este hom-
bre de Estado, durante su vida pública,,—MS. inédito en poder de 
la familia del autor. 
CAÑEDO=CASIMIRO. = De Proaza. 
I.—"Informe acerca del gaaado vacuno, lanar y de cerda de la 
provincia de Astúrias.,,—MS.—4.°—6 hoj.—Avilés—11Abril 1882 
Soc. Econ. de Astúr . 
C A Ñ E D O Y D E L MEGO—BAMON MAMA—De San Tirso— 
(Concejo de Candamo.) 
I . —"Nociones de Economía política.,,—Madrid—1814—Iiapr. 
de D. Miguel de Burgos, 12.° 
I I . —"Cartas económicas escritas por un amigo A otro ó sea 
tratado teórico-práctico elemental sobre la naturaleza de cada 
una de las rentas de la corona y de su régimen administrativo con 
arreglo á los últimos decretos é instrucciones sobre la materia.,, 
Madrid—1826—Imp. de P. Sanz.—4,°-dos tom. 
I I I . —"Colección de varias obras en prosa y en verso de don 
Gaspar Melchor de Jove-Iianoa, adicionada con algunas notas.,, 
Madrid—1830—1832—Imp. de D . Leon Amarita—4."—siete to-
mos. 
Es el primer trabajo hecho con los escritos de 
aquel ilustre asturiano y que sirvió como de base 
para las sucesivas ediciones de las obras del autor 
de la. Ley Agraria. 
I V . —Biblioteca ó anales cíe laAgricultura, Artesy Comercio.,, 
Madrid.. . = En colaboración con varios Oficiales del Ministerio de 
Remonto. 
Ha dejado escritos además varios Informes y 
.Proyectos deLey,pedidos por el Ministerio do Ha-
cienda; y algunos escritos económicos y filosófico-
politicos, que por circunstancias de familia han 
desaparecido. 
C A E B E f f O Y C A Ñ E D O - A m ' o m o . 
—"Informe sobre Minas de Carbon de piedra y otras especies, 
'dádopbrórd 'en superior por D. . . Sócio de la Económica ds A m i -
gos del País de Astúrias,,,—Oviedo 28 de Marzo de 1787—MS.— 
ÍÔ1.-7 hoj. 
C A E R E Í Í O Y VAI1DÉ8—EDUARDO—De Avilós. 
I . —"Notice sur la vie et les ócrits du botaniste espagnol Don 
Mariano La Gasea, par Mr. Carreño., ,—Paris—1840—4°=!) hoj . 
Annates dea sciencies natmelles—Seconde Serio—Vol. quatorzieme 
p à g . 146. 
-11.—"Apólogos (cinco)--MS.—(En poder de su familia.) 
TIL—Coleccionei zoológicas, clasificadas.,,—Regaladas al M u -
seo de Historia Natural de Madrid. 
0iM*S'AM(>TS-~PEDRO FEIWXSDEZ—Dé Lena. 
"Informe acerca del fomento del ganado vacuno, lanar y de 
, õ&a'a.„—ÜiS. 4° dos boj.—7 Sayo 1882. 
Arch. Soc. Econó. de Oviedo. 
O A S T A Ñ G N Y ESCARAETÒ-GOMALO—De Mieres. 
Publicó en La Tradición Semanario de Literatura—Oviedo— 
L—"Porvenir de Astúrias,.,—Núms. 1, 2,4, 5, 6,9y 10. 
I I , —"Consejas Asturianas—Mari-Cuchilla.,,—-núm. 3. 
Í Í I .—"La Instrucción primaria en Astúrias.,,—núm. 7. 
IV—"Los familiares.;,—(Creencia popularde Asturias) núm. 7. 
V . —"Industria Carbonera,,,—(Astúrias)—núms. 11 y 13. 
— ao9 -
V I . — " E l Trasgo.,,—(Creencia popular asturiana) núm. 12. 
V I I . —"Marta., (Apuntes para una novela) nüm. 13. 
En M Invierno, crónica científica y literaria—Oviedo—1859 
(con el seudónimo Heãactor 103.) . 
V I I I . —"Vias de comunicación en Astúrias.,,—núm. 3. 
I X . — " E l libre cambio en la paz . , ,—aúv. 5. 
X . —"Artículo de polémica con el periódico El Porvenir ãe As-
túrias sobre el ferro-carril y carreteras de Astúrias:,,—núm. G 
8 y 9 . 
X I . —"Variedades—Cimadevilla.,, (La calle de)—núm. 10. 
X I I . —"Importación de cereales.—nüra. 12. 
X I I I . —"Artículo sobre la carretera (en construcción) del Pon-
ton,,—núm. 14. 
X I V . — " E l sócio de Eí Invierno considerado como cortés y co-
mo valiente,,—núm. 14. 
X V . —"Alusiones,,—núm. 15, 
X V I . —"Museo Ovetense. El Bombeen dia de fiesta,,—núm.16. 
X V I I . —"Sección científica. Análisis de los minerales que se 
encuentran en la mina de E¿ 7>u>temo.„ (Artículo humoríst ico de 
crít ica)—núm. 16. . . 
X V I I I . —"Arbolado en Astúrias,,—núms. 17, 18. 
X I X . —"Tipos ovetenses.-El Sacón,,—núm. 18.. 
X X . —"Sobre l a misión del sacerdocio,, n ú m . 21. 
X X I . —"Esto sólo pasa en Oviedo.„'(Artículo crítico.) 
X X I I . —¡¡Dos de Mayo!!,,—núm. 22. 
X X I I I . —"Sobre la Caridad,,—núm. 25. 
X X I V . ^Sóbrelas ventajan dala, .asociación.„—aúm.,21. 
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X X V . — " E l Director y yo,,—núm. 27. 
X X V I . —"Sobre gustos no hay nada escrito,,—núm. 28. 
X X V I I . "El mayorazgo de aldea,,—núm. 30. 
X X V I I L — " L o s tribunales y el público,,—núm. 3 1 . 
X X I X . —"Prolegómenos da la feria,,—núm. 31. 
X X X . —Apuntes sobre la guerra de Italia,,—(Folletín) núme-
ros 34,35, 36, 37,38 (sin concluir por haber cesado la publicación 
del periódico.) 
X X X I . —"Hospicios,,—núm. 8G. 
X X X I I . —"Cosas de España,,—núm. 37. 
X X X I I I . —"Articulo en defensa de la conducta de El Invierno,, 
núm. 38. 
X X X I V . —"Artículos varios en E í Dia, periódico de Madrid, 
sobre la cuestión de Boma; sobre los absolutistas, de política in-
terior y exterior etc. 
X X X V . —"Como Director de la La Crónica de Ambos Mundos, 
publicó diversidad de escritos de varia materia. 
X X X V I . —"¡¡Unailusion méno3,un desengaño mas!! La Union 
liberal en 1861,,—Madrid—1861.—Imp. de J . A . García—4.°—46 
págs. 
X X X V I I . —"Adiós á Oviedo,, — E l Faro Asturiano—Oviedo 31 
de Marzo de 1866—núm. 1313.=Es una despedida tierna y bien 
sentida al abandonar la noble ciudad para dirigirse á Cuba. 
• X X X V I I I . — " L a Voz de Cuba,,—Habana—1869.—(Periódico 
fundado y dirigido por Gonzalo Castafion) (1) 
(1) A la. muerte de este distinguido escritor y virtuoso patricio alevosa y 
cobardemente asesinado en Cayo-Hueso, por defender noblemente la cau-
sa de España en Cuba, sus compañeros de Oviedo le dedicaron una Corona 
(iteraria á cuyo frente figura el retrato del infortunado Gonzalo-
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C A U N E D O Y CÍLAVILLAS—JOSÉ— De Peleches. 
"Informe acerca de aumentar y mejorar el ganado vac:tno, l a -
nar y de cerda.,,—MS. fol.=dos boj. 4 Abr i l 1832. 
C A I T N E D O Y S U A R E Z D E MOSCOSO—Nicot Ás—De San 
Andrés de la Cabana. 
I . —Album de los niños, periódico literario bajo la dirección de 
D. Nicolás Castor de Caunedo j ' D . Matias Diaz Avilds,,—Madrid 
1845. 
En el Semanario Pintoreseo Español—Madrid—1849. 
I I . —"La tumba de Pelayo,, (Artículo histórico) con dos gra-
bados, uno de la Tumba de Petayo y otro Gruta en que está la tumba 
de Pelayo—pág. 34. 
III .—"San Pedro de Villanueva,, (Artioitlo histórico). Dos gra-
bados; bajo relieves con episodios de la vida de Fabila—pág. 77, 
I V . —"Santa Eulalia de Abamia.,,—(Astúrias)—grabados.— 
Perspectiva de la iglesia.—Portada antigua.—Sepulcro vasio de 
D. Pelayo—pág. |140. 
V . —"Alfonso el Magno ó el Castillo de Q aiizon.,, Drama his-
tórico en tres actos y seis cuadros en prosa,,—Madrid.—Imp. dõ-
Lalama 1851. 
En el Album de la Juventud, periódico científico y literario. 
Oviedo—1853—núms. 2, 3, 4, 5,6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 28. 
V I . —"Recuerdos históricos de Oviedo,, 
En EZ Nalon. Suplemento á Ei Centinela de Asturias—Oviedo— 
1854. 
V I I . —"Una página del Albnm de Viaje de Alejandro Dumas,, 
Traducc ión núms . 1, 2,3,4, 5 y 6. 
V I I I . — " E l Claustro de la Universidad de Oviedo.,, (Articulo 
descriptivo con un buen'grabado que representa el interior de es-
ta Escuela literaria) núm. 2. Aunque no está, firmado me consta 
que es de Caunedo. A 
I X . = " E l Claustro do la Catedral de Oviedo,, con un. grabado 
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que representa un bajo relieve, la luchada Fabila con el oso = 
núm. ¿. 
X . —"Un documento público del siglo IX.„ núm. 12.—Es cna 
carta-donación de D. Alfonso el Casio i la basílica de Oviedo que 
acababa de reedificar. 
X I . —"El ititimo rey de Oviedo,,—Novela histórica—núms. I t i 
y 17. (Suspendida la publicación por haber cesado el periódico.— 
Keproducida en la Rev. de Astúriai.—1858, núms. 1 y 2 y en la Re. 
vista esp. de ambos mundos—tom. 2.°) 
X I I . —"Pelayo, primer rey de Astúrias.,,—Rev. de Ast.—Ovie-
do— 1858—num. 4. 
XII Í .—"Album de un viaje por Astúrias..,—Oviedo—Imp. de 
D . Domingo Gonzalez Solis—1858—fól.—52 págs . 
X I V . —Crónica de los Principes de Astúrias . , ,—Oviedo=Imp. 
de D. Domingo Gonzalez Solis—1858—4.°—85 págs . 
X V . ="Discurso leido en su recepción en la Academia de A r . 
queología. „=Madr id=1868 . 
X V I . ^-"Estudios biográficos. D. Alfonso el Casto.,, La I lust-
gall, y astur..—Madrid—1881—tomo 3.°—págs. 196—207. 
X V I I . —"Estudios biográficos. D. Alfonso el Magno.,,—Id.págs, 
281,244; 
X V I I I . —"Arbol genealógico de las naciones primitivas,,—MS. 
X I X . —"Arbol genealógico de los reyes de España,,—MS. 
X X . —„Ouadro sinóptico de la vida de Espartero.,,—MS. 
X X I . —"Otro de la vida de Zurbano.,,—MS. 
X X I I . —"Otro de los Mártires de la libertad española..,,—MS. 
X X I I I . ~ " B u i Perez de Avilés.,,—Drama—MS. 
X X I V . —"La espada de .Roldan.—Drama—MS. 
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C A V E D A Y WAVA—José—DeVi l lav ic iosa . 
Son numerosas las obras de este escritor: sólo citaremos aquí 
las que vieron la luz ó se guardan en Academias y Sociedades,pu-
diendo verse las que dejó manuscritas y están en poder de sus he-
rederos en el catálogo que de ellas publicó el Sr. D . Fermín Ca-
nella y Secades. (1) 
I . —"Memoria histórica sobre la Junta General del Principado 
de Astúrias, publicada de órden dela misma.,,—Oviedo—Imp. del 
Principado—1834—lól—II—51 págs . 
I I . —"Reglamento para la administración de las fundaciones 
pias de la provincia de Oviedo.,,—Oviedo—1839. 
I I I . —"Colección de poesías en di/ilocto asturiano.,,—Oviedo— 
Imp. de D. Benito Gonzalez y O.11839.—4.°—276 págs. V . Anó-
nimo X L I X . 
I V . —"Discurso sobre los monumentos de la arquitectura,,— 
Madrid 1843. 
V. —"Informe presentado por el sócio D . José Caveda y Nava, 
en sesión extraordinaria de 4 de Mayo de 1844, sobre los monu-
mentos artísticos que per tenecieroná las extinguidas comunidades 
y corporaciones religiosas quo por su belleza y méri to deben con-
servarse.,,—MS. 4 de Mayo de 1844—Soc. económ. de Asturias. 
V I . —"Informe de laComision nombrada por la Central de mo-
numentos artísticos sobre un viaje arquitectónico á las provincias 
de España.—Madrid 1847.—Apéndice á la obra siguiente: "Ensa-
yo histórico.,, 
V I I . —"Ensayo histórico sobre los diversos géneros de Arqui-
tectura empleados en España desde la dominación romana hasta 
nuestros dias,,—Madrid—1848—4.° 
Esta obra fué traducida al francés y al alemán. 
V I I I . —"Memoria presentada al Exorno: Sr. Ministro de Co-
il) Don José Caveda y Nava. Disourao necrológico escrito por acuerdo de 
la. Academia iprovincial de Bellas Arbos do San Salvador de Oviedo por el 
académico D... Oviedo— Imp. de Vallina y Compañía—1882—fól.—20 págs* 
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mercio, Instrucción y OVç^s piiblieas por 1» J w i t ^ Califtcftctor^ 
de los productos de la industria española reunidos en la Exposi-
ción pública de 1850.,,—Madrid—Est. tip. de D . Santiago Sauna-
que—lSôl-d: .0 may. 629págs. Escrita por el Sr. Caveda, siendo 
Director general de Agricultura, Industria y Comercio. 
I X . —"La poesía castellana como elemento de la historia.,, 
Discurso pronunciado en su recepción dela Academia Española. 
Madrid—1862—4." may. F u é contestado por el Sr. Marques de 
Pidal. 
X . —"Memoria presentada al Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento por la Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio sobre las explotaciones posibles del carbón de piedra de 
Orbó y San tullan considerándole en relación con la locomoción, 
el surtido do combustible de Madrid y los elementos industriales 
do ambas Castillas.,,—Madrid—1853—4o—20 págs . 
X I . —"Discursó sobre el desarrollo de Jos estudios históricos 
en España desde el reinado de Felipe V hasta el de Peruando Y H 
leido en la recepción pública de laKeal Academia de la Historia el 
18 de Abr i l de 1854—Madrid—1854.—Imp. de F . Rodrigue?—4." 
may. 88 págs . 
X I I . —"Originalidad dé la Arquitectura árabe. Discurso del 
Excmo. Sr.... èn contestación al del Sr. D. Francisco Enriquez y 
Ferrer en su recepción á la Academia de las tres Nobles Artes de 
San Fernando,, =>Madrid= Imp. de Manuel TeUa=4Sã9=4 .0 may. 
X l l f . — " U n a aldeana del Concejo de Gijón al Pr íncipe, de 
Astúrias.,,—(Poesia en bable) una hoj.— fól.—(1859) sin lugar de 
impresión—V. Anónimo CX. 
X I V . — " E l grabado en España bás ta los prijneros eiftosdel si-
glo XVIII., ,—Discurso inaugural del »ño académico de 18€¡4 á 
1865 (Sesión pública de 17 de Setiembre de 1864)—Madrid—1866. 
X V . —"Notas y observaciones del Excmo. Sr. D, . , á la h is to-
ria de la vi l la de Gijón por D . Estanislao Eendueles ¿Llanos—Gi-
jón—Imp. del Norte de Asturias—1867—i."(V. Rendueles Llanos.) 
X V I . —"Memorias para la historia de la Heal Academia de 
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San Fernando y de las Bellas árteis en Ès^fcfih, dôSdè él adveni-
miento al trono de Felipe V hasta nuestros diaâ.,,—Se publioà £òí 
acuerdo unánime de la nrisma-Madrid—1867-Imp. de M . Tèllo 
—4.° may. 
XVH.—"Jíxámen critico de la restauración de l a Monarquía 
visigoda en el sigltj V I I I . ^ M e t i i S ; de la Ae&i. de la Historia— 
toni.TX (Interesaíite para la Historia de Ast i r i te . ) 
X V I I I . —"Observaciones sobre las cartas poHtioo-económi-
cas del Conde dé Campomanès.,,—La YoÈ ã i A s i u r i a s ^ t i ò â k o de 
Oviedo-^1878—hñm. 191» 
X I X . —"Recuerden hístòíiéds del -pmtio de Gi3óri..,=>Líi Tor 
de Astúrias 1878. 
XX.—"Recuerdos de la lengua asturiana, frases, locuoionos, 
modismos y cantares de nuestro dialecto,,—El Comercio, periódi-
co de (Jijón—1878. 
XXI .—"His to r i a de dViedo,,—MS.—4." Acad, de la Historia 
F.—69—(incompleta). • 
Sumario = Articulo primero: Situación, clima, terreno y pro-
ducciones deOviedú .=Ar t . 2." Fundación de la ciudad de Oviedo. 
Et imología de su nombre = Art.S.0—¡Desarrollo progresivo de Ovie" 
do. = Art ." 4.°—Aspecto general de Oviedo y so distribución inta-
rior. = Art . 5.°—Fuentes y paseos. = Art.6.0—Edificios notables.-» 
Ar t . 7.°—Población =• Industrian Comercio.» Art. 8.°—Beneficen-
cia pública. = . \ r t . 9.°—Instrucción páblica,-=Art. 10.—Otros es-
tablecimientos de educación públ ica .=0^den eclesiástico.*»Art. 
8.°—Fundación de la Iglesia Catedral de Oviedo:' su erección me-
t ropol i tanas Ar t . 9.—Extension y límites antiguos y modernos 
de la diócdísis dt» Oviedo.=Art. 10*— Rentas dela IgléSia de Ovie-
do. = Art . 11.—Encomiendas y Comenderos de la Iglesia de Ovie-
d o . » Ar t . 12.—Estatutos y Prelados célebres de la Iglesia de 
Oviedo'. 
X X i r . — " E l Conde de Campomanes. Catálogo de sus obras.,, 
Bev. ãe Astúrias—1882— Tomo 5.° 
CÉATÜT B E R M U D E Z » JIJAN A o o s i i B ^ D é Gijon. 
I . -"Car tas á D. Gaspar MelcliordeJove-Llanos.„-1795(Edi-
cioii Rivadeneira de las obíaá de flrisfe-Llaaoai) 
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I I . —«Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes de España. Publicado por la Real Academia de San 
Fernando.,,—Madrid—En la imp. de la viuda de Ibarra—1800— 
S."—6 tom.—XL—384 págs. el l.0—364 el 2.°—286 el 3.°—397 e l 
4.°—353 el 5.° y 334 el 6.°. 
Un ejemplar con notas y adiciones del Sr. Don 
"Valentín Oarderera se halla en la Eeal A cademia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 
I I I . —1.—"Descripción ar t í s t ica de la Catedral de Sevilla.,,— 
Sevilla—En casa de la viuda de Hidalgo y sobrinos.—1804—8." 
2.—"Descripción art íst ica de la Catedral de Sevilla, enriqueci-
da con notas y adornada con cuatro láminas^ de las vistas de este 
templo.,,—Sevilla—1863—Imp. y lib. de D. Ã. Alvarez,,—4.°—118 
págs. 
I V . —"Descripción art íst ica del Hospital de la Sangre de Sevi-
lla.,,—Valencia—Imp. de P. Benito Monford—1804—12."—29 pá-
ginas. 3* 
V . —"Carta de D. Juan A. Cean Bermudez á un amigo suyo 
sobre el estilo y g-asto en la pintura de la Escuela sevillana: y so -
bre el grado de perfección á que la elevó Bartolomé Estéban Mu-
ri l lo , cuya vida se inserta y se describun sus obras en Sevilla.,,— 
C&diís—1806--12.0—165 págs. y tres indices. 
V I . —"Memorias para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar 
Melchor de Jove-Llanos y noticias analíticas de sus obras.,,—Ma-
drid—-En la imp. que fué de Fuentenebro—1814—8.ü—889 págs. y 
3 hoj. de Dedic. y Pról . 
V I I . "Diálogo sobre el Arte de la Pintura.,,—Sevilla—Impi-
de Aragon yO."—1817—12.° 
V I I I . —"Colección de cuadros del Rey de España que se con-
servan en sus Reales Palacios, Museo y Academia deSan Fernan-
do, con inclusion de los del Real Monasterio del Escorial. Obra l i -
tografiada por hábiles artistas, bajo la dirección de D.José de Pa-
drazo, con el texto por D. Juan .Agustin Cean Bermudez.,, Ma-
dr id—1826-1828-fól . 
I X . "Arte de ver en las Bellas Artes del Diseño, según los 
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principios de Sulzer y Mengs, escrito en italiano por Franciscode 
Milizia y traducido al castellano con notas é ilustraciones por D... 
con el objeto de conocer las preciosidades que se conservan en el 
Real Museo de Madrid y en otras partes. De orden de S. M.(1— 
Madrid—en l a impr . Real—1827—XV—247 págs.—MS.—Acad.de 
la His t . 
X.—"Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España 
desde su res tauración por el Exorno. Sr. D. Eugenio Llaguno y 
Amirola, ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y docu-
mentos por D . Juan A . Cean Bermudez.,,—Madrid—En la im-
prenta Eeal—1829—4.°—4 t o m . - XL—330 págs . el 1.°—416 el 2.° 
440 el 3.°—428 el 4.°. 
E l año de 1798 presentó el Sr. Cean Bermudez 
el manuscrito de su Diccionario histórico,al Sr. don 
Eugenio Llaguno, para que sobre él" emitiese su 
opinion: después de haberle leido y celebrado dijo 
que echaba de ménos en él k los Arquitectos. Cean 
Êermudez para obrar ;.sí habia tenido presente qiie 
hac ía tiempo habia anunciado Jo ve-Llanos la pron-
ta aparición de una obra sobre estos profesores y 
fu arte y así se lo manifestó al Sr. Llaguno; pero 
éste expuso que tendría particular satisfacción en 
que los incluyese, y al efecto sacando de entre sus 
libros un manuscrito de su letra, aquí tiene Vd., le 
dijo, sobrados materiales conque poder verificarlo, Gran 
sorpresa recibió Cean con este escrito al reconocer 
en él á su verdadero autor. Después de haberlo 
leido y ver que era tina historia completa de la Ar-
quitectura de España, se lo devolvió dándole las 
gracias por su generosidad y desprendimiento, que 
no podia aceptar, pues, no quería privar de la glo-
ria que tan justamente merecía á su sábio y íno-
desto autor. Insistió el Sr. D . Eugenio en que lo 
aceptase, y Cean en rechazarlo. 
A l siguiente año falleció el Sr. Llaguno, y uno 
de sus testamentarios remitió á nuestro escritor el 
manuscrito original con todos los documentos y 
correspondencias pertenecientes á ésta obra, pues 
su autor habia encargado muy particularmente an-
tes de morir, le fnerañ entregados y los considera-
se como propiedad suya ó hiciese de ellos el uso 
que tuviese por conveniente. Entre estos pape-
les encontró Cean una nota que decia: Etj el pr in-
cipio de éstas Noticias debe ponerse una Introducción 
y Díscwno sobre la Arquitectura que no está hecho. V i -
vamente agradecido Cean á la generosidad y no-
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bles sentimientos de su ilustrado amigo, no quiso 
alterar en nada el plan de la obra, aumentándola 
con notas, adiciones é ilustraciones y el erudito 
Discurso Preliminar que le encomendára el Sr.Lla-
giino. El Sr. Cean falleció cuando iba á publicarse 
el 4,° tomo. 
XT.—"Semanario de las ant igüedades romanas que hay en Es-
paña, en especial las pertenecientes á l a s Bellas Artes.,,—Madrid. 
Imp. de D. Miguel de Burgos—1832-fól—XXIJI—538 págs.— 
Publicada de R. O. después de la muerte del autor. 
XI I .—"Diá logos entre los retratos del Cardenal Espinosa y el 
Pintor Carreño y ént re los célebres pintores Mengs y Murillo.,, 
MS.—Mem. de la Acad, de la Hist. tom. V I . 
XITL—"Apuntamientos sobro las primeras expediciones he-
chas por tes españoles al Malaco, sacadas de los documentos ori-
ginales que se gmidan en el Archivo de Indias de Sevilla.,,—MS* 
—Acad, de la Hist". 
X I V . —"Diálogos sobre el origen, formas y progresos de la es-
cultura entro los antiguos; del catado de perfección á que la eleva-
ron los griegos y de su decadencia en el imperio de los romanos.,, 
—MS. ' 
X V . —:"Carta sobre el conocimiento delas pinturas originales 
y (le ¡as copias.,,— MS. 
X V I . —"Análisis de un Bajo-relieve atribuido á Torrigiano.,,— 
MS. 
X V I I . —"Noticia histórica del famoso cuadro llamado E l Pas-
mo de Sicilia de Kafael de LirbinO,,—MS. 
X V I I I . —"Ilustración sobre la custodia de la Catedral de Se-
villa fabricada por el célebre Juan de Arte y Villafañé con la his-
toria de las alteraciones que se hicieron en el plan y forma de 
aquella preciosa joya.,,—MS. 
X I X . —"Vida de .Tuan Herrera, considerado como soldado de 
Uárlos V. insigne arquitecto de Felipe I t , y uno dé los mejores 
matemáticos de su tiempo.,,—MS.—Acad, de la Hist.8 
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XX.—"Sobre el nombre, forma, progresos y decadencia del 
Churriguerismo.,,—MS. 
Este trabajo fué presentado k la lieal Acade-
mia de la Historia, la cual dice de él, que "después 
de rcferii con la inteligencia y maes t r í a propias 
de su vasta instrucción en la materia,, la historia 
de la corrupción de la Arquitectura en España á 
fines del siglo X V I I y principios del siguiente, ex-
plica los fundamentos en que estriban sus juiciosas 
conjeturas, de que el mal nos vino originariamen-
te de Alemania é I tal ia , justificando'de ésta suerte 
â nuestra nación de la tacha que se le atribuye vu l -
garmente de haber alterado arte tan noble y útil.,, 
—(Mem. de la Acad. de la Hist. tom. VI—fól. X X I 
de la Noticia hist, de la A. cad. „ 
X X L — " H i s t o r i a general de la pintura.,,— MS. Acad, de la 
Hist.a 
Pe la part© correspondiente, á la Esoaeltu Ara-
gonesa hace un extracto el Sr. Miñano en su Diccio-
nario geográfico—A r t . Zaragoza. 
X X I I . —"Noticia de tres obritas artíst icas de D . Juan Agustín 
Cean Bermudez,,, 
En E l Censor. Periódico político y literario = Madrid = 1820= 
1822. Imp. de L . Amar i t a—tomoXIV. 
X X I I I . —"Catálogo de las pinturas y esculturas que se conser-
van en la Academia de S.Fernando,,—Madrid—1824—MS.—Acad. 
de San Fernando. 
X X I V . —"Descripción de las priineras cuarenta y seis Está-
tuas de la Colección litográfica de cuadros del Museo de Pintura,.,, 
MS. 
X X V . —"Catálogo razonado, dividido por escuelas, de su pre-
ciosa colección de Estátuas.,,—MS. 
C O N S T I T U C I O N E S . 
= "Constituciones de la Real Sociedad[de Caridad establecida 
para alivio dé los pobres presos en las cárceles de Oviedo, con, 1^ 
advocación de S. Juan Nepomuceno.,,— Oviedo—1807.—Por el 
imp. del Prineipado-rS."—41 págs. 
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D E H E S A -JOAN DK LA—De Oviedo. 
I . —"Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de lo sublime y de lo bello, escrito en inglés por Edmundo 
Burke y traducido al castellano por D...„ Alcalá—1807—En la ofi-
cina de la Real Universidad—4.° 
I I . —."Constitución de Inglaterra ó descripción del Gobierno 
inglés coinpa ado con el democrático y con las otras monarquías 
de Europa: escrita por el abogado T . L . de Lolme, ciudadano de 
Ginebra y traducida del inglés por...,,, Oviedo—Oficina de Pedre-
gal-i.*—248 págs . 
I I I . = "Método práctico simplificado para aprender por sí sólo 
en poco tiempo el idioma inglés y traducirlo al espanei,,—Oviedo. 
Imp. de Pedregal y 0.a—8." 
D I A Z L A S P R A Y G U T I E B B E Z — M A N U E L — D e Oviedo. 
I . —"Elementos de práctica forense ó sea curso teórico-práct i-
co de la sustanciacion de los juicios, así civiles como criminales, 
en todas sus instancias con arreglo á las leyes vigentes publicadas 
hasta el día.,,—Oviedo.—Imp. de D. Francisco Diaz Pedregal— 
1848—8—dos tom.—II—384 págs. el 1.° y 317 el 2." 
I I . —"Curso de práctica forense mercantil. Obra original y de 
positiva utilidad para las Universidades, el Foro y el Comercio.,, 
Oviedo—1846—MS.—302 págs . y tres boj. de Introducción. 
D I A Z MALAGUILLA—MANUEL—De Miranda.—Grado. 
I . — " E l Sancho Panza del dia ó sea las cuatro epístolas del 
Pancista, escrita por.... con motivo de una merienda celebrada 
por varios eclesiásticos y particulares de Miranda, en el Castañe-
do de Voi-Gonzalez.,,—Oviedo— Imp.de D. Benito Gonzalez y C* 
1847—4.°—30 págs. (En verso.) 
I I . —"Oda leida el 15 de Agosto de 1833 en los exámenes pú-
blicos de primeras letras de la Fábr ica Nacional de Trubia.,,—(In-
serta en la obra anterior). 
ESCANDÓM— JOSÉ MAKIA—De Oviedo. 
I—"Memoria histórico-fúnebre de las exequias que se cele-
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braron por el alma del Brigadier de Infanter ía D. Salvador Es-
car don y Antayo en el Real Monasterio de San Vicente de la ciu-
dad de (íviedo, en los dias 22,23 y 2 i do Marzo de 1824,,—Oviedo 
Oficina de Pedregal y 0.a—1824—i.0—6 hoj. y 2G págs . la Oración 
fúnebre (.En colaboración con su hermano I ) . Juan). 
If.—"Noticias sobre la manera do perfeccionar los ganados de 
Astúrias,,—MS. fól. 5. hoj. Arch , de la Soc. Econ. de A . del P. de 
Astár . 
I I I .—"Arqueología . Lápidas que existen en la villa de Cangas 
de Onís, primit iva Oórte de los reyes de Astúrias y Leon,,—Sem. 
Pint. Esp.—mim. 21—Mayo de 1843. 
IV".—"Historia monumental del heróico voy Pelayo y sucesores 
en el trono cristiano de Asturias, ilustrada, analizada y documen-
tada por... Madrid—Imp. de la Esperanza—1862—4.°—XI—569 
págs. 
E S O O S U R A Y L O P E Z D E PORTO—GEBÓNIMO—De Oviedo. 
I . —"Compendio de la historia de G recia, precedido de un bre-
ve resúrnen de la historia antigua con una carta geográfica de la 
Grecia y Asia menor.,,—Madrid = 1830 = Imp. de los hijos de Don 
C. Piñuela—8.°. 
I I . —"Compendio de la historia de Roma.,,—Madrid—1830— 
8.°. 
I I I . —Compendio de la historia de España . , ,—Madrid—Impr . 
de D. I . Boix—1839—8.°. 
Estas tres obras sirvieron largo tiempo de tex-
to en los Institutos y Colegios de 2.a enseñanza y 
de ellas se hicieron varias,ediciones. 
I V . —"Tratado de las Máquinas de vapor y de su aplicación á 
la navegación, minas y manufacturas. Escrito en inglés por el 
ingeniero civi l T h . Tredgol, tí aducido al francés por E. N . Mellet 
y de este idioma al castellano de orden del rey N.S. á quien vá de-
dicado,,,—Madrid—1831—Imp. de D. Leon Amarita—fól.—dos to-
mos—XXV—454 págs. el 1.° un atlas de 24 láminas y 37 págs. de 
texto el 2.° 
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V,—«Consideraciones sobre la Kconomía política, en las cua-
les se explican de un modo simple y familiar los elementos ele os-
la ciencia. Obra escrita en inglés por la Señori ta Lowey y traslu-
cida de dicho idioma por D...„—Madrid—1835—8."—dos tomo?. 
VJ.—"Compendio do la historiado Ejipto. , ,—Traducción — 
Madrid-1835. 
VIL—1.—"Isabel ó dos dias de experiencia.,,—Comedia en 
tres actos traducida del francés por...—Madrid—Imp. de I . Boix 
1889-4.° . 
2.—"Isabel...,,—Madrid—Imp. de Lalama—1853—4.°. 
VIH.—1.—"Mauricio ó el médico generoso,„—Comedia en 
dos actos, traducida dej. francés y representada con aplauso el 
año de 1839—Madrid=Imp. do I . Boix=l839. 
2.—•"Mauricio...,,—Madrid—Imp. do LaJama—1853. 
I X . —"Teresa.,,—Drama en cinco actos y siete cuadros, enpro-
sa, escrito por Alejandro D.imas y traducido por...— íiarcolona... 
X . —"A mal tiempo buena cara.,,—-Comedia on un acto origi-
nal de... representada er. Madrid el año 1839—.Madrid -Imp. do 
Lalamu—1853. 
X I . —"El Fastidio ó el Conde Derfort.,,—Comedia on dos ac-
tos de Scribe, traducida por...—Madrid—1839. 
X I I . —Carlota ó la huérfana imula.,,—Comedia en dos actos, 
tomada del francés y arroglada al teatro español por IX.., , --Ma-
drid—1889. 
X I I I . —"Rita la española.,,—Drama en cuatro actos traducido 
dol irancés...,, 
FAES—ALVAUO.—DO Mieres. 
—"Informe acerca do ¡a ganader ía de los Concejos do Mieres, 
Aller, Quirós y Riosn..,—-MS.—4.°—G hoj.—Soc. IScon. do Asíúr. 
P E E N A N D E Z BLANCO—NICOLÁS- De Aviles. 
== "Informe sobre los medios de mejorar las tres especies de 
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ganado vacuno, lanav y de corda.,,—MS.—á.°—dos hoj.—Soc. Ec. 
de, Ast.fir. 
F E R N A N D E Z C U E V A S — P . JOSÉ—De un arrabal de la ciu-
dad ¿le Oviedo. 
1. — I . — "Philosophse rudimenta ad usuin acaderaicee juventu-
tis opot-a et studio... Tomos primas—Lógica—Ontologia—Cosmo-
logía. , ,—Matriti—Apud Eusebium Aguado, Regias Carnerea typo-
graphum—M DCCCLVII—4.°—410 pág 
2. — "Philosophise...Tomus secundas-Psychología—Teodicea. , , 
Ma t r i t i—MDCCCLVII—247-págs . 
3. = Philosophioe...Tomus tercius—Matri t i—MDCCCLVII. 
Se hicieron varias ediciones por la circunstan-
cia de servir de texto. 
I I . —"HistoriaPhilosophies adusumacademices juventutis ope-
ra et estudio...,,—Matriti—Apud Eusebium Aguado^egise Came-
ra' typographum— MDCCCLVHI—4.°—298 pág. 
I I I . —"Filipinas—Misión del Mindanao.,,—Bol. ecles. de Sevi-
lla -1364—]d. de Lugo—fól. 27 hoj . 
En este escrito descr íbelos tristes sucesos de 
Manila, ocasionados por el terrible terremoto que 
tantos estragos causó el año de 1864. A l terminar 
las úl t imas páginas de este Diario y antes que lle-
gâran á Europa,una aguda y violenta enfermedad, 
vino á poner término á aquella inteligencia privi-
legiada, cuando gozaba de más vigor y lozanía, 
arrebatando á las letras españolas una de sus más 
legí t imas esperanzas. 
F E B N A T T D E Z REGUERA—ANTONIO—De Jerbo. 
—"Informe sobre la ruin casta de ganado vacuno, lanar y de 
cerda de Astúrias.,,—MS. 4.°—dos hoj.—Soc. Econ. de Astúr. 
F E R N A N D E Z S A N M I G U E L Y VALLEDOR—EVAUISTO— 
De Cijón. 
1. —"El Espectador.„== Madrid—1814 Periódico de ideas libe-
rales donde colaboraban con San Miguel, Alcala Galiano,. Rivas 
y Pidal. 
— U M — 
n . = " E l Meflsajero delas Cór tes . „=Madr id = 1834=Periódico 
de las mismas ideas. 
I I I . = "Letra del Himno de Riego., ,—Cádiz=3820. 
I V . = "Memoria sucinta de las operaciones del Ejército nacio-
nal de San Fernando desde su alzamiento en 1.° de Enero de 1820, 
hasta el establecimiento total de la Constitución política de la 
monarquía. „ = O v i e d o = 1 8 2 0 = 4 . ° 
Escribió San Miguel ésta Memoria en union de 
otro asturiano U. Fernando Miranda de Grado, 
Ayudante general del Estado Mayor del Ejército 
de S. Fernando. 
V. s»"Memoria sucinta sobre lo acaecido en la columna móvil 
i è lás tropas nacionales al mando del Comandante general de la 
primera division D. Rafael del Riego, desde su salida de la ciu-
dad de San Fernando el 27 de Enero de 1820 hasta su total diso-
lución en Bienvenida el 11 de Marzo del mismo año.„ = Ovieclo = 
E n la oficina de D. Francisco Perez Prieto, impresor del Princi-
pado «Afio de 1820=4.<>=24 págs . y tres al final sin foliar. 
Esto escrito fué publicado primero en Sevilla; y 
es una relación exacta dé lo ocurrido á la columna 
móvil del general Riego en sus encuentros con el 
enemigo. Lleva al final la letra del Himno de l l i e -
go compuesta por San Miguel. 
V I . —"Observaciones sobre algunos puntos del n.'anifiesto de 
D. Juan de Paredes, por el ciudadano Evaristo San Miguel, Fis-
cal que ha sido do la causa do los cuatro Batallones conspirado 
res, de la Guardia Real,,—Madrid—1823. 
VU.—"Discurso acerca de las notas dirigidas pór el gobierno 
español á los gabinetes de Par ís , Viena, Berlin y San Petersbur-
go, que ocasionaron la intervención francesa en España,,—Se-
sión de 9 de Enero de 1823. 
VIH.—"Eleirentos del Arte de la Guerra,,—Lóndres—1826— 
8." dos tom. 
IX.—"De la guerra civil en España , ,—Madr id—1836-Imp. de 
D. M . Búrgos—8." may—102 pág . 
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X . —"Las próximas Córtes„—Madrid—1837—4.° 
X I . —"Aristocracia, Constitución y Estatuto,,—Madrid—1837 
—Imp. de M . de Búrgos—-4,°—22 pág. 
X I I . —1—"De los facciosos,,—Madrid— 1837--Inip. de M. Búr-
gos=4.0 
2.—"De los facciosos,,—Zaragoza—1837—por 'Roquè Gallifa. 
X I I I . —"Paz, Orden, Justicia,,—Madrid—1838— 4.° 
Con este mismo título publicó A los pocos dias 
D . Wenceslao Toral, natural también de (Jijón, 
otro folleto, cuya circunstancia de identidad de 
t í tulo, esplica este escritor en el Prólogo de su tra-
bajo. 
X I V . —Breves observaciones sobre los sucesos de Agosto de 
1836 y sus resultados,,—Madrid—1888—4.° 
X V . —"Las Cortes de 1838,,—Madrid—1838—Imp. de M . de 
B ú r g o s = 4 . ° 
X V I . - "Revista Militar,, Periódico mensual—Madrid--1838 
—Imp. de D. Miguel de Búrgos—4."=4 tomos. 
Empezó á ver la luz esta Revista en Abr i l de 
1838 y terminó en Agosto de 1840.., La Revista 
Mil i ta r , dice un crítico moderno (1), poco leida, 
por los oficiales y jefes de los ejércitos españoles, 
contiene excelentesbosqueios del arte dela guerra, 
de los grandes capitanes de la antigüedad, de los 
tiempos medios y de la edad moderna, de la guer-
r a civil terminada en Vergara, preciosos apuntes 
sobre táctica y estrategia.,, De esta obra se hizo 
también un estudio crítico con el tituló de "Resu-
men crítico de la lievista militar escrita por D. 
Evaristo San Miguel,, por D . Antonio de T o m á s -
Madrid =1841 .—Imp. de D. M. de Búrgos—4." 
X V I I . —"España en Octubre de 1839—Paz,,—Madrid—1839— 
4^° 
(1) Ferrer del Rio (Antonio) "Galería de la literatura española,,—Madrid 
—IStó—pág. 3Í5. 
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X V I I I . —"Sobre las ocurrencias ele Madrid desde el principio 
hasta el 23 de Julio del presente año.,,—Madrid—1843—Imp. de 
Búrgos— á." 
X I X . —"Historia de Felipe JI vey de España,,—Madrid—Don 
Ignacio Boix—Editor-impresor—1844—1847—4.° cuatro tomos. 
Retratos de Cárlos V . y Felipe I I . 
X X . —"La cuestión romana.,,— Madrid—184-í).—Imp. de la -a-
lle de la Ballesta—4° 
X X I . —«La cuestión española. Nueva era. „—M adrid - Imp. de 
la Ballesta—1850—4.°—47 págs. 
XXIL—"Pró logo á. la obra Capitanes ilustres y Jievista de l i -
bren militares de 1), Manuel Juan Diana—Madrid—1851—4." 
XXII I .—«Vida de D. Agustin Argiielles.^-M.adrid— Imp. del 
Colegio de sordo-mudos—1851—1852—4.°—4 tomos—479 págs. y 
el retrato de Arguelles el l ."-488 el 2.°—480 el 3." y 491 el 4." 
XXtV.—"Discurso sobre el Instituto de !a Real Academia de 
la Historia, sus tarcas y servicios quo lia prestado.,, Pronunciado 
ásu ingreso en la Academia en Octubre do 1852: fué contestado 
por el Barón de la Joyosa. 
XXV.—"Alocución dirigida por el nuevo Capitán general de 
Castilla la Nueva, á los habitantes do la capital.,,—Madrid 21 do 
Julio de 1854. 
XXVL--"Alocución do) Capitán general de Ciistilla la Nue-
va al pueblo de Madrid.,,—Madrid 30 de Julio do 1854. 
X X V i l . — " H i s t o r i a de los Capitanes célebres de la antigüe-
dad.,,—MS. 
E L O R E Z E S T R A D A Y .DE L A P O L A - A i.VAiío-Üe la Pola 
de Somiedo. 
I . —"Introducción parala Historia do la llevolncion de Espa-
ña,,— Lóndres— Imp. deR.Juignó—1810—4.°— 252 págs. 
I I . —1—Bxámen imparcial de las disensiones de la América 
con la España, de los medios de su recíproco interés y de la ut i-
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lidad de los ^liados de la España, ,—Lóndres—Imp. de R. Ju ignó 
—1811-4 , ° 
Otra edición con esto título: 
2. —"l'jxámen imparcial de las disensiones de la América con 
la España, de los medios do su roconciliacion y de la prosperidad 
de todas las naciones,.,.—Cádiz—Imp. de 1). Manuel Ximeno Car-
refio—1812—1° 283 págs. 
3. —"Examen....Madrid—1814—4.° Mereció ésta obra tal acep-
tación,que fué traducida, con elogio, al inglés. 
I I Í .—' 'Const i tución política de la Nación Española por lo to-
cante á la parte militar,,—Cádiz—1810—Imp. Tormentaria—8.° 
XX'XÍ—170págs. 
I V . —1 —"Representación hecha á S. M. C. el Señor D. Fer-
nando V I I en defensa de las Cortes,,—Lóndres—1819—Imp. de 
E. .Tustius. En Brick Lame Whitechapel—4.°—194 págs. 
9.—"Representación.. . Quinta edición en Lóndres, corregida 
y aumentada,,—Madrid—1820=8.o = 167pag. 
o.—''Koprosontacion. . . „ Barcelona—Imp. de Torner—1820 
—8.° 
Otras varias ediciones y traducida en diferentes idiomas. 
V . —"Efectos producidos en Europa por la baja en el produc-
to do las minas de plata,,—Lóndres—1824. 
V I . —"Examen de la crisis comercial de Inglaterra , ,—Lóndres . 
182(1. 
V I ! . — " E l Español.,,—Madrid—1835. Publicó en este periódi-
co notables escritos sobre cuestiones económico-políticas. 
V I H . — " S ó b r e l a enajenación de los bienes nacionales,,—Ma-
drid— 182G. 
IX.—"Contestación do D. . . . á las impugnaciones hechas á su 
escrito sobro el uso que deba hacerse de los bienes nacionales,,— 
Madrid—1836.1mp. de D. M.Burgos—8.° may. 27 págs . 
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X . —"La cuestión social ó sea origen, latitud y efectos del de-
recho do propiedad..,,— Madrid—1839—Imp. de D. Miguel de Bur-
gos—4."—22 págs. 
X I . —"Contestación de B. . . al artículo publicado en el número 
194 de El Corresponsal, en que so impugna por el Sr. P. Ramon de 
La Sagra su escrito sobre la cuestión social ó sea sobre el origen, 
latitud y efectos del derecho de propiedad.,,—Madrid—1840— 
Imp. de D. M. Búrgos—4.°—4G págs . 
X I I . —"Propiedad.,,—Articulo inserto en la Enciclopedia britá-
nica de 1920, traducido y anotado por I)...„—Madrid—1842—Im-
prenta de D. M . Búrgos— 4.°—32 págs. 
X I I I . —1.—"Tratado de Economia política.,,—Lóndres—1828. 
2. —"Tratado... segunda edición aumentada.„—París -1831— 
8.°—dos toms. 
3. —"Cours óccleptique d'Economie politique, ecrit en espag-
nol par... et tradait sur les manuscrits originaux de l'autenr par 
L . Gal iber t . , ,—París-1833—Treul te l e t W ü r t z ot Paulin-1833— 
8.°—tres toms. 
4. —"Curso de Economia política.,,—Madrid—Imp. de D. M i -
guel de Búrgos—1835—4.°—dos tom. 
5. =Curso. . . . ,=Madrid=Imp. de D. M. de Búrgos=1840 =4.0 
dos toms. 
6. '=Curso...„ = Madrid = En la imprenta nacional = 1848=4.0 
dos toms. con el retrato del autor. 
7. = " 0 u r s o . . . „ = 0 v i e d o = 1 8 5 2 = I m p . de ü . Benito Gonzalez = 
4.<)'=-dos toms.con el retrato. 
X I V . = "Elementos de Economía política.,, = Madrid = 1841 = 
Imp. de D. M. de Búi 'gos=8." may. 
El nombre do esto escritor figura con noticias 
biográficas más ó ménos extensas en periódicos, 
diccionarios biográficos etc. Dos astnrianosnosdan 
de él noticias: L>. José Arias de Miranda, en su ar-
tículo inserto en E l Fomento de Astúrias=Oviedo 
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25 de Enero de 1854 y D. Antonio M . de Faes Val-
dês, de Oobiella, insurto en el mismo periódico, 
Enero de 1854. 
FOLGUERAS=»PEDRO MANUKL=De Oviedo? 
I . = "Informe sobre los medios de contener el deterioro de la 
eria caballar y procutar su fomento y mejora.,,—MS.—Oviedo 12 
de Enero de 1818=fó l .=2 hoj. 
I I . = "Pian demostrativo, ó método sencillo por el que sin gra-
vámen del Erario ni de los Vasallos de S. M. y sin alterar el ór-
den y verdadero espíritu de las Ueales Resoluciones,se propone su 
autor, D . l edro Manuel de Folgueras, fomentar y mejorarla cria 
de caballos en Espana y proporcionar con equidad el número de 
potros que anualmente se necesiten para la remonta de las lieales 
cabaHemas, tropas de Casa real y demás del Exército.„ = Ovíedo 
1818= Por ü . Francisco Perez Prieto—4.°—32 págs . 
F O L G U E R A S Y S I O N = Lms.=De Vülavaler=(Concejo de 
Pravia.) 
I . = "A la muerte del M. Gonza lez=Blegia .„=Set iembre de 
1794. 
Publicada en las Poesías del M . F . Diego Gonza-
lez, el dulce autor de la famosa Invectiva contra E l 
Murciélago alevoso, que vieron la luz despaes de su 
muerte = Madrid = lmp. de Repullós = 1812=pág. 
133. 
I I . = "invectiva contra los jDowiwa«íros.„ = Mem. Literario ó 
Bib . periódica de ciencias y artes=1804= tom. 5.°. 
I I I . = ; 'Fábu la s por D... Dean de la Santa Iglesia de Orense,,, = 
Corufia = Iín la imprenta de Yila = 1811 = 4.0="=IV = 107 págs. 
* 
Precede á esta colección de sesenta y nueve fá-
bulas, algunas notablemente escritas, una Intro-
ducción en verso. Está dedicada á D. Pedro Fol-
gueras, cura de Mazuecos, hermano del autor. La 
fábula 66 que lleva por epígrafe E l Pretendiente y 
la horca, termina de este original modo: 
Vuestra piedad, ó Rei benigno, sea; ' 
y de tantas prebendas como alcanzan; 
méritos abultando cien bolomos, 
venga una para mí con mil demonios. 
42 
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Una nota puesta al pió de esta fábula dice: 
'•Fué bien admitida ésta desesperada súplicn, y 
dió motivo á que informado el gobierno do los mé -
ritos del autor, mejorase su suerte.» = Ignoramos 
á que cargo so refiera, pero desde luego se com-
prende que el citado Apólogo fué causa para alcali-
zar una de las dos prebendas que disfrutó, canóni-
go de Bribiesca y Dean do Orense: aunque más 
tarde fué Obispo de Santa Cruz de Tenoriíb y últi-
inaroente Arzobispo de Granada. 
I V.=llSátira8 de Juvenal, traducidas en verso por el llustvísi-
mo MonseñorLiconciado l) . . .„=Madrid'=1817 = ínip.cle D." Catali-
na P íñue la=á .0 (con notas y comentarios.) 
• 'y .— "Carta Pastoral acercado doctrinas y libros dañosos con 
un Catálogo de estos prohibidos.,, = LaLaguna=(Toiierife)=Imp. 
de Machado=1829 =4."—66 págs . 
G A B C I A ARGUELLES—EVARISTO—De Valdesoto. 
—"Informe sobre la industria pecuaria y de la enfermedad del 
Maiz llamada Kl LHntwi.,,—MS.—4.''— 1 l ioj . 
G A R C I A CAS1ELLES B E MEANA—BENITO—De Oviedo. 
T.—"Descripción de nna inscripción hallada en la parroquia 
de Serapio, Concejo de Aller, en Astúrias.,,—Oviedo—Setiembre 
do 1832. con un dibujo esmerado, copia de la lápida—Acad. de la 
Hist. Leg. de Antig. ó insenp. do Extremadura, Astiírias, Galicia 
y Prov. Vascongadas—57. 
I I •—:"Tratados críticos y razonados de práctica forense, según 
el método y la legislación actual. Dedícanseá cuanto.* intervienen 
pwr su ofi.cio en toda clase de actuaciones y procedimientos jndi . 
cíales enjuagados y alcaldías, por dos Jueces que han sido de ae. 
censo y término.,,—Oviedo—1841—Jmp, de D. iieinto Gonzalez y 
C.'-4-.0-274 págs . 
Consta esta obra de ocho tratados/el 1.0,2.0,3.1', 
6.° y 8." son trabajo de este escritor, y los restantes 
, ' de 1). Ignacio Gonzalez Olivares, asUniano tam-
bién, ex-Ilegonto de ia Audiencia de la Habana. 
111.—"El Sacerdocio y el pueblo, abusos, derechos y exigen-
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cias de estos poderes, con otras consideraciones de alta importan-
cia para el bienestar de la sociedad española.—Cartas liteíarias,, 
—Oviedo—1841—Imp. de D. Benito Gonzalez y O.0—4.°—98 pá-
ginas. 
I V , —"Mapa de los partidos judiciales del Principado de Astú-
rias^—Oviedo—1850.—Mü.—Hállase en la Seorataria de gobier-
no dé la Audiencia dé Oviedo, de cuyo Tribunal de Justicia fué 
Magistrado y Fiscal. 
V . -T-" Proyecto sobre arreglo de Tribunales y Ayuntamientos 
y sustanciacion de juicios en toda instancia.,,—MS. 
VI—."De la policía judicial y correccional con relación al Mi-
nisterio público..,—MS.—4.°. 
Vil.—"Alegaciones y Dictámenes fiscales, sobre rucursos. do 
fuerza, conspiraciones y otros asuntos.,,—MS.—Oorufia—1844— 
1847. 
V I U . — " L a escuela de las casadas.,,—Drama.—MS. 
I X . "Historia natural, civil; mil i tar y religiosa del Principa-
do de Astúrias.,,—MS.—4.°—En poder de sus hijos,' como los de-
más manuscritos y poesías, folletos sobre J urisprudencia etc. 
G A R C I A D E SAN" PEDRO—DIEGO—De LÍanuces. (Quirós.) 
"Informe sobre la propagación y mejora de las tres clases 
de ganado vacuno, lanar y de cerda.,,—MS.—4.°—11 hoj. 
& O N 2 A L B Z - L L A W O S — R A F A E L — D e Avilés. 
I . "Proyectos industriales del Èxcmo. Sr. Álarquésde las Ma-
rismas.,,—Mayo de 1842—El Ñalon periódico da Oviedo—núm. 8. 
I I . —"Artículos en La kveja, La Verdad y en la Revista de Ma-
drid. 
I I I . —"Examen paleográflco-histórico del cédice y código del 
Especulo ó Espejo de todos los derechos.,,—Madrid—1845—Ttev. 
de Madrid, tomos V I , V I I y YÍH de la segunda época.—V. en es-
te libro—Epoca actual .—pág. 118. 
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G O N Z A L E Z V I L L A S Y FUEETBS-JÜA.N—De Luanoo. 
I . —«El verdadero politico para Dios y para el mundo. Oración 
fúnebre en las honras del Cardenal Cisneros, el dia 16 de Noviem-
bre de 1772 en la Universidad de Alcalá.,,—Alcalá—1772—4* 
I I . __«Tratado de la Sagrada luminaria en forma de disertación 
en el que se demuestra la ant igüedad y piedad de las velas y lám-
paras encendidas k honra de Dios y en obsequio de las Santas 
imágenes y reliquias.,.—Madrid—Imp. de Sancha—1798—8.° may. 
X X X I I - 3 3 2 págs . 
I I I . —"Suplemento ó Adiciones al Tratado de la Sagrada lu -
minaria.,,—Madrid— 1803—4,° 
I V . —"Refutación de varios errores reproducidos con oca-
sión de la revolución francesa y española.,,—Madrid—1817—8.° 
may. XVI—258 págs. 
V . —"La Judith.,,—Poema épico en asturiano por el Lic. D.. . . 
Año de 1770—MS.—4° 
Poseemos un ejemplar y no consideramos esta 
misma poesía que figura en la Colección del Sr. Ca-
veda—(V, Anónimo L . pág,270) más que como una 
modificación de la del Dr. Villar y Fuertes, y aun 
cuando presenta aquella )a novedad de hallarse 
alterada en la forma y excesivamente limada en el 
lenguaje, en cambio no participa de la verdad, de 
la energía y naturalidad que ofrece el original. Y 
al disentir en ésta parte de la respetable opinion 
del docto compilador de nuestros poetas bables, 
que no juzga muy favorablemente la composición 
del autor de la Sagrada luminaria, lo hacemos por 
el estudio hecho de una y otra composición. Y co-
mo prueba de la semejanza entre estas dos com-
posiciones citaremos algunas octavas. Ê n i a Judith 
del Dr. Villar leemos: 
I s t i en fin, que l u llamen el berbariu. 
Rezaba, que habia un Rey allá en Caldéa 
Fieru, arremolinadu y temeraria, 
Del pela expellurciau y cara fea, 
De vista atravesada y mui falsaria 
Que cuando se enrritaba ña pelea 
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Pareoin los sos gueyos dos candiles 
Ai-regañando dientes y caniles. 
Y dice el autor anónimo: 
Hubo da cuando un rey allá en Caldea 
Fieru, arremolinadu, temeraria 
De vista anemelleda y cara fea, 
De crespuda melena y mui falsaria, 
Que cuando s' enritaba na pelea, 
Los sos gueyes ardin como candiles 
Y a r regañaba dientes y caniles 
Pero lo que el autor anónimo no pudo imitar fueron las íelices 
comparaciones del Dean de Leon, viéndose obligado á dejarlas en 
toda su fuerza y valentía , sin más que modificar ligeramente al-
gunas palabras, que nada amenguan el mérito del pensamiento. 
Dice asi la Judith original: 
¿Non veis á un xabalin excopetiadu 
Qu' al dir vólando per una galgada 
A l pérru meyor dexa trochadu 
Arrefilandoy una canilada? 
íi ¿Vei&lu dir tan danibke, tan rabian, 
s t¿ue á los quo atopa, d' una esfooicada 
í Diablu mas yos arrinca les entrañes . 
I Que si mascara un platu de castañes? 
I r » 
i Y el autor desconocido copia. 
I ¿No veis un icabalin escopetiadu 
j cuando á gálamos va pe la galgada 
j Q' anque sea un mastín dexa trechadu 
I Arreflundiendoi una canilada? 
¡ ¿Veis como bufa y cuerre espolvoriadu, 
j Que á cuantos topa d' ana focicada 
I Diablu mas ios arrinsa les entrañes 
S Que si comiera un cesta de castañes? 
¡ A l hacer el retrato de Holofernes dice entre otras cosas el Sr. 
j Vil lar . 
¡ El so vientre ó tan ancho y tan menbrudu 
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Q' i cabe un Xatu dentro del botiellu, 
I si na boca ya no i cabe un flgu 
l e capaz de comer pel' erabeligu. 
Y escribe el anónimo, aunque á nuestro parecer, con menos es-
presion. 
El vientre ye tan anchu y rechonchudu, 
Quo miáníca acomoda en so botiellu 
Un xa tu bonUj y co la boca abierta 
Ye capaz de tragar toda una oflerta, 
Pero lo que no pudo imitar y no lia querido copiar el autor 
anónimo, son imágenes tan bellas como la que copiamos, entresa-
cada de las ochenta octava» de que consta la Judith del Sf. V i -
llar, 
¿Nunca visteis un trt'iebanu de abeyos 
Que si dalgun se allega áfa lagales 
Per gueyos, per divayes, per orejes, 
Todes salten en ille á centenales? 
Pos ansina siguiendo tes sos leyes, 
Les tropes de líolofiernes tan fatales, 
Arrodien la cinda, xiblen y bramen. 
Como les abeyones cuando ensarnen. 
Por fin, en la composición del Sr. Villar figura el epitafio dü 
Judith: 
Aquí yaz una müyer 
0¿uo porque no andaba a l uso 
En llugar de rueca y fuso 
Supo la espada coger 
E l fllu llegó á torcer. 
Del gorguizu de Holofiernes, 
Deprendan les que son tievnes 
Bailantines, folganzanes 
(¿uo con dar les pies y manes 
Solu piensen echar piemes. 
H E VIA. Y P R I E T O -DOMINGO--De San Pedro de los Arcos 
(Oviedo.) 
I .—"La cuestión de vida ó muerte para las naciones. Diserta-
ción fllosófico-social sobre la naturaleza, origen y trasmisión del 
— m — 
poder c iv i l , en la cual se analiza la doctrina del Sr. Bálmes en es-
te asunto importante.,,—Leon—1848—Imp, de Manuel Gonzalez 
Redondo—4.°—43 págs. 
I I . —"Flores y Espinas. , ,—Búrgos—Imp. de A . Cariñena— 
1362—4.°—32 págs . Firmado Mi Pastor del Pirineo. 
I I I . —"Ciencia de la vida ó recreaciones morales en verso, por 
rçu Católico español.,,—(Sin fecha ni lugar de impresión) 4.° 51 
págs . En colaboración con D. José Vicente Alvarez Perera (V.) 
I V . —"Canto popular al levantamiento de Asiijrias contra la 
Francia en 1808—Folletín do M Faro Ashir iano^núaxs. 1872 á 
1874, de Abr i l del año de 1865. Está, calcado sobre las cánticas, de 
Perez Valdes (V. ) y lleva las mismas notas. i 
V. —"Amieva. Ensayo poético asturiano.„T—BI Faro Asturiano 
—24 de Mayo de 1865. 
Mndhísimo más lia escrito y publicado este la-
borioso escritor en periódicos y Revistas, y mucho 
también ha dejado inédito: citaremos lo que ha 
llegado á r.uestra- noticia. F l Suicidio y d melo— 
Ensayos críticos sobre LA Batalla de Clavijo, y El 
Feudo de las cien doncellas, Pizarro y el sigio 16, (Re-
futación de ésta Novela)—Observaciones criticas so-
bre la "Historia eclesiástica,., de D. Vicente de la 
.Fuente—La Voz del Paraíso—Las Glorias de la Ibe-
ria, ; oesia dedicada á la Academia Española—Ln 
lAbertad & Jlartinez de la Rosa—Covadmga—Las 
ruinas de San Claudio de Leon, (En E¿ Católico, nú-
moro 1837)—Lffl espada de San Miguel (parodiando 
á Quintana)—La Catedral de Leon—Numanda y So-
ria , etc. 
I N C L A N VALDÉS—JUAN MIGUEL—De Gijón. -
1. —1."Tratado de Aritmética y Geometr ía de dibujantes.,,— 
Madrid—Imp. Real -1817—i . "—II— i04 págs .y 6 cuadros de figu-r 
ras. 
2. —"Tratado.,,—Madrid-1841—4." 
I ! .—"Apuntes para la historia de la Arquitectura y Observa-
ciones sobre la que sei distingue con la denominación de Gótica.,, 
Madrid—Imp. de Ibarra—1833-4.°—IV—76—págs. con el retro-
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to del Excmo. Sr. D. Manuel Fernandez Varela á, quien está de-
dicada la obra. 
I N G T J A N Z O Y BIVERO—PEDRO—De la Herrer ía , (Concejo 
de Lian es.) 
Como Diputado á Cortes en las de Cádiz, pronunció entre otros 
discursos de menor interés, los siguientes: 
, I "Discurso contra el art.0 12 del Proyecto de Cons t i tuc ión 
relativo & la religion del Estado.,,—Sesión de Agosto del 181. 
I I . —"Discurso en contra de la Cámara única.„— Sesión 12 de 
Setiembre de 1811. 
I I I . "Discurso en contra de la "proposición de que ninguna 
r ersona real pudiese ser individuo de la l{egen;ia.„—Sesión 31 
de Diciembre de 1811, 
I V . —Discurso sobre los tribunales protectores de la religion.,, 
V . '—l,'—"Discurso sobre la confirmación do los Obispos, en ei 
cual so examina la materia por los principios canónicos que rigen 
en ella en todos los tiempos y circunstancias y se contrae á las 
actuales êe la Peninsula. . ,—Cádiz—Imp. de D. Vicente Lena— 
1813-8."—190 págs. 
2,—"Discurso.,..,,—Madrid—Imp. de D. Eusébio Aguado— 
1836-4.°—XV—188 págs. 
V I . — " E l dominio sagrado do la Iglesia, en sus bienes tempo-
rales. Carta contra los impugnadores do esta propiedad, especial-
mente en ciertos libelos de estos tiempos. Y contra otros críticos 
modernos, los cuales aunque la reconocen, impugnaron la l ibre 
adquisición á pretexto de daños de amortización y economia polí-
tica.,,—Salamanca—Imp. de I ) . Vicente Blanco—1820—1823—4." 
(los tomos—LVI—260 págs. el l . " y XXIV—469 el 2." 
Estas cartas fueron publicadas,sueltas el año 
1813, unas en Cádiz y otras en Madrid. Habiendo 
vuelto á agitarse las mismas cuestiones el año de 
1820, se reimprimieron coleccionadas. Refuta en 
esta obra el informe de Jove-Llanos sobre la ley 
Agraria y el Tratado de Amortización de Campo-
manes. 
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Elevó varias Hepresentaciones á los gobiernos de España sobre 
diversos asuntos y materias en los años de 1820 á 1823 y otras 
después de la muerte de Fernando V I Í , cuya mayor parte fueron 
coleccionadas en la obra Goleccion eclesiástica española, comprensiva, 
ñe Ion Breves de S, S., notas del Rey. NMÍÍCÍO, Hepresentaciones de los 
Ohispos á las Cortes, Pastorales, Edictos etc.,—Madrid—Imp. de 
Y). K. Aguado—1823—14 tomos. 
VII .—"Carta del Obispo de Zamora al Papa Pio V I I , , — F i r -
mada Zamora 21 de Diciembre de 1820.—Colee, eclesiástica cita-
da—tom. I.0 
VIH.—"Represen tac ión hecha al rey por el Obispo de Zamo-
ra con motivo de los Decretos de las Cortes y del Gobierno sobre 
Hegclares.,,—Firmada. Zamora á 19 de Diciembre de 1820.— 
"Colee. eclesiAstica etc.—tom. I l l — 4 1 págs. 
I X . — 'Pastoral del l l tmo . Sr. D á sus diocesanos.,,—Zamo-
ra.—Imp. de Vallecil lo—1822-4.°—42 págs. 
í?e ocupa de libros y papeles públicos. A conse-
cuencia de esta Pastoral el Ministro de Gracia y 
Justicia le dirigió una R. O. aplaudiendo su celo, 
y ordenándole que mandase á los párrocos expli-
car la Constitución, 
X . —"Instrucción pastoral del l l tmo. Sr. D.. . á sus diocesanos 
sobre-la Q.uaresma.,,— Zamora--Imp. de Vallecillo.—Año de 1823 
4 .°=35 págs. 
X I . —"Instrucción del l l tmo . Sr. D.. . . al clero y pueblo- da la 
diócesis de Zamora.—Zamora—Imp. de Vallecillo—Año 1823— 
4.0=28 págs . 
XI I .—"Ins t rucc ión del l l tmo . Sr. D al clero secular y regu-
l a r y fieles del obispadode Zamora.,,—Zamora—1824—4.°—31 pá-
ginas. 
XI I I .—"Car t a Pastoral con una nota de varios folletos y pape-
les que prohibe el Excm. Sr. Cardenal, Arzobispo de Toledo.,,— 
Madrid—1827—Imp. de N. Llorenci—4.°—48 págs . 
I S L A MOTTES—JOSÉ JOAQUÍN.—De Gobiendes (Concejo de Co-
lunga,.) ' „ 
43 
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T,—"Manifiesto combatiendo la libertad de imprenta,,,—1810. 
I I . "Manifiesto en defensa de los derechos de la monarquia 
sobre la aristocracia y la democracia.,,—MS. 
I I I . —"Representación al Sr. Conde de Altamira en razón del 
pleito que controvierten sobre el vinculo fundado por D. José Is-
la y Doña Rosa Losada..,— Cornña—1B13. 
I V . —"Ordenanzas para la vi l la y jurisdicción de Valdeorras.,, 
1815. 
V. —"Proyecto de Ordenanzas rurales dirigido á la Junta ge-
neral del Principado..,—MS.—1825. Publicado por el Sr. D. Brau-
lio Vigón, en la Bev. de Así.—1881.—Afio V.—pâg. 277. 
V I . —"Informe acerca del estado del ganado vacuno, lanar y 
de cerda de la provincia de Astúrias, y de la enfermedad del maiz 
conocida con el nombre de S I Pintón,,—MS. fól — 3 hoj. C'dmiga 
2 de Abril de 1832.—Arch, de la Soc. Econ. de A. del Pais de Ast. 
J O V E DASMABINAS—GuKGowo M."—De Gijón. 
—"Informe sobre el estado de la ganadería en Astúrias.,,—MS. 
fól.—2 hoj. Soc.—Econ. de Astur. 
J U N Q U E R A . HUERGO—JUAN ~ De Gijón. 
I . —"Los trabayos de Chinticu,,—Gijón—1843— Imp . de Soto-
mayor— 16.°—18 pàgs. 
I I . —"Archivo general de Gijón ó colección do documentos 
para la historia, estadística y topografia de la villa y Concejo de 
Gijón, sacados de varios Archivos y anotados por D....'—Gijón. 
Imp. á cargo de D. Vicente Gonzalez—1851—4.°— (Incompleta.) 
I I I .—"Gramática bable.,.—MS.—Adquirida por la Diputación 
de Oviedo que la publicará. 
IV.—"Diccionario del dialecto bable,,—MS. 
L O P E Z L O S A D A Y F E R N A N D E Z VALLIN—VICRNTK—De 
Oviedo. 
I.—"Historia razonada del Cólera-Morbo de la India, obser-
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vado en Oviedo, en el año de 1834,,.—Oviedo—1835—Tmp. del 
Principado—4.-—VII—43 págs. 
II.—"Observaciones sobre el Nuevo Reglamento de las Aguas 
minerales del reino.,,—Madrid—Imp, del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos-1841—4.°—IV—15 págs . 
DI .—"Dise r t ac ión sobre el Reuma,,,—MS.—fól.—10 hoj.— 
Madrid 16 de Noviembre de 1819. 
I V . —"Diser tación sobre la Nefritis. (Enfermedad de los riño-
n e s . ) - M S . - f ó l . — 4 hoj. 
V. —"Contestación á las Observaciones generales sóbre la Na-
turaleza y virtudes de las Aguas mediei nales deCáldas dePriorio, 
hechas por el Lic. D . Cayetano Blanco Casariego y publicadas 
de ói-den de la Diputación provincial.,,—MS.—Oviedo—1822—fó). 
Arch, de la Diputación provincial. 
V! .—"Antropología . Parte tercei a. Necesidades y medios ó 
sea exámen fisiológico del origen y derecho de propiedad.,,—MS. 
fól. - 1 1 ho j .—Madr íd -1840 . 
Una nota del autor dice que "éste cuaderno 
contiene el fundamento de és ta obra.,, 
Vil.—"Bosquejo topográfico, natural y médico dela provincia 
de Oviedo.,,—MS.—4.°—30 hoj.—Madrid—1841. 
VIH .—"De la física,,-Meteoros—M¡3.—fól—18 hoj. 
IX.—"Meteorología médica.,,—MS. fól.—18 hoj. 
X .—"Tratado de Fisiologia.,,—MS. fól—127 hoj. 
X I . — "Tratado de Patologia.,,—MS. fól—(sin concluir.) 
M A R T I N E Z Y FERNANDEZ—ILDEFONSO—De Venia—(Con-
cejo de Onis.) 
I .—"Del influjo d é l o físico en lo moral y vice-versa.,,—Dis- ' 
curso pronunciado en el Ateneo Médico-quirúrjico-matritense el 
18 de Abr i l de 184=2. 
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II.—"Discurso de inauguración de la Academia de Esculapio.» 
Madrid—1848—Inserto en los periódicos de la Facultad. 
En periódicos políticos y científicos publicó mult i tud de art í-
culos, son los más notable?. 
I I j . _ « E n La Verdad—Madrid—1847—Estudios críticos de Me-
dicina y folletines. 
IV.—"En Las Novedades. (Diario político)—Articulo en defen-
sa de la Medicina y de los módicos con el seudónimo Bachiller En-
cina. 
, "V.—«"En los Anales de Medicina. (Mas tarde Gaceta médica) — 
Artículo crítico sobre la Historia de la Medicina de los Sres. Chin-
chilla y Morejon. 
VI.—"En. la Bevisia de Medicina<=¡Gvi\ica, del Muller—Crítica 
del Brachet. 
V n . = " E n la Reforma (Periódico político).— Artículo crítico 
contra el Dr. Hisern y Argumosa, firmado K l Doctor Valomcquc. 
V I I I . —En M líeraldo médico—Madrid—1854.—"De como es-
cribiría yo.„ 
I X . —"Lecciones orales de clínica quirtirjica dadas en el Hotel 
—Dieu de Pa r í s por el Baron Dnpuytren, cirujano en jefe, recopi-
ladas y publicadas por los doctores Bierre de Boismout y Marx: 
traducidas al castellano de la segunda edición por los profesores 
en Medicina y Cirujia I ) . Victoriano Usera, D . Mariano Ortega, 
D. Ildefonso Martinez y el Bachiller en las mismas facultades Don 
Benito García de los Santos.,,—Madrid—1845—8.° dos tomos. 
X . —"Exámen de ingónios para las ciencias, en el cual el lector 
hallará la manera de su ingánio para escojer la ciencia en qi;e m á s 
ha de aprovechar, la diferencia de habilidades que hay en los 
hombres y el género de letras y artes que á cada uno corresponde 
en particular.Compuesto por el Doctor Juan Huarto de San Juan. 
Aumentado con las variantes do las más selectas ediciones y de 
su correspondiente juicio critico, escrito por el Doctor...,,—Madrid. 
1845- Imp. de D. Primitivo Fuentes—4."—L—419 pág! 
X I . —"Filósofos españoles., ,—Juan Huarte.,, 
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Círculo científico y literario (Periódico do Ma-
drid) 1854—pág. 84. A la edad en que Martínez 
(veinte y cuatro años) emprendió la publicación 
del Examen de ingenios no habían aun adquirido 
los conocimientos del sábio profesor toda la exten-
sion que alcanzaron más tarde, y en este articulo 
confiesa modestamente, que aunque había agota-
do todos sus recursos para que su edicoion saliera 
comphtisima y exacta., su amistad con D. Bartolo-
mé José GallardOj le había hecho ver que faltaban 
algunos interesantes y necesarios pormenores para que 
llenase aquel indispensable requisito. Q.ne al efec-
to en este nuevo estudio, auxiliado, de los buenos 
oficios y de la selecta librería de su docto amigo, se 
disponía á rectificar los errores comunes, corrigiendo 
los propios* á fin de sentar sôlidamentelo que teniaave-
riguado asi del autor como de su obra: Añade con efec-
to nuevas y ciu-iosas noticias á Ja vida del autor-
del Exãmen y dá â conocer interesantes pormeno-
res bibliográficos de la obra. 
E l trabajo de Martínez y su edición fué recibi-
da con aprecio por los hombres de letras, mere-
ciendo por él justas alabanzas, á s í se cila con elo-
gio en el Essai sur l ' ouvrage, de J. Iluarte Exámen 
des aplitudes diverses pour leu sciencies par J . M . 
Guardia-—París—1855—4."—(Tesis doctoral soste-
nida por el autor en la Sorbona.) 
XII .—"Filósofos españoles—Diego Alvarez,,—Articulo cr i t i -
co sobre la obra de este ingénio español, titulado "Diego Alvarez 
contra el Doctor Juan, Iluarte,, — MS. Córdoba—1878—(1) Oir. 
Oient. y l i t . Madrid—1854—pág. 170. 
XIIT.—"Nueva Filosofía de la naturaleza del hombre, no co-
nocida y alcanzada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejo-
ra la vida y la salud humana. Compuesta por D." Oliva Sabuco de 
Nantes Barrera natural de la ciudad de Alcaráz,, = Nueva edi-
c ión—Madrid—Imp. del Colegio de Sordo-Mndos y Ciegos — 
1847-16 . ° L X X X V l T - ( ¡ 4 5 págs. 
(,1) La obra llevii por título: "Amuuuiveríiioi] y oumiojida du algunas co-
KÍIS que se deben corregir on cl libro que se intitula Fsxãmen de inf/^níos del 
Dr. Juan finarte de San Juan... Eu Córdobs, on el mes de Febrero, año de 
1578 y de mi edud á los veinte y mío años, en el curso cuarto de Teología-., 
El juicio de esto escritor pesó tanto en el ánimo del Doctor Huarte, que 
introdujo en su obra, las correcciones indicadas por Al vare». 
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X I V . —"La Filosofía médica,,—Madrid—1848—4.° 
X V . — '-De la Pelagra y Mal de la rosa de Astvirias—Monogra-
fía en que se describen estas enfermedades y se responde á las 
preguntas lieclias por la Academia de París . ,—Madrid—Imp. del 
Colegio de Sordo-mndos y ciegos—1848—10.''—C VI11—325 pág. 
XVJ.—"El Buscapié del buscarruido de U. Adolfo da Castro, 
Crítico-crítica por el Bachiller Bo-vaina;j—Valencia—Imp. de 
D. M. Cabrerizo—ISBI-HL ' ' 40 pág . 
La gran mayoría de los críticos y literatos, así 
nacionales como estranjeros, se declararon con-
tra el propósito de !) . Adolfo de Castro, que pro-
tendía haber hallado el libro atribuido á Miguel 
de Cervantes, titulado E l Buscapié, y que el es-
critor gaditano dió á Ja estampa con numerosas 
notas críticas y aclaraciones (í) . Entre los críti-
cos que con más energia combatieron la inten-
ción del historiador de Cádiz, figuran D. Barto-
lomé .losó G allardo y el médico Mart ínez: uno y 
otrn en folletos, bastante violentos salieron al paso 
al Sr. Castro y no dudaron en atribuir desde lue-
go á este escritor el libro que acababa de dar á. 
Inz, como obra del ingenio del gran Cervantes. 
Como las razones y argumentos alegados en éste 
folleto no son decisivos, como no lo son tampoco 
los emitidos po.'Gallardo, la duda subsiste; si bien 
hoy un conjunto de circunstancias que inclinan el 
ánimo â creor no sea El Buscapié más que una 
inocente broma literaria del Sr. Castro. 
XV'IJ,—'"La apología do los Ciegos ó la Homeopato-manía. 
Ilisloria crítico-médica por el Dr. Bario-vento, natural de Carga-
gente.,-Madrid—Imp. de 1). Jo sé Trujillo—1851—á." 56 págs. 
• X V m . - " L a Flora de Bellus,,—Valencia—1851—MS.—4.° 
X I X . - uEl porque si y el porque no, del R. P. J o s é Francisco de 
Isla.,,—Artículo publicado en el núm. 40 de E l Porvenir médico. 
—Madrid 1853. 
X X , —"Estudios módicos.,,— 'El Por?, médico—núm. 50 y 51, 
(0 E l Buscapié do Cervantes, con un Discurso preliminav y ñolas do 
Adolfo de Castro—Madrid—Gaspar y Eoig. 1850—XI—84 págs. 
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XXT.—"La prensa homeopática, ,—Id. mim. 61. 
XXII .—«Mi vida,—MS.—1853—i."=40 hojs. 
XX]I I .—"Espe jo del verdadero módico, escrito en a lemán por 
Rabi-Isaac-Maimón Firduci (Anagrama del nombre de nuestro 
escritor) y traducido por un curioso.,,—Madrid—Estab. t ip. de 
D . Andrés Peña—1855—4°—VII— 282 págs . 
X X I V . —'''Medicos perseguidos por la Inquisición española,,— ̂  
Madrid.—Est. t ipogr. de D. Andrés Peña—1855—4o— 96 págs. 
X X V . —"Las locuras sociales,,—Estudio crítico contra el ale-
mán Groder. 
X X V I . —''Cartilla popular higiénica y terapeát ica del cólera-
morbo asiático, por la comisión facultativa de la Junta provin-
cial de Sanidad.,,—Oviedo—Imp. de E¿ Cenúnda de Astúrias—1855 
—4.° 8 págs . Firmada por el Dr. Martinez en union de los demás 
profesores que por ésta época ejercían en Oviedo. En un ejemplar 
remitido á Madrid, colocó en su primera pág . és tas palabras que 
fueron su verdadero epitafio: A m i primo D . José Fernandez Tielve, 
¡quien sábesi será la {Mima ofrenda.' Asi sucedió, por desgracia: ha-
llándose desempeñando su difícil cuanto peligroso ministerio, fué 
acometido de la fatal enfermedad y exaló su postrer aliento á las 
dos de la madrugada del 26 de Setiembre de 1855, A la edad de 
treinta y cuatro años. El Ayuntamiento de Oviedo queriendo de 
algún modo honrar la memoria de este már t i r de la ciencia cos-
teó sus funerales y enterramiento y en su nicho colocó una lápida 
con la siguiente inscripción. 
A L A M E M O R I A D E L DR. 
D- I L D E F O N S O M A R T I N E Z 
MEDICO D I S T I N G U I D O ' 
QUE M U R I Ó 
. E L 26 D E S E T I E M B R E D E 1855, 
V I C T I M A D E SU CELO 
A B N E G A C I O N 
I C A R I D A D CRISTIANA 
A S I S T I E N D O A LOS E N F E R M O S 
COLERICOS DE ESTA C A P I T A L -
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M A R T I N E Z MAB1NA—FRANCISCO- De Oviedo. 
L—Informe sobre el Expediente instruido por consecuencia de 
los alborotos do Zaragoza con motivo de un Sermon del P. Cádiz., 
MS.—1788. 
JJ.—"Antigüedades hispano-liebreas convencidas desupuos-
tns y fabulosas. Discurso hiatórico-crítieo sobre la primera veni-
da de los judíos á España., ,—Mems. de la Acad. de la 1 list.—To-
mo I I I — M a d r i d - m ) — p á g . 817. 
—"Ensayo histórioo-crítico sobre el origen y progresos de 
las lenguas, señaladamente el romance o.isíellano,,—ilems. de la 
Aca.d. de la i l ist .—Tomo—IY— Madrid—1805.—ti'S págs. 
I V . —1.—"Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación 
y principales cuerpos lógales de los Reinos de Leon y Castilla, es-
pecialmente sobre él código de D. Alonso el Sibio, conocido con 
el nombre de las Siete Partidas,, = Madrid= 1808= Imp. de la hija 
de D. Joaquin .lbarra=4.0 may. 11=450 pág. 
2.— "Ensayo... Madrid-» 1834= Imp. de D. TC. Aguado =4.,0 dos 
tomos. 
0.—"Ensayo,.. Madrid= 1845 = Imp. dolaSoc. literaria y tipo-
gráfica 4.0 = (Pul)licada por la Bib. de Jurispr. y Legisl.) 
V. —Discurso sobre el origen de la Monarquía y sobre la na-
turaleza del Gobierno español para servir do introducción á la 
obra Teoría de laz Cirios.,,—Madrid—1813—Imp. do Collado--8.° 
—152 págs. 
V I . —1.—"Teoría de l a sCór t e s ó grandes juntas nacionales do 
los reinos de Leon y Castilla. Monumentos de su constitución po-
lítica y de la soberanía del pueblo. Con algunas observaciones so-
bre la lei fundamental de la monarquía española sancionada por 
las Cortes generales y extraordinarias promulgada en Cádiz á 19 
de Marzo de l812 .„=Madr id = Imp. de D. Fe rmín VillalpHndo = 
1813=4.° niay. = dos toms. y uno de Apéndices. 
2, —"Teoria delas Cortes... Madrid = 1821=4.0=tre8 tom. 
3, —"Theorie des Cortes ou histoire des grandes Assemblós na-
— S45 — 
fcionales des Royatmes de GastiJla et de Leon par Mr... traduit de 
1' ospagnol par P. í . L . Fleury.,. = Par ís»"Imp. de Dandey, Dn-
pré . peve et flls = 1822—8.°—dos vol. 
Esta obra, dice el Sr. Marina, iué escrita el año 
1808 y remitida á la Junta Centra); pero sin su 
consentimiento n i noticia alguna, fué impresa en 
Londres en 1810. La edición de 1813, hecha por el 
mismo Marina es más extensa, que el manuscrito 
remitido á la Junta Central y fué publicada des-
pués de dar lectura de ella a la Academia dela 
Historia. 
VII.—"Discurso sobre Sociedades patr iót icas por el Diputa-
do...,, Madrid—Imp. de la Compañia—1820—8.°—79 págs. 
VIH.—"Juic io crítico dela Novísima recopilación,,»:Madrid 
—1820-Imp. de D. Fermín Vi l la lpando—4.°—VIH-875 págs. 
I X . —"Memoria sobre las antiguas leyes, usos y costumbres de 
los castellanos en sus bodas y casamientos,,—MS.—Acad, de l a 
Hist.a 
X. —".Historia de la vida dé nuestro señor Jesucristo y de la 
doctrina y moral cristiana,,—Con licencia—Zaragoza—1832— 
Imp. de Roque Gallifa—4."—4 toms. 
X I . —"Discurso sóbrelas bases y principios de la moral evan-
gélica,,— En el tomo I I de la obra anterior, ocupa 60 págs. 
X I I . —"Disertación histórico- Critica en que se combate por 
falsa la común opinion de la primera venida de los judios á Espa-
ña en tiempo de Nabucodonosor, ni como comorciaiites, ni éomo 
conquistadores, n i como prófugos...,, MS. 
X n i = "Principios naturales dela moral política y legislación,, 
—MS. 4." dos tomos. Obra revisada por la Acad. de la Hist. 
X I V . "Contestaciones al Tribunal de la Inquisición,,—MS. 
fól. 
X V . —"Diccionario histórico-geográfico del principado de As-
túrias,,—MS.—Acad, de la Hist. 
X V I . —"Respuestas á las censuras de los calificadores del San-
4 4 : 
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to Oficio acerca de las dos obras Teoria de las cortes y el Ensayo 
histórico-critico,— MS.fól.—281 hoj. Firma autógrafa del Sr. Ma-
rina—Madrid 23 de Diciembre de 1818. 
Poseen el manuscrito, como otros varios, los 
herederos del Sr. Marina. Mas tarde, el año de 
1861, fué publicada por primera vez. 
X V J I . = "Defensa del Dr. D . Francisco M . Marina cont ra ías 
oenunras dadas por el ' tr ibunal de la Inquisición á sus dos obras 
Teoria de las Cortes y Ensayo histórico-critico sobre la antigua le-
gislacion de E 8 p a ñ a „ = M a d r i d = 1 8 6 1 = I m p . de D. Francisco San-
c h e z = 4 . ° = X I V - 2 6 0 p á g 8 . 
X,VTII. = ' 'His tor ia civil y eclesiástica de Lérida,, —MS. Lér i -
da*»1819. Arch,de la iglesia de Lérida (Incompleta) 
XIX.—"His lo i re constitutionelle d' Espagne., ,—París—1834 
8."—dos tomos.—Figura también el nombre de este escritor, 
como los de Campomanes y Jove-Llanos, en una de las tres lápi-
das en la Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. 
M E N E N D E Z D E LIT A R C A Y Q U E I P O D E LLANO—IAA-
PAUL.—De Luarca. 
I . —Carta Pastoral delIltmo...dada en la visita de Buelna á 17 
de Octubre de 1792.„-4.0—10 hoj. 
En ella dá gracias á sus diocesanos por el reci-
bimiento que hicieron â los eclesiásticos y monjas, 
que fugitivos de 1*'rancia, arribaron á la costa can-
tábrica y principalmente los que desembarcaron en 
Santander. A esta Pastoral alude sin dnda.Tove-
Llanos, cuando dice en una de sus cartas al Canó-
nigo Posada, que fué traducida al francés por Mr . 
Marquet, sacerdote, doctor y persona de gran ca-
pacidad, que ensalza mucho este trabajo del Obis-
po de Santander (carta al Canónigo Posada—Gijon 
Enero de 1793—Edic. Rivadeneira—tomo 2.°—pá-
gina 1G6.) 
I I . ="Er Reyno de Dios y s i justicia obradora de la paz de 
Chriefto, Principe de la Paz. Exortacion que el Obispo de Santan-
der hacia á sus diocesanos y por ellos á todos ios españoles, sobi'e 
guerrear Puertes en. la Fé las guerras del Señor, contra sus enemi-
gos los Franceses libres.,, = S a n t a n d e r = A ñ o 1794==4.0=229págs. 
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i r i . = "Oaxta Pastoral del Hfciüo... Dudas sobre la Bala de la 
Cruzada „ = Firmada en la Visita de Cayon á 24 de Agosto de 1797 
f o l . = 4 h o j . 
- 1 V. = "Pastoral del Iltmo...(Sin año ni lugar de i m p r e s i o n ^ á . " 
22 págs. Firmada en Santander á 28 de Setiembre de 1799. 
V. = "Carta l^astoral del l imo. . . exponiendo y declarando el 
Breve que el Sumo Pontífice expidió en la Cartuja de Florencia 
el 14 de Enero, sobre que los fieles durante la guerra con los i n -
gleses puedan comer lacticinios y carnes saludables en la quares-
ma y en otros tiempos, esceptuados ciertos dias..,=Santander== 
1800=4.°. 
V l = "Officia propria sanctorum ecclesias etdioecesis Santande-
riensis á Sancta Sede Apostólica concessa et approbata: nunc pri-
mum... Superiorum pe rmisu .„=Val l i so l e t i= Apud viduam et filios . 
San tander=1800=4 . '>=115págs . . 
VIJ . = "Misse propria festorum ecclesise et diócesis Santande-
riensis... nunc primun jussu... Vallisoleti = Apud viduam et filios 
San tan der=1801 = fól .—55 págs., 
VIH.^ 'Const i tuc iones y Plan de un ejercitatorio,,=Santan-
der =1804. 
I X , = "Cartas dirigidas á... Santander=Mayo 1808. 
Consist ían estas cartas en una sórie de pregun-
tas hechas en una sola cara de un papal doblado 
en forma larga,y estrecha, en cuyas otras tres ca-
• ras restantes habían deponer la contestación. Son 
curiosasy enotra ocasión verán laluz porque obran 
en nuestro poder. 
X . = "Españoles cantábricos,, = Proclama d i r i g idaá lo s monta-
i j e s e s „ = S a n t a n d e r = 2 2 d e Mayo de 1808=MS. 
La Junta Soberana de Santander invistió á 
nuestro escritor con poderes generales para go-
bernar y disponer en todo lo de la provincia, en 
aquellas difíciles circunstancias, y si bien el Obispo 
de Santander, Sr. Menendez de Luarca, dio entón-
ces claras pruebas de su lealtad y patriotismo y de 
1?, gran aversion que manifestó siempre á Ñapo-
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león, no dejó de distinguirse por ta l cual inocente 
manía. Tan pronto como se halló revestido de aquel 
elevado cargo se instituló Regente Soberano de Can-
tabria por Fernando V I I , y exigió se le diese el 




"Si supiéramos que la fortuna y la ruina de los Imperios y 
reinos depende sobre todo de la buena ó mala política de los cine 
gobiernan y sus soberanos seria nuestra suerte dichosa. Si.... lo 
diré sin temor. Los Soberanos mismos son los que por sí solos 
crian ó anulan, engrandecen ó abaten, degradan, empobrecen ó 
hacen brillar y florecer sus Estados. No busquemos en otra parte 
la prueba de esta verdad luminosa. En la gran España la tene-
mos. Bajo unos Magistrados que sabian gobernar fué la España 
uno de los más ricos y valerosos reinos de la Europa, y un Prin-
cipe como Cárlos I V dedicado á comer y cazar la ha arruinado, 
habiéndonos puesto én manos del más pérfido del mundo eu tér-
minos que con decir franceses está dicho todo. No desmayéis, pues 
veo cercanala ruina de Napoleon 3rdel gran Duque de Bergajo (sic). 
. No desmayéis, no, vuelvo i decir, Montañés JS: los Asturianos os 
enseñan el camino por donde debéis i r . Los Catalanes os propo-
nen vuestra gloria y el Consejo Español todo, como Padro y 
Señor nuestro os apunta los senderos y partido que debéis tomar. 
Y por fin, el resto de toda España os está gritando á voces para 
que la favorezcáis y sigais sus huellas: ¿qué os detiene, pues? ¿aca-
so la superioridad de-Ios Jueces? No.. . pues yo soy el único quo 
hay en estaplazay os franqueo lo que queráis.... ¿os detiene aca-
so el consejo de vuestro Padre espiritual, Pastor y Prelado? Puos 
seguidle que con ól navegareis seguros. Acudid, pue?, á él para-
que os sirva do General á quien únicamente debéis obedecer. ¿Os 
detiene la falta de uno que levante el grito? pues hacerlo todos á 
una voz. ¿Os datiene la falta de medios para gastos? A h i tenéis 
quarenta mil duros en la oficina de Marina: millón y medio en la 
Aduana, La casa de Labat, la de Planté , la de Via l y la de otros in -
finitos que os darán lo que pidáis y sino vosotros como dueños os 
lo tomareis. Y el pueblo todo y la Provincia junta os ayudará . 
Pues qué os detiene? manos á la obra, nunca mejor que aora po-
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deis ser felices; nunca podeis apagar la sed que tenéis de la san-
gre francesa, sino aora. A pelear por la íiüigion, por Dios, por Je-
sucristo., por ei Rei!/, por la Patria, por el "Pueblo, por el Bsíario, por 
la Xusticiaypor vuestra seguridad, pues de lo contrario f-e llega 
vuestra perdición.,, Santander 22 de Maio de 1808. 
Proclamada la insurrección ol Obispo de San-
tander se puso al frente de catorce mi l hombres y so 
dirigió dispuesto á atacar á los franceses, habien-
do invertido todas sus rentas y bienes propios en 
beneficio de su ejército. A. este propósito decía una 
correspondencia publica de Santander de aquella 
fecha: '-¡Qué honrosa intrepidez! ¡Qué desinterés 
tan noble! ¡Qué cristiana generosidad! En ceder 
sus rentas no ha hecho mas que cumplir con.su 
deber. En dar sus bienes se advierte an gran pa-
triotismo: pero en colocarse si frente de catorce 
mi l guerreros, denota un alma muy elevada, es un 
héroe., , 
X I . = "Catecismo is 'apoleónico.„=Santander =«= 1810. 
P .=¿Qnién es Napoleon? 
l i . = "Un diablo del infierno... 
etc. 
X I I . = "Opúsculos christiano-patrios que el Obispo de Santan-
der... escribía antes y después de exasperarse los extremados 
trastornos en que al presente (Año de 1811) se hallan las Espafias, 
y Opúsculos que él mismo publica desde-el destieiro dé su Dióce-
sis, en que le tiene la común persecución cooperando á. la justicie-
ra gracia con que por las ent ráñase le su misericordia nos.visita 
el Altísimo para dar la ciencia de salud á su pueblo, y que todos 
aprovechándonos de la ilustración, dispensada á los sentados en 
tinieblas, dirijamos nuestros pasos por el camino de la sola ver-
dadora paz.„ = C o r u ñ a = E n la oficina del Exacto correo y Posti-
llón =1812 = 4 . ° = cuatro tomos. (Los tres últimos tomos están im-
presos en Santiago.) 
X I I I . = "E1 recíproco Sin y Con de ü ios y de los hombres, bus-
cado por medio de Aloquios al mismo Dios con la lun de la Fó 
y la razón, entro athaas tinieblas, mentidas luces pililosophieâs, 
esparcidas en las que ol Christianismo cuenta siglos X V l l I y 
X Í X . . . Poema en diez difusos çantos Ó Tratados en Décimas y 
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Octavas Rhimas... Santander=Oficina de José Manuel de Men-
d07,a = 1814=4.0«=dos tomos 368 págs . y una estampa alegórica el 
1." y 512 el 2.0 = Annque promete en el Prólogo publicarlos diez 
cantos en siete tomos; solo vieron la luz estos dos que compren-
den tres cantos. 
X].V. = Hemedio fumigatorio, igueo, fulminante, extremo (ex-
. tremo de ordenada caridad) que el Obispo de Santander... procu-
raba k los que puedan hallarse por su Obispado y (en confianza 
do la eléctrica, Christiana fraternidad difundida por todos los 
otros Obispados del reino) ¿ los que hay en España enfermos, pes-
tíferos, moribundos, víctimas de la infernal Philosophía Volter i -
Nttpoleonin-».,,» Año de 1816 = En Santander=Bn la Oficina de 
don José Manuel de Mendoza=4.0=181 págs. 
T Comienza: VJVA JBSÍIS. Kafael Thomas po r i a 
gracia de "Dios etc. "¿Hasta cuando negrps mas 
qué obscuros, catilinas españoles; hasta cuando v i -
les, infames, soeces escarabajos del infierno, dia-
blos, mas que endiablados, concines, conterráneos 
nuestros, hasta cuando abusareis de nuestro sufri-
niiento?„y concluye con dosPosdatieas ó adverten-
cias al clero. 
X V . •» "Relación de la fundación de la .Iglesia de Santander y 
sucesos más memorables de ella,con noticiade sus Abades.., = MS. 
fól.—8hoj.= Acad. de la Hist. 
X V I . «"Catálogo de los libros que forma la librería de D.. MS. 
fól. 
Bib. de la Catedral de Santander á quien donó 
sus libros. Ll©va notas y observaciones en forma 
de juicio crítico enla mayorparte delas obras: son 
algunas curiosas, otras algún tanto impertinentes. 
MIBANDA.—RAMON BERNARDO —De Genero—(Concejo.de Gijón) 
—"Informe acerca del ramo de ganado en las tres especies va-
cuno, lanar y de cerda.,,—MS.—fól.—tres hoj.—Arch, de la S. E . 
de A,, de) P. de Astúr. 
M O N Y VELARDE—ARIAS—De Mon-(San Martin de Oseos.) 
J.—"Informe sobre los ruidos y alborotos que causaronenZa • 
ragoga las Misiones del P, Cádiz.,,—Zaragoza—1787. 
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I I . —"Ordenanzas para el Régimen y Gobierno de la Audiencia 
de Cáceres por su Regente (el primero) D...„—MS.—1791. 
I I I . —"Si se ha de proceder solo por indicios á la pena capital 
según las leyes de Aragon, ó por pruebas patentes y convenientes 
según las leyes de Castilla.,,—MS. 
I V . —"Informe sobre el establecimiento de Herrer ías en As tú . 
rias.,, = MS. 
V. —"Edicto.,,—Madrid—7 de Mayo de 1808-(Gaceta de Ma-
drid.) 
M O E Á I T A B G ÜELLES—JOSÉ —De Argame - (Ribera de Ar r i -
ba.) 
I . —"Memoria sobre el cultivo del Manzano, presentada á la 
Sociedad Económica por D..,,,—MS. Soc. Econ. de Astúr. 
I I . —"Memoria sobre mejorar el sistema de 'ingerir los Casta-
ños.,,—1815 —MS. I d . id . 
M U Ñ I Z PRADA—VICENTE—De Riosa. 
—"Informe sobre la ganader ía de Astúrias.,,—MS.—4.°—dos 
hoj.—Soc. Econ. de Asturias. 
O R D E N A N Z A S . 
Muchas son las ordenanzas ya Provinciales ó 
generales, ya particulares do los Concejos que so 
han escrito y publicado para el régimen y buen go-
bierno dela provincia ó de los municipios. En lo 
general todas ellas, principalmente las rpferentes 
* á los Ayuntamientos, tratan de las Juntas de ve-
cindario, deberes que impone la • vecindad, seves, 
caminos, erias, padroneras, entierros, cultivo y 
aprovechamiento del común etc. Son ^muchas y 
muy variadas las aprobadas en los diferentes si-
glos, pero aquí solo citaremos, conforme con lo 
que nos hemos propuesto, las redactadas en el si-
glo actual. . 
1. = "Ordenanzas para el gobierno del principado de Astúrias,, 
1805=MS. 
No llegaron á alcanzar la Sanción Real por los 
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trastornos políticos acaecidos poco después, por 
lo que, aunque aprobadas por la Junta General 
del Principado, no llegaron á regir. 
2. =Ordenanzas de Peijduele¡f„=9 de Enero de 182'2=Constan 
de 5 artículos. 
3. = "Ordenanzas de Vid iago„=5 de Abr i l de 1825 = Constan 
de 22 artículos. 
4—"Ordenanzas de Ardisana„(Llanes) 1." de Enero de 1832— 
Compuestas de 82 artículos. 
5. "Ordenanzas de la parroquia de Porrua,, (Llanes) 12 de 
Knero de 1832 «= Constan de 28 capítulos. 
6. «""Ordenanzas de l a m a l a t e r í a „ = 5 de Febrero, 1833.—For-
madas por 20 arts. 
7. «""Ordenanzas de la parroquia de Santa Eulalia de Carran-
zo„ « 2 4 de Febrero de 1834. Odio artículos. 
8. ="Ordenanzas de O n t o r i a ^ S de Enero del836.11 art ículos. 
9. ="Bando de buen gobierno y policía urbana para el Concejo 
de Llanera,, 
Constan estas ordenanzas de 16 artículos y vie-
nen rigiendo desde tiempos antiguos, publicándo-
se sucesivamente por casi todos los Alcaldes al to-
mar posesión de su cargo, aunque introduciendo 
on ellas las modificaciones necesarias, en armonía 
con las nuevas leyes que rigen, principalmente so-
' bre plantíos, bienes comunes, montes etc. 
La copia que poseemos de estas ordenanzas, es 
de la época de la Presidencia del Alcalde D. Anto-
iiio Gonzalez Solares, siendo Secretario Don Juan 
José Mendez, 
10y=aOrdenanzas municipales para el buen gobierno y conser-
vación de la policía urbana en la villa de Gi jón„=Oviedo—Imp. 
.de D. Benito G. y 0." 1844-40-47 págs . 
11.—"Ordenanzas municipales de la ciudad de Oviedo y su té r -
nimo„=Oviedo— Imp.. , , y l i t , de Vicente Brid-1882—8."-154 págs 
O V I E D O Y PORTAL—ANTONIO EAPAEL—De Oviedo, 
I . —"Memoria sobre el archivo de la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Astúrias, ,—MS.—orig. Oviedo 14 de 
Abr i l de 1834—4."—22 págs. y 4 hoj. sin íol. 
I I . —"Discurso pronunciado en la inauguración de la Cátedra 
de Economía política el 8 de Enero de 1834 por su profesor D 
MS. orig. 4.°—12 hoj. 
I I I . —"Discurso pronunciado en la Cátedra de Economía polít i-
ca el 2 de Enero de 1835 para la apertura de aquella enseñanza 
por su profesor D....„ MS. orig. 4.°—15 hoj. 
I V . —"Elogio del Excmo. Sr. D. José María Queipo de Llano. 
Ruiz de Sara via, conde de Toreno, Grande de España de primera 
clase, Gran Cruz de la Real y distinguida órden de Cárlos I I I etc 
Acordado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Asturias, leido en su Junta pública celebrada el 10 de Octubre de 
1844 para la adjudicación de premios,,—Oviedo—Imp. de l ) . Fi-an-
cisco Pedregal—1844—4.°—21 págs . 
V . —"Informe sobre las causas de la decadencia de la Gana-
dería en Asturias y medios de mejorarla... redactado por su indi-
viduo D... .„ Oviedo—Imp. de D. Benito Gonzalez y C*—1844--
4.°—71 págs. 
Q V I E S Y A L V A R E Z B U I L L A — Fu . PEDRO DE—De San Pe-
dro de Navarro—(Gozón.) 
I .—Antigüedades referentes al Convento de la Merced, extra-
muros de la V i l l a de Avilés,,—MS. 4.° (Se ignora su paradero) 
Era un libro que se ocupaba no solo de la his-
toria de esta casa, sino de los hijos de ella, duran-
te su estancia por espacio de dos siglos, en el te-, 
rrítorio llamado de Raices, sobre las ruinas del fa-
moso castillo de Gauzón, cuyo convento habian 
ocupado los Franciscos, y anteriormente los Tem-
plarios. Hal lábase situado este convento á 'Otilias 
del Occeano, al Norte de la villa de Avilés, como 
á media legua de distancia, desde cuyo punto fué 
trasladada aquella comunidad al nuevo Convento 
de Sabugo, subsistiendo en él otros dos siglos has-
ta que fué expulsada el año de 1835. ¿Será difícil 
el hallazgo de este libro? 
4 5 
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PALACIO—LINO J.—De Oviedo. 
En la Bee. de Astúr,—Oviedo—1878-1883. 
Año de 1878—tomo !.• 
I . —"Puerto del Musel., —págs. 131—210 y 513. 
I I . —"Ferro-carril de Lang reo , , , - pág .273 . 
I I I . —"Ferro-carril de Oviedo á Trubia.,,—pág- 322. 
Año de 1879—tom. 2.-
I V . —"Ligeros apuntes acerca de la conveniencia del estable-
cimiento de un Ferro-carril económico entre Oviedo y Cángas de 
Onis, que puede ser el principio de la línea k Santandor..,- -pág. 
187. 
Año de 1880—tom. &• 
V. —"Ferro-carril minero de Oviedo á Villaperez..,—pág. 91. 
V i . — " E l Forro-carril pirenáico,,,—pág. 104. 
V I I . —Apuntes para l%historia del ferro-carril asturiano..,— 
pág. 154. 
Año 1881—tom,4.-
V I I I . —"Paso de Pajares., ,—pág. 49. 
I X . —"Ferro-carril de Oviedo á Oángas de Onis.,,—pág. 197. 
X . —"Plan general de carreteras provinciales.,,—págs. 373 
385 y 407. 
Escribió asimismo mucho en EZ Eco âe Astúrias y otros periódi-
cos dela provincia,y en la Gacdadt losCaminosáe Hierro (AñoV.) 
PALACIO—BIGARDO—De Vi l la r de Morcin. 
"Informe acerca de las especies de ganado vacuno, lanar y 
de cerda.,,—MS. =4.•—2hoj. Soc. Econ. de Astúr . 
P E B E Z D E VALDÉS—BENITO—De Candás. 
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En el Memorial literario—Madrid. 
1. —"Epí tome histórico de la literatura botánica española.,,— 
Diciembre de 1788. 
II.—"Noticias botánicas de la Calaguala.,,—Marzo de 1789, 
ni,—"Noticias farmacéuticas de la planta Arnica, con la des-
cripción botánica., ,—Octubre de 1789. 
I V . —Explicación de la voz Batatas.,,—-Noviembre de 1790. 
V. —"Descripción del Concejo de Carreño.,,—MS.— Acad, d e l á 
Hist . 
V I . —"Cánticas de la revolución asturiana.,,—Con licencia — 
Oviedo—1815—En la imp. del Principado—1G.0—54—págs, y dos 
hoj. de la Dedicatoria. 
Vil.—1.—"Romancero de Riego.,,—Oviedo—1820—8.°. 
2. —"Romancero de Riego.,,—Londres—1841—Imp. por Cárlos 
Vood—4.°—may.—25 págs. 
Edición hecha por D . Miguel del Riego. Retra-
to en busto del General Riego—Portada grabada 
que representa el libro de la Constitución entre ra-
yos de luz y por debajo; Proclamada por Biego en 1." 
de Enero de 1820, en las Cabezas de San Juan. Una 
corona de palma y laurel, unidas por una cinta en 
cuyos cabos se lee Bomancero de Hiego y en el cen-
tro: 
La columna de la Isla 
Merece bien de la Pátria, 
Merece bien de los buenos; 
Désele laurel y palma. 
—Rom. X. 
Sòn diez Romances y el octavo se halla tradu-
cido en verso inglés. 
VI I I .—"Oda á la instalación de las Córtes del año 1820.,,— 
El Ciudadano—Periód. de Oviedo—1820—pág. 156. 
P E R E Z V I L L A M I L — J U A N . — D e el Puerto de Vega. 
I.—"Doctrina Doet. Antoni i Gomezii et ejus addentis nepotes 
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Didaci Gomez Cornejo al leges Tauri escudoata o t in compendium 
redacta cum legib. concordant, recopil. ingrat iam jurisp. juvent. 
Dispussuit Lie. D. , . „—Matr i t i~1776-- lmp.de P. Marin.—4° 
I I . —"Disertación sobre lalibre multitud de abogados: si es útil 
al Estado ó si fuese conveniente reducir el número de esos profe-
sores: con que medios y oportunas providencias capaces de con-
seguir su efectivo cumplimiento. La leyó en la Real Academia de 
Derecho pátr io y público titulada de Nuestva^Soñora del Cármen 
el Lic . D...„—En 16 de Octubre de 1782—Madrid—(1782)—Imp. do 
J. Ibarra—8.°—VI—154 págs. Es tá dedicada al Conde de Campo• 
manes. * 
I I I . —"Informe sobre una inscripción romana hallada en Oren-
se.,,—MS.—otig.—Firmado en Madrid á 21 de Mayo de 1803— 
Acad. de la Hís t . 
I V . —"Informe sobre la Disertación ó Discurso histórico acer-
ca del verdadero lugar donde estuvo Munda, escrita por I ) . José 
Ortiz y Saenz el ano de 1805.,,—MS.—orig. en la Acad. dela Hist. 
V . —"Proclama del Alcalde de Móstoles.,,—MS.—2 de Mayo 
de 1808. 
Aunque hay quien ha intentado quitarle la glo-
ria al Sr. Vi l lami l de haber redactado ésta célebre 
aunque lacónica Proclama, pues sólo tieno dioz y 
seis palabras, es para nosotros indudable que es 
obra del entonces Secretario del Almirantazgo, que 
se hallaba accidentalmente en su casa de Móstoles. 
V I . —"Carta sobre la formación del Consejo de la Kegencia 
con arreglo á la Constitución de los reinos de Castilla y de Leon.,, 
1808—MS. 
V I I . —"Observaciones sobre la Constitución de 1812.,,—MS. 
Dejó inéditas otras dos obras de gran impor-
tancia histórica que más tarde vieron la luz en el 
Memorial histórico español publicado por la Acade-
mia de la Hist.• — tom, 2.°—pág. 401. 
_ . VIIL—"Diser tación sobre la antigua soberanía de la Provin-
cia de Cantabria.,, 
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IX.—"Cronicón Mallorquín ó historia civil de la Isla de Ma-
llorca que escribia para viso de sus amigos y el suyo.,, 
Poseí el manuscrito el Sr. D . Pascual Gayan-
gos: contieno una reseña histórica del reino do Ma-
llorca; varios documentos; exceptas de antiguos 
escritores, el cronicón llamado del rey Roberto y 
las leyes palatinas del rey 1). Jaime de Mallorca. 
XI .—"Antigüedad de los vaqueros de Astúrias.,,—MS. 
Obra citada con frecuencia, pero que tal vez 
nadie ha visto. La Academia Lrt Quintana quizás 
pueda dar alguna noticia. 
P E D A L Y CABNIADO—PEDRO JOSÉ—De Villaviciosa. 
I . — " E l Ciudadano. Periódico dela Sociedad patriótica de Ovie-
do.,,—Oviedo—1820—Imp. de Pedregal y 0."— fól. ' 
E l ejemplar que poseemos lleva, en varios nú-
meros, la firma autografa de Pidal y la de otros 
dos redactores. 
Tublicó en l a Revista de Madrid—1889—1840. 
I I . —"Observaciones sobre la poesia dramática y en especial 
sobre el precepto delas unidades „—'Art. 1."—1839.—Primera se-
rie—tomo I I I—pág . 340.—Art. 2."—Segunda série—tom. I.0-»-
pág . 18. 
I I I . —Literatura española—l^r. Pedro Malón de Ohaide,,—Se-
gunda série—tom. 1.°—pág. 315. 
I V . —"Bibliografía. Galería dramática. Teatro escogido de Fr. 
Gabriel Tellez, conocido con el nombre de El Maestro Tirso de 
Molina.,,—Segunda série - tom. 1.°—pág. 441. , 
V. —"Vida del Trovador Juan Ruiz (sic) Rodriguez? del Pa-
dron.„— Segunda série—tom. 2."— pág. 15. 
V I . —"Noticia literaria sobre el actual paradero del Cancione-
ro de Baena.,,,—Segunda série—tom. 2. '—pág. 569. 
V I I . —Descubrimiento de América en el siglo X por los Escan-
diñavos,,—Antiquitatés Americaiue—Madrid—oficina de D. To-
más Jordan—1840—4.-—'Traducción. 
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V i l I.—"Literatura española.—Poema del Cid.—Crónica del 
Cid—Romancero del Cid.,,—Key. de Madrid—1840—Seg. serie, 
tom. 3.°—pág. 306. 
I X . — "Boletín bibliográfico. Colección do Cortes de los reinos 
de Leon y Castilla,,,—Dada á luz por la Heal Acedemia de la His-
toria.,,—Rev. de M. 1840—Seg. série—tom. S . 0 - p á g . 379. 
X . —"Del Fuero viejo de Castilla,,—Rev. de M . 1840—Seg. 
série—tomo 3.°—pág. 488. 
Estos artículos fueron publicados ántes en la 
Crónica jnrMica, pero con notables errores que se 
rectifican en esta nueva impresión. 
Xí.—"Colecion da poesías en dialecto asturi ano...,, Articulo 
crítico en la Rev. de Madrid—Seg. série—toin. 3.°—pág. 581. 
XTI—"Poesía antigua. Vidas del rey Apolonio y de Santa Ma-
ría TCjipn'aca y la adoración de los Santos Reyes, en verso anti-
guo.,,—Kev. de Madrid-1840—Seg. série.—tom. 4.°—pág. 16. 
X l l í .— "Introducción á las lecciones pronttnciadas en el Ate-
neo do Madrid sobre la historia del Gobierno y de la legislación 
de lispafia.,,—Rev. de Madrid—1841—tere, série—tomo 1.° p á g . 
229. 
X I V , —'-Recuerdos de un viaje á Toledo.,,—Rev. de Madrid — 
1841—tere, série— tom. 2.° pág. 410. 
X V . —"Galería de hombres célebres contemporáneos ó biogra-
fías y retratos de todos los personajes distinguidos de-nuestros 
días en las ciencias, en la política, en las armas, en las letras y en 
las artes,,,—Madrid—1841—1846—Imp.de La]ama—8.° may.—con 
retratos—9 tomos—En colaboración con varios. 
XVJ.—"Lecciones sobre la historia del Gobierno y Legislación 
do España desde los tiempos primitivos hasta la reconquista, pro-
nunciadas en el Ateneo de Madrid en los años de 1841 y 1842.— 
Madrid—1880—4.-
XVií .—"Enciclopedia española del siglo X I X ó biblioteca 
completa de Ciencias, literatura, artes, oficios etc. por una Socie-
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dad de literatos españoles y de hombres especiales en diversas 
ciencias y profesiones.,,—Madrid—1842 Imp. de I . Boix—á.-—Pi-
dal redactaba la parte de Historia. 
XVT1I .—"Album pintoresco universal.,,—Barcelona—1842— 
1843—fól. tres tomos. 
X I X . —"Adiciones al Fuero Yiejo de Castilla.,,—Madrid= 
1847 =fól . Tomo !.• de los Códigos españoles desde la pág. 243 á 
la 252. 
X X . = " E l Cancionero de Juan Alfonso de Baena (siglo X V ) 
ahora por primera vez dado á luz con notas y.comentarios.,,—Ma^ 
drid—1851—Imp. de M . Rivadeneira—4.•—820 págs . 
" Gran parte de las notas colocadas al final del 
texto son de D. Pedro José Pidal. así como el ex-
tenso y erudito Discurso sobre la poesía castella-
na de los siglos X I V y X V . 
X X I . —"Discurso de contestación al del Sr. D. Manuel Seijas 
Lozano"á su ingreso en la Academia de la Historia, sobre los Orí-
genes y existencia del municipio en España.,,—Madrid. 
En este Discurso derramó el Sr. Pidal gran luz 
sobre un punto interesantís imo de la historia pólí-
tica de España. Hab ía sentado el nuevo académi-
co, como opinion concluyente que el municipio"ro-
mano habia desaparecido durante la dominación 
goda; y el Sr. Pidal oponiéndose en un todo á este 
aserto demostró su existencia en la época goda, 
mostrando al mismo tiempo las alteraciones que' 
hab í a sufrido esta institución; fijando y esclare-
ciendo muchos puntos hasta entonces oscuros ó no 
bien meditados. 
X X I I . —"Discurso de contestación al del l l tmo. Sr. D . José 
Caveda al ingresar en lã Academia española, sobre La poesía cas-
tellana considerada como elemento de la historia.—Madrid—1851. 
X X I H . — " H i s t o r i a delas alteraciones de Aragon en el reina-
do de Felipe I I por el Marqués de Pidal de la Academia de la His-
tor ia etc „—Madrid—1862—1863.—Imp. de J. Mart in Alegría—4. 
tres tom.—XXXII—490—30 pág. el l.-=472 el 2.- y 372 el 3.-
XXIV.—' 'Sobre la legitimidad del Centón epistolario del Ba-
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chillei* Pernan-Gomoz do Gibdarreal .„=Eey. española de ambos 
mundos.—tom, 2.-
'XXV.=Coleccion de documentos inéditos parala Historia de 
España por los señores Marqués de Pidal y D. Miguel Salvá, i n -
' divlduos de la Academia de la Historia,, = tom. XXIVr==Madrid 
= I inp . dela viuda de Calero—1854—4.' 
Continuaron publicando hasta el tomo X L I I I 
año de 1863; desde el tomo X X I I so unió á los eon-
piladores el marqués de Miraflores. 
Q U E I P O B E LLANO—JOSÉ MARÍA—CONDE DE TORENO—De 
Oviedo, 
Discursos más notables pronunciados en las 
Córtes de Cádiz y en otras legislaturas posteriores 
en que tomó asiento como diputado 6 como minis-
tro. 
I . —"Discurso en favor de la nueva organización y planta del 
Estado Mayor del Ejército,,—(Sesión del 30 de Junio do 1811) 
I I . —"Discurso en pro de la abolición de los señoríos,, (7 de 
Junio de 1811) 
I I I . —"Discurso sobróla supresión do las órdenes militares,,—• 
(11 Agosto de 1811) 
I V . —"Discurso alegando que la potestad de hacer las leyes 
reside solo en las Córtes,,—(3 de Setiembre de 1811) 
V. -"Discurso en favor de la Cámara única,, (13 de Setiembre 
1811.) 
V I . —"D. combatiendo la facultad concedida al rey por el t i t u -
lo I V del proyecto de constitución para declarar la guerray hacer 
la paz, dándo después cuenta á las Córtes,,—(Octubre de 1811) 
V I I . —"D. proponiendo se tomen severas providencias contra 
el autor del Manifiesto que presenta la nación» etc. 
V I H . — " D . velat ivoá que no pudiese ninguna persona real 
ser individuo de la Eegencia"—(31 de Diciembre, 1811) 
I X . — " D , en favor de la abolición del voto de Santiago,, 
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X . D . pidiendo la abolición del Tribunal de la Inquisición. ,, 
X I . —"D. en favor del diotâmen de la Comisión que propone la 
reforma del Reglamento de la Regencia para facilitar la comuni-
cación de esta coalas Cortes.,, 
X I I . — " D . acerca de los alborotos ocurridos en Madrid, con 
motivo de la presencia del general Riego en el teatro,,—(Sesión 
7 de Setiembre, 1820) 
X I I I . —"D.oon motivo de la separación de todos los Ministros, 
pot decreto de Marzo de 1821„ 
X I V — . " D . en contra de la autorissacion podida por el Gabine-
te Mendizabal para cobrar las contribuciones,,—(23 de Diciembre 
de 1835.) 
X V . — " D . en favor de la proposición (suscrita por el Conde y 
otros diputados) pidiendo se abriese una información acerca de lo 
dicho por el diputado D. Antonio Seoane contra Toreno en la se-
sión de 7 de Febrero de 1839,,—(21 de Marzo 1839). 
X V I . —"Discursos pronunciados en el Congreso de los Dipu-
tados por.... y otros Señores, en las sesiones de los dias, 27, 28 y 
29 de Enero de 1838,,— Madrid—1838—Imp. dela Comp. tipográf. 
f ó l . - 5 8 p á g s . 
X V I I . —"Noticia de los principa]es sucesos ocurridos en el Go-
bierno de España desde~1808 hasta la disolución de las Córtes en 
1 8 1 4 „ - P a r i s = 1 8 1 4 . 
X V I I I . —"Memoria presentada al Estamento de Procurado-
res, en 8 de Octubre de 1834—16 págs.—Die. de Hac. por D. José 
Canga Arguelles— tom. 2.° pág. 293. 
XIX—1.—"His tor ia del levantamiento, guerra y revolución 
de España,, P a r í s — I m p . de Casimir—1832—4.°—tres tora. En l a 
librería Europea de Bandry. Colee, de los mejores- autores anti-
guos y modernos. 
2.—"Historia del levantamiento, guerra y revoluçion de Es-
paña,,—Madrid—1835—1837—Imp. de D . T o m á s Jordán—4.°—5 
tomos—411 págs . y 125 los apéndices el 1." 394págs . y 46 los Ap. 
46 
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el 2.°—498 págs. y 55 los Ap. el S.0-~416 págs . y 18 los Ap. el 4.°— 
65(5 págs- y 74 los Ap. y I X el índica general, el 5." 
8. - " Históiro.. . tradnit p o r M . L . Viardot,,—París—1885—la^fi 
4 . ° - 5 v o l . 
4. —"Historia... Madrid—Imp. dol Diario—1839—i.' - tros 
toms. 
5. —"Historia... Méjico—Imp. de Galban—1839—4." tres toms. 
6. —"Historia... adicionada, y corregida por su autor, precedida 
de su biografía y exornada con su retrato grabado ou acoro,, (En 
la portada dice Segunda edicim)—Madrid—1848—Imp. do J . Mar-
. t in Alegría—4.°— 4 tomos. 
7. —''Historia París—1851—4.°—cinco tomos—Acompañan 
también á é s t a edición, que no es xaks que la reimpresión de l.-i do 
1848, el retrato del Conde y su biografía. 
8. —"Historia... Madrid—1362—Imp. de La Correspondencia de 
España—á."—5 tomos—á dos columnas." 
juzgaron esta obra on multitud do artículos 
críticos, muchos ilustres escritores, así nacionales 
como extranjeros, considerándola cada cual por su 
criterio particular ó el de &ns creencias ó convic-
ciones políticas, pero todas han hallado en ella be-
llezas de primer orden y la consideran como un 
monumento levantado á las glorias españolas y á 
la literatura pátria.—Se distinguió en este concep-
to el Journal des Debates de 20 de Julio de 1880. 
XX.—."Historia de la dominación de la casa de Austria en Es-
.paña,,—MS. sin terminar. (1) 
(1) Se ho ocupado do este osoritor, ontre otros los siguiontea:. Anôniitto: 
PersotiOjvs eMcbres del sujlo X I X jio'r itno qun JÍO lo .-Y<—„Mn:b-ii.l—IBiJ—-Í813— 
8.4—tomoIV—con el rotrnto—Id. D. José MnHa Qiioi¡ o c¡e llano. Oomlo do 
Toreno—(Biografía colocada rtl í'rento <;« l;t ocHcion tío ItííV. ¿Ü M I Hisroria 
del levantamiento, guerra y rovoíueion «lo Hspnaa)--Es la misma tío D. Leo-
poldo Augasto de Cnoto, con una ligma conclusion luista'su muerte, quo no 
alcanza la de su lírimor biógrafo—Augusto de Cxioto—Leopoldo: B-José Ma-
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R E G U E R O ARGÜELLES—JOSK—De Villaviciosa. 
I . —"Apología del j v r to medio: Discurso político, calmante de 
exaltación, eom-iliarlor dfi extremados partidos, lo dirijo 4un ami-
go y lo (.HVCCO at público ol Licenciado...,, Toledo—Imp. do D. J . 
de Coa—1830 - 1G.0—XV1—181 págs. 
I I . —"Concordia del Sacerdocio y del Imperio,,—1838. 
I I I . — "Uranografía vulgar ó sea representación clara y palpa-
ble del mecanismo celeste...„ Toledo—Imp. de D. J. de Cea—1842 
16.0-478 págs. 
J V \ — " L a Religion y las Ciencias ó soan principales puntos de 
contacto de la religion con las ciencias en general y especialmen-
te oon la Astronomía, ,—Madrid—Imp. y Gasade l a Union Comer-
cial—1843-32.°—2 tom. 96 págs. el 1.° 94 el 2.° 
V.—-'Astronomía física. Nociones de esta sublime ciencia, di-
rigidas á ponerla al alcance de todos y à preparar el estudio ele-
mental de la misma, redactadas por..,,—Madrid—1850,1851—Imp. 
del Semanario é Ilustración—4.°—tres tom. con ocho láminas con 
más de 80 figuras. ' 
Es la única obra original de ésta materia pu-
blicada durante este siglo, y que dá la medida de 
los conocimientos científicos y del génio reflexivo 
y calculador de este distinguido asturiano. Dejó 
varios escritos inéditos. 
E E N D U E L E S LLATíOS—ESTANISLAO—De Gijón. 
I.—"Memoria acerca del Hospital de Caridad de la vi l la de Gi-
jón,,—Gijón—Imp. l i t . y l ib . de los Sres. Crespo y Cruz—1865— 
fól. 79 págs. • 
ría Quoipo de lilano, Conde de Toreno on el tomo 8'° de la "G-aloria do hom-
bros oólobree eontomporAneoñ,,— Maílrid—'1842—4.0—Garay de Monglave— 
Engone-Nofcicobiographique sur M. lo Condo de Toreno—París—1843—4.*— 
may.— SfOpága. (Es una tradneoion do la del Sr- Augusto do Cii6to)-JPerrer 
del K'o—Antonio—Galería de la literatura 6spaftola~<Madrid—1846-Est. tip. 
do Wnün lo, 4.0-páiç. G7 (con ol rotrato)-Oviodo y Portal-Antonio-Elogio del 
líxomo. Sr. i). JosO María Quoipo do Llano, ítuiz de Sai&via (V. Oviedo y 
Portal.) 
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I I . —"Historia dela villa de Gijón, desde los tiempos más re-
motos hasta nuestros días, escrita por D. . . con un compendio de 
la general de Astúrias. Ilustrada con algunas notas y observacio-
nes del Excmo. Sr. D. José Caveda, de las Reales Academias de la 
Historia y Bellas Artes de San Fernando,,—Gijon—Imp. del Nor-
te de Astúrias—1867—4.°—XV—590 págs . y varios grabados. 
I I I . —«Viaje á Italia,,—MS. en poder de la viada de este escri-
tor. 
SAMPIL—BENITO—De Villarejo. 
—"Informe sobre la ganader ía asturiana,,—MS. 4.° 1 hoj . • -
Soc, Econ. de Astúr. 
S A N C H E Z OUJBTO—JOSÉ—De Oviedo. 
I . —"Memorias sobre el Cultivo delas Zanahorias y Alfalfa, es-
critas y presentadas é. la Sociedad Económica de Asturias por su 
individuo de námero y mérito D . . . y publicadas por la misma So-
ciedad para instrucción de los labradores del país.,, Oviedo—1814 
Con Ucencia del Sr. Comandante general—En la oficina de Pe-
dregal y Comp."—4.°—20 págs . 
I I . —"Secretos de Agricultura y otros conocimientos rústicos,, 
Año de 1816—4.°—124 págs.—MS. orig. en la Bibliot. agrónom. 
del Jardín Botánico de Madrid-^-Tom. I V de Pap. varios. 
III.—"Pliego semanal de secretos de Agricultura y otros cono-
cimientos rústicos, sacados de varias Memorias y de los autores 
agrónomos nacionales y extranjeros,,—30 de Mayo de 1820—is'.° 
1—Madrid—1820—Imp. de la calle de la Greda—4.°—8 págs. 
. Solo vió la luz el 1.° A la cabeza del número 
figura esta máxima: "Si á la naturaleza ayuda el 
arte, se coje mejor í ruto y mayor parte.,, 
IV.—"Memoria sobre los Montes de Astúrias,,—MS.—Soc. 
Econ. de Astúr. 
S I L V A Y COLLAS—MICAELA DE—De Oviedo. 
(.—A mi Pátria—Romance,,—Bi Porvenir de Asm. 4 de Enero 
de 1861. 
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IF.—"El cinco de Mayo, aniversario de la muerte de Napoleon 
I,,—Traducción de la célebre oda de Manzoni—"Lallustr. galle-
ga y asturiana,,—Madrid—1881—tora. S." pág. 148. . 
H I . — "Un novio á pedir de boca. Sátira,,—Madrid —1863— Imp. 
de M . Campo-Redondo 8.° may. 14 págs. consta de 85 octavas. 
IV.—"Apuntes biográficos,,—Romance—MS—4.°—11 págs. 
E s l av idade esta escritora, escrita por ella 
misma. H é aquí como termina: 
Esta es mi biografía 
Por ella inferirse puede 
Si yo nací Filomena 
O cigarra impertinente; 
Si agrada el canto mejor: 
Si no agrada que he de hacerle, 
Tener paciencia y callar 
Que no es poco en las mujeres, 
l'ero aun dado que me alaben 
No podría envanecerme, 
Porque la gracia es de Dios, 
No del vaso en que la vierte. 
Publicó además artículos en el Correo de la Moda—La Hoja po-
pulen—La Educanda y B¿ Amigo, con el seudónimo de Camila de 
Aviles, anágrama de Micaela de Silva—Conservan sus herederos 
muchos manuscritos de esta distinguida escritora que aunque es-
cribió bastante, publicó muy poco. 
D. Miguel Agustín Príncipe, le dedica una de sus fábulas, la 
CVTJ, de la edición de 1861, titulada las Vieiras de Marmol y dice 
de nuestra poétisa en la dedicatoria, que es tan notable como no bas' 
tante conocida. 
De rica fantasía y estro -llena, 
Versos sabes hacer con que me encantas, 
¿Pero de que te sirven dotes tantas, 
Si él mundo ignora tu fecunda vena? 
Nadie ha escalado de la gloria el templo 
Sino á la luz del Sol-oye un ejemplo. 
S I Í Í E R I Z Y T R E L L E S — J U A N FHANCISCO—De E l Franco. 
I.—"Compendio de las artes y ciencias extractado del que se 
enseña en las Academias y escuelas públicas de Inglaterra, escrito 
por Mister Turnór, traducido y acomodado por preguntas y res'-
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puestas á la inteligencia de lo- juventud espafiola,, —Madrid—1830 
Imp. doT). L. Amarita—8." 
I I . — 1.—'-Nuovo plan de gobierno económico-doméstico on el 
cual se dan lecciones para vivir sin empeñarse como también re-
glas fijas para quo cualquiera pueda reunir un capital de lo suyo 
propio, al cabo de cierto tiempo.,—Madrid—1831—8." 
2.—Nuevo plan de... Madrid—1834—Imp. de D. 1,. Nuñez—8." 
(•En forma de diálogo) 
l l í . — " E l Amante de la Necion ospañola en el siglo X I X ó co-
lección de varias materias y tratados escritos en el sentido corres-
pondiente á la felicidad do España,,—Madrid—Imp. de I ) . Leo-
nardo SvMz—1833—8.°—XV í—216 pilgs. (En diálogo) 
I V . —"Compendio dol Derecho Real do España, extracto de la 
obra del Doctor D . Juan de Sala que so enseña en las Universida-
des del Heino y acomodado por preguntas y respuestas á la inte-
ligencia do los litigamos para saber y buscar por él las leyes co-
rrespondientes á, las sentencias de sns pleitos,,—Segunda edición. 
Madrid—1883—Imp. de D. L. Nuñez—4." 
V. —"OrigiuaHsimo ó ingeniosísimo discurso de Volt-aire, tra-
ducido al español y aumentado con notas,,—Madrid—1834;—Imp. 
de Yones—-8.° may. 
V I.—1.—"El Quijote del siglo X V I I 1 ó historia de la vida y 
hechos, aventuras y foranas de Mr. Le Grand, héroe filosofo mo-
derno, Caballero Andante, prevaricador y reformador de todo ffll 
género humano. Obra escrita on beneficio do la humanidad y apli-
cada al siglo XíX,,—Madrid—1836—Imp. de l ) . M . de Bárgos— 
8.°—4 tom. 
2. —"Le Quichotte du X V I I I siegle applique au X I X ou voya-
ge autonr du monde de M. Lo Grand héros philosophe moderno, 
chevalier errant et reformatem' de tout le genre humain. Ouvra-
ge écrit pour le bien de 1' humanitó,,— A París—Maulde et Benon 
imprim.—1837—4.°—dos tom.—X.II 419 págs. el l .0-432 el 2.° 
3. —-"El Quijote de la revolución ó historia de la vida, hechos, 
aventuras y proezas de Mr. Le G-rand-homme Pamparanuja- hé-
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roe-político, filósofo moderno, Caballero Andante v reformador 
do todo el género humano.., — HarocMona—18U—Imp. de V. Fo-
r ras - 8.°—cuatro tom. 
Obra muy elogiada por los periódicos franceses 
de aquella época: La Rcvue Britanique, La Gacette 
ãe France, La Fain, la France, L a Gacette des Sckn-
ees y otros. 
VIL—"Cons t i tuc ióneuropea con cuya observancia se evi ta rán 
las guerras civiles las nacionales y las revoluciones y con cuya 
sanción se consolidará una paz permanente en Enropa...,<*>Madrid 
= 1839 = lmp. del Col. nacional de Sordo-mndos—12.6—XV-67 
págs. 
V1IJ. = "E1 Gil Blas del siglo X I X, cuyas aventuras comienzan 
con la guerra do la independencia, y continúan con la relación de 
lo principalmente acaecido en España hasta el presento año de 
1844=Obra distribuida en libros y capítulos á imitación del anti-
guo Gil Blas de SantiHana..,= Madi'id= Imp. de D, Ignacio B o i x — 
1844=12.° 4 tom. 174 págs. el l.u=224 el 2.° 232 el 3.° y 280 el 4.° 
Su juicio crítico en la Rev, de Madrid—Seg. épo-
ca—torn . V I - 1 8 4 5 = p á g . 421. 
Puede verse la bibliografía de esto escritor en 
la Husft. (¡al!, y ast—1879 = tom. I . " pág". 42C, es-
crita por 1). Fermín Canella y Secades; y la publi-
cada por nosotros en El Porvenir de Astúrias -Ovie-
po—2 Knero do 1860. 
S U A R E Z BÁBCENA— .\<jiJiUNo—De Oviedo. 
I . —"Observaciones estratégicas sobre los acontecimientos m i -
litares de la guerra de Oriente.,,—Oviedo—Imp. 3' l i t . de D. Beni-
to Gonzalez—1859—4.°—1L—72 págs 
I I . = "K1 Condo de Campomanes; „ = Articulo biográfico y biblio-
gráfico = R.ev. do Instr. públ. Madrid = 1859. 
I I I . —"Sumario de Armas de linajes de Astúrias, recopilado de 
varios autores, por D. Tirso de Aviles, Canónigo de la Santa Igle-
sia de Oviedo, dalo á luí: por primera voz, con notas é ilustracio-
nes D...„—Oviedo => 1862=Iinp. do I ) . Benito G onzalez=fó}. -=(Sin- . 
terminar la impresión.) 
Publicó además artículos i eresantes en l a 
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Rey.de Insiruccion pública M adri d=1856=186I = so -
- bre Raymundo de Sabimde Fr. Frailan Diaz., Miguel 
Servet, El Cardenal Cienfifegos y otros; y en varios 
periódicos de Oviedo, may particularmente en E l 
Porvenir de Astúrias, redactor constante de este 
periódico desde s.i fundación hasta que cesó dever 
la luz. 
S U A K E Z CANTÓN—NICOLÁS—De Cángas de Tineo. 
En la Revista de Asiúrias. Periódico de literatura—Oviedo— 
1858—1859. 
j,—"Oda premiada en el Cer támen abierto en Madrid, con mo-
tivo do la órden de S. M. la reina, mandando erigir un monumen-
to al ilustre patricio D. Agustín Árgüelles. 
I I . — " E l Aviso,„(Soneto) de Beranger—Traducido—núm. 2. 
]II.=»"A S. M. la Reina D.a Isabel I I al presentarse con el 
Principe D. Alfonso en el Santuario de C o v a d o n g a . „ = n ú m . 3 . 
IV=ilOhilde Harold=Canto 1.°Despedida de Inglaterra = (Tra-
ducción en verso) núm. 4. 
V. —"Ohildo Harold—CantoIV—(Traducción en verso) núm. 5. 
V I . —"Escrito en un album debajo del retrato de Lord Byron.,, 
—(Poesia) núm. 8. 
Vil.—"Poniatowskis. Canción de Beranger., ,—(Traducción en 
verso) núm. 7. 
VI IT .—"A S. M. la Reina.,,—(Poesia) núm. 10. 
En la Revista de Astúrias—Oviedo—1878—1883. 
I X . —"Astúrias vinícola—Breves apuntes sobre el vino de Cán-
gas de Tineo.,,—1$79—tom. 2.°, págs. 219 y 233. 
X . --"Sonetos. A Italia—(Da Filicaja) -Ot ro de Ti torel l i , , ,— 
1879—págs. 198. 
X I . —'-El cinco de Mayo—Oda á la muerte de Napoleon. (De 
Manzoni) Traducción—1879—págs. 214. 
X I I . — "Un Puñal atriouido á la España autónoma.,, =(Descu-
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brimiento arqueológico) con si diseño del puñal = llustr. gall, y 
astúr .—Madrid = Año de 1880=tom 2. p á g . 241. 
T U Ñ Ó N Y QUIBÓS—ELIAS—De üí ieres . 
I . - - " T e o r í a sobre la causa de la gravedad, comprobada por fe-
nómenos físicos, astronómicos y geológicos.„ = Granada=Imp. de 
Benavides = 1 8 5 6 = 8 . ° = 8 8 págs. y una lámina con varias figuras. 
I I . — ''Memoria sobre la guerra que los Boma'nos hicieron en 
As túr ias . „=Oviedo = Imp . de D . Francisco Pedregal=1858 = 4 . ò = 
12 págs . 
I I I . —"Antiguos límites de la Cantábria.—En E¿ Faro Astúria-
no, núms. 513 a l 517 de Agosto de 1860. . 
I V . —"Consideraciones sobro la antigua Danza Prima en Astú-
rias.,,—£11 Faro Asturiano—1860—tres hoj. de Follet ín. 
V. —"Memoria sobre la influencia ibérica en la civilización de 
los pueblos más antiguos de Occidente y el estado de España has-
ta que fué conquistada por los Romanos.—Oviedo—1860 —4.° E¿ 
Faro Así. 1860—19 hoj. de- Follet ín. 
V I . —"Geología de Astúrias:, ,—Faro Astur. Diciembre de 1861 
—tres artículos. 
VIÍ .—"Antigüedades. , ,—Faro Asturiano— 23 Mayo, 1861. 
Versan sobre los antiguos mo numentos do As-
túr ias , que hacen remontar, en opinion de) Sr. Ta-
ñen, el origen de los Astúres, á l o s antiguos ejip-
cios. 
V A L D Ê S ALVABEZ—RAMON—De Oviedo. ' 
I . —"Informes sobre la cansa eclesiástica..." (V. Anónimo L X . ) 
I I . —"Discurso que en la Junta de distribución de premios ce-
lebrada por la Sociedad Económica de Oviedo el dia 2 de Mayo de 
1843 pronunció su Presidente D...„ Oviedo—Imp. de D. Francisco 
Pedregal—1843—4.° 8 pags. - • 
I I I . —"Memorias sobre el levantamiento del Principado de As-
túr ias , en él mes de Mayo de 1808'„=MS. 4.° 
4 7 
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Conserva este libro lafamilia del Si'. Valdés 
que reside en Oviedo, y un extracto de ella ha sido 
publicado en El Faro Asturiano, periódico de Ovie-
do en los núms. 1620, 1621,1632 y 1633 correspon-
dientes á Mayo de 18G4=Será ciertamente de la-
mentar que este manuscrito, como tantos otros 
desaparezcan, sin que llegue á ver la luz. 
VIGIL—MIGUEL—De Villaperez. 
—"Informe acerca del modo de destruir el Pintón (Enferme-
dad del Maiz) y mejorar la ganadería, , = JÍ. S. 4/—4 lioj.—Soc. 
Econ, de Astur. 
EPOCA ACTUAL. 
ESCRITORES C O N T E M P O R Á N E O S . 
Estos escritores han de formar un libro aparte de tanto ó ma-
yor volúmen que este, porque la prensa periódica, las Revistas y 
el buen gusto por las publicaciones, se han extendido entre los 
hijos de Astúrias, así en el recinto de la provincia, como fuera de 
ella, de una manera maravillosa. Con estas publicaciones y otras, 
con extensas noticias biográficas de estos escritores, podrán reu-
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Ribero y Larrea--Alonso Bernardo 242 
Rio Riaño—Andrés del 171 
Rodriguez—Ricardo . 242 
Rodriguez Campomanes—Pedro 242 
Rodriguez de Leon—Pedro 192 
Rojas F r . Alvaro de 171 
Rojas de Santa Maria—Fr. Alvaro de 171 
Ron Valcarcel—Antonio 192 
Rubin de Celis—Manuel 253 
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Bampil—Benito 363 
Sampil y Labiadas—J osé Antonio 254 
Saacliez Cueto—José 363 
Sanchez Raposo—Martin 192 
* Serrano de Paz—Tomás. . . , , . 192 
Silva Collás—-Micaela de 364 
Sifieriz y Trelles—Juan Francisco. : . 365 
SoHe de Merás—Dr. Gonualo 172 
Suarez—Juan Antonio 254 
Suarez Bárcenu—Aquilino 367 
Suarez Cantón—Nicolás 8G7 
Toreno—Conde de V . (Queipo de Llano). 
Trél les Coaíia y Villamil—Benito 193 
Trólles Villademoros—José Manuel. . r 255 
Trespalacios y Mier—Juan. Antonio 255 
Tuiíon y Quiróa—Elias 369 
Valdés-Alfonso Iñ igo de 172 
Valdês—Jacobo ^ 2 
Valdés—José. 255 
Valdés—Juan de 193 
Valdés y Alvarez—Ramon 369 
V i g i l - M i g u e l 370 
FE DE ERRATAS. 
mm I M L DICE. DEBE DECIR. 
149 36 Concilio ovetense. Concilium ovetensem. 
16!.) 2 Spirituaü. Spirituals, 
id ' 2 4 32 de Noviembre. 28 de Noviembre. 
170 *-.31 Esplanian. Esplandian. 
id . 85 uro uro. 
216 13 Gamel Gabriel, 
id . 22 . Franco Valdés. Francos Valdés. 
232 36 la al 

